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Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democratica Ale-
mana, Berlin Este inclusive. Por el contrario, el comercio 
de Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territo-
rio anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (co-
mo se hacia antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtigt 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes hermed det tidligere vesttyske omrade fra 
f0r den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefatter 
ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske Demo-
kratiske Republik. De samlede handelstal for hele EF 
udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik einschlieBiich Ostberlin. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland nur 
den Gebietsstand vor dem 3. 1 0. 1990 und enthalt wie 
bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik. Die Gemeinschaftsergeb-
nisse sind dementsprechend dargestellt. 
I:I'UIOVtiKfl OVOKOiVWOI'J 
An6 TOV 0KTW~pl0 TOU 1990, am;; eiJnOplKt<;; OUVGA-
A.ayt<;; iJeta~u Tn<;; OiJoonov~laKI']<;; AniJoKpaTia<;; Tn<;; 
repJJavia<;; Km TCA>v A.omwv Kpatwv JJeA.wv nepiAGIJ-
~aveTm To t~acpo<;; Tn<;; npwnv AaoKpanKI']<;; 
AnJJoKpaTia<;; Tn<;; repiJavia<;;, nep!A.aJJ~avoJJtvou Km 
TOU AvaTOAlKOU BepoA.ivou. AvTi9eta, TO eJJn6plO Tn<;; 
OiJoonov~taKJi<;; AniJoKpatia<;; Tn<;; repJJavia<;; acpopa 
anoKA.etoTtK6 Km 1J6vo TO t~acpo<;; 6nCA><;; eixe nptv 
an6 n<;; 3 OKTCA>~plou 1990 Kat ~ev nepiAaiJ~6vet, 
6nCA><;; KaT6 TO napeA.96v, Tl<;; eJJnoptKt<;; ouvaMayt<;; 
JJe Tnv npwnv AaoKpattKI'] AniJoKpaTia Tn<;; repiJa-
via<;;. Ta KOlVOTlKO anOTeAeOIJGTQ KGTGpTi~OVTQI QKO-
AOU9WVTG<;; Tnv npoavacpep9eioa ~teuKpivton. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats mem-
bres avec Ia Republique federale d'AIIemagne inclut le 
territoire de l'ancienne Republique democratique alle-
mande, Berlin-Est inclus. Par contre, le commerce de Ia 
Republique federale d'AIIemagne ne concerne que le 
territoire dans sa situation avant le 3 octobre 1990 et 
n'inclut pas, comme par le passe, le commerce avec 
l'ancienne Republique democratique allemande. Les re-
sultats communautaires sont etablis en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercio della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia costituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercio con I' ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I ri-
sultati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormali-
ge Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
lmportante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democratica Alema, 
compreendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o 
comercio da Republica Federal da Alemanha diz apenas 
respeito ao territ6rio na sua situa9ao antes de 3 de 
Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen G: capitulos 68-71 
Manufacturas de piedras, yeso, cemento etc.; productos cera-
micos; vidrio y manufacturas de vidrio; perlas finas y piedras 
preciosas; joyas; monedas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros cla-
sificado segun las partidas de Ia nomenclatura combinada y 
por paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice de paf-
ses se han publicado en un glosario aparte que se remitira pre-
via solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind G: Kapitel 68-71 
Varer at sten, gips, cement, ... ; keramik; glas og glasvarer; 
perler, redelstene, smykker; m0nter 
1. F~llesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
m~ngde og v~rdi 
2. Supplerende enheder 
Bem~rkningerne til metoden samt landefortegnelsen er of-
fentliggjort scerskilt i et glossarium, som p~ anmodning vii blive 
tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band G: Kapite168-71 
Waren aus Steinen, Gips, Zement ... ; Keramik; Glas und Glas-
waren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; MOnzen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinlerten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderverzeichnis 
sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPO'iONTA KATA XQPEI: 
T61Jor; G: KecpaAaaa 68-71 
EI~Tl an6 ntTpa, VUliJO, TOtlltVTo, ... , KePOiliKO, uaA.o<; Kat 
UaAIKO' llOPVOPITOPIO, nOAUTIIlOI Ai90I, KOOill'JilOTO, VOili-
OilOTO 
1. E1-1n6pto TTl!; KOIV6Tl1TOI; KOI Tc.>V KPOTci>V lleAci>V TTl!;, KO-
TOVelllllltVO KOTO KOTTlVOPie<; TTl!; LUVliUOOiltVTl<; 0VOil0· 
TOAOyia<; KOI Xci>pe<; OVTaMOvl'J<;, noa6T11Te<; KOI O~ie<; 
2. rullnATlPc.>llOTtKt<; llOVMe<; 
Otpe8ofJoAoytKt~ napaT17P1'/aet~ Ka86J~ Kat o KaraAoyo~ rcuv 
xc.>p6Jv f5171JOateuovrat xc.>ptara o' tva yAc.>aaapto, ro onolo 
anoartAAerat pera ano alr17a17. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume G: Chapters 68-71 
Articles of stone, plaster, cement, ... ; ceramics; glass and 
glassware; pearls, precious stones, jewellery; coins 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume G: chapitres 68-71 
Ouvrages en pierres, platre, ciment ... ; produits ceramiques; 
verre et ouvrages en verre; perles fines et pierres gemmes; 
bijoux; monnaies 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume G: Capitoli 68-71 
Lavori in pietra, gesso, cemento, ... ; prodotti della ceramics; 
vetro e suoi lavori; perle fini e pietre preziose (gemme); gioielli, 
monete 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri classificato 
secondo le posizioni della nomenclatura combinata ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati in un 
g/ossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel G: Hoofdstuk 68-71 
Werken van steen, van gips, van cement, ... ; keramische pro-
dukten; glas en glaswerk; parels, edelstenen, bijouterieen; 
munten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar ge-
combineerde goederennomenclatuur-posten en partner-
land, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische opmer-
kingen en het /andenregister. Het wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume G: capitulos 68-71 
Obras de pedra, gesso, cimento ... ; produtos ceramicos; vidro 
e suas obras; perolas naturals, gemas e similares; joalharia 
falsa e de fantasia; moedas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrics da nomenclatura combina-
da e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo16gicas, assim como o fndice dos pafses, en-
contram-se num glossario publicado em separata e que sera 
enviado a pedido. 
v 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Votumenes A-L: Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plflsticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles. calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerflmica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mtlquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, laader 
Bind E kap. 44-49: traa, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stobejern, jern og stfll 
Bind I kap. 74-83: andre uredle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Banda: 
Biinde A-L: Waren!Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F. Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava.l.unKo( nlvaKtt; t~WTtpLKOU qmop(ou 
VI 
To IST]IJOOitUIJO anott.l.titaL an6 touc; t~r'fc; T61Jouc;: 
T Of.JOI A-L: npoiovra I Xwper; 
T6J.1oc; A, Ktcj>a.l.aLa 1-24: ayponKa npo'i6vta 
T6J.10t; B, Ktcj>a.l.aLa 25-27: opuKTQ npo'i6vTa 
T6J.1oc; C, Kt~a.l.aLa 28-38: XIJJ.ILKQ npo'i6vta 
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EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles. footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est nipartie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minllraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matillres plastiques. cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lillge 
Vol. F Chap. 50-67: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, piAtres, ceramlques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mall! riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prllcision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A-L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione. attica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A-L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deal G. Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines. apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do comllrcio externo 
A publicat;:ao ll composta por: 
Volumes A-L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D, Cap. 39-43: matllrias plflsticas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papel, corti!(a 
Vol. F. Cap. 50-67: texteis, calt;:ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, ceramica. vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e a!fo 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metais comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mtlquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Palses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pafs asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E11n6p1o Kat6 npo"i6vta 
KOTOVEIJnlltVO KQTQ XWPO OVTOMay(J<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pafs parceiro 
1990 Quantity - Quont!Us• 1000 kg Export 
O.st I nat ion 
Co~b. Noaenclatur•~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c1~a~r~o~n~t------------~~~----~--~----~----~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bela. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ital Ia Hader land Portugal U.K. 
6!01.00 SETTS, CURBSTONES AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE <EXCEPT SLATE! 




004 FR GERIIAHY 
OOS ITALY 







632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































6!02.10 TILES, CUBES AND SIIIILAR ARTICLES. WHETHER OR HOT RECTANGULAR -INCLUDINO SQUARE-, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS 
CAPABLE OF BEING ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 Clll ARTIFICIALLY COLOURED GRANULES, CHIPPIHGS AND 
POWDER 
6802.10-00 TILES, CUBES AND SII'!ILAR ARTICLES OF NATURAL STONE -INCLUDING SLATE-, SQUARE, THE LARGEST SURFACE SURFACE AREA OF WHICH 
IS CAPABLE OF BEING ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS < 7 Clll ARTIFICIALLY COLOURED GRANULES, CHIPPINGS AND 




004 FR GERI'IANY 







632 SAUDI ARABIA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 




















































































































































































































































































6802.22 CALCAREOUS STONE <EXCL. IIARBLE, TRAVESTINE STONE AND GRANITE!, ARTICLES THEREOF, SII'!PLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN 
SURFACE <EXCL. 6802.101 





004 FR GERMANY 





























































































































































Ho11enclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Irohnd Ito I to Nodorhnd Portugal 
6801.00 PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE, EN PIERRES NATURELLES IAUTRES QUE L'ARDOISEl 













632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 


















































































































6802.10 CARREAUX, CUBES, DES ET SIPIILAIRES, POUR I'IOSAIQUES, EN PIERRE$ HATURELLES, -Y COMPRIS L'ARDOISE-, DOHT LA PLUS GRANDE 
SURFACE PEUT ETRE INSCRITE DAMS UH CARRE DE COTE < 71 CPII GRANULES, ECUTS ET POUDRES DE PIERRES HATURELLES -Y COMPRIS 
L'ARDOISE-, COLORES ARTlFICIELLEMEHT 
6802.10-00 CARREAUX, CUBES, DES ET SIPIILAIRES, POUR MOSAlQUES, EN PIERRES NATURELLES, -Y COMPRlS L'ARDOISE-, DONT LA PLUS GRANDE 
SURFACE PEUT ETRE INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 70 CMI GRANULES, ECLATS ET POUDRES DE PIERRE$ NATURELLES -Y COMPRlS 












632 ARABIE SAOUD 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































6802.21 PIARBRE, TRAVERTlN ET ALBATRE, DUVRAGES EN CES PIERRES, SIPIPLEMENT TAILLES OU 5CIES ET A SURFACE PLANE OU UNIE, INDH 
REPR. SOUS 6802.101 
6802.21-DD PIARBRE, TRAVERTlN ET ALBATRE, OUVRAGES EH CES PIERRES, SIMPLEPIEHT fAILLES OU 5CIE5 ET A SURFACE PLANE OU UNIE, INOH 




004 RF ALLEPIAGNE 
015 ITALIE 


















l&~ AriL ~ti !HHi 
410 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
















728 COREE DU SUD 




814 HOUV .ZELAHDE 
liDO PI 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 DZO CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 



































































































































































































































































































6802.22 PIERRES CALCAIRES, SAUF MARBRE, TRAVERTIN ET ALBATRE, OUYRAGES EH CES PIERRES, SIMPLEPIEHT TAILLES OU SCIES ET A SURFACE 
PLANE OU UHIE, INDH REPR. SOUS 6802.101 
6802.22-0D PIERRES CALCAIRES ISAUF ~ARBRE, TRAYERTIH ET ALBATREl, OUVRAGES EH CES PIERRES, SIPIPLEPIENT TULLES OU SCIES ET A SURFACE 












































































































































































Hell as Espagna France Ireland !tal ia Nederland Portugal Ho•tnclature co•b. 
6802.22-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























6802.23 GRANITE, ARTICLES THEREOF SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE IEXCL. 6802.101 
3249 
3249 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 













72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KOHO 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































































6802.29 I'IOHUI'IENTAL OR BUILDIHO STONE IEXCL. CALCAREOUS STONE AND GRANITE!, ARTICLES THEREOF, SIIIPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR 
EVEN SURFACE IEXCL. 6a02.10l 
6802.29-00 I'IOHUMEHTAL OR BUILDING STONE AND ARTICLES THEREOF IEXCL. CALCAREOUS STONE, GRANITE OR SLATE!, SII'IPLY CUT OR SAWN, WITH A 




004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
























































0 0\ FR GERIIAHY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAM 






























72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 HOHO KONG 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 






































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yalu•- Valeurs: lOOC. ' Export 
Destin at ion 
U.K. 
Coab. Hamanclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t-------------------------------------------
}loaenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaerk Deutsch! and Hallas Espagna France !roland Italla Hodorlond Portugal 
6502.22-00 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































6502.23 GRANIT, DUYRAGES EN CES PIERRES, SII!PLEI!ENT TAILLES OU SCIES ET A SURFACE PLANE OU UHIE, IHDH REPR. SDUS 6802.101 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































6802.29 PIERRE$ DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, SAUF ARDOISE, PIERRES CALCAIRES ET GRANIT, OUYRAOES EN CES PIERRES, SII!PLEI!ENT 

















6802.29-00 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION ISAUF ARDDISE, PIERRES CALCAIRES ET GRAHITl, OUYRAGES EN CES PIERRES, SII!PLEI!ENT 










1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































6802.91 I'IARBRE, TRAYERTIN ET ALBATRE, OUVRAGES EN CES PIERRES, AUTRES QUE SII!PLEI!ENT fAILLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE 













6502.91-00 I'IARBRE, TRAYERTIN ET ALBATRE, OUYRAGES EN CES PIERRES, <AUTRES QUE SII!PLEI!EHT TAILLES DU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE 












021 IlES CANARIE 






















632 ARABIE SADUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 









1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !651 
















































































































































































































































































































6502.92 PIERRES CALCAIRES SAUF I!ARBRE, TRAYERTIN ET ALBATRE, TRAYAILLEES, PIEI'IE SCULPTEES, AUTRES QUE SII'IPLEI!ENT TAILLES OU SCIES 
ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UNIE 
6802.92-00 PIERRES CALCAIRES <SAUF PIARBRE, TRAYERTIN ET ALBATREI. TRAYAILLEES, PIEI!E SCULPTEES, IAUTRES QUE SII'IPLEI!EHT TAILLES OU 








































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Dest i nat fan 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Homenclatura~------------------------------------------~~--~~~~~--~----~--~-----------------------------------------i 
Espagna France Ireland I tal ia Hadar 1 and Portugal Hoaanclatura coab. 
6802.92-00 










12a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































6802.93 GRANITE, ARTICLES THEREOF, !EXCL. SIIIPLY CUT OR SAWN AND EXCL. WITH A FLAT OR EVEN SURFACE) 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 







6 00 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPDRE 
12a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
743 IIACAO 
aoo AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 














I Oil EXTRA-EC 
·tr·.r. 1 
10zi EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 





































































































































































































































































































6802.99 I'IONUI'IENTAL OR BUILDING STONE <EXCL. CALCAREOUS STONE AND GRANITE), ARTICLES THEREOF, !EXCL. SIIIPLY CUT OR SAWN AHD EXCL. 
WITH A FLAT OR EVEN SURFACE> 










632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































































































































































1970 Yalut> - Yaleurs' 1000 ECU Export 
Dast I net ion 








632 ARABIE SAOUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
700 IHDOHESIE 
706 SIHGAPOUR 




!ODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































































































6802.93 GRAHIT, OUYRAGES EN CES PIERRES, AUT RES QUE SII'IPLEI'IEHT TULLES OU SCIES ET AUTRES QU'A SURFACE PLANE OU UHIE 


















632 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































1020 CLASSE 1 
10<1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 














































































































































6802.99 PIERRES DE TULLE OU DE CONSTRUCTION, SAUF ARDDISE, PIERRES CALCAIRES ET GRAHIT, DUYRAGES EH CES PIERRES, AUTRES QUE 


































6802.99-10 PIERRES DE TULLE OU DE CONSTRUCTION ISAUF ARDOISE, PIERRES CALCAIRES ET GRAHITI, TRAYAILLEES, (NOH SCULPTEESI, POIDS >= 









632 ARABIE SAOUD 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































6802.99-90 PIERRES OE TULLE OU DE CONSTRUCTION <SAUF ARDOISE, PIERRES CALCAIRES ET GRAHITI, <AUTRES QUE SII'IPLEI'IEHT TULLES OU 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 







1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report lng country - Pays d6c:larant 
Comb. Noaenclature 
Hoaencl ature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ita! io Nader 1 and Portugal U.K. 
6803.00 WORKED SLATE AHD ARTICLES OF SLATE OR OF AGGLOMERATED SLATE 
6803.00-10 ROOFING AHD WALL SLATES 
001 FRANCE 193131 331 32 192271 
199a 
469 68 '~ 91 562 002 BELG.-LUXBG. 21111 44i 2124 23629 323 21; 003 HETHERLAHOS 2321 217 446 752 
3i IS 246 004 FR GERI'IAHY 76421 145 71769 2267 
310 
2034 151 
006 UTD. KINGDOM 36712 34553 1413 114 2 250 
4t2 007 IRELAHO 973 561 6~ 47; DOS DEHMARK 972 69 213 31 116 
036 SWITZERLAND 2219 127 lU 641 1141 112 
043 ANDORRA 47!1 4691 27 
577 1a 630 400 USA 4193 
206 
2947 21 
732 JAPAH 4195 2197 134 43 1391 217 
SOD AUSTRALIA 1111 1706 57 111 
1000 W 0 R L D 359139 923 9 2945 16 336366 1264 149 2294 75 5390 2631 
1010 INTRA-EC 340040 923 6 2472 
a6 
3235" 6706 149 276 64 3591 1609 
1011 EXTRA-EC 19751 4 473 12771 1551 2011 11 1100 1030 
1020 CLASS 1 11511 3 423 11927 1533 1961 4 1712 1011 
1021 EFTA COUNTR. 2510 3 192 
a6 
311 650 1145 4 239 26 
1030 CLASS 2 1137 1 11 IH 25 57 7 aa 11 
6103.00-90 WORKED SLATE AHD ARTICLES OF SLATE OR OF AGGLOMERATED SLATE, IEXCL. 6103.00-101 
001 FRANCE 2566 46 22 31 
22i 
332 1927 65 134 
002 BELG.-LUXBG. 2145 25 144 24 629 1723 67 
003 NETHERLANDS 1364 95 
40 
91 7 116 365 576 37 




1329 123 204 66 
006 UTD. KIHGDGM 3529 9 
,; 3027 2 231 20 036 SWITZERLAND 1291 267 53 
1a 
102 791 
031 AUSTRIA 730 465 1 61 
35 
23 139 23 
1730 400 USA 13067 225 11063 14 
4H CANADA 1715 
3; 40 54 a 
1527 251 
732 JAPAN 1490 104 756 
SOD AUSTRALIA 1006 961 31 
1000 W G R L D 36797 1367 205 551 11 177 1227 563 25264 173 3205 3340 
1010 INTRA-EC 14227 554 44 213 
1a 
686 459 563 7907 136 3111 547 
1011 EXTRA-EC 22571 113 161 345 191 768 17357 3! 17 2793 
1020 CLASS 1 20634 113 161 343 11 74 734 15610 37 79 2765 
1021 EFTA COUNTR. 2343 734 156 115 11 
u7 
126 1110 23 41 20 
1030 CLASS 2 1929 1 34 1741 a 21 
6104.10 MILLSTONES AND GRINDSTONES FOR I'IILLING, GRIHOING OR PULPIHG 
6804.10-00 I'IILLSTOHES AHD GRIHOSTONES FOR MILLING, GRINDING OR PULPING, !WITHOUT FRAMEWORK>, OF NATURAL STOKE, OF AGGLOMERATED 
NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVES, OR OF CERAMICS 





004 FR GERI'IANY 476 22 25 311 11 49 
011 SPAIN 179 7 
63i 
5 157 1 3 
334 ETHIOPIA 633 2 
3i 400 USA 92 
7l 
49 
632 SAUDI ARABIA 1341 1260 15 
1000 W D R L D 6437 93 1543 141 39 50 3!21 !2 36 625 
1010 INTRA-EC 1136 15 50 57 23 31 1117 60 36 307 
1011 EXTRA-EC 4599 a 1493 91 15 19 2634 22 317 
1020 CLASS 1 400 2 1 69 4 2 239 3 ao 
1021 EFTA CDUNTR. 170 1 1 37 
li 17 114 17 1030 CLASS 2 4151 6 1491 11 2360 19 236 
1031 ACP 168! 966 1 191 4 a 51 4 
6804.21 riiLLSTOHES AND THE LIKE DF AGGLOMERATED SYNTHETIC OR NATURAL DIAMOND 
6804.21-00 MILLSTDHES AHD THE LIKE, FOR SHARPENING, PDLISHIHG, TRUEIHG DR CUTTIHG, !WITHOUT FRAMEWORK), DF AGGLOMERATED SYHTHETIC 
DR HATURAL DIAMDHD 
001 FRANCE 470 51 15 2 
12; 
316 13 3 
002 BELG. -LUXBG. 191 
6i 
33 7 19 I 2 
003 HETHERLAHDS 132 35 2 10 24 
004 FR GERMANY 451 270 
lSi 
12 122 14 17 
005 ITALY 254 77 19 i 3 006 UTD. KIHGDDrl 79 30 13 22 11 
007 IRELAHD 25 5 4 z 17 ODS DENMARK 29 12 3 
010 PORTUGAL 21 1 10 2 5 
011 SPAIN 70 17 6 21 21 
021 NORWAY 23 3 17 1 
030 SWEDEH 25 4 9 
i 032 FINLAHD 22 2 12 
036 SWITZERLAND 141 7 74 43 
033 AUSIRIA 16 4 16 1 
041 YUGOSLAVIA 16 2 3 11 
052 TURKEY 17 1 1 11 
060 POLAHD 4 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 13 7 6 
064 HUHGARY 7 3 4 i 2 204 MOROCCO 7 
' 
220 EGYPT 9 
2 
3 
4i 400 USA 112 23 43 
404 CAHADA 21 4 22 
412 MEXICO 12 
7i 
6 6 
616 IRAH 71 6 1 
2Z 624 ISRAEL 41 2 
,; 17 632 SAUDI ARABIA 77 
2i 
a 
664 INDIA 25 4 
610 THAILAND 21 16 5 
701 MALAYSIA 4 4 
' 
706 SINGAPORE a 3 1i 732 JAPAH 19 5 1 
736 TAIWAH 15 a 6 
74 0 HDHG KONG 22 3 19 
SOD AUSTRALIA 11 3 4 
1000 W 0 R L D 2767 633 10 697 44 345 3 aoa 73 4 146 
1010 INTRA-EC 17" 513 9 352 21 211 1 524 55 4 53 
lOll EXTRA-EC 1027 121 1 346 23 131 2 214 I! 1 93 
1020 CLASS 1 503 26 1 229 5 24 2 140 I! 5S 
1021 EFTA CDUNTR. 297 19 1 111 3 9 46 I! 13 
1030 CLASS 2 
"' 
10 95 a 113 136 33 
1040 CLASS 3 56 14 21 10 1 9 1 
6804.22 MILLSTONES, GRINDSTONES, GRIHDIHG WHEELS AHD THE LIKE, FOR SHARPENIHG, POLISHIHG, TRUEIHG OR CUTTING, DF AGGLOriERATED 
ABRASIVES OR CERAMICS IEXCL. SYNTHETIC DR NATURAL DIAMDHDl DR OF CERAMICS 
6804.22-11 I'IILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING, !WITHOUT FRAMEWORK l, OF SYNTHETIC DR ARTIFICIAL 
RESIN, INDT REINFORCED WITH FABRIC! 





002 BELG.-LUXBG. 391 157 54 34 17 4 
003 NETHERLANDS 342 105 105 91 7 
525 
31 
004 FR GERMANY 1311 
7i 
360 263 91 130 
005 ITALY 119 7 45 
90 
64 1 
006 UTD. KINGDOM 326 72 116 15 31 
1i ODS DEHMARK 112 75 1 16 3 6 
010 PORTUGAL 323 6 269 25 22 I 
2\ 011 SPAIN 237 60 
i 
11 37 33 
030 SWEDEN 262 71 4 17 120 41 036 SWITZERLAND 217 112 24 12 47 22 
031 AUSTRIA 336 120 4 177 35 
a 052 TURKEY 265 249 a 
i 056 SOVIET UHION 661 15 621 u 
062 CZECHOSLOVAK 141 27 111 10 
8 




Ho•encl ature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Den•ark Deutsch! and Holies Espagna France Irlland Itelle Nodorlend Portugal 
6803.00 ARDOISE HATURELLE TRAYAILLEE ET OUYRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOIIEREE -AROOISINE-













1001 PI 0 N D E 
lDlt INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































6804.10 PIEULES A MOUDRE OU A DEFIBRER, !SANS BATISI, EN PIERRES HATURELLES, EN A!RASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOMERES OU EN 
CERAPIIQUE 
6804.10-DD PIEULES A MOUDRE OU A DEFIBRER, <SANS BATISI. EN PIERRES HATURELLES, EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOMERES OU EH 
CERAMI QUE 
DOl FRANCE 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































6804.21 MEULES ET ARTICLES SIPIILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, !SANS BAliS!, EN DIAPIAHT 
NATUREL OU SYNTHETIQUE, AGGLOMERE 
6804.21-00 MEULES ET ARTICLES SIPIILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, (SANS BAliS), EN DIAI'IANT 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 





























1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































































6804.22 MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, !SANS BATISl, EN ABRASIFS 
AGGLOMERES SAUF DIAI'IAHT NATUREL OU SYNTHETIQUE, OU EN CERAPIIQUE 
6804.22-11 PIEULES ET ARTICLES SIPIILAIRES, A BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER OU TRONCONNER, <SANS BATISl, EN RESINES 










































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. No•enclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia He dar 1 end Portugal U.K. 
6104.22-ll 
400 USA 676 50 13 11 511 
664 INDIA 166 4 ll7 6 33 
1000 W 0 R L D 1975 694 1174 1524 1610 2 796 1157 1312 
1010 INTRA-EC 4746 691 792 ll55 594 1 319 !It 303 
lOll EXTRA-EC 4229 3 1013 369 1016 1 407 331 1009 
1020 CLASS 1 2419 2 714 114 130 309 23f 768 
1021 EFTA COUNTR. 1032 2 429 79 20 244 201 55 
1030 CLASS 2 750 1 161 171 ll5 15 26 113 
1040 CLASS 3 1060 137 7 770 14 74 51 
6104 .ZZ-19 IIILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING DR CUTTINO, I WITHOUT FRAIIEWDRKl, OF SYNTHETIC OR ARTIFICIAL 
RESIN, REINFORCED WITH FABRIC 
001 FRANCE 3824 127 1246 ll63 uo 371 90S i 
2 
002 IELG.-LUXIG. 1690 966 160 58 335 
DOS NETHERLANDS 729 
16 
667 39 19 2 
934 004 FR GERI!ANY 1165 723 51 125 
005 ITALY 220 ll7 !2 21 129i 006 UTD. KINGDDII 2646 ll59 143 1 40 
007 IRELAND 367 335 3 1 21 7 
001 DENMARK 519 329 11 ; i lOt zi 01 D PORTUGAL 235 57 147 2i Oll SPAIN 395 106 
6 
109 156 2 
021 NORWAY 289 141 10 
1 141 
030 SWEDEN 619 175 a 421 
032 FINLAND 412 352 a 4 16 
Ill 
036 SWITZERLAND 735 574 3 14 125 
031 AUSTRIA 750 413 172 1 5 159 
056 SOVIET UNION 123 122 1 14 062 CZECHOSLOVAK 149 II 47 





42 400 USA 1427 Ill 245 1 
404 CANADA 321 130 34 136 15 J 10 
616 IRAN 207 167 7 97 t 
31 
632 SAUDI ARABIA 246 140 1 
647 U.A.EIIIRATES 111 161 
zoi 
25 2 
•i 610 THAILAND 301 34 
IDD AUSTRALIA 664 79 Ill 45t 
1000 W D R L D 21304 156 9121 3339 ll03 1449 5256 164 
1010 INTRA-EC 12606 147 5051 2562 380 101 3614 35 
lOll EXTRA-EC 1699 9 4770 777 724 641 1642 129 
1020 CLASS 1 5600 2946 366 421 333 1468 66 
1021 EFTA CDUNTR. 2194 1664 197 21 23 976 6 
1030 CLASS 2 2527 1325 410 254 309 157 63 
1031 ACP 1611 191 91 14 79 4 4 
1040 CLASS 3 571 491 49 II 
6804.22-30 IIILLSTDNES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING DR CUTTINO, !WITHOUT FRAI!EWDRKl, OF CERAI!ICS DR SILICATES 
001 FRANCE 1300 973 147 6i 
67 It 16 
002 IELG.-LUXIO. 431 zoo 2 165 10 







004 FR GERI'IAHY 1347 37 5 201 
005 ITALY 532 2 342 16 22 2 
ll 131 
006 UTD. KINGDDI'I 754 380 32 21 311 ; 001 DENMARK 155 116 
44 
13 17 
010 PORTUGAL 14 32 ll i 
4 
011 SPAIN 686 243 321 101 
030 SWEDEN 467 301 102 56 
032 FINLAND 99 43 
12 
37 17 
036 SWITZERLAND 441 367 i 
5 4 
031 AUSTRIA 261 247 
2 
1 s 2 
041 YUGOSLAVIA 41 42 1 3 4 052 TURKEY 69 50 15 
056 SOVIET UNION 266 243 21 2 
D6D POLAND 91 79 1 15 
062 CZECHOSLOVAK llD II 20 
064 HUNGARY 50 43 4 
066 ROMANIA 70 61 
4 14 i 4DD USA 211 Ill 
404 CANADA 73 63 6 4 
616 IRAN 172 144 2 2 
24 
664 INDIA 56 26 26 2 
732 JAPAN 47 23 24 
lODD W D R L D 9716 17 14 5446 401 977 161 1!33 167 
1010 INTRA-EC 6169 14 4 2909 zoo 7ll 109 1626 596 
lOll EXTRA-EC 3541 3 10 2531 201 266 52 207 271 
1020 CLASS 1 1933 9 1440 5 101 39 197 142 
1021 EFTA CDUNTR. 1333 2 994 
112 
73 10 176 71 
· ">t'l rt A-:S 2 911 1 561 112 u 
' 
109 
, .. , 90 52 21 ' 1 15 
IDH CLASS 3 633 529 24 52 5 20 
6804.22-SD IIILLSTDNES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING DR CUTTING,, I WITHOUT FRAIIEWDRKl OF ARTIFICIAL AGGLDI!ERA TED 
ABRASIVES, WITH BINDER IEXCL. SYNTHETIC DR ARTIFICIAL RESIN, CERAIIICS DR SILICATES! 
DOl FRANCE 1471 991 137 7 
44 
219 i 40 002 BELG.-LUXBG. 2ll 
i 
94 1 45 19 
003 NETHERLANDS 222 126 3 1 12 77 
DD4 FR GERIIANY 209 111 





036 SWITZERLAND 171 9 92 2 53 15 
031 AUSTRIA 237 7 221 3 1 2 





056 SOVIET UNION 122 27 2 1 
060 POLAND IDI 69 34 3 
062 CZECHOSLOVAK 69 5 63 1 
064 HUNGARY 132 6 109 
17 
17 
066 ROMANIA 64 37 
102 15 s6 
lD 
4DD USA 277 35 6 
s2 
63 
720 CHINA 53 1 
1DDD W 0 R L D 5495 1712 1713 4 233 191 27 1052 55 429 
1010 INTRA-EC 3123 1450 
2 
525 1 163 106 1 654 52 171 
lOll EXTRA-EC 2374 332 ll89 3 69 92 26 391 4 259 
1020 CLASS 1 1071 61 1 650 1 9 5 22 165 1 149 
1021 EFTA CDUNTR. 576 16 1 315 1 2 5 5 91 1 62 
1030 CLASS 2 690 10 303 2 43 32 3 229 61 
1040 CLASS 3 613 254 236 17 55 2 4 42 
6104.22-90 IIILLSTDNES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, POLISHING, TRUEING DR CUTTING,, I WITHOUT FRAI!EWORKl OF ABRASIVES, WITH BINDER 
IEXCL. 6104.21-0D TO 6804.22-501 OR OF CERAI!ICS 
001 FRANCE 2517 227 25 16 
si 
1171 2D 420 
DD2 IELG.-LUXIO. 621 
li 
a 521 66 
s2 DDS NETHERLANDS 546 17 
ai 
3 461 
2D DD4 FR GERI!ANY 1771 12 
14 
16 929 631 
ODS ITALY 231 J 21 26 
i 116 ' 161 DD6 UTD. UHGDOII 194 3 ZD 11 29 
007 IRELAND 242 4 1 6 171 60 
009 GREECE 257 1 
16 
1 252 3 
D 1 D PORTUGAL 725 3 6 691 li 
2 
Oll SPAIN 1467 6 ll 1315 46 
DSD SWEDEN 304 5 2 63 221 
036 SWITZERLAND 345 57 9 zsa 13 
031 AUSTRIA lll 55 7 42 2 
041 YUGOSLAVIA 239 II 212 6 
056 SOVIET UNION 33 3 27 
1i i 220 EGYPT 1025 7 
ll li 2i 
lDDD 
4DD USA 903 9 561 279 
404 CANADA 489 2 465 21 
10 
1990 Value - ValC!urs: 1000 ECU Export 
Dest t nat ton 
Co~b. Ho•ancl etur• 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Nomenclature comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita! ia Htduland Portugal U.K. 
6804.22-ll 
400 ETATS-UHIS 2235 16 413 52 74 32 1640 
664 IHDE 846 81 243 33 13 476 
lDOD II 0 H D E 38177 2178 55 lll86 3633 6966 2639 6083 8 5426 
1010 IHTRA-CE 18963 2130 l U54 2660 2125 1281 4464 6 1439 
lOll EXTRA-CE 19213 47 53 6333 973 4538 1359 1613 2 3957 
1020 CLASSE l 9671 31 53 4201 466 642 736 1313 2229 
1021 A E L E 4778 15 53 2573 169 171 510 1075 
2 
209 
1030 CLASSE 2 3709 16 994 455 494 305 llD 1300 
1040 CLASSE 3 5832 ll37 22 3702 313 195 455 
6804.22-19 MEULES ET ARTICLES SIIIILAIRES, A BRDYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRAHCHER ou TROHCOHHER, tSAHS BATISl, EH RESIHES 
SYNTHETIQUES ou ARTIFICIELLES, AVEC ARMATURE TISSEE 
DOl FRANCE 13365 736 4494 3903 
645 
1334 2595 
002 BELG.-LUXBG. 6829 
i 
4125 664 126 1245 zi 
003 PAYS-BAS 3064 2533 126 55 15 
33&i 
i 
004 RF ALLEIIAGNE 6536 86 
460 
2451 192 4ll 28 
005 ITALIE 810 272 70 l 7 
006 ROYAUME-UNI 9252 39 3969 850 9 150 4235 
007 IRLANDE 1213 ll06 13 5 64 25 
005 DANEMARK 3159 1942 531 
3i i 
656 
137 OlD PORTUGAL 1056 213 692 
54 Oll ESPAGHE ll29 390 
l; 
292 350 10 
025 NDRVEGE 1443 681 l 5 731 
20 030 SUEDE 3583 ll5l 23 51 l 2337 
032 FINLAHDE 2543 1794 33 19 3 686 5 
036 SUISSE 3740 2922 30 71 170 546 
035 AUTRICHE 3044 1973 556 ll 16 418 
056 U. R. S. S. 674 669 4 l 
55 062 TCHECDSLDVAQ 955 593 310 





174 400 ETATS-UNIS 4942 2621 504 7 
404 CANADA 1367 553 201 492 65 13 43 
616 IRAN 799 613 
55 u5 36 150 632 ARABIE SADUD 720 492 2 4 
647 EMIRATS ARAB 627 459 
1023 
120 16 2 
14 680 THAILAHDE 1379 136 
l; 20 
206 
SOD AUSTRALIE 2234 319 310 1562 4 
lODD II D H D E 53451 905 4D2ll 12606 4321 4942 19539 25 925 
1010 INTRA-CE 46937 862 
4 
19865 9575 1336 2575 l25ll 24 186 
lOll EXTRA-CE 36542 46 20346 3031 2955 2364 7028 735 
1020 CLASSE l 24334 l 3 12916 1266 1504 1820 6540 254 
1021 A E L E 14471 l 3 8576 661 153 197 4552 25 
1030 CLASSE 2 9120 45 l 4755 1764 ll57 524 417 454 
1031 ACP (65) 990 26 344 35 345 ll 226 
1040 CLASSE 3 3057 2673 324 20 70 
6504.22-30 MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES, A !ROYER, AIGUISER, PDLIR, RECTIFIER, TRAHCHER DU TROHCDHHER !SANS BATISl, EN CERAIIIQUE 
au EH SILICATES 
DOl FRANCE 7696 27 52 6321 737 
316 
14 139 336 
002 BELD.-LUXBG. 2919 21 1521 l 2 991 67 





004 RF ALLEMAGNE 7159 67 
Z5ai 
58 24 1003 
005 ITALIE 3562 57 99 125 
16 
66 626 
D D6 RDYAUME-UNI 3070 l 2255 141 199 420 





011 PORTUGAL 1003 602 35 
10 5 22 Oll ESPAGNE 3299 2 1695 ll09 476 
030 SUEDE 2393 42 1432 2 654 263 
032 FINLAHDE 662 9 274 
630 
264 109 
036 SUISSE 3077 15 23aa 
2 
23 15 
03a AUTRICHE 1370 a l2a7 12 50 4 
048 YDUGDSLAVIE 514 490 4 a a 
052 TURQUIE 547 365 ll5 67 
056 U.R.S.S. 2027 1855 161 
i 
ll 
060 PDLDGNE 739 614 3 ll5 
062 TCHECOSLDVAQ 1075 907 155 2 6 
064 HDHGRIE 559 
47 
517 20 22 
066 RDUMAHIE 711 
190 
741 
i ; a2 20 400 ETATS-UHIS 2424 Zlll 
404 CANADA 629 594 13 
z2 
21 
616 IRAH 939 
i 
796 15 106 
664 IHDE 535 42a 86 3 13 
732 JAPDH 5ao 51 441 II 
1000 11 0 N D E 59341 ll5 701 3al42 1458 5505 345 90a5 2 4196 
1010 INTRA-CE 34070 55 226 18500 1031 345a 185 7747 2 za66 
lOll EXTRA-CE 25271 6l 475 19642 419 1847 160 133a 1329 
1020 CLASSE 1 l34a9 l 333 10266 15 an 125 1262 6a6 
1021 A E L E 7a44 80 5544 2 643 19 ll64 392 
1030 CLASSE 2 6285 12 127 4633 276 655 33 60 489 
H~! ~~~-!~~~ 868 .~ !5 642 2 ll5 3 7 97 •"! .... '"7'"~ 1:::• 391 3 H 154 
6804 0 22-50 MEULES ET ARTICLES SIIIILAIRES, A BRDYER, UGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRANCHER DU TRDHCONNER, !SANS BATISl, EH ABRASIF5 
ARTIFICIELS AGGLDMERES (SAUF RESINES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, CERAIIIQUE DU SILICATESJ 
DOl FRANCE 1241 4826 1770 62 
83 
16 1372 7 188 




96 40 74 
003 PAYS-ftAS 1568 869 26 3 27 
ai 
615 
004 Rf ALLEIIAGHE 1356 782 
llDO 
5 124 l 343 10 
005 ITALIE 1779 45a 3a lS 26 
Hi 43 
Ill 
006 RDYAUME-UNI 2147 ll4l 3a2 59 49 5 
46 Oll ESPAGHE 698 19 340 3; 
42 3 247 
036 SUISSE 2074 68 li 1451 lS 100 320 81 038 AUTRICHE 1007 34 921 10 10 5 4 





056 U.R.S.S. 1030 214 4a 16 17 
060 PCLDGHE 5a2 372 172 29 
062 TCHECDSLDVAQ 57 a 53 517 a 
064 HDHGRIE 627 30 476 
54 17 
ll9 
066 RDUMANIE 902 706 34 
490 2 
90 
400 ETATS-UNIS 23a4 92 1027 34 
13DS 
336 403 
720 CHINE l31a 13 
lOUD II 0 N D E 33774 9702 2a 13124 29 730 1931 916 4504 209 2 2599 
1010 INTRA-CE 17699 72a7 s 5433 1 447 320 52 2555 179 1 ll2l 
lOll EXTRA-CE 16069 2413 25 7690 za 283 1610 a64 164a 30 l47a 
1020 CLASSE 1 7a45 343 21 479a 6 93 47 640 1006 I a a73 
1021 A E L E 4005 loa IS Za49 6 39 za lll 507 4 340 
1030 CLASSE 2 2194 64 5 1431 22 136 200 130 603 
12 
303 
10" CLASSE 3 5332 2006 1461 54 1363 94 39 303 
6a04.22-9D MEULES ET ARTICLES SII'IILAIRES, A BRDYER, AIGUISER, PDLIR, RECTIFIER, TRANCHER DU TRDNCDNNER, !SANS BATISI. EN ABRASIFS 
AGGLDMERES tNDN REPR. SDUS 6a04.2l-DD A 6804 0 22-50) 
DOl FRANCE 10709 au 2 499 123 
16i 
14 a562 zal 417 
002 BELG.-LUXBG. 2453 
a6 
1 19a 2 162a 439 24 
003 PAYS-BAS 3004 4 17a lD 30 
2564 162 
004 RF ALLEIIAGHE 7550 157 15 45a 402 4235 304 1949 
005 ITALIE 1377 9 276 59 103 1 35si 
32 897 
006 RDYAUME-UNI 4265 17 190 7a 35 3a7 36i 007 IRLANDE a99 12 lD 13 502 
2 009 GRECE 776 5 3 727 39 
DID PORTUGAL zoa6 
,; 20 34 44 1977 4 46 7 Dll ESPAGNE 4149 a6 19 3777 za 7a 
030 SUEDE a69 8 a5 8 250 44 465 
036 SUISSE 2665 6 470 125 17 1193 74 76 
D3a AUTRICHE 631 6 320 12 a 249 14 21 
D4a YDUGDSLAVI E 944 I 125 
20 
72a 3a 52 
056 U.R.S.S. 519 10 56 503 I7 20 220 EGYPTE 974 92 
1i .,; a45 400 ETATS-UNIS 3997 290 a6 2456 1 255 
404 CANADA 19a2 3 11 1 1164 91 
11 
1990 Quantity - Quant iUs' 1000 kg E X p 0 r t 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. No•encl ature 
Homencl ature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan• ark Deutsch) and Hdlas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
6804.22-90 
508 BRAZIL 139 i 133 i 624 ISRAEL 441 438 
632 SAUDI ARABIA 2572 89 246\ 19 
664 INDIA 490 152 335 1 
680 THAILAND 410 410 2 700 INDONESIA 458 456 
706 SINGAPORE 378 351 21 
732 JAPAN 216 2ll 2 
736 TAIWAN 733 732 4; 740 HONG KONG 166 ll6 
1000 W 0 R L D 23ll5 297 9 345 248 608 36 19248 19~ 14 2ll6 
1010 INTRA-EC 9417 269 4 124 145 190 9 7124 155 11 1386 
lOll EXTRA-EC 13699 28 5 221 103 418 27 12124 40 3 730 
1020 CLASS I 3055 9 5 171 15 33 24 2202 24 572 
1021 EFTA COUNTR. 911 6 5 121 2 18 I 497 18 i 
243 
1030 CLASS 2 10188 18 35 89 383 3 9484 16 157 
1031 ACP (68) 319 13 3 14 72 185 3 29 
1040 CLASS 3 459 2 16 2 438 1 
6804.23 MILLSTONES AND THE LIKE OF NATURAL STONE 
6804.23-00 MILLSTONES AND THE LIKE, FOR SHARPENING, PDLISHING, TRUEING OR CUTTING, !WITHOUT FRAMEWORK I, OF NATURAL STONE 
DOl FRANCE 393 2 15 58 269~ 318 003 NETHERLANDS 2780 
" 
7 32 
004 FR GERMANY 441 98 
10 
18 249 14 
005 ITALY 2189 2178 
006 UTO. KINGDOM 1504 4 1432 58 10 
1000 W 0 R L D 8436 148 140 88 6432 1426 159 42 
1010 INTRA-EC 7510 148 
" 
67 6326 821 8~ 19 
lOll EXTRA-EC 927 97 21 106 606 75 22 
1020 CLASS 1 416 64 16 18 231 75 12 
1030 CLASS 2 434 19 4 58 313 10 
6804.30 HAND SHARPENING OR POLISHING STONES 
6804.30-00 HAND SHARPENING OR PDLISHING STONES, OF NATURAL STONE, OF AGGLOMERATED NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVES, OR OF CERAMICS 
400 USA 152 12 10 121 
1000 W 0 R L D ll66 21 147 9 184 53 523 77 138 
1010 INTRA-EC 422 20 95 2 10 36 109 68 72 
lOll EXTRA-EC 746 53 8 174 17 414 9 66 
1020 CLASS 1 296 46 6 15 14 186 9 19 
1021 EFTA COUHTR. 75 35 
2 
2 4 20 9 5 
1030 CLASS 2 395 6 ll6 3 217 1 46 
6805.10 ABRASIVE POWDER OR GRAIN ON A BASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC ONLY 
6805.10-00 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF WOVEN TEXTILE FABRIC ONLY 
D ' OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE 
DOl FRANCE 2240 16 1864 45 
1i 
131 I 07 75 
002 BELG.-LUXBG. 767 
2 
335 5 128 282 6 
003 NETHERLANDS 677 521 3 67 56 43; 
24 
004 FR GERMANY 2192 4 
174a 
ll5 1477 92 56 
005 ITALY 1864 3 6 68 
1a 83 
4 34 
006 UTD. KINGDOM 2102 1 17ll 7 162 Ill 6~ 007 IRELAND 177 llO 
i 
3 
008 DENMARK 335 233 30 59 8 
009 GREECE 88 54 21 12 1 
010 PORTUGAL 236 120 96 17 
i 10 
2 
Oll SPAIN ll86 886 160 89 38 
028 NORWAY 98 95 1 1 
030 SWEDEN 589 389 13 171 6 
032 FINLAND 226 141 
6s 
20 62 2 
036 SWITZERLAND 499 356 51 2 25 
038 AUSTRIA 943 867 45 15 l3 
048 YUGOSLAVIA 235 165 2 68 5~ a2 052 TURKEY 371 163 23 
" 056 SOVIET UNION 44 42 1 1 
060 POLAND 207 194 2 10 
062 CZECHOSLOVAK 168 157 8 3 
066 ROMANIA 63 33 i 1 28 388 SOUTH AFRICA 222 192 
2i 
22 
83; 2 224 400 USA 4158 2994 73 
404 CANADA 438 243 60 47 48 38 
616 IRAN 289 96 2 173 13 5 
624 ISRAEL 94 64 20 7 3 
680 fHAHANU 133 38 -.a ':7 
700 INDONESIA ll5 92 14 9 
706 SINGAPORE 195 180 12 1 
736 TAIWAN 164 148 
2 
ll 5 
BOO AUSTRALIA 255 210 4 28 
1000 W 0 R L D 22192 38 20 14831 24 223 2563 20 2204 1445 19 805 
1010 INTRA-EC ll865 34 12 7582 2~ 184 2091 18 6ll 1014 11 308 lOll EXTRA-EC 10328 4 8 7249 40 472 2 1593 431 8 497 
1020 CLASS 1 8071 2 7 5842 21 15 299 2 ll32 3U 386 
1021 EFTA COUNTR. 2361 1 5 1853 3 Ill 99 254 i 35 1030 CLASS 2 1674 1 884 22 160 420 u llO 
1031 ACP (681 89 1 30 19 5 6 8 20 
1040 CLASS 3 582 523 12 42 1 1 
6805.20 ABRASIVE POWDER OR GRAIN ON A BASE OF PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
6805.20-00 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 1768 34 2 1034 20 
20 
174 199 136 169 
002 BELG.-LUXBG. 791 a 256 162 269 57 19 





004 FR GERMANY 3316 95 
1756 
1841 162 170 533 
005 ITALY 2027 3 2 51 
37 
18 187 10 
006 UTD. KINGDOM 15ll 34 949 58 95 337 36 007 IRELAND 162 65 5 29 2 25 
008 DENMARK 190 157 
46 
4 19 5 2 
009 GREECE 326 138 44 65 32 
s 010 PORTUGAL 189 69 67 
" 63 Oll SPAIN 770 495 
67 
125 69 15 
021 CANARY ISLAM 106 2~ 8 25 6 028 NORI~AY 83 47 4 6 
030 SWEDEN 591 171 179 20 156 61 
032 FINLAND 183 16 103 
62 
18 ll 35 
32 036 SWITZERLAND 409 279 30 6 
038 AUSTRIA 976 860 53 50 ll 1 
048 YUGOSLAVIA 352 88 I 263 
IS s1s 052 TURKEY 686 54 4 37 
056 SOVIET UNION 79 51 6 19 
060 POLAND ll7 lll 
i 
6 
062 CZECHOSLOVAK 164 161 i 066 ROMANIA 255 60 191 
068 BULGARIA 108 4 104 





ll7 46 400 USA 1264 529 55 63 
404 CANADA 364 88 65 43 12 43 74 39 





624 ISRAEL 213 76 a 60 35 
680 THAILAND 212 ll 58 
i 
143 
706 SINGAPORE 206 110 19 74 
708 PHILIPPINES 232 30 169 29 
12 
1990 Yaluo - Velours: 1000 ECU Export 
Dest; nat; on 















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 165) 
































































































6504.23 I'IEULES ET ARTICLES SII'IILAIRES, BROYER, AIGUISER, POLIR, RECTIFIER, TRAHCHER OU TROHCOHHER, ISAHS BATISl, EH PIERRES 
NATURELLES 










1020 CLASSE 1 

























































6804.30 PlERRES A AIGUISER OU A POLIR LA MAIH, EH PIERRES HATURELLES, EH ABRASIFS HATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOMERES OU EH 
CERAIIIQUE 






1020 CLASSE I 
ID21AELE 


















































6505.10 ABRASIFS HATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE GU EN GRAINS, APPLIQUES SUR TISSUS EH MATIERES TEXTILES SEULEMEHT 
6805.10-00 ABRASIFS HATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR TISSUS EN I'IATIERES TEXTILES SEULEMEHT 




















06 0 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMAHIE 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 165) 































































































































































































6a05.20 ABRASIFS NATURELS DU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON SEULEMENT 
6805.20-00 ABRASIF5 HATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON SEULEMEHT 

























3a5 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 














































































































































































































































































































































































1990 CNontlt~ - CNantitis• 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clerant 
Comb. Homtncleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~--~~~~-----------------------------------------4 
I tal ta Hader land Portugal Homencl aturt coeb. 
6805.20-00 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































6805.30-90 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF IIATERIALS IEXCL. 6805.10-00 TO 6805.30-101 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 













056 SOVIET UNION 
220 EGYPT 
372 REUNION 









740 HOHG KOHG 
BOD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 



























































































































































































































6806.10 SLAO WOOL, ROCK WOOL AND SIIIILAR IIINERAL WOOLS -INCLUDING INTERIIIXTURES THEREOF-, IN BULK, SHEETS OR ROLLS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 



























































































































































































































6806.20 EXFOLIATED VERMICULITE, EXPANDED CLAYS, FOAMED SLAG AHD SIMILAR EXPANDED IIIHERAL IIATERIALS "INCLUDING INTERMIXTURES 
THEREOF" 









































































































































































































1990 Value- VaJ~:Jrs: lOGO ECU Export 
DestInation 
Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Homonclaturor-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 








1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 





































































6805.30-10 ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EH POUDRE OU EH GRAINS, APPLIQUES SUR TISSUS EH PIATIERES TEXTILES COMBINES AVEC DU 











1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


















































































6805.30-90 ABRASIFS HATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, !NON REPR. SOUS 6805.10-DD A 6805.30-101 
D • A PARTIR DU 01102189• TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORI1AL 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
























632 ARABIE SAOUD 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

























































































































































































































































































































6806.10 LAINES DE LAlliER, DE SCORIES, DE ROCHE ET LAIHES PIINERALES SII1ILAIRES, 11EME 11ELAHGEES ENTRE ELLES, EH ~lASSES, FEUILLES 
OU ROULEAUX 































1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
















































































































































































































































6806.20 V~~~ICULITE EXPAHSEE, ARGILES EXPAHSEES, MOUSSE DE SCGRIES ET PRODUITS PIIHERAUX SIIIILAIRES EXPANSES, MEllE MELANGES EHTRE 














































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Coab. Ho•enclatura 
Portugal U.K. Hoaanclatura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito1 to Hadarland 
6806.20-10 
006 UTD. KINGDDI'I 15532 57 15261 182 32 
36a 030 SWEDEN 62741 
1817 
62373 
4l 032 FINLAND 22322 20451 
sui 
5 
036 SWITZERLAND 13244 6757 823 
038 AUSTRIA 12428 11778 647 
616 IRAN 231 231 
1000 W 0 R L D 273125 27627 147528 77239 422 1060 12285 4875 35 2054 
1010 INTRA-EC 157107 25782 63104 57542 422 147 5706 3021 
35 
1383 
lOll EXTRA-EC 116017 1845 "424 19697 913 6579 1854 670 
1020 CLASS 1 112114 1818 83119 18976 873 6330 362 636 
1021 EFT A COUNTR. llll45 1817 83077 18719 823 6308 2a 
35 
373 
1030 CLASS 2 1865 a 720 41 208 819 34 
6806.20-90 EXFOLIATED VERI'IICULITE, EXPANDED CLAYS, FOAI'IED SLAG AND SII'IILAR EXPANDED I'IINERAL I'IATERIALS -INCLUDING INTERI'IIXTURES 
THEREOF- CEXCL. 6806.20-101 
001 FRANCE H75 58 2365 
76 20 
446 57 549 
002 BELG.-LUXBG. 1459 
llZ 
596 212 350 205 
004 FR GERI'IANY 3550 
a 55 
281 2317 48 46 743 





006 UTD. KINGDDI'I 3594 330 222 42 164 
aoi 030 SWEDEN llB7 1 336 32 17 15 036 SIHTZERLAND 2510 15 2435 ll a 24 
038 AUSTRIA 1544 7 1431 25 66 15 
616 IRAN 165 156 9 
1000 W 0 R L D 24073 452 llOO 9435 99 922 5277 918 792 5074 
1010 INTRA-EC 14755 401 128 4839 2 615 5171 823 682 2093 
lOll EXTRA-EC 9309 41 972 4596 97 307 106 95 Ill 2981 
1020 CLASS 1 7956 29 972 4331 3 66 2 37 95 2421 




17 94 2079 
1030 CLASS 2 1260 13 195 241 44 16 549 
6806.90 I'IIXTURES AND ARTICLES CEXCL. 6806.10 AND 6806.201 Of HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING DR SOUND-ABSORBING "INERAL 
I'IATERIALS, OTHER THAN THOSE Of HEADING NO 68ll OR 6812 OR Of CHAPTER 69 
6806.90-00 I'IIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING "INERAL I'IATERIALS <EXCL. THOSE Of HEADING 
N 68.ll OR 68.12 OR CHAPTER 691 
DK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 55636 2245 17851 1370 
7435 
1048 28700 4422 
002 BELG.-LUXBG. 57182 4160 24 157 45140 266 





0 0 4 FR GERMANY 72528 29454 
7326 
72 11053 944 217 2505 
005 ITALY 38895 1336 26 27518 us 9S 1439 1250 006 UTD. KINGDOI'I 27873 4576 12819 55 1377 1713 
767 007 IRELAHD 1871 17 125 205 57 





009 GREECE 109 li 565 29 51 144 010 PORTUGAL 2884 726 291 235 5 1570 46 
Oll SPAIN 16385 617 5663 5 2039 22 191 7139 028 NORWAY 1694 10 1310 19 21 183 146 
030 SWEDEN 6658 592 1475 17 374 1 3783 416 
032 FINLAND 1370 653 215 1 17 201 276 
036 SWITZERLAND 8971 1581 3086 296 163 3783 62 
031 AUSTRIA 6233 1054 4451 276 17 144 211 
052 TURKEY 1293 1073 
2 
18 22 102 71 
220 EGYPT 1385 240 42 45 613 443 
288 NIGERIA 1264 741 32 
i 
9 412 





52 400 USA 1992 415 22 104 
404 CANADA 424 47 30 
12 
312 35 
616 IRAN 106 19 733 42 




61 26 1 
680 THAILAND 530 37 ; 441 36 700 INDONESIA 1320 913 2 378 18 
720 CHINA 256 66 64 17 109 
2 736 TAIWAH ll49 121 326 
100 AUSTRALIA 173 
600l 
501 23 74 269 
977 SECRET COUNT 6003 
1000 W 0 R L D 365lll 50938 6003 81583 24 18503 54108 117 3123 121156 227 22259 
1010 INTRA-EC 296334 45250 61991 
24 
1144 51355 117 2337 ll5111 224 17951 
lOll EXTRA-EC 62772 5686 19515 16659 2754 786 12967 3 4301 
1020 CLASS 1 48370 5261 14631 1 16359 1192 331 1173 3 1712 
1021 EFTA COUNTR. 25049 3917 10631 
2i 
22 966 217 1101 3 1192 
1030 CLASS Z 13143 357 4460 300 1467 257 3784 2495 
1031 ACP (681 2235 ll3 995 2 295 7 147 676 
1040 CLASS 3 1261 68 
60Dl 
417 95 198 3ll 102 
1090 I'IISCELLANEOU 6004 1 
6807.10 ARTICLES IN ROLLS Of ASPHALT OR OF SII'IILAR I'IATERIAL, FOR EXAI'IPLE, PETROLEUI'I BITUMEN OR COAL TAR PITCH 
.10 ·11 ROOFING AND FACING PRODl°CI3 Of ASPHALT OR SII'IILAR I'IATERIAL, -FOR EXAI'Irt E, PETROLEUM BITUI'IEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 
S~BSIRATE tOHSISIING Or fA~ER OR PArERBCARD, IN ROLLS 
DOl FRANCE 7039 713 3099 142 li 30 2961 17 002 BELG.-LUXBG. 1575 
1917 
1201 27 207 61 61 





97 004 FR GERMANY 2337 2086 
30Di 
54 
001 DENMARK 3003 
1000 W D R L D 18857 4927 101 7956 329 565 1054 322 3111 479 
1010 INTRA-EC 16790 4857 13 7483 277 93 498 307 3073 183 
10ll EXTRA-EC 2065 69 96 473 51 472 556 15 37 296 
1030 CLASS 2 1212 69 52 42 51 426 334 15 37 256 
6807.10-19 ROOFING AND FACING PRODUCTS Of ASPHALT DR SII'IILAR I'IATERIAL -FOR EXAI'IPLE, PETRDLEUI'I BITUI'IEN DR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING Of "ATERIALS CEXCL. PAPER OR PAPERBOARD), IN ROLLS 




1776 496 295 




3703 6255 681 003 NETHERLANDS 91349 10 22145 1104 35981 2165 
004 FR GERI'IANY 33147 4745 Ill 
42 
405 14088 7047 49DZ 1079 




247 104 006 UTD. KlNGDOI'I 32843 1429 2767 582 5687 10B2i 9844 007 IRELAND 7557 50 7 142 232 2472 75 4579 
DOS DENMARK 4295 351 ll26 62 167 87 2482 20 
009 GREECE 1308 137 1 52 527 590 1 
ai 010 PORTUGAL 4063 150 125 2764 421 z 511 Oll SPAIN 1683 400 5 
4932 
1229 z 1 46 021 CANARY ISLAN 5038 
zui 
3 103 
028 NORWAY 3028 4 16 123 30; 37; 6 030 SWEDEN 20128 11874 383 ll5 1411 2930 3131 277 032 FINLAND 7760 3065 1275 25 67 442 42 2697 147 036 SWITZERLAND 3717 13 805 2029 592 22 256 031 AUSTRIA 7827 5496 87 1549 695 052 TURKEY 1092 76 77 126 624 2 187 204 MOROCCO 1922 
10i 
162 1760 216 LIBYA 708 30 1 37a 197 248 SENEGAL 1491 94 227 ll7D 211 NIGERIA 642 209 zaa 13; 372 REUNION 1609 
i 
a6 1523 400 USA 693 236 26i 154 34 404 CANADA 1048 
i 
62 2 918 66 458 GUADELOUPE 931 928 462 I'IARTINIQUE 796 ll 785 624 ISRAEL 3436 1030 204 6l 302 1135 2 636 KUWAIT 918 
32 
158 208 420 132 647 U.A. EMIRATES 3230 20 17; 377 1590 319 713 680 THAILAND 719 259 10 68 a 105 38 231 701 I'IALAYSIA 792 52 299 441 706 SINGAPORE 1656 244 18 22 75 57 351 884 728 SOUTH KOREA HD2 10 361 671 316 44 732 JAPAN 3051 182 545 1103 499 639 83 74 D HONG KOHO 994 54 391 182 40 327 
16 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
DestInation 








!000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
!011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
!021 A E L E 





































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































6806.90 MELANGES ET OUYRAGES <HON REPR. SOUS 6806.10 A 6806.201, EH I'IATIERES MIHERALES A USAGES D'ISOLANTS THERIIIQUES OU SOHDRES 
OU POUR L' ABSORPTION DU SOH, A L' EXCL. DE CEUX DES H 6811, 6812 OU DU CHAPITRE 69 
6806.90-DO I'IELANGES ET OUYRAGES <HOH REPR. SOUS 6806.10-DD A 6806.20-901, EH 11ATIERES I'IIHERALES A USAGES D'ISOLAHTS THERMIQUES OU 
SOHORES DU POUR L'ABSORPTIOH DU SOH, <A L'EXCL. DE CEUX DES H 68.11, 6B.l2 OU DU CHAPITRE 691 






























977 PAYS SECRETS 
!ODD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1D31 ACP !681 
1040 CLASSE 3 




























































































































































































































6BD7.10-11 ARTICLES DE REYETEMEHT EH ASPHALTE OU EH PRODUITS SI11ILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, EH ROULEAUX, DOHT LE 




004 RF ALLEMAGHE 
008 DAHEMARK 
!ODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































68D7.10-19 ARTICLES DE REYETEMEHT EH ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, EH ROULEAUX, DOHT LE 


















































































































































































































































































































































1990 Quant it" - Quant it6s s 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Hoeenclature~----------------------------------------~R~e~p=o~rt~l~n~g~c=ou~n~t~r~y---~P~a~y=s-=df~c~l=a~r=•~nt~------------------------~----~----~~, 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP lUI 



































































6807.10-90 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIIIILAR IIATERIAL -FOR EXAMPLE, PETROLEUII BITU,.EN OR COAL TAR PITCH- IEXCL. 6807.10-11 AND 




004 FR GERI'IANY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































6807.90 ARTICLES OF ASPHALT OR OF Sli'IILAR I'IATERIAL, FOR EXAMPLE, PETROLEUII BITUI'IEH OR COAL TAR PITCH IEXCL. IH ROLLSI 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





































































































































noa.oo PANELS, BOARDS, TILES, BLOCKS AND SIIIILAR ARTICLES OF VEGETABLE FIBRE, OF STRAW OR OF SHAVINGS, CHIPS, PARTICLES, 
SAWDUST OR OTHER WASTE OF WOOD, AGGLOMERATED WITH CEIIEHT, PLASTER DR OTHER IIIHERAL BINDERS 
6808.00-00 PANELS, BOARDS, TILES, BLOCKS AHD SIIIILAR ARTICLES OF VEGETABLE FIBRE, OF STRAW OR OF SHAVINGS, CHIPS, PARTICLES, 




004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 











728 SOUTH KOREA 
740 HONG KOHG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 























































































































































































6809.ll-OO BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND SIIIILAR ARTICLES, !HOT ORHAIIEHTEDl, OF PLASTER OR COI'IPOSITIOHS BASED OH PLASTER, FACED 
OR REINFORCED WITH PAPER OR PAPERBOARD OHL Y 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HL: COHFIDEHTIAL, IHCLUOED IH 9990.00-00 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 







977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































1990 Value - Valeur •.: 1000 ECU Export 
Destin at ton 
R•porting country - Pays d6clarant ~:=~~cr:;~~;1 :!~b~r---:E~UR~-~1:2~-~~.~1~g-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-r~k-D~.-u~t-s-c~h1~a-n~d~--~H=o~1~1~os~~~E~sp~a=g~n~a--~~F~r~o~nc~o~~~Ir~o-1-o-n-d-----I-t-a-1t-.a---H-o-do-r-1-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-1-------U-.-K-1. 
6807.10-19 
800 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 


































































6807.10-90 OUVRAGES EH ASPHALTE OU EH PROOUITS SIPIILAIRES -POIX DE PETROLE. BRAIS, PAR EXEl'IPLE-, EH ROULEAUX, IHOH REPR. SOUS 











1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































6807.90 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EH PRODUITS SIPIILAIRES -POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEl'IPLE-, AUTRES QU'EH ROULEAUX 



















1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 




































































































































































6808.00 PAHNEAUX, PLANCHES, CARREAUX. BLOCS ET ARTICLES SIIIILAIRES, EH FIBRES VEGETALES, EH PAILLE OU EH COPEAUX, PLAQUETTES, 
PARTICULES, SCIURES OU AUTRES DECHETS DE BOIS, AGGLOMERES AVEC OU CII'IEHT, OU PLATRE OU D'AUTRES LIAHTS I'IIHERAUX 
6808.00-00 PANNEAUX, PLANCHES, CARREAUX, BLOCS ET ARTICLES 5II!ILAIRES, EH FIBRES VEGETALES, EH PAILLE OU EH COPEAUX, PLAQUETTES, 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 


































































































































6809.ll PLANCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, NOH ORNEl'IENTES,EH PLATRE OU EH COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS OU REHFORCES DE PAPIER OU DE CARTON UHIQUEI'IENT 
6809.ll-DD PLAHCHES, PLAQUES, PAHNEAUX, CARREAUX ET SIIIILAIRES, NOH ORHEMEHTES, EH PLATRE OU EH COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS OU REHFORCES DE PAPIER OU DE CARTON UHIQUEMEHT 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 









































































































































































































Homencl ature comb. EUR-12 Bel g, -Lux. Dan•ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hederl and Portugal 
6509.19 BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND SiriiLAR ARTICLES, (HOT ORHAI'IEHTED), <EXCL. 6509.11) 
6509.19-00 BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AND SIMILAR ARTICLES, (HOT ORHAI'IEHTEDl, OF PLASTER OR COMPOSITIONS BASED OH PLASTER, 
(EXCL. 6809.11-00l 




0 0 4 FR GERMANY 









971 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































6509.90 ARTICLES OF PLASTER OR OF COMPOSITIONS BASED OH PLASTER <EXCL. 6809.11 AND 6809.19) 
6509.90-00 ARTICLES OF PLASTER OR COMPOSITIONS BASED OH PLASTER, <EXCL. 6809.11-00 AND 6809.19-00) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































0 04 FR GERMANY 
uO~ IIALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































































































































6810.19 TILES. FLAGSTONES, BRICKS AND SIMILAR ARTICLES, OF CEI'IEHT, OF CONCRETE DR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER DR HOT REINFORCED 
<EXCL. BUILDING BLOCKS AHD BRICKS! 
6510.19-10 RODFIHG TILES OF CEI'IEHT, CONCRETE DR ARTIFICIAL STDHE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 












































































































































































































Ho111encl aturt comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan11ark Deutschl.and Hallas Espagna france Irtl and Ital ia Htdtrland Portugal 
6809.19 PLANCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIIIILAIRES, NOH ORNEI'!ENTES, EN PLATRE OU EH COMPOSITIONS A BASE OE PLATRE, <NOH 
REPR. SOUS 6509.111 
6809.19-00 PLANCHES, PLAQUES, PANNEAUX, CARREAUX ET SIIIILAIRES, NOH ORNEMENTES, EN PLATRE OU EH COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, <NOH 
REPR. SOUS 6809.11-001 














977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






























































































6809.90-00 OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE. <NON REPR. SOUS 6809.11-0D ET 6109.19-00) 
NL• CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9990.00-00 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































6110.11-10 BLOCS ET BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION, EH BETON LEGER A BASE DE BIIISKIES, DE SCORIES GRANULEES, ETC. 
001 FRANCE 5175 3514 1674 14 
m ~m:B~~XBG. m~ 1416 9 m~ 
004 RF ALLEMAGNE 7422 131 1151 
005 ITALIE 891 75 
006 ROYAUME-UNI 1232 1076 
007 IRLANDE 1204 
030 SUEDE 778 
036 SUISSE 2209 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































1020 CLASSE l 
1021 A E L E 




































































































































































6810.19 TUlLES, CARREAUX, DALLES ET ARTICLES SIIIILAIRES, EN CIIIENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE, AUT RES QUE BLOCS ET 
BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION 
6510.19-10 TUlLES EN CIMENT OU BETON 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 













































004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 





















































































































































































































































1990 Quantity- Quontlth• 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays diclarant 
Co11b. Hoaenclature~----------------------------------------~~~--~~--~--~~--~~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal Ho•encl ature comb. 
6810.19-30 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































004 FR GERMANY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































qoHE, WHETHER OR HOT 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDS DENI'IARK 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































































































































































































1990 Valu• - Valeurs: lOOD ECU Export 
Destination 




1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































6810.20 TUYAUX, EN CIPIEHT, EH BETOH OU EH PIERRE ARTIFICIELLE 










1000 I! 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































6810.91 ELEI'IENTS PREFABRIQUES POUR LE BATII'IEHT OU LE GEHlE CIVIL, EN BETOH 
6alO. 91-00 ELEMENTS PREFABRIQUES POUR LE BATII'IEHT OU LE GEHlE CIVIL, EH BETOH 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































044 OIBRAL TAR 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





























































































68ll.l0 PLAQUES ONDULEES, EH AI'IIAHTE-CIMEHT, CELLULOSE-CII'IENT OU SII!ILAIRES 












1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitls= 1000 kg Export 
Destination 
Co•b- Ho•enclature~----------------------------------------~R~o~p=a~r~t~in~g~c=•u=n~t~r~y~-~P~a~y=s~d~ic~l=•~r=•~n~t------------------------~--------------~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Hadar land Portugal U.K. 
6811.20 SHEETS, IEXCL. CORRUGATED SHEETS!, PANELS, TILES AHD SIMILAR ARTICLES, OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEI1EHT OR 
THE LIKE 





004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









74 D HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































6all. 90 ARTICLES I EXCL. 6811.10 TO 6all. 30 ), OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEI1EHT OR THE LIKE 
74 
74 




0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 




1000 W 0 R L D 
!OlD IHIRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































































6812.10 FABRICATED ASBESTOS FIBRES! I'IIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR WITH A BASIS OF ASBESTOS AND I'IAGNESIUM CARBONATE 
6812.10-0D FABRICATED ASBESTOS FIBRES! I'IIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR WITH BASIS OF ASBESTOS AND I'IAGNESIUM CARBONATE 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IDDO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































6812.20-0D YARH AHD THREAD OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND I'IAGHESIUI'I CARBONATE 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERI'IAHY 
011 SPAIN 
977 SECRET COUNT 


























6812.30-00 CORDS AHD STRING OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND MAGNESIUM CARBONATE 








































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destin at ion 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homenclaturer---~~~--~~-------:--------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noeenc:l ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan111ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
6511.20 PLAQUES, SAUF PLAQUES ONDULEES, PAHNEAUX, CARREAUX, TUlLES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EN AI'IIANTE-CII'IENT, CELLULOSE-CIPIENT 
OU SIPIILAIRES 





















































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































6811.20-90 PANNEAUX, CARREAUX, TUlLES ET ARTICLES SIIULAIRES !NOH REPR. SOUS 6811.10-00 6811.20-19), EH AI'IIAHTE-CII'IEHT, 











1020 CLASSE 1 
1021AELE 






























































681l. 30 TUYAUX, GAINES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN AI'IIAHTE-CIMENT, CELLULOSE-CIPIEHT OU SIPIILAIRES 








021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































!DOD PI 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 























































































6812.10 AMIANTE TRAVAILLE, EN FIBRES1 PIELANGES BASE D'AI'IIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE I'IAGHESIUPI 
6812.10-00 AIUANTE TRAVAILLE, EH FIBRESl PIELAHGES BASE D'AIIIANTE OU A BASE D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUI'I 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
lDOD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































6812.20 FILS, EH AI'IIANTE OU EH I'IELANGES A BASE D'AMIAHTE OU A BASE D'AMIAHTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
6812.20-DD FILS, EN AIIIAHTE OU EN PIELANGES BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AI'IIAHTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DD4 RF AllEMAGNE 
Dll ESPAGNE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









































































6812.30 CORDES ET CORDONS, EN AIIIANTE OU EN IIELANGES BASE D'AMIAHTE DU BASE D'AMIAHTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
6812.30-0D CORDES ET CORDONS, EN AMIANTE OU EN MELANGES BASE O'AMIANTE OU BASE D'AMIAHTE ET DE CARBONATE DE MAGHESIUII 










































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
Destination 
Co 8 b. Ho•anclatura~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~dl~c~l~a~r~a~n~t-----------------------------------------1 
Ho•ancl atura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland H .. las Espagna France Ireland Ita! ia Had.rland Portugal U.K. 
6812. 30-DD 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




























6812.40-DO WOVEN OR KNITTED FABRIC OF ASBESTOS OR OF IIIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND IIAGNESIUM 
CARBONATE 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
977 SECRET COUNT 























6512.50-0D CLOTHING, CLOTHING ACCESSORIES, FOOTWEAR AND HEADGEAR OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF 
ASBESTOS AND MAGNESIUII CARBONATE 
007 IRELAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























6812.60-0D PAPER, IIILLBOARD AND FELT OF ASBESTOS OR OF MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND IIAGNESIUM 
CARBONATE 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















6812.70 COMPRESSED ASBESTOS FIBRE JOINTING, IN SHEETS OR ROLLS 












728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP t~ll 



































































































6512. 90 ARTICLES OF ASBESTOS OR IIIXTURES BASED ON ASBESTOS OR ASBESTOS AND IIAGNESIUII CARBONATE, tEXCL. 6511.10 TO 6811.90, 














6812.90-10 ARTICLES OF ASBESTOS OR OF IIIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND IIAGNESIUM CARBONATE FOR USE IN 
CIVIL AIRCRAFT tEXCL. 6812.20-0D TO 6812.70-00, 6513.10-10 AND 6813.90-101 






6812.90-90 ARTICLES OF ASBESTOS OR OF IIIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS OR A BASIS OF ASBESTOS AND IIAGNESIUM CARBONATE tEXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 






























































































6813.10-lD BRAKE liNINGS AND PADS, !NOT IIDUHTEDI, WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
































































































































































































1990 ___ v_n_lu_r· 1/,oJ,.urs: 1000 LCU Export 
Destination 
Comb. Hoeencleturei------- -------~
1'1•hrting country- Pays d6clarant 





1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 










































6812.40 TISSUS ET ETOFFES DE BOHHEHRI[, EN AIIIANTE OU EN IIELANGES A BASE O'AI'IIANTE OU A BASE D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE 
IIAGNESIUI'I 
6812.40-00 TISSUS ET ETOFFES DE BONNEIERIE, EN AIIIANTE OU EN I'IELANGES A BASE O'AIIIANTE OU A BASE D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE 
I'IAGNESIUI'I 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























6812.50 VETEIIENTS, ACCESSOIRES DU VETEMENT, CHAUSSURES ET COIFFURES, EN AIIIANTE OU EN IIELANGES A BASE D'AIIIAHTE OU A BASE 
D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII 
6812.50-00 VETEI'IENTS, ACCESSOIRES DU YETEI'IENT, CHAUSSURES ET COIFFURES, EN AIIIANTE OU EN IIELANGES A BASE D'AI'IIANTE OU BASE 
D' AIIIANTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII 
007 IRLANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































6512.6 0 PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES, EN AIIIANTE OU EN I'IELANGES A BASE D'AI'IIANTE OU A BASE D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUI! 
6812.60-DD PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES, EN AI!IANTE OU EN IIELAHGES A lASE D'AIIIAHTE OU A BASE D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUI! 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























6812.70 FEUILLES EN AI!IANTE ET ELASTOMERES COMPRIIIES, POUR JOINTS 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 





















































































































6512.90 OUYRAGES, EN AMIAHTE OU EN IIELAHGES A lASE D'AIIIAHTE OU A BASE D'AIIIANTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII, !NOH REPR. SOUS 
6811.10 A 681l.90, 6812.20 A 6812.70, 6813.10 ET 6813.901 
6812.90-10 OUVRAGES, EN AIIIANTE OU EN MELANGES A BASE D'AIIIAHTE OU A BASE D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII, POUR AERONEFS 















6812.90-90 AUTRES OUVRAGES, EN AMIAHTE OU EN IIElANGES A BASE D'AIIIANTE OU A BASE D'AIIIAHTE ET DE CARBONATE DE IIAGNESIUII, !NON REPR. 
















1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <6al 

























































































































6813.10-10 GARNITURES DE FREINS, !NON IIONTEESI, BASE D'AIIIANTE OU AUTRES SUBSTANCES IIINERALES, POUR AEROHEFS CIYILS 
1000 M 0 H D E 
1 D lD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays dlclarant Comb. Nomenclature~------------------------------------------~~~~----~----~----~~------------------------------------------, 















740 HDHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP (681 











































































































6al3.90 FRICTION I'IATERIAL <EXCL. BRAKE LIHIHG AHD PADS! -SHEETS, ROLLS, STRIPS, SEGMENTS, DISCS, WASHERS, PADS FOR EXAI'IPLE- HOT 
MOUNTED, FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE LIKE WITH A BASIS OF ASBESTOS, OF OTHER IIIHERAL SUBSTANCES OR OF CELLULOSE 
6813.90-10 ARTICLES OF FRICTION IIATERIAL <EXCL. BRAKE LININGS AND PADS! -FOR EXAI'IPLE, SHEETS, ROLLS, STRIPS SEGI'IENTS, DISCS, 
WASHERS, PADS- (HOT MOUNTED!, FOR CLUTCHES DR THE LIKE WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER IIIHERAL SUBSTANCES, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 









6813.90-90 ARTICLES OF FRICTION IIATERIAL <EXCL. BRAKE LIHIHGS AHD PADS!, (HOT MOUHTEDI. FOR CLUTCHES DR THE LIKE WITH A BASIS OF 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 





























































































6814.10 PLATES, SHEETS AHD STRIPS OF AGGLOMERATED DR RECONSTITUTED IIICA, WHETHER OR HOT DH A SUPPORT 
6814.10-00 PLATES, SHEETS AND STRIPS OF AGGLOMERATED DR RECONSTITUTED IIICA 
BL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990. DO-DO 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SlliTZERLAHD 
Ola AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
, "'" t::t ~cos 2 









































































6814.90 WORKED IIICA AND ARTICLES OF IUCA, INCLUDING AGGLDI'IERATED DR RECONSTITUTED IIICA, <EXCL. PLATES, SHEETS AHD STRIPS OF 
AGGLOIIERATED DR RECONSTITUTED IIICAI 
6814.90-10 SHEETS DR SPLITTIHGS OF IIICA <EXCL. 6814.10-001 













6814.90-90 WORKED IIICA AHD ARTICLES OF IIICA, INCLUDING AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED IIICA, IEXCL. 6814.10-00 AHD 6814.90-101 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
74 0 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















6815.10 NOH-ELECTRICAL ARTICLES OF GRAPHITE DR OTHER CARBON 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 































































































































































































































1990 Value - Yrd@urs: 1000 ECU Export 
Destination 
















1000 " 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 



































































































































6813.90 GARNITURES DE FRICTION, SAUF GARNITURES DE FREIHS,-PLAQUES, ROULEAUX, BAHDES, SEGMENTS, DISQUES, ROHDELLES, PLAQUETTES, 
PAR EXEMPLE-, NOH MOHTEES, POUR EMBRAYAGES OU AUTRES ORGAHES DE FROTTEMEHT, A BASE D'AI'IIAHTE, D'AUTRES SUBSTANCES 
I'IIHERALES OU DE CELLULOSE 
6813.90-lD GARNITURES DE FRICTION ISAUF GARNITURES DE FREINSI, -PLAQUES, ROULEAUX, !ANDES, SEGMENTS, DISQUES, RONDELLES, 
PLAQUETTES, PAR EXEIIPLE-, !NON MONTEESI, POUR EMBRAYAGES OU AUTRES ORGANES DE FROTTEMENT, A BASE D'AI'IIANTE OU AUTRES 













6813.90-90 GARNITURES DE FRICTION ISAUF GARNITURES DE FREINS I, -PLAQUES, ROULEAUX, !ANDES, SEGMENTS, DISQUES, ROHDELLES, 
PLAQUETTES, PAR EXEMPLE- , IHOH I'IOHTEESI , POUR EMBRAYAGES OU AUTRES ORGAHES DE FROTTEMEHT, BASE D'AMIAHTE, D'AUTRES 






















1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 





































































6814.10 PLAQUES, FEUILLES ET BAHDES EH I'IICA AGGLOMERE OU RECOHSTITUE 
6814.10-DD PLAQUES, FEUILLES ET BAHDES EN "ICA AGGLOI'IERE OU RECOHSTITUE 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































681~.90 MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EN PliCA, Y COMPRIS LE PliCA AGGLOMERE OU RECONSTITUE, SAUF PLAQUES, FEUILLES ET !ANDES EN PliCA 
AGGLOMERE OU RECONSTITUE 






















6814.90-90 MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EH I'IICA, T COMPRIS LE PliCA AGGLOMERE OU RECONSTITUE, !NOH REPR. SOUS 6814.10-DD ET 
6814.90-101 






1020 CLASSE 1 
1021AELE 





























6815.10 OUVRAGES EH GRAPHITE OU EH AUTRE CARBONE, POUR USAGES AUTRES QU'ELECTRIQUES 















































































































































































































































































1990 Quantity - Quontlth• 1000 kg Export 
Destination 
Raport tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaancl atura 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg .-lux. Danaerk Dautschl and Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Meder land Portugal U.K. 
6515.10-00 
728 SOUTH KOREA 38 15 
ll5 
23 
732 JAPAN 277 ~~ ll7 
aoo AUSTRALIA 161 86 ll n 
1000 W 0 R L D 81~3 13a 3749 105 1082 41 255 u 2730 
1010 INTRA-EC 3992 ll2 ll03 33 a18 28 221 24 1653 
lOll EXTRA-EC 4152 26 2646 73 264 13 34 18 1077 
1020 CLASS 1 3440 21 2333 20 237 13 22 a 7a6 
1021 EFTA COUNTR. 2452 1884 Ia 57 2 9 5 477 
1030 CLASS 2 545 177 52 22 12 3 272 
1040 CLASS 3 167 136 5 7 19 
6al5.20 ARTICLES OF PEAT 
6815 0 20-00 ARTICLES OF PEAT 
002 BELG.-lUXBG. 1563 34 147a 1 
" 0 04 FR GERPIANY 650 471 ,; 106 50 23 005 ITAlY 514 3a7 42 35 1 
006 UTD. KINGDOI'I 551 307 21 223 
220 EGYPT 1676 1676 
1000 W 0 R L D 7939 2534 146 4605 414 36 102 101 
1010 INTRA-EC 402~ 1591 90 1777 363 23 7a 101 
lOll EXTRA-EC 3916 943 57 282a 51 14 23 
I 020 ClASS I aoa 522 46 172 3~ ll 23 
1021 EFTA COUNTR. 46a 309 31 9a 12 10 a 
I 030 CLASS 2 2364 z~a 10 2088 17 1 
1040 ClASS 3 74' 17~ 565 2 
6515.91 CONTAINING P!AGNESITE, DOlOI'IITE OR CHROI'IITE 
6515.91-00 ARTIClES CONTAINING PIAGNESITE, DOlOI'IITE OR CHROIIITE 
001 FRANCE 4082 347 2079 
3477 
70 2 15a4 





00~ FR GERPIANY 9320 
3527 
ll8 32 107 
005 ITALY 4322 26 
135t 
758 11 
Oll SPAIN 1600 186 52 a 
030 SWEDEN 2900 2666 234 
032 FINLAND 1319 304 1015 
03a AUSTRIA 2092 2079 342 04a YUGOSLAVIA 57~ 232 
052 TURKEY 1630 816 al4 
388 SOUTH AFRICA 509 509 
117i 400 USA 120a 30 
1000 W 0 R l D 45246 933a 10 19565 192 3762 1636 884 9856 
1010 INTRA-EC 3249a 9309 10 ll82a 135 3595 1565 884 5166 
lOll EXTRA-EC 1274a 29 7737 56 167 67 I 4691 
1020 CLASS 1 10a7a 7 6562 53 1 3955 
1021 EFTA COUNTR. 646a 7 5143 
56 167 
6 1312 
1030 CLASS 2 1671 22 676 14 736 
6515.99 ARTIClES OF STONE OR OF OTHER PIINERAl SUBSTANCES, (EXCL. 6815.10 TO 6815.91), N.E.S. 
6515.99-10 ARTIClES OF REFRACTORY PIATERIAlS, CHEPIICALL Y BDNDED 





002 BElG.-lUXBG. 9467 
147 
1395 37 132 4353 





004 FR GERPIANY 2160a 10796 
145; 
606 132 2079 
005 ITALY 4256 •~at 1979 477 47; 341 006 UTD. KINGDOII 5179 121 a4 10 1111 Oll SPAIN 5163 152 3894 
030 SWEDEN 515 495 
692 7 
17 
032 FINLAND 1345 
316 
~04 242 
036 SWITZERlAND 1457 a22 186 46 82 
038 AUSTRIA 1466 224 925 200 
i ' 
113 
400 USA 627 227 366 6 24 
612 IRAQ 829 17 812 630 662 PAKISTAN ll96 566 
664 INDIA 924 14 910 
7~0 HONG KOHG 2117 2117 
lOOOWORlD 70602 17119 10197 14590 6460 5296 123 16813 
1010 INTRA-EC 4913a 15739 410a 10805 4647 507a 112 a64a 
lOll EXTRA-EC 21463 1380 6089 3786 1813 216 11 8165 
1020 CLASS 1 7310 540 3~79 2056 za 175 
' 
1025 
1021 EFTA COUNTR. 5029 540 za86 107a 5 56 I 460 
1030 CLASS 2 13190 a40 17a7 1624 1761 30 a 7140 
1031 ACP (65) 1339 220 75 10~4 
6~15.99-90 ARTICLES OF STOHF OR OTHER 11IHERAL ~UBSTANCES CEXCL. 6815.10-00 TO 6815.99-10 AND H. E.S. I 




a45 1493 145 192 





004 FR GERIIANY 5883 1902 
650 
1591 786 239 472 





006 UTD. KINGDOII 2710 27 1309 27 218 285 72 
' 
ooa DEHIIARl 461 14 380 1 2 3 57 
i 011 SPAIN 1~84 45 
515 
137 566 301 193 239 
oza HORWAY a44 3 199 3 10 7 63 
" 030 SWEDEN 5200 II 3052 74a 1339 32 6 15 
13 







036 SWITZERLAND 1669 1095 175 106 4 
03a AUSTRIA ao9 703 4 95 7 
04a YUGOSLAVIA 32a 188 133 5 2 
052 TUR~EY 359 348 
70 
1 10 





12i 2 32 400 USA a042 1~01 57a4 173 
412 IIEXICO 667 34 131 500 2 
ao i 612 IRAQ 83 
180 286l 10 72a SOUTH KOREA 3054 
3i 
1 
732 JAPAN 379 10 
' 
43 290 
736 TAIWAN 4~4 44' 
1000 W 0 R L D 5al30 zalz 548a 16360 10~6 16691 294 3552 5484 719 5677 
1010 INTRA-EC 3ll23 2733 672 9112 
5 
264 5294 293 2590 5ll3 525 4527 
lOll EXTRA-EC 27002 73 4816 724a 7a2 ll397 2 962 372 195 1150 
1020 CLASS I 20233 ~2 4813 6066 7 7550 2 780 242 la6 545 
1021 EFTA COUNTR. 9413 ~2 4265 2830 
770 
1555 358 66 la4 ll3 
1030 CLASS 2 6446 31 3 930 3843 159 92 a 605 
1040 CLASS 3 323 252 5 5 23 3a 
6901.00 BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CERAPIIC GOODS OF SILICEOUS FOSSIL PIEALS -FOR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOLITE OR 
DIATOI'IITE- OR OF SII'IILAR SILICEOUS EARTHS 
6901.00-10 BRICKS, OF A WEIGHT > 650 lG/113, OF SILICEOUS FOSSIL IIEALS -FOR EXAMPLE, lLESELGUHR, TRIPOLITE OR DIATOIIITE- OR OF 
SII'IILAR SILICEOUS EARTHS 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
44a CUBA 9a6 986 
1000 W 0 R L D 6755 210 2214 205 223 1332 ll43 242 14a 1038 
1010 INTRA-EC 3712 190 702 199 205 1332 75 225 46 73a 
lOll EXTRA-EC 3044 19 1512 6 18 1065 17 103 301 
1020 CLASS 1 170a 19 1507 37 145 
1040 CLASS 3 1007 9a6 21 
30 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Homenclature 
Report tng country 
- Pays djcJ arent 
Homencl ature comb. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Dautschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia He dar land Portugal U.K. 
6815.10-00 
728 COREE DU SUD 1382 495 
3134 
aa5 732 JAPON 7912 1051 13 3713 800 AUSTRALIE 2396 1760 71 4 559 
1000 1'1 0 N D E 166872 8412 110 63167 2624 49HD 721 1966 1751 31 3aH9 
1010 INTRA-CE IDIS57 7957 3 28500 1391 38740 482 1064 1277 7 22436 
1011 EXTRA-CE 65017 456 lOS 34667 1232 10400 239 903 474 24 16513 
1020 CLASSE I 51666 ISS 10 27030 1065 9436 239 7a4 176 1 12740 
1021 A E l E 23811 7 5 17433 1000 201S 174 523 125 
23 
2526 1030 CLASSE 2 10409 270 95 5226 167 719 119 134 3655 
1040 CLASSE 3 2939 2 2\10 245 164 liS 
6815.20 OUVRAGES EN TDURBE 
6815.20-00 OUVRAGES EN TOURBE 
002 8ELG.-LUXBG. 1072 74 2 949 3 41 
004 RF ALLEMAGNE uoa 768 
132 
243 82 15 
005 ITA LIE 904 630 93 47 2 
006 ROYAUI'lE-UNI 1075 570 57 444 4 
220 EGYPTE 574 574 
1000 II 0 N D E 9084 4563 460 2 2983 792 46 119 116 
1010 INTRA-CE 5363 2742 279 2 1447 694 7 81 IDS 
1011 EXTRA-CE 3721 U21 181 1535 9a 40 38 a 
1020 CLASSE I 1730 1124 157 322 66 15 38 a 
I 021 A E L E 1148 779 109 193 29 II 19 a 
1030 CLASSE 2 1403 389 23 948 31 12 
1040 CLASSE 3 587 309 265 13 
6Sl5. 91 OUVRAGES COHTEHAHT DE LA IIAGNESITE, DE LA DO LOlli E OU DE LA CHROIIITE 
6815.91-DD OUVRAGES CONTENAHT DE LA MAGNESITE, DE LA DOLOIIIE OU DE LA CHRDIIITE 
001 FRANCE 3421 133 2072 
!116 
47 16 1153 
002 BELG.-LUXBG. 8310 
2456 
4616 47 2531 
004 RF ALLEMAGNE 3166 
251; 
74 51 296 286 
005 ITALIE 3289 15 
I DID 700 55 011 ESPAGHE 1483 411 51 II 
030 SUEDE 3056 2842 214 
032 FINLANDE 959 
IS 
277 2~ 652 035 AUTRICHE 2019 1967 13 
045 YOUGOSLAVIE 1643 344 1299 
052 TURQUIE 1430 a 56 574 
355 AFR. DU SUD 571 571 z u56 400 ETATS-UHIS 1157 27 
1000 II 0 H D E 34595 2633 4 18933 131 I30S 1190 1117 9279 
1010 INTRA-CE 21091 2612 4 10544 52 1190 1127 1109 4420 IOU EXTRA-CE 13509 21 a3a9 49 115 64 a 4560 1020 CLASSE I 11531 15 7154 2 57 6 4267 1021 A E L E 6240 15 5242 
4; u6 
24 I 955 1030 CLASSE 2 1639 6 567 6 2 593 
6815.99 OUVRAGES EM PIERRES OU EM AUTRES IIATIERES IIIHERALES, CHON REPR. SOUS 
AIL LEURS 
6815.10 A 6815.911 ET NOH DEHDMMES HI COIIPRIS 
6815.99-10 OUVRAGES EM IIATIERES REFRACTAIRES, AGGLOIIEREES PAR UN LIAHT CHIIIIQUE 




lSI 002 BELG.-LUXBG. 5613 
20 
1055 12 76 2709 




217 004 RF ALLEI'IAGHE 5343 2266 
109s 
635 57 1926 




391 006 RDYAUME-UHI 2561 575 33 36 47B 011 ESPAGHE 3222 56 2655 030 SUEDE 701 675 
277 6 
22 032 FIHLANDE 1046 
42 
352 381 036 SUISSE 1314 1091 69 43 59 03a AUTRICHE 1425 90 1154 a2 
6 
19 ao 400 ETATS-UNIS 605 441 134 14 7 612 IRAQ 536 24 512 
662 PAKISTAN a 57 567 290 664 IHDE 2033 14 2019 740 HONG-KONG 1219 1219 
1000 II 0 H D E 43945 4425 13034 5962 3610 3736 396 12779 1010 IHTRA-CE 27254 4124 6431 4325 2573 3245 366 6190 IOU EXTRA-CE 16687 301 6603 1637 1037 489 29 65aa 1020 CLASSE I 7218 133 4554 805 56 419 7 911 1021 A E L E 4753 133 3559 428 12 69 3 546 1030 CLASSE 2 900a 16a 1409 776 927 2a 22 5675 1031 ACP (681 857 139 30 6aa 
6Sl5. 99-90 OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES IIATIERES IIIHERALES 
.~ntn·~:;, 
CHON REPRIS so us 6al5 .10-00 A 6815.99-10 ET NOH DENOMMES NI COIIPRIS 




624 310a 14 412 002 BELG.-LUXBG. 12689 
4ai 






31 413 004 RF ALLEIIAGNE 5432 552 1 
1756 
2144 942 210 742 005 ITALIE 2424 62 
3o2 li 257 210 327 54 265 006 ROYAUME-UNI 3958 40 2470 539 as 
i OOa DANEMARK 1095 20 a\5 1 9 1 15 203 
6 011 ESPAG~E 2226 71 14i 
350 642 375 393 359 025 HORVEGE 840 4 234 9 23 24 53 352 030 SUEDE Sl31 14 907 3973 2997 35 106 
3i 
99 032 FIHLAIIDE 543 1 153 210 1 68 4 45 036 SUISSE 2592 19 1944 426 376 70 19 35 038 AUTRICHE 2077 1950 a 70 1 4a 045 YOUGOSLAVIE 534 325 147 31 3 25 052 TURQUIE 583 a45 
7; 




6 10; 17; 400 ETATS-UNIS 10511 5222 4395 356 412 IIEXIQUE 1114 135 530 416 30 
926 4 612 IRAQ 930 223 2404 6 72a COREE DU SUD 265a s 1 24 732 JAPDN 614 a3 55 243 26 202 736 T' AI-WAH 520 516 4 
1000 II 0 H D E aooa7 157a 1789 33321 29 1343 15703 457 4571 9992 426 7575 1010 IHTRA-CE 41015 1513 316 14049 1 295 7062 443 2781 a549 307 5699 1011 EX TRA-CE 39036 53 1472 19272 6 1048 11640 14 1790 1443 119 2179 1020 CLASSE 1 29654 3a 1471 16797 21 a140 I~ 1423 394 105 1251 1021 A E L E 14505 35 1231 a315 
1023 
3441 3 574 213 103 saT 1030 CLASSE 2 a513 16 1 1740 3477 338 971 14 927 1040 CLASSE 3 a7o 735 4 23 29 7B 1 
6901. DO BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CERAI1IQUES, EM FARIHES SILICEUSES FOSSILES <KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATOMITE, PAR EXEIIPLEI OU EH TERRES SILICEUSES AHALOGUES • 
6901.00-10 8RIQUES, POIDS > 650 KG/113, EM FARIHES SILICEUSES FOSSILES (KIESELGUHR, TRIPOLITE, DIATOMITE, PAR EXEIIPLEI DU EM TERRES SILICEUSES ANALOGUES 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9990.00-00 
44a CUBA 725 725 
1000 II D H D E 3295 69 a61 104 99 173 947 4a 23 971 1010 IHTRA-CE 14Sa 39 336 104 75 173 114 39 2 576 lOU EXTRA-CE la35 30 524 24 833 a 21 395 1020 CLASSE 1 a31 30 521 4 46 230 1040 CLASSE 3 732 725 7 
31 
1990 Quantity - Quont;Us• 1000 k; Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Comb. Molltnc:laturt 
Hoaanchture comb. EUR-12 Balg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland I tal ia Hader land Portugal U.K. 
6901.00-90 BRICKS, OF A WEIGHT =< 650 KG/113, BLOCKS, TILES AHD OTHER CERAIIIC GOODS, OF SILICEOUS FOSSIL IIEALS -FOR EXAMPLE, 
KLESELGUHR, TRIPOLITE OR DIATOIIITE- OR OF SIIIILAR SILICEOUS EARTHS 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 3555 2445 94 170 
3aa 
652 40 53 65 




979 286 190 
003 NETHERLANDS 2254 102 292 62 
47i 
1755 
004 FR GERMANY 2443 423 18 334 571 619 
006 UTD. KINGDOM 3153 26 19 63 183 2655 90 69 18 132a4 007 IRELAND 13296 12 
at u7 011 SPAIN 737 35 167 211 u 
056 SOVIET UNION 1033 
44 
1033 
400 USA 2217 24 2079 43 20 
404 CANADA 1213 
9012 
43 1135 21 
977 SECRET COUNT 9012 
lOOOWORLD 45457 3223 9012 1226 63 1409 6051 2657 6301 1153 295 17007 
1010 INTRA-EC 29170 2944 454 
6l 
606 1709 2657 2912 1059 251 16455 
1011 EXTRA-EC 10276 279 743 803 4372 3389 64 44 519 
1020 CLASS 1 6409 262 491 92 3944 1396 20 204 
1021 EFTA COUNTR. 713 65 184 1 106 304 53 
1030 CLASS 2 2704 17 210 63 707 408 
946 22 43 305 
1040 CLASS 3 1163 
9012 
42 4 20 lOU 22 10 
1090 IIISCELLANEOU 9012 
6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND CERAIIIC GOODS CONTAINING, BY WEIGHT, SINGLY OR TOGETHER, PIORE THAN 50 X OF THE 
ELEMENTS MG, CA OR CR, EXPRESSED AS MGO, CAD OR CR203 
6902.10-00 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AHD SUIILAR REFRACTORY CERAPIIC COHSTRUCTIOHAL GOODS, CONTAINING BY WEIGHT, > 50 X OF 
THE ELEMENTS I'IG, CA OR CR, EXPRESSED AS IIGO, CAD OR CR203 
001 FRANCE 35771 1528 21664 2364 3595 3605 3009 
002 BELG.-LUXBG. 27173 1U07 565 607 4801 1385 1100 







004 FR GERMANY H555 1392 
24074 
4124 17094 10422 333 
005 ITALY 29287 1425 1514 1204 
77 40 
767 
006 UTD. KINGDOM 20033 17446 46 2419 
5li 007 IRELAND 1295 757 
20 It 2i ooa DENMARK 2323 2250 
24 
11 
009 GREECE 6120 3176 
20 430 
130 2476 314 
010 PORTUGAL 4113 1972 951 296 444 
011 SPAIN 15435 10503 1201 3157 577 
028 HORWAY 3119 3027 
2068 4654 66 
92 
030 SWEDEN 16537 8270 1779 
032 FINLAHD 9205 8265 101 
246 
679 16 141 
036 SIHTZERLAHD 5912 IS 4228 262 1161 14 035 AUSTRIA 10489 6729 3737 5 
048 YUGOSLAVIA 2527 2460 1sz 48t 67 1052 052 TURKEY 7203 4749 161 
060 POLAHD 2016 1504 
42 It 
211 1 
062 CZECHOSLOVAK 683 622 
52 064 HUNGARY 1073 899 
8315 
122 
066 ROMANIA 15074 6759 
236 065 BULGARIA 960 504 220 
4l 906 204 MOROCCO 1793 823 
n1z 
21 
208 ALGERIA 6166 1129 3725 
255 212 TUHISIA 2312 1530 404 123 
216 LIBYA 2953 2953 
76 220 EGYPT 1538 IUS 44 
258 NIGERIA 1499 1106 393 
375 ZAMBIA 2364 325 
110s 
2039 
355 SOUTH AFRICA 9019 7912 
65l 359 HAIIIBIA 653 
102lt 4t 400 USA 13916 652 2996 
404 CAHADA 3910 3506 289 45 70 
412 MEXICO 2145 2070 35 40 
504 PERU 1432 1432 
505 BRAZIL 1315 1315 
525 ARGENTINA 1271 
20 
1271 
605 SYRIA 1355 1365 
35 u9 li 612 IRAQ 1520 1643 
24i 616 IRAN 5491 5242 1 
625 JORDAN 2002 1959 43 
20 ui 632 SAUDI ARABIA 5166 4176 805 
644 QATAR 795 791 7 
647 U.A.EMIRATES 500 500 
70i 624 ut 662 PAKISTAN 3345 1591 
664 IHDIA 4416 3955 254 165 6 
650 THAILAHD 1005 1005 
390 174 96 700 INDONESIA 5350 7720 
701 IIALAYSIA 6554 5145 1155 251 
705 PHILIPPINES 1025 555 126 17 
720 CHINA 1257 229 1025 
2a1 17i 725 SOUTH KOREA 11003 7575 2667 
732 JAPAH 2055 749 370 903 63 
736 TAIWAN 4229 3314 915 
14t ,00 1\ll';fO,t;tU. <659 4110 333 67 
Ou .. new LCAL"nu ••• ;.II, 
1000 W 0 R L D 359789 3099 13 255504 23459 5527 47325 77 31255 330 19564 
1010 INTRA-EC 152607 3062 13 105062 9361 7607 27835 77 21466 150 7974 
1011 EXTRA-EC 207156 35 150742 14099 921 19493 9523 150 11590 
1020 CLASS l 59600 15 64523 2921 764 7242 7385 I 6446 
1021 EFTA COUHTR. 45564 15 30522 2165 246 5595 "50 I 2034 1030 CLASS 2 95656 20 74454 2643 114 11172 1750 150 5323 
1031 ACP !65) 7702 4291 
a535 42 1050 
91 3320 
1040 CLASS 3 21903 11466 655 122 
6902.20 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AHD SIIIILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS COHTAIHIHG > 50 X ALUIIIHA, SILICA 
OR A MIXTURE OR COMPOUND OF THESE PRODUCTS 
6902.20-10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CERAIIIC CONSTRUCTIONAL GOODS, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 93 X 
SILICA 
001 FRANCE 4814 4472 270 
534 
50 16 6 
002 BELG.-LUXBG. 1092 355 4S 130 22 
003 NETHERLANDS 369 65 115 
396 
145 18 20 
004 FR GERMANY 1946 5U 
149t 
779 95 113 22 
005 ITALY 2495 465 514 17 
006 UTD. KINGDOM 719 453 12 217 
010 PORTUGAL 2251 2096 173 12 
011 SPAIN 607 254 7 316 2 2oi 
030 SI~EDEN 764 10 43 63 9 636 
035 AUSTRIA 1038 334 659 2 6 7 
045 YUGOSLAVIA 451 330 63 57 





220 EGYPT 954 21 752 
355 SOUTH AFRICA 466 102 154 137 55 18 
359 NAMIBIA 1045 
1196 
265 4 77t 
400 USA 1335 16 105 14 7 
404 CANADA 660 347 40 273 
412 MEXICO 3109 2495 614 
505 BRAZIL 210 9 74 127 
662 PAKISTAN 2421 179 37 219t 6 
664 INDIA 391 4 3 105 279 
700 INDONESIA 250 146 55 79 
720 CHINA 653 401 167 55 
725 SOUTH KOREA 2740 2067 671 2 
732 JAPAH 595 591 2 5 
1000 W 0 R L D 36571 16300 12 9169 2703 5175 459 355 24 2305 1010 INTRA-EC 14694 5382 2633 396 2521 216 267 24 255 1011 EXTRA-EC 21576 7915 12 6536 2308 2656 273 120 2053 1020 CLASS 1 6173 1593 3 2646 946 157 97 701 1021 EFTA COUNTR. 22H 349 3 874 149 114 22 693 1030 CLASS 2 13752 6134 9 2491 2305 1453 4 1353 1040 CLASS 3 1951 190 1399 258 B5 19 
32 
1990 Value - Velours' 1000 ECU Export 
Destin at ion 
Comb. Homanclature 
Reporting country - Pays d'clarant 
Ho11oncl eturt co111b. EUR-12 Bel g.-Lux. Dan111ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader 1 and Portugal U.K. 
6901.00-90 BRIQUES, POIOS =< 650 KG/113, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CERAIIIQUES, EN FARINES SILICEUSES FOSSILES !KIESELGUHR, 
TRIPDLITE, DIATOMITE, PAR EXEI'IPLEl DU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES 
DK' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1401 771 87 63 
139 
339 25 47 69 002 BELG.-LUXBG. 1041 
6 
54 200 488 51 109 003 PAYS-BAS 1302 55 179 34 1025 004 RF ALLEMAGNE 1780 45 21 566 
375 
345 91 712 006 ROYAUME-UNI 776 12 24 22 170 157 12 
U3i 007 IRLANDE U46 15 
37l 17i 30l z9 011 E5PAGNE 952 29 46 056 U.R.S.S. BOI 
!6 IB 1207 
SOl 
za 400 ETATS-UNIS 1296 23 404 CANADA 871 
4o45 
21 7BB a 42 977 PAYS SECRETS 404S 
lOOOIIDNDE 21580 959 4045 1140 37 504 4538 383 4298 533 93 5050 1010 INTRA-CE 9938 836 351 
37 
367 1613 378 1720 489 B1 4103 1011 EXTRA-CE 7596 122 789 137 2925 5 2578 44 12 947 1020 CLASSE I 4261 112 419 36 2541 5 755 11 1 381 1021 A E L E 693 33 141 
37 90 
!51 !54 a Ii 206 1030 CLASSE 2 2409 
Io 
349 342 993 27 560 1040 CLASSE 3 926 
4o45 
21 11 42 830 6 6 1090 DIVERS N.Cl. 4045 
6902.10 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES, 
CR, EXPRIMES EN MGO, CAD OU CR203 > 50 X 
DE CONSTRUCTION, REFRACT AIRES, TENEUR EN ElEMENTS I'IG, CA OU 
6902.10-00 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAI'IIQUES ANALOGUES, DE 
CR. EXPRIMES EN MGO, CAD OU CR203 > 50 X 
CONSTRUCTION, REFRACT AIRES, TENEUR EN ELEMENTS I'IG, CA OU 
001 FRANCE 23276 97 13582 2111 2795 
2aai 
1343 3342 
002 BELG.-LUXBG. 16489 11672 582 409 510 426 





s:i 719 004 RF ALLEMAGNE 15745 227 2409 8783 3232 317 005 ITA LIE 16262 12042 1311 1574 751 
10 10:i 
584 006 ROYAUME-UNI 12285 10878 34 1255 
17i 007 IRLAHOE 878 707 
17 9 008 OAHEMARK 1196 1161 
56 
7 
009 GRECE 3913 27H 
344 
897 164 
010 PORTUGAL 3005 1528 19 392 !59 563 
011 ESPAGHE 9189 6861 869 1130 329 
028 NORVEGE 1064 1000 
1959 169i 66 
64 
030 SUEDE 9706 4551 1432 
032 FINLAHDE 4927 440' 84 
201 
281 78 ao 
036 SUISSE 3792 2984 125 H3 13 038 AUTRICHE 4009 2843 3 1155 1 048 YOUGOSLAVIE 2611 2586 
574 435 
25 
1000 052 TURQUIE 6058 3875 174 060 POLOGHE 1345 1020 
4i 
312 13 
062 TCHECDSLOVAQ 741 456 244 
5oo 064 HOHGRIE 1139 599 
soao 
40 
066 ROUMANIE 8286 3206 
137 068 BULGARIE 666 354 175 
55B 204 MAROC 1030 462 
1112 
6 
208 ALGERIE 3831 711 2008 
!Ol 212 TUNISIE 1285 854 238 90 
216 LIBYE 3538 3538 
3i 67 220 EGYPTE 1177 1079 288 NIGERIA 1392 1060 332 378 ZAMBIE 1556 165 
u9 
1391 388 AFR. OU SUD 5Bl4 5369 
650 389 NAMIBIE 650 
lUi 42 400 ETATS-UNIS 10526 6760 2593 404 CANADA 3276 2592 573 2a B3 412 MEXIQUE 2079 1959 64 56 504 PERDU 1916 1916 
508 BRESIL 899 899 
528 ARGENTINE 1256 
22 
1256 
608 SYRIE 883 861 
a4 612 IRAQ 1375 1215 72 
s6a 616 IRAH 6216 5644 
30 628 JOROAHIE 1003 973 
1a ui 632 ARABIE SAOUO 3557 2709 717 644 QATAR 525 512 13 647 EMIRATS ARAB 542 541 
Hl 315 
I 662 PAKISTAN 2111 1256 97 664 !HOE 2799 2585 138 69 7 680 THAILANOE 1008 1008 
195 12:i 700 IHDOHESIE 6059 5647 95 701 MALAYSIA 4664 3876 487 301 
708 PHILIPPINES 1014 634 370 10 720 CHINE 1450 221 1229 2ss 4B:i 728 COREE DU SUD 6406 4580 1089 732 JAFOH 2500 5U 1579 383 20 736 T'AI-WAN 2537 2152 385 
7i 2!6 BOO AUSTRALIE 3887 2898 702 SO"i ~iCU'.' .zn,·.~;~[ f'" 551 4 ~5 
1000 II 0 N D E 247576 380 13 165179 17012 6690 28512 10 12431 177 17172 1010 IHTRA-CE 106386 350 13 64016 7012 5871 15023 10 7396 73 6622 1011 EXT RA-CE 141191 30 101164 10000 819 13489 5035 104 10550 1020 CLASSE I 58797 7 40932 2617 657 6099 2928 5557 1021 A E L E 23500 7 15783 2043 207 2108 1761 
104 
1591 1030 CLASSE 2 68021 22 53822 2129 121 5904 1439 4480 1031 ACP !681 5714 3315 
5254 4i 1486 
50 2349 1040 CLASSE 3 14372 6410 668 513 
6902.20 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACT AIRES, TENEUR EN ALUMINE, SILICE, MELANGES OU COIIBINAISONS > 50 X 
6902.20-10 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAIIIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACT AIRES, TENEUR EN SILICE >= 93 X 
001 FRANCE 3105 2aoa lBI 
1514 




a 004 RF ALLEI'IAGNE 4890 705 3294 B9 6 005 ITALIE 3796 333 1707 1731 
47 
25 006 RDYAUME-UNI 1347 351 9 940 
010 PORTUGAL 1917 1733 123 61 
!9 z4 011 ESPAGHE 1246 163 23 1010 
359 030 SUEDE 751 46 !59 132 51 038 AUTRICHE 859 214 551 15 28 21 048 YOUGDSLAVIE 1198 6~0 261 296 064 HONGRIE 661 647 
34 
14 
220 EGYPTE 505 69 12 390 
11; 3!8 AFR. OU SUD an 66 164 488 52 
59i 389 NAMIBIE 1398 IS u6 
774 33 400 ETATS-UNIS 1207 311 22 43 ~04 CANADA 931 384 B5 462 
412 MEXIQUE 2505 1B34 671 
7BS SOB BRESIL 937 28 12~ 
660 6 662 PAKISTAN 835 93 76 
33a 664 !HOE 525 11 6 170 700 INDONESIE 552 106 302 lH 
720 CHINE 2035 
1236 
300 465 1270 
728 COREE OU SUO 1686 445 5 
732 JAPON 505 403 I 101 
1000 1'1 0 N D E 41701 11739 16 8964 890 14960 1573 1900 1652 1010 IHTRA-CE 19539 6140 
16 
2666 196 896~ 171 1252 143 1011 EXT RA-CE 22161 5598 6298 694 5996 1403 647 1509 1020 CLASSE I 7687 1269 5 2718 2539 133 528 495 1021 A E L E 2250 268 5 842 
694 
525 ~9 113 448 1030 CLASSE 2 11114 4209 11 2497 2656 
1270 
33 1014 1040 CLASSE 3 3362 121 IOU SOl 87 
33 
1990 Quantity - Quantitb' lDDD kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Nomenclature 
Hoaenchtur• co•b. EUR-12 Bolg. -lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tall• Nederland Portugal U.K. 
6902.20-91 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AHD SIPIILAR REFRACTORY CERAPIIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAINING BY WEIGHT, > X BUT < 
45 X ALUMINA 
DOl FRANCE 11959 2812 5130 590 
1717 
1B70 896 384 277 
002 BELG.-LUXBG. 12799 9208 119 833 289 a 625 
DD3 NETHERLANDS 16230 1067 8581 
ao 
4670 131 1781 
004 FR GERMANY 8268 477 1149 2955 1441 ~~ 2166 005 ITALY 9106 2010 6150 27 203 
229 
125 577 
006 UTD. KINGDOPI 5852 540 4366 
66 
680 31 
830 DOS DENMARK 3348 1 2426 
149i 
19 6 
009 GREECE 3575 307 69 1240 11 457 
OlD PORTUGAL 804 164 57 359 63 46 
110 2~ 115 011 SPAIN 4905 231 2210 879 1449 2 
030 SWEDEN 2975 41 856 51 50 1977 
032 FIHLAHD 3332 3 3057 
1' 
4 69 199 
036 SWITZERLAND 4031 3403 46 446 16 106 
038 AUSTRIA 5538 5403 24 21 63 27 
048 YUGOSLAVIA U79 1107 702 24 46 
160 624 052 TURKEY 1779 50 864 2D 61 
056 SOVIET UNION 1601 
szi 
1601 
i 060 POLAND 797 92 169 
062 CZECHQSLOVAK 453 32 416 5 
2 064 HUNGARY 1606 1491 Ill 
066 ROMANIA 49' 122 
214i 11i 
364 
208 ALGERIA 3727 670 198 
70 20 220 EGYPT 1393 200 556 468 sa 21 
302 CAMEROON 1729 
20 
1729 
1149 346 KEHYA 1169 
77 7i li 17 400 USA 4203 3892 132 
404 CANADA 2615 502 370 1329 414 
412 MEXICO 1122 1106 
uti 
16 
484 VENEZUELA 3791 
14 
2092 
616 IRAN 6588 6567 
15 7D4 632 SAUDI ARABIA 1486 767 
25 640 BAHRAIN 5973 1443 aaa 
2367 
3697 
647 U.A.EMIRATES 4148 1659 122 
680 THAILAND 773 63 548 156 





720 CHINA 512 374 106 
u9 728 SOUTH KOREA 3843 842 2782 21 29 
40 732 JAPAN 255 19 158 35 
736 TAIWAN 792 114 415 143 100 20 
SDD AUSTRALIA 3745 1 860 954 uu 612 
SOl PAPUA N.GUIN 558 558 
lDDDWORLD 163093 11291 BS495 7361 19122 8302 7677 833 20001 
1 OlD INTRA-EC 77174 7608 38331 2479 IDS 53 7542 2897 430 7028 
1011 EXTRA-EC 85895 3683 50140 4882 8269 760 4780 403 12973 
1020 CLASS 1 32483 830 21237 14 3170 681 1699 177 4675 
1021 EFTA COUNTR. 17052 59 13719 14 69 522 219 
227 
2450 
1030 CLASS 2 47272 2215 24273 4868 4962 44 2773 7910 
1031 ACP <681 6147 102 1669 2080 
35 
7 6 2283 
1040 CLASS 3 6143 639 4630 138 308 3SS 
6902.20-99 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AHD SIPIILAR REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS, CONTAINING BY WEIGHT > 50 X 
ALUMINA, SILICA, OR I'IIXTURES OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS (EXCL. 6902.20-10 AHD 6902.20-911 
DOl FRANCE 15869 6542 146 5325 863 1965 812 213 
002 BELG.-LUXBG. 15349 
13D 
9794 114 3630 785 369 657 
003 NETHERLANDS 7785 14 2187 52 902 23 4477 
004 FR GERMANY 19552 2904 228 
362i 
140 8563 3483 835 3399 
DOS ITALY 21046 654 354 4139 
za6 ui 
66 12210 
006 UTD. KINGDOM 6980 140 962 1232 24Sl 1634 
s4 DOS DENMARK 1401 2 1058 
19 
257 6 24 
009 GREECE 1050 129 102 153 608 20 19 
DID PORTUGAL 1572 5 542 231 585 24 
145 
185 




7 433 479 
030 SWEDEN 5394 294 3641 61 
10 
1020 
032 FIHLAHD 5127 56 3536 632 74 14 ao5 
0 36 SWITZERLAND 1439 
10 
844 13 124 355 2 71 
038 AUSTRIA 4596 3590 836 151 46 263 
045 YUGOSLAVIA 2792 1722 
32i 
695 60 11 304 
052 TURKEY 2925 27 1465 678 420 14 
056 SOVIET UHIOH 861 
ui 
140 234 487 
u9 2i DSS GEP.MAN DEM.R 1325 
12i 
lD60 12 
060 POLAND 774 294 323 29 
062 CZECHOSLOVAK 1430 576 775 77 2 
064 HUNGARY 2112 
66 
608 1500 2 
34 066 ROMANIA 843 43 700 





204 MOROCCO 1126 
290 
314 63 
208 ALGERIA 8413 192 3770 1306 1432 1423 
212 TUNISIA 629 257 206 158 4 4 
216 LIBYA 6881 
szi 
UBI 
li &66 166 s5 196 220 EGYPT 5540 3692 33 
?.lll' I"Tf'7fRTA 1739 1551 21 167 
38& SolU ttl AfRICA 3966 40 ldt,) 107 .:..w, Hi 
425 400 USA 9310 
19 
6410 305 2087 43 40 
404 CANADA 2372 154 17 17DB 36 435 
412 MEXICO 1561 649 327 566 19 
484 VENEZUELA 3252 2512 148 578 14 
508 BRAZIL 2192 203 1898 91 
512 CHILE 417 271 146 





245 608 SYRIA 2053 151 117 
612 IRAQ 4212 3368 826 
24i 201 
u 
616 IRAH 12511 11826 129 44 62 





632 SAUDI ARABIA 4304 2408 1021 57 284 
6•0 BAHRAIN 2544 2 
uo5 
12 2530 
644 QATAR 1139 34 
lDi 192! 647 U.A.EI'IIRATES 3413 867 332 185 
662 PAKISTAN 1558 1268 113 177 
664 IHDIA 1788 569 1014 27 178 





700 INDONESIA 10706 40 9337 749 176 





706 SINGAPORE 1383 
375 
248 975 
708 PHILIPPINES 1724 234 92 1023 





ti 75 728 SOUTH KOREA 4696 1751 2658 
732 JAPAN 1362 2 21 12 1211 2 114 
736 TAIWAN 2962 53 795 291 1663 65 59 36 
BOO AUSTRALIA 2980 294 41 219 2152 274 
804 HEW ZEALAND 238 133 105 
1000 W 0 R l D 251977 12483 743 107101 1199 16334 53485 206 13949 95!! 186 36703 
1010 IHTRA-EC 96189 10600 389 2'389 
1199 
3005 22469 206 9189 3759 148 22035 
1011 EXTRA-EC 155789 1883 354 82712 13330 31016 4760 5!2! 39 14668 
1020 CLASS 1 44530 429 354 25359 1572 8135 1510 26 9l 5 4473 
1021 EFTA COUNTR. 18402 342 353 12032 
1199 
676 1096 618 491 5 2789 1030 CLASS 2 99771 1275 53414 11740 16921 2063 3016 33 10110 1031 ACP 1681 4979 1 3366 201 770 I 640 
1040 CLASS 3 11486 179 3939 17 5960 1U7 119 as 
6902.90 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CERAIUC CONSTRUCTIONAL GOODS ( EXCL. 6902.10 AHD 6902.201 OTHER 
THAN THOSE OF SILICEOUS FOSSIL I'IEALS OR SIPIILAR SILICEOUS EARTHS 
6902. 90-DD REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AHD SII'IILAR REFRACTORY CERAPIIC CONSTRUCTIONAL GOODS, IEXCL. 6902.10-DD TO 6902.20-99), (OTHER THAN THOSE OF SILICEOUS FOSSIL I'IEALS OR SIPIILAR SILICEOUS EARTHS! 
DOl FRANCE 15282 4826 140 1037 751 7324 47 17 1140 002 BELG.-LUXBG. 9080 194 1384 77 3405 2448 217 1355 003 NETHERLANDS 6025 391 114 956 20 952 405 3U7 004 FR GERMANY 13394 2543 40 3; 99 4424 2513 1314 2362 DDS ITALY 6213 173 1560 160 311 3510 137 362 DD6 UTD. KINGDOI'I 4505 147 lD4 357 54 1001 1067 952 !20 i 007 IRELAND 3344 11 9 162 3162 
34 
1990 Value - Volours• !DOD ECU Export 
Destination 
Co11b. Hoetncleture 
Reporting country - Pays d6clarant 
Homtnclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dane:ark Deutsch) end Hall as Espegna France Ireland Ital io Nederland Portugal U.K. 




DOl FRANCE 9607 1819 4DH 122 1850 1578 133 64 
002 BELG.-LUXBG. 7597 5046 34 1aa 720 591 1 417 
003 PAYS-BAS 7015 355 4236 1475 156 793 
004 RF ALLEIIAGNE 8273 197 
407; 
32 630 2446 2122 2246 
005 ITALIE 6727 1406 7 344 299 a 584 
006 ROYAUME-UNI 4978 443 3494 763 210 65 
008 DANEI'!ARK 1919 1 1276 IS 23 16 sai 
009 GRECE 1114 143 68 275 440 16 172 
DID PORTUGAL 619 145 73 153 109 45 94 
011 ESPAGNE SOH 211 1929 1201 1429 263 a 
030 SUEDE 1768 38 551 59 130 990 
032 FINLANDE 2389 5 2079 14 183 IDS 
036 SUISSE 2706 2237 2i 228 38 178 
038 AUTRICHE 3655 3H5 a 39 115 18 
048 YOUGDSLAVIE 1261 
35 
904 246 26 85 
052 TURQUIE 1809 508 28 66 a6 108l 
056 U.R.S.S. 1258 1258 
060 POLOGNE 1984 1507 135 40 29a 
062 TCHECDSLDVAQ 758 aa 5H 129 
064 HOHGRIE 1286 1187 a a 4 7 
066 ROUMANIE 796 264 
483 200 
11 521 
208 ALGERIE 1322 403 236 
220 EGYPTE 895 114 452 158 65 60 3i IS 
302 CAMEROUN 547 
26 
547 
346 KENYA 687 
as 57i 
66i 
400 ETATS-UNIS 3620 2576 32 349 
404 CANADA 1512 447 568 346 151 
412 I!EXIQUE 1033 1015 615 
u 
484 VENEZUELA 2040 
94 
1420 
616 IRAN 3429 3328 40 632 ARABIE SADUD 745 394 31i 
640 BAHREIN 2197 654 312 724 
1224 





680 THAILAHOE 1034 485 370 
700 INDONESIE 779 Ii 614 IS 24 
151 !4 
720 CHINE 553 316 185 177 728 COREE DU SUD 2342 552 1374 206 33 100 732 JAPON 911 14 293 496 a 
736 T'AI-WAN 605 75 268 96 !58 a 
BOD AUSTRALIE 2400 2 837 389 770 402 
801 PAPOU-N.GUIN 529 529 
!DOD 1'1 0 N D E 109532 8761 4 57747 2095 11038 7472 9218 298 12896 
IDIO INTRA-CE 53136 4719 24343 638 5750 6895 5535 141 5112 
1011 EXTRA-CE 56383 4042 33390 1457 5288 577 3683 157 7785 
1020 CLASSE I 23285 709 14687 4 2164 491 1565 90 3575 
1021 A E L E 10941 47 8617 4 29 340 509 67 
1395 
1030 CLASSE 2 25637 1568 14635 1453 2617 52 1583 3662 




3 2 1266 
1040 CLASSE 3 7460 1765 4068 507 535 548 
6902.20-99 IRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAI'IIQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, TENEUR EH ALUIIINE, SILICE, 
I'!ELAHGE OU COIIBIHAISON DE CES PRDDUITS, > 50 X, !HDN REPR. so us 6902.20-10 ET 6902.20-911 
DOl FRAHCE 16314 4091 9356 371 10240 
1497 405 590 
002 IELG.-LUXBG. 24684 
12i si 
11838 61 1439 502 604 
003 PAYS-BAS 9327 5312 37 1911 16 97; 
1872 
004 RF ALLEIIAGNE 37738 1603 4 
7024 
106 28926 4136 19a4 




006 ROYAUME-UNI 12417 209 2756 914 7023 18 113a 4i OOa DANEIIARK 23Da 2 1361 3 
876 12 16 
009 GRECE 649 22 196 205 153 17 53 
010 PORTUGAL 2516 3 661 196 1484 49 li 
193 
011 ESPAGHE 9650 61 
IS 
1651 5976 1643 263 
3D a 





030 SUEDE 5459 174 4395 68 4 
565 
032 FIHLAHDE 4379 58 3479 270 198 6 364 
036 SUISSE 2030 1198 7 390 347 a ao 
138 AUTRICHE 7667 4864 2311 221 42 216 
04a YDUGDSLAVIE 5a24 3a!a 1562 9D 75 279 
052 TURQUI E 3933 42 145a 166 1700 416 151 
056 U. R. 5. S. 3154 
4ai 
1808 1135 211 41i 3i D5a RD.ALLEI'IANDE 622a 
396 
52al 10 
060 PDLOGHE 2137 1259 395 a7 
062 TCHECDSLOVAQ 6639 194a 4297 391 3 
064 HDHGRIE 5722 1821 3a92 2 42 





204 PIARDC 903 
633 
539 41 
u2 208 ALGERIE 5389 187 1899 1215 au 
212 TUHISIE 831 557 94 152 17 10 
216 LIBYE 3752 
52; 
3752 
410 n2 174 Ii 122 220 EGYPTE 4240 2354 







3C& AiR. l:i.l SUO 567C 3a39 10;4 22 400 ETATS-UNIS 12769 
1l 
71a5 437 3543 86 1496 
404 CAHADA 3262 399 11 2252 71 513 
412 I'!EXIQUE 3633 22a5 142 1116 243 
90 
484 VENEZUELA 3018 2298 445 32 
50a BRESIL 776a 1939 55Da 
321 
512 CHILI 509 262 247 
528 ARGEHTIHE 4792 3689 14; 46i 
1098 90 
6DB SYP.IE 1274 99 466 
612 IRAQ 3082 2573 467 92; zos 4s 42 616 IRAN 8291 6867 143 102 
624 ISRAEL 544 194 
ui 
221 3 126 
632 ARABIE SAOUD 2166 1222 458 69 
217 
640 BAHREIN 1127 2 534 
1121 
644 QATAR 567 33 4l 2392 9; 647 EI'IIRATS ARAB 3052 436 a2 
662 PAKISTAN 1055 639 234 a2 
182 
664 INDE 4549 1474 2555 
43a 







700 INDDNESIE 8022 59a5 usa 
186 
701 MALAYSIA a4D 
103 
sa5 18 26 
237 
706 SINGAPDUR 1526 
342 
55 a 839 
701 PHILIPPIHES 1441 us 379 
535 





197 33a 728 COREE DU SUD 10055 2a3a 6591 
732 JAPOH 2702 3 150 5 2507 2 13a 
35 
736 T'AI-WAN 3576 77 1690 129 1442 69 
31 
BOD AUSTRALIE 2659 294 17 716 
U50 4a2 
804 HOUV.ZELANDE 535 457 
7a 
1001 PI 0 N D E nsosa 8891 307 126398 so a 8220 139327 lB 
14221 8189 30 2a949 
lOll INTRA-CE 146960 6756 sa 40U9 1833 69083 lB 929a 3111 
15 16599 
1011 EXTRA-CE 188097 2135 249 86209 so a 6387 70244 4923 
5078 14 12350 
1020 CLASSE 1 5a2H 2a6 249 314a2 1036 16803 2107 
1565 1 4705 
1021 A E L E 20704 14a 24a 14338 315 3022 
646 318 1 1661 
1030 CLASSE 2 97693 1303 46396 soa 5331 31906 usa 
3095 14 74a2 
10 31 ACP 168 I 4062 4 2391 a6 a41 usa 
2 738 
1040 CLASSE 3 32169 545 8332 20 21534 
418 162 
6902.90 BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAPIIQUES ANALOGUES, DE CDHSTRUCTION, REFRACTAIRES, IHDN REPR. so us 6902.10 A 
6902.201, AUTRES QUE CEUX EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES 
6902.90-DD BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERA~IQUES ANALOGUES, DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, !NON REPR. SOUS 6902.10-DD A 
6902.20-991, AUTRES QUE CEUX EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES 
DOl FRANCE l923a 1875 239 3041 526 u4a 
10190 55 2a 3284 
002 BELG. -LUXBG. 7217 218 1629 20 
2095 157 1150 




004 RF ALLEIIAGNE 12545 407 53 7 102 3209 
4646 3335 
ODS ITALIE 9680 210 5114 95 512 2920 lSi 32DZ 
155 674 
006 ROYAUME-UHI saOl 295 157 619 60 711 
604 
1234 
007 IRLANDE U27 12 a 
573 
35 







































728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAH 
736 TAIWAN 
BOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 


















































































































































































































































6903.10 REFRACTORY CERAMIC GOODS (EXCL. 6901.00 TO 6902.90) -FOR EXAMPLE, RETORTS, CRUCIBLES, MUFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AHD RODS-, COHTAIHING > 50 X GRAPHITE, OTHER FORMS OF CARBOH OR A MIXTURE OF THESE 
PRODUCTS 
6903.10-00 REFRACTORY CERAMIC GOODS (EXCL. 6901.00-10 TD 6902.90-00) -FOR EXAMPLE, RETORTS, CRUCIBLES, MUFFLERS, HDZZLES, PLUGS, 
SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AHD RODS- COHTAIHIHG BY WEIGHT, > SO X OF GRAPHITE OR OTHER FORMS OF CARBON OR 
OF A MIXTURE OF THESE PRODUCTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































6903.20 REFRACTORY CERAI'IIC GOODS (EXCL. 6901.00 TO 6902.901 -FOR EXAMPLE, RETORTS, CRUCIBLES, MUFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AND RODS-, CONTAINING > 50 X ALUI'IINA, OR OF A COMPOUND OF ALUI'IINA AND SILICA 
6903.20-10 REFRACTORY CERAI'IIC GOODS (EXCL. 6901.00-10 TO 6902.90-001 -FOR EXAMPLE, RETORTS, CRUCIBLES, MUFFLERS, NOZZLES, PLUGS, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































6903.20-90 REFRACTORY CERAMIC GOODS (EXCL. 6901.00-10 TO 6902.90-00) -FOR EXAMPLE, RETORTS, CRUCIBLES, MUFFLERS, NOZZLES, PLUGS, 




D 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
DDB DENMARK 
010 PORTUGAL 















































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 100·: ',J Export 
Destination 
Comb. Ho11encl eture 
Reporting country - P1oys d6clarant 
Ho!!ltnclature comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Danmark Deutsch] and Hell as Espagna Franc• lrel and I tal ie Hader 1 and Portugal U.K. 
6902.90-00 
008 DAHEI'IARK 1107 675 47 125 72 185 
009 GRECE 1427 358 122 230 44 104 280 286 
010 PORTUGAL 2666 21 170 339 79 259 HI 25 1342 
Oil ESPAGNE 8680 66 36 1265 1005 4071 27 2204 
028 HORVEGE IHS 1 41 496 92 144 574 
030 SUEDE 1541 445 249 60 337 450 
032 FINLANDE 2851 85 218 1038 590 920 
036 SUISSE 15S4 
114 
120 922 225 166 12 109 
038 AUTRICHE 1960 1254 31 455 106 
048 YOUGOSLAVIE 2627 115 
32 
1685 270 528 29 
052 TURQUlE 2029 
l4l 
848 19 1049 81 
056 U.R.S.S. 2291 1285 ~~ 12i 746 97 20 060 POLOGHE 672 363 32 16 126 
066 ROUMANlE 1874 25 
!56 
1217 632 
068 BULGARIE 1012 442 
140l 
153 65 196 
208 ALGERIE 3719 3 369 1499 437 
212 TUNISIE 582 20~ 52 63 307 147 13 220 EGYPTE 1181 65 9 141 590 172 
388 AFR. DU SUD 2460 84 297 2079 
389 HAMIBIE 2176 
145 31i 
373 l!Ol 
400 ETATS-UHIS 7385 381 337 40 
27 
6165 




47 1421 835 
412 I'IEXIQUE 717 277 62 229 36 
484 VENEZUELA 684 408 3 46 227 
508 BRESIL 1017 1 96 57 860 
512 CHILI 535 50 260 173 52 
616 IRAN 5532 1986 4 3527 15 
632 ARABIE SAOUD 1579 774 2 87 IS 
714 
647 EMIRATS ARAB 1393 
100 
104 1271 
664 INDE 3460 215 IOH 
li 
288 19 1797 
680 THAILANDE 690 327 S6S 
332 
700 IHDONESIE 2197 128 15 53 1136 
701 MALAYSIA 642 293 116 233 




377 338 895 
732 JAPOH 655 135 125 169 179 
736 T'AI-WAN 3332 185 319 2539 3li 
289 
SOD AUSTRALIE 2105 490 13 129 502 860 
804 HOUV .ZELANDE 605 l 6 21 571 
1000 1'1 0 N D E 151893 4711 2294 31770 ll5 3442 19798 151 47749 2440 67 39114 
1010 INTRA-CE 76500 l60l 1155 15212 102 1456 11172 151 26523 1813 19 15254 
lOll EXTRA-CE 75193 I liD 1139 16518 233 1986 8626 21226 627 28 21880 
1020 CLASSE I 299S2 488 749 6805 72 27ll 7827 164 27 10887 
1021 A E L E 9271 115 691 3149 
1864 
1447 1691 12 2164 
1030 CLASSE 2 38290 480 190 6976 61 4004 12451 150 11911 
lOll ACP !681 1060 48 416 I 1017 875 2 700 
1040 CLASSE l 7152 141 2757 171 49 1889 949 113 lOBI 
6901.10 ARTICLES CERAI'IIQUES REFRACTAIRES !NOH REPR. SOUS 6901.00 A 6902.90), -CORHUES, CREUSETS, I'IOUFLES, BUSETTES, TAI'IPOHS, 
SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE-, TENEUR EH GRAPHITE OU AUTRE CARBONE OU LEURS 
I'IELANGES 50 X 
6901.10-00 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES CHON REPR. SOUS 6901.00-10 A 6902.90-001, -CORHUES, CREUSETS, I'IOUFLES, BUSETTES, 
PAR EXEI'IPLE-, TEHEUR EN GRAPHITE OU AUTRE CARBONE OU TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, 
LEURS MELANGES, > 50 X 
001 FRANCE 2169 10 210 48 
Ha 
24 1851 
002 BELG.-LUXBG. l22l 211 
7; 72 
26H 
004 RF ALLEMAGHE 1585 192 
22s 
317 27 2894 
005 ITALIE 1197 15 31 205 2 
721 
Ill ESPAGHE 680 22 7 459 19 
178 
OlO SUEDE 773 19 76 7 651 Dl6 SUISSE 592 107 195 214 69 
800 AUSTRALIE 612 l 68 lD 551 
1000 1'1 0 H D E 19490 240 6 2418 661 2868 549 111 10 12607 
1010 INTRA-CE 11850 229 4 961 270 1617 168 32 6 B561 
1011 EXTRA-CE 76H 12 I 1474 191 1252 181 79 4 4047 
I 020 CLASSE I 4431 1 I 732 272 534 173 2 2716 




!OlD CLASSE 2 2a94 626 110 69a 67 77 llOl 
6901.20 ARTICLES CERAI'IIQUES REFRACTAIRES CHON REPR. SDUS 6901.00 A 6902.901, -CORHUES, CREUSETS, I'IOUFLES, BUSETTES, TAMPONS, 
SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE-, TEHEUR EH ALUMIHE, I'IELAHGE EN COMBIHAISOH 0' ALUI'IIHE 
ET DE SILICE > 50 X 
6901.20-10 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES !NOH REPR. SOUS 6901.00-10 A 6902.90-DOl, -CORHUES, CREUSETS, I'IOUFLES, BUSETTES, 
TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE-, ALUMIHEUX OU SILICO-ALUI'IIHEUX, TEHEUR EH 
ALUMIHE < 45 X 
DOl FRANCE 5216 39 2466 1619 25 154 933 
002 BELG.-LUXBG. 2173 1762 6 86 57 262 
DOl PAYS-BAS 1098 767 258 9 li ui 
62 
004 RF ALLEI'IAGHE 1601 
2o5s 
219 1 1195 
005 ITALIE 4697 2167 5 67 203 
~~~ ~~Y!UM[-U~I :!::.'71 1554 'c t 1 n1 602 007 IRLANDE 60a 6 
44i 186 OlD PORTUGAL 1214 311 194 76 
Oil ESPAGNE 1037 761 29 132 115 
030 SUEDE aa6 649 3; IS 
66 16a 
036 SUISSE 545 445 
4a 
43 
038 AUTRICHE 1429 1360 13 
04a YOUGOSLAVlE 955 914 
46 
21 
Ii 052 TURQUIE B91 a 3D 
20B ALGERIE 992 
387 
989 lOll 400 ETATS-UHIS 1579 179 
412 IIEXIQUE 619 619 44; 24 616 IRAN 1120 647 
680 THAILANDE 533 317 216 
lOOt 1'1 0 H 0 E 35244 50 9 18468 a5D7 2la 722 1029 6214 
1010 INTRA-CE 20241 42 6 990a 5514 107 290 a67 3506 
1011 EXTRA-CE 15001 a 3 a559 2992 131 432 162 270a 
1020 CLASSE 1 72a6 a 3 520a 49a 19 45 70 1415 
1021AELE 3195 a 3 2675 4a 39 18 66 33a 
1030 CLASSE 2 7030 2984 2494 92 185 a2 11a7 
1040 CLASSE 3 6a6 367 202 11 106 
6903.20-90 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES !NOH REPR. SOUS 6901.00-10 A 6902.90-DDl, -CORHUES, CREUSETS, IIOUFLES, BUSETTES, 
TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE-, ALUI'IINEUX ou SILICO-ALUMINEUX, TEHEUR EH 
ALUI'IIHE >= 45 X 
DOl FRANCE 14444 9530 3795 7 268 5 a39 
002 BELG.-LUXBG. 6754 3117 12 12U 2a 98 2 22a3 
003 PAYS-BAS 3257 55 a 1241 1 251 12; 4l 
15 1191 
004 RF ALLEMAGNE 13175 3619 5 9 310 23 9037 
005 ITALIE 719a 1063 4308 1 686 IS 
3 1137 
006 ROYAU~E-UNI 2527 121 1838 5la 14 136 
ooa DAHEMARK 753 215 264 2aO 
llB 
IS OlD PORTUGAL 675 264 72 5 46 Dll ESPAGHE 4631 723 395 628 248 2632 
030 SUEDE 4394 773 12a7 9 2325 
Dl2 FIHLAHDE 2035 7a 379 ll 4l 
1565 
036 SUISSE IDOl ass 44 
53 
038 AUTRICHE 1613 3569 19 25 
048 YOUGOSLAVIE 1271 !7a 567 14 216 296 
052 TURQUIE 1279 210 1130 4 a4D 
1095 
062 TCHECOSLOVAQ 1235 990 67 177 I 
064 HOHGRIE 1637 1270 155 212 
20a ALGERIE 991 340 620 2S 
31 
220 EGYPTE 1972 390 
1554 
3aS AFR. OU SUD 573 156 321 a6 lD 2oa1 
389 HAMIBIE 2092 5 
400 ETATS-UNIS 5002 1as 2674 168 274 1101 
404 CANADA 1376 576 64 57 2S 
6H 
412 "EXIQUE 1924 Ia33 21 
45 
4a4 VENEZUELA 539 490 31 
18 
37 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting country - Pays dicl arant 
Coab. Hoatnclatur • 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita11a Htdtrland Portugal U.K. 
6903.20-90 
50! BRAZIL 296 
60 
30 263 
52! ARGEHTIHA 322 262 312 616 IRAH 466 IS 153 2s6 662 PAKISTAN 274 23 
664 INDIA 537 !2 103 a5 
352 
700 INDONESIA 1315 
as 
1203 27 
72! SOUTH KOREA 661 547 2! 
732 JAPAH 174 94 BD ui 736 TAIWAN sa a 76 203 13 BOD AUSTRALIA 42! 24 97 294 
!04 HEW ZEALAND 1056 31 29 996 
1000 W 0 R L 0 3!4!4 5451 14103 2!4 2031 154! 13! 56 14!72 
1010 IHTRA-EC 20760 4433 5407 76 1941 341 134 42 !3!6 
lOll EXTRA-EC 17723 101! !697 20! 90 1207 4 13 64!6 
1020 CLASS 1 !695 691 3315 1 40 492 4156 
1021 EFTA COUHTR. 38!! 233 1!44 1 10 19 IS 1781 1030 CLASS 2 7734 327 4454 207 12 613 2105 
1040 CLASS 3 1292 929 37 102 224 
6903.90 REFRACTORY CERAMIC GOODS -FOR EXAMPLE, RETORTS, 
SHEATHS AND RODS-, CEXCL. 6901.00 TO 6903.201 
CRUCIBLES, 11UFFLES, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPEL5, TUBES, PIPES, 
6903.90-10 REFRACTORY CERAI1IC GOODS CEXCL. 6901.00-10 TO 6902.90-001 -FOR EXAMPLE, RETORTS, CRUCIBLES, MUFFLERS, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS AHO RODS-, COHTAIHIHG BY WEIGHT, > 25 X BUT =< 50 X OF GRAPHITE OR OTHER FORMS 
OF CARBON OR OF A 11IXTURE OF THESE PRODUCTS 
DOl FRANCE 1570 315 964 227 29 2 35 002 BELG.-LUXBG. 1273 1213 2 
" 003 NETHERLANDS 175 117 li 2 57 004 FR GER11AHY 361 
676 10 
343 
005 ITALY 972 
s 
2!6 
006 UTD. UHGDOI1 620 604 266 011 SPAIH 1002 676 48 10 
030 SWEDEN 524 221 296 
032 FINLAND 412 26! 2s 
144 
036 SWITZERLAND 222 1!2 16 
03! AUSTRIA 43! 258 1!0 
048 YUGOSLAVIA 421 383 Ii sa 052 TURKEY 886 528 347 
060 POLAND 148 ao 6! 
064 HUNGARY 163 139 24 
220 EGYPT 20! 23 42 
1!5 
388 SOUTH AFRICA 170 128 31s 389 NAMIBIA 318 5 
400 USA 649 214 434 
404 CANADA 412 33 379 
412 MEXICO 290 226 64 
4!4 VENEZUELA 243 221 21 
508 BRAZIL 274 111 163 
528 ARGEHTIHA 193 1!3 10 
616 IRAH 591 571 20 
664 IHDIA 31! 249 69 
6!0 THAILAND 259 82 177 
700 IHDOHESIA 190 167 23 
720 CHIMA 134 134 
72! SOUTH KOREA 574 480 94 
732 JAPAH 233 17 216 
800 AUSTRALIA 329 104 225 
1000 W 0 R L D 16230 31! 10250 403 69 122 17 5037 
1010 IHTRA-EC 6224 316 4390 23! 69 44 11 1143 
1011 EXTRA-EC 10007 2 5!59 166 71 7 3894 
1020 CLASS 1 4796 2371 78 7 2339 
1021 EFTA COUHTR. 1634 944 
us 
23 7 659 
1030 CLASS 2 4426 2821 1438 
1040 CLASS 3 784 667 ll7 
6903.90-90 REFRACTORY CERAI'IIC GOODS -FOR EXAI'IPLE, RETORTS, CRUCIBLES, I'IUFFLERS, NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 
SHEATHS AND RODS- CEXCL. 6901.00-10 TO 6903.90-101 
DOl FRANCE 4178 430 1008 1!4 sai 
22!7 59 210 
002 IELG. -LUXIG. 2001 Ii 799 1 
571 139 105 
003 NETHERLANDS 742 
2 
117 3 305 168 138 
004 FR GER11AHY 4169 346 
ui 
77 1232 1332 139 1038 
005 ITALY 1191 142 71 40 430 uoi 30 220 006 UTD. KIHGDOI1 1288 1 228 105 321 IS 386 007 IRELAND 420 5; 20 4 19 II 009 GREECE 1696 5 1565 47 
0 10 PORTUGAL 1970 134 223 37 197 i 66 1379 011 SPAIH 1936 214 oi 432 
210 521 492 
030 SWEDEN 557 265 ua 6 15 25 74 
032 FINLAND 222 33 92 3 34 2 58 
036 SWITZERLAND 313 145 53 106 a 
IJ38 AIJSTRJA 116! 476 88 310 291 
Oft& u.lbtJ~LAVJ.A !150 l• i3 397 ,;; 052 TURKEY 1392 339 
060 POLAND 130 119 4 6 2 06! BULGARIA 930 34 894 
220 EGYPT 429 190 214 21 
334 ETHIOPIA 226 
zi 17 11s 226 340 400 USA 740 1!1 
404 CANADA 167 u 5 79 
u2 
65 
412 11EXICO 169 50 
zo7 
1 6 
484 VENEZUELA 237 12 42 
13 5 
508 BRAZIL 213 60 7 104 
616 IRAH 787 263 44 5; 
524 ; 
662 PAKISTAN 334 144 74 
680 THAILAND 271 241 23 7 
700 IHDOHESIA 370 51 91 224 
701 11ALAYSIA 207 37 i 
65 105 
720 CHIMA 272 28 226 17 
728 SOUTH KOREA 194 4 118 51 1! 
732 JAPAH 150 59 59 32 
736 TAIWAN 386 124 167 9S 
1000 W G R L D 36515 1459 6 7062 13 1365 3364 430 15004 574 79 7159 
1010 IHTRA-EC 19697 1142 2 3521 IS 6!5 2540 430 6!49 
418 73 4037 
1011 EXTRA-EC 16816 316 4 3541 6!0 823 8155 !57 5 3122 
1020 CLASS 1 5676 307 4 1432 53 455 1719 33 1673 
1021 EFTA COUHTR. 2367 298 4 889 13 11 158 488 31 
4!8 
1030 CLASS 2 9090 9 1788 627 350 4795 123 1380 
1031 ACP UBI 1501 20 82 880 517 
1040 CLASS 3 2051 321 u 1641 
" 
6904.10 BUILDING BRICKS 
6904.10-00 CERAI1IC BUILDING BRICKS 















004 FR GER11AHY 951158 40609 73040 
uaa5 
303632 1638 192 




006 UTD. KIHGDOI1 115318 48421 3917 24 13706 22466 26725 007 IRELAND 30169 1183 1311 22 24 27 
904 
1260 011 SPAIH 11597 1221 2942 
434 8591 64 
242 021 NORWAY 3978 765 29 IS 17 97 030 SWEDEN 53395 60 52941 265 
032 FIHLAHD 17779 64 17512 161 4 11 23 
036 SWITZERLAND 226 719 211 3 93040 39236 93519 696 14 
038 AUSTRIA 41538 38383 s09sa 
23 2975 137 20 
043 ANDORRA 31576 607 31 





zz1i 732 JAPAN 3406 76 932 
1000 W 0 R L D 1965638 2748Bl 162381 265643 53306 390220 14198 99435 671342 1362 32870 
38 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Dasttnation 
Comb. Ho11tnclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Homencl ature comb. EUR-12 Bolg .-lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Hodorlond Portugal U.K. 
6903.20-90 
508 BRESIL 791 
22; 
229 7 134 420 
52a ARGEHTIHE 1953 1698 26 HZ i 616 IRAH au 
47 
40a 13 





72a COREE DU SUD 1960 1504 132 
732 JAPON 1772 265 1501 5 
304 736 T'AI-WAH 124a 264 676 
5; aDO AUSTRALIE 1412 92 345 916 
a04 HOUV .ZELAHDE 1879 loa 153 1618 
1000 II 0 H D E 108137 19645 9 43751 945 4646 3487 355 60 3523a 
1010 IHTRA-CE 53a36 l5a29 5 15454 310 3a3a 766 15a 51 17424 
lOll EXTRA-CE 54304 3a16 5 2a298 635 aoa 2721 197 9 17815 
1020 CLASSE 1 277a6 2647 5 13410 6 490 1447 ll 9770 
1021 A E L E 11203 852 5 6143 5 90 43 1 4064 
1030 CLASSE 2 22342 ll69 11756 629 210 a 54 187 752a 
1040 CLASSE 3 4176 3131 ua 420 517 
6903.90 ARTICLES CERAI'IIQUES REFRACTAIRES, -CORHUES, CREUSETS, IIOUFLES, BUSETTES, TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, 
GAINES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE-, IHOH REPR. SOUS 6901.00 A 6903.201 
6903.90-10 ARTICLES CERAIIIQUES REFRACTAIRES IHOH REPR. SOUS 6901.00-10 A 6902.90-00), -CORHUES, CREUSETS, IIOUFLES, BUSETTES, 
TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, TUBES, TUYAUX, GAIHES, BAGUETTES, PAR EXEMPLE-, TEHEUR EH GRAPHITE OU AUTRE CARBONE OU 
LEURS ELAHGES, > 25 X IIAIS =< 50 X 
001 FRAHCE 754a 3702 3481 63 
44 
56 245 
002 BELG.-LUXBG. 2a4D 2691 4 98 
003 PAYS-BAS 7al 528 
ai 14 
2S2 
004 RF ALLEMAGNE 1115 
21ai si 
1006 
DOS ITALIE 4262 1 
2S 
142S 
006 ROYAUME-UN1 2247 2209 3 i 10 776 Dll ESPAGHE 2472 1661 23 
030 SUEDE ISO! 732 756 
032 FINLANDE ll48 976 IS s 172 036 SUISSE aH 755 64 
03a AUTRI~HE 1784 1231 5S2 
04a YOUGOSLAVIE 1843 1727 
1z 
116 
DS2 TURQUIE 2732 2001 719 
060 POLOGHE 609 3al Z2a 
064 HOHGRIE 602 512 90 
220 EGYPTE 7S9 75 IS 684 3aa AFR. DU SUD 661 646 
9az 3a9 HAII18IE 1016 34 
10 400 ETATS-UHIS 1890 a34 1046 
404 CAHADA 112S a8 1037 
412 !'lEXIQUE 127a 1103 17S 
4a4 VENEZUELA 7a7 670 113 
50a BRESIL 1036 HZ 294 
S2a ARGENTINE 12S9 1224 35 
616 IRAH 2344 2268 i 76 664 IHDE 1172 794 370 
6aD THAILANDE 972 2a7 1 684 
700 INDONESIE 681 591 90 
720 CHINE as6 8S6 
84i 72a COREE DU SUD 2S21 1677 
732 JAPOH 9S7 72 a as 
800 AUSTRALIE 1174 467 705 
1000 II D H D E S9238 3724 38095 402 172 25 145 25 26 16617 
1010 IHTRA-CE 22337 3710 13958 ll7 159 25 82 19 17 4250 
lOll EXTRA-CE 36900 14 24137 285 13 63 5 9 12367 
1020 CLASSE 1 16181 9697 1 7 53 5 9 6402 
1021AELE S434 
14 
37Sa 1 7 15 5 9 1632 
1030 CLASSE 2 17471 ll605 284 6 9 55S3 
1040 CLASSE 3 3247 2835 412 
6903.90-90 ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES, -CDRHUES, CREUSETS, MOUFLES, BUSETTES, TAI'IPOHS, SUPPORTS, COUPEllES, TUBES, TUYAUX, 
GAIHES, BAGUETTES, PAR EXEI'IPLE-, IHDH REPR. SOUS 6901.00-10 A 6903.90-10) 
DOl FRAHCE 9000 1867 2730 622 
432 
2521 68 1192 
002 BELG.-LUXBG. 4172 
80 s 2832 7 387 347 165 003 PAYS-BAS 2989 836 23 11S6 193 
295 
696 
004 RF ALLEMAGHE 10500 1933 58 
3004 
2S9 zau 1677 3426 





006 ROYAUME-UNI 278S 4 1378 343 825 23 
695 007 IRLAHDE 828 101 
39i 5 
2 14 16 
Oot GRECE 1383 sa a25 99 
OlD PORTUGAL 3la3 1019 84 120 503 
2 
14S7 
Oll ESPAGHE 43S6 867 
2s 
1381 233 1090 782 
030 SUEDE 2426 1415 622 7a 21 86 179 
032 FIHLAHDE 870 304 2 243 
2 
33 162 6 120 
036 SUISSE 1253 s 81 645 134 203 2 181 
038 AUTRICHE 2387 1645 4 124 280 9 325 
Uit& 1UiJbO!ILAV.U:. io~ li; ll 726 ~7 
052 TURQUIE 3948 1387 48 710 1803 
060 PDLOGHE 543 436 29 65 10 
068 BULGARIE 648 
3i 
69 572 7 
220 EGYPTE 1083 634 312 104 
334 ETHIOPIE S2S 
27 3S 892 44 41; 525 2lli 400 ETATS-UHIS 3694 154 
404 CANADA SSl 2 141 40 224 1 143 
412 !lEXIQUE a3a 391 
22; 
19 410 18 
4a4 VENEZUELA S32 134 4 3a 127 
50a BRESIL a49 S72 128 12 137 
616 IRAH Iaal a92 
34 16; 
989 
1s 22 662 PAKISTAN 776 39a 138 
6aO THAILANDE ll9a lll7 
20 
53 2a 
700 IHDDHESIE 663 242 2a6 ll5 
701 IIALAYSIA 629 275 
2 
173 181 
720 CHIME 510 23S 213 
2 
60 
72a COREE DU SUD 71a sa 277 7a 303 
732 JAPDH 1309 741 3 ll4 20 431 
736 T'AI-IIAH 145a 767 627 64 
1000 II 0 H D E a3963 7299 379 29477 2234 a204 36 17190 1227 24 17a9D 
1010 IHTRA-CE 44499 5383 220 13797 1S66 Sa69 36 7336 954 a 9330 
lOll EXT RA-CE 39464 1916 159 !SUO 667 2335 9aS4 273 16 asu 
1020 CLASSE 1 ua21 1765 150 7049 149 121S 2S25 153 5815 
1021 A E l E 73SO 1724 112 32a2 41 481 679 116 915 
1030 CLASSE 2 17S5a 151 9 7171 510 1042 6091 11a 16 2447 
1031 ACP 1681 1S92 10 79 133 709 1 660 
1040 CLASSE 3 3085 1460 77 123a 298 
6904.10 BRIQUES DE CONSTRUCTION, EH CERAIIIQUE 
6904.10-00 BRIQUES DE CONSTRUCTION, EH CERAIIIQUE 
001 FRAHCE 11224 90H i 58S 574 1474 90 a16 as 002 BELG.-LUXBG. 16ll7 
81oz 





00\ RF ALLEMAGHE 77635 4682 6577 
1675 
14224 172 101 





006 ROYAUME-UHI 10449 4153 386 a72 227a 4247 007 IRLAHDE 465a 205 151 3 1 IS 81 40 011 ESPAGNE 715 ll8 
490 
106 430 3 
56 028 HDRVEGE 667 116 5 
i 1' 10 030 SUEDE 4798 24 4720 27 
032 FIHLAHDE 138S a 1305 50 1 14 2 
036 SUISSE 14719 37 4 6192 2671 5714 100 
038 AU TRICHE 2822 2630 
1445 
2 170 16 
043 AHDORRE 1474 26 3 





76; 732 JAPOH 917 119 
1000 II 0 H D E 167312 26597 14730 23219 3n5 20136 1521 6302 64516 45 6601 
39 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Nomonclaturo~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y~--P~o~y~s~d~fc=1~o~r~a~n~t------------------------------------------i 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 


























D 04 FR GERMANY 
0 07 IRELAND 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 



















004 FR GERMANY 
006 UTDo KINGDOM 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 







632 SAUDI ARABIA 
647 UoAoEMIRATES 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 















































































































































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUNTR o 





































6906o00 CERAIIIC PIPES, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FITTINGS 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
011 ~PAtN 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 



































































































































































6907ol0 TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 
ENCLOSED IH A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 Cl'l 
6907 olD-DO UNGLAZED CERAMIC TILES, CUBES AND SIIIILAR ARTICLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAM BE ENCLOSED IN 
SQUARE DF SIDE < 7 Crl 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
248 SENEGAL 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 












































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 





































































































































































































1990 Velu~ 1.'-1 "JI s: 1000 ECU Export 
Destination 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





















6904.90 HOURDIS, CACHE-POUTRELLES ET SII'IILAIRES, EH CERAMIQUE 








1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















6905.10 TUlLES, EH CERAI'!IQUE 















632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































004 RF ALLEI'IAGHE 






1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































6906. DD TUYAUX, GOUTTIERES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EH CERAI'IIQUE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGIIE 
a~c ~~ . '!~:~ 
038 AUTRICHE 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 















































































































































6907.10 CARREAUX, CUBES, DES ET SII'IILAIRES, POUR I'IOSAIQUES, NOH VERHISSES HI EI'IAILLES, EH CERAI'IIQUE, DOHT LA PLUS GRAHDE SURFACE 
PEUT ETRE IHSCRITE DANS UH CARRE DE COTE < 7 Cl'l 
6907.10-0D CARREAUX, CUBES, DES ET SIMILAIRES, POUR MOSAIQUES, !NOH VERHISSES HI EI'IAILLESI, EH CERAI'IIQUE, DOHT LA PLU5 GRANDE 
SURFACE PEUT ETRE IHSCRITE DANS UH CARRE DE COTE < 7 Cl'l 
DDI FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
248 SEHEGAL 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 

































































6907.90 CARREAUX ET DALLES DE PAVEI'IEHT OU DE REVETEI'IEHT, !NOH REPR. SOUS 6907.101, NOH VERHISSES HI EI'IAILLES , EH CERAI'IIQUE 












































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s I 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Hoaenclatura~----------------------------------------~R~a~p~o~r~t~in~g~c:o:un~t~r~y~--P~a~y~s~d~6c~l~o~r:•~n~t------------------------------------------1 
Ho11anclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch I and Hall as Espagna Franca Ireland Ita Ita Hadar land Portugal U.K. 
6907.90-11 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAH 
74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































004 FR GER~ANY 
005 ITALY 















740 HONG KONO 
BOO AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 















































































































































































6907.90-93 UNGLAZED FLAGS AHD PAVING, HEARTH DR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY IEXCL. 6907.11-00 AND 6907.90-101 
001 FRANCE 
00~ FR GER~ANY 
011 SPAIH 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



















































oo• FR GER~AHY 
005 ITALY 















412 "EX ICO 
458 GUAuELOiJPE 





7ZB SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
































































































































































































































































6908.10 TILES, CUBES AND SIPIILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEIHG 
ENCLOSED IH A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 Cl'l 
6905.10-00 GLAZED TILES, CUBES AHD SII'IILAR ARTICLES, FOR I'IOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAH BE ENCLOSED IH A SQUARE OF 
SIDE < 7 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
















388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 





































































































































































































































19~ u '.'alue - Yaleur-s: H•!.IO f Export 
Destination 
r---~:-,~--~:-~~---;----~·-~~~~~--~R~o~p~o~rt~·~·n~g~c:•u::;n~t~r!y __ -~P~a~y~s_:di:c~1~a:r!a~nt:_ __________ ~----------------------------~ ~~ ::~ c ~: ~ =~: 1 :!~~ ~ EUR-12 Belg · -Lux · De n!:l ark Cnu:~t~s~ch~1::.:•::.:":.::d~--..:":.::•..:1..:1 :.••:_ __ .:E:.• •:.•:.:D:;:".:" ____ _:F.:.r.:•::."<:.•:_ __ :.Ir..:•::1:.:•:.n.:d ____ :.:I:.:t:.•1:..i:.::•:_.::":.• d:.•::r:.:1:.:•.::n:_d __ ..:.P:.:•.:.r.:.tu::;o:.:•::1 ______ _:U.;.·:.'.:..J" 
6907.90-10 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































6907.90-91 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU 
EPIAILLES I 


























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1631 








































































































































































6907.90-93 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, CHON REPR. SOUS 6907.10-00 ET 
6907.90-101, (NON VERNISSES HI EMAILLESI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
1000 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



























































































































1000 PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 



































































































































































































690a .I 0 CARREAUX, CUBES, DES ET SIPIILAIRES, POUR PIOSAIQUES, VERNISSES OU EPIAILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 
INSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 CPI 
690a.1D-OO CARREAUX, CUBES, DES ET SIIIILAIRES, POUR I'IOSAIQUES, VERNISSES OU EMAilLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT ETRE 





















333 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 





























































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays dfclarant Comb. No•anclature~----------------------------------------~~~~~~~~----~----~~~----------------------------------------~ 
Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal Nomenclature coab. 
69Da .10-DD 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAlWAH 
740 HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
aH HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6al 
1040 CLASS 3 


























































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAN 

































72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
7~0 II(Hir I(('ING 
ouu "u:.rKftL.I.A 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 










































































































































































0 0 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 














740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































004 FR GERMANY 




























































































































































































199G v '' lours: 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Ho11ancl eture 
Reporting country - Pays d6clarant 
H0111nclatur1 CO lib. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Heder-1 and Portugal U.K. 
6908.10-01 
7D6 SIHGAPOUR 1153 1144 6 
728 COREE DU SUD 1012 
163 
IDD4 a 
732 JAPDH 4346 82 4D71 
i 
zi 
736 T'AI-WAH 993 4 981 
14 74D HOHG-KOHG 9587 
32 
9566 
8DD AUSTRALIE 4820 4743 45 
8D4 NOUV .ZELANDE 514 512 
I DID PI 0 N D E 114560 122 7D 7967 203 1346 1848 52 967D7 3419 1876 950 
I DID IHTRA-CE 53139 83 4 4396 44 582 1169 51 41216 3204 1636 754 
lOll EXT RA-CE 61420 31 66 3571 160 764 678 1 55491 214 240 196 
1020 CLASSE 1 33831 10 3027 34 342 434 1 29758 26 63 136 
1021 A E L E 6641 
3; 
9 2352 34 89 276 3803 21 40 17 
103D CLASSE 2 26258 55 369 125 238 238 24810 154 177 53 
1031 ACP 168) 4544 31 10 51 53 4170 46 155 20 
l04D CLASSE 3 1332 2 175 185 6 923 34 7 
69D8. 90 CARREAUX ET DALLES DE PAVEI'IENT OU DE REVETEI'IENT, VERNISSES ou Ei'IAILLES, !NON REPR. so us 6908.10) 
69D8. 9D-ll CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPALTPLATTEN", VERNISSES DU EI'IAILLES, EN TERRE COI'Ii'IUNE 
001 FRANCE 5640 5422 119 
ti 
77 11 11 
OD2 BELG.-LUXBG. 1363 444 4 897 
005 ITA LIE 2786 2773 13 
038 AUTRICHE 2231 2227 
IOOOMONDE 15556 66 8 12595 532 240 876 1061 178 
lDlD INTRA-CE 11048 55 7 9352 282 70 ZDO 910 172 
1011 EXTRA-CE 4508 11 1 3243 250 170 676 151 6 
102D CLASSE l 3453 28D7 2 21 619 4 
1021AELE 3022 2747 21 250 
147 
4 
1030 CLASSE 2 622 282 68 67 56 1 
6908. 9D-19 CARREAUX ET DALLES DE PAYEI'IENT OU DE REVETEI'IENT, VERNISSES OU EMAILLES, EN TERRE COI'Ii'IUNE, !NON REPR. sous 6908.10-00 ET 
6908.90-11) 
DOl FRANCE 23708 107 114 18211 
soi 1052 1407 2789 28 002 BELG.-LUXBG. 8072 111 2561 489 3500 885 17 
003 PAYS-BAS 6260 292 
3.5 
327 2625 102 1968 
4724 
943 3 
004 RF ALLEMAGNE 41936 37 
94 
14609 697 18979 2824 31 




545 17 46 
OD6 ROYAUME-UNI 27706 47 25470 542 30 1126 







008 DANEMARK 1785 335 842 365 13 
009 GRECE 5862 18 4880 20 703 3 234 4 
010 PORTUGAL 
"---
6401 6398 1 2 
342 43 li Dll ESPAGNE 526 
9043 
46 68 
021 ILES CANARIE 9044 1 
022 CEUTA ET MEL 810 6 416 i 810 4 592 77 8i 028 HORVEGE 2312 1049 86 
03D SUEDE 7633 12 120 32 5274 22 1911 22 240 
032 FitiLAHDE 2262 53 1218 
35i 
83 9 899 
036 SUISSE 3748 183 419 2448 106 230 
038 AUTRICHE 2806 672 698 103 1157 77 99 





060 POLOGHE 1307 744 1 33 
204 MAROC 1120 2 1085 23 10 
2D8 ALGERIE 2367 
t.5 
1844 7 516 
216 LIBYE 840 808 12 1 
220 EGYPTE 1715 1715 
22 232 MALI 507 485 
34 288 NIGERIA 693 641 18 
z2 372 REUNION 781 746 13 
493 388 AFR. DU SUD 2040 1529 
584 
18 
3l 64 400 ETATS-UHIS 9587 6942 782 1182 
404 CANADA 4349 3477 9 126 38 691 3 
412 !'lEXIQUE 3559 3559 
127 3i 458 GUADELOUPE 1D68 910 
462 MARTINIQUE 1104 1049 44 11 
604 LIBAN 1294 1291 
612 IRAQ 877 877 
324 10 87 624 ISRAEL 1170 749 
628 JORDANIE 584 577 7 
56 632 ARABIE SAOUD 15935 27 15809 38 
636 KOWEIT 2443 2376 67 t3 640 BAHREIN 816 715 88 
644 QATAR 705 705 
3i 647 EMIRATS ARAB 4514 4351 16 73 36 
649 OMAN 747 665 12 70 
7DO INDONESIE 1429 1396 
i 
33 
94.5 706 SINGAPOUR 7031 5877 201 
728 COREE DU SUD 1747 
2; 
1600 16 t3 131 732 JAPOH 854 352 254 205 
736 T' AI-WAH 2261 784 1234 243 
9i 740 HDHG-KOHG 5600 5324 
30 
171 13 
ll CCO AU51RAU'L 3a3.l 1533 2193 S4 
1000 1'1 0 N D E 246177 508 762 2263 55 172955 3675 61 37616 11698 15594 990 
1010 IHTRA-CE 127603 436 52 740 
5S 
78844 2103 61 24573 10730 9473 591 
lOll EXTRA-CE 118565 72 710 1523 94102 1572 13043 967 6122 399 
1020 CLASSE 1 40892 51 560 963 23491 1124 9842 380 4316 165 
1021 A E L E 18944 22 536 941 
55 
8727 487 6194 291 1663 83 
1030 CLASSE 2 76044 20 143 78 69747 445 3020 546 1805 185 
1031 ACP 168 > 4777 20 4 57 4037 123 169 50 247 70 
1040 CLASSE 3 1627 7 482 864 3 181 41 49 
6908.90-31 CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPALTPLATTEN"• VERHISSES OU Ei'IAILLES , EH CERAI'IIQUE, !AUT RES QU' EH TERRE COI'Ii'IUNE> 
001 FRANCE 17139 15928 
t5 
21 1183 
002 BELG.-LUXBG. 4751 
zi 
3562 7 1144 14 





004 RF ALLEMAGHE 4031 41 
900l 
1902 11 
005 ITALIE 9525 2 83 24 
520 
006 ROYAUME-UHI 2433 2316 10 
008 DAHEMARK 781 775 6 
009 GRECE 622 622 
32 011 ESPAGHE 6S3 576 62 
45 
028 NORVEGE 729 657 1 
030 SUEDE 1068 845 214 2 
032 FIHLAHDE 696 685 
12 
8 
036 SUISSE 3602 3542 34 13 
038 AUTRICHE 5479 5231 86 162 4i 400 ETATS-UHIS 1505 1403 61 
632 ARABIE SAOUD 1364 1359 5 
647 E;o!IRATS ARAB 662 662 
7D6 SIHGAPOUR 1765 
6l 
1765 
1i 732 JAPON 1591 1512 
740 HOHG-KONG 2056 2056 
1000 I! 0 H D E 70086 129 21 61117 62 414 83 3134 5005 45 76 
1010 IHTRA-CE 44392 66 4 37061 18 272 83 2094 4755 45 
39 
lOll EXTRA-CE 25694 63 17 24D56 44 142 1041 250 36 
1020 CLASSE 1 16343 63 17 1S359 37 12 600 213 41 1 
1021 A E L E 11629 17 11016 12 405 178 1 
1030 CLASSE 2 90S3 8418 129 440 21 35 
1031 ACP 168l 657 495 107 16 35 
6905.90-51 CARREAUX ET DALLES DE PAYEI'IEHT OU DE REVETEMEHT, VERHISSES DU Ei'IAlLLES, SUPERFICIE =< 90 Ci'IZ, EH CERAI'IIQUE, IAUTRES 
QU'EH TERRE COI'Ii'IUHE, NOH REPR. so us 6908. 90-3I> 
001 FRANCE 3069 223D 62 37 
87 658 u 
002 BELG.-LUXBG. 2309 1925 26 320 1 
003 PAYS-BAS 1311 
r3 1305 3 4i 167 004 RF ALLEMAGHE 728 
IDDi 
482 10 
OD6 ROYAUME-UNI 1775 495 3 240 23 8 
DOS DAHEMARK 3380 
r7 72 
33D8 
028 NORVEGE 1964 47 1898 
45 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. No•anclature 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dl!ln!llt~rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ite1h Nederland Per tugal U.K. 
6908.90-51 
030 SHEDEN 2916 72 12 2829 
038 AUSTRIA 712 712 261i 0~8 YUGOSLAVIA 2611 
6 052 TURKEY 1955 li 1949 3i 400 USA 500 395 62 
404 CANADA 836 815 21 
740 HONG KONG 648 60 588 
1000 W 0 R L D 31027 24 126 7075 2~ 1076 324 20888 1163 237 87 
1010 lNTRA-EC 14233 24 19 4533 
24 
347 137 7892 1126 76 76 
1011 EXTRA-EC 16795 107 2542 730 187 12996 37 161 11 
I 020 CLASS 1 13811 101 2350 6 31 11283 36 4 
1021 EFTA COUNTR. 7573 96 1098 
24 
4 6367 5 
ui 
3 
1030 CLASS 2 2645 6 186 724 157 1380 7 
6908.90-91 GLAZED CERA~IC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE IEXCL. 6908.90-31 AND 6908. 90-51) 
001 FRANCE 126218 252 
2s 
37800 Hi 62642 12063 
149 13221 91 
002 BELG.-LUXBG. 53529 
40 
10977 14829 13273 12152 350 1776 1 
003 NETHERLANDS 26167 2 7507 103 12880 1449 2623 1543 20 
004 FR GERMANY 77358 71 74 166; 
102 31371 31418 6220 339 7683 80 





006 UTD. KINGDOI'I 37333 1656 24211 697 a 4123 35 007 IRELAND 3178 201 2253 13 74 602 
008 DENMARK 2902 951 320 297 184 1149 
009 GREECE 71804 348 68293 3 1672 1488 
010 PORTUGAL 45368 44 ~5121 109 94 
011 SPAIN 2086 33 198 443 547 863 
021 CANARY ISLAM 61379 61165 2 85 127 
022 CEUTA AND ME 4248 
16 66i az 
4248 
110 1s 380 028 NORWAY 2741 1406 
030 SWEDEN 2411 46 716 916 51 144 532 
032 FINLAND 5224 6 652 3121 236 30 1177 
036 SWITZERLAND 18077 9548 3372 1911 1752 1490 
038 AUSTRIA 5964 3062 1386 715 601 187 
043 ANDORRA 3423 6 3370 47 
044 GIBRALTAR 698 
927 
696 
40 4 060 POLAND 2940 1961 
062 CZECHOSLOVAK 1672 767 43 843 19 
204 MOROCCO 8533 171 7836 484 42 
208 ALGERIA 2214 35 1776 ~03 
212 TUNISIA 1911 
6 
1888 23 
255 220 EGYPT 10632 10061 311 
248 SENEGAL 1667 7 1088 273 91 208 
260 GUINEA 2385 16 2161 208 20 272 IVORY COAST 2297 a 1738 531 
288 NIGERIA 2858 511 1888 625 
459 
167 302 CAMEROON 2332 
ls 
1477 63 
314 GABON 1538 609 654 21 216 
372 REUNION 6827 196 3452 2874 221 84 
373 MAURITIUS 1789 56 1482 107 123 21 




6864 22 127 1640 
2i 400 USA 97478 1152 93599 491 1655 330 
404 CANADA 25653 12 110 22271 129 502 2629 





458 GUADELOUPE 8382 4784 63 599 
462 MARTINIQUE 6932 44 4623 1619 84 562 
496 FR. GUIANA 3572 6 1144 2351 
ui 
41 
604 LEBAN~N ~226 I 21 4103 57 624 ISRAEL 1326 45 
2i 
970 252 
632 SAUDI ARABIA 25449 635 24705 31 57 187 636 KUWAIT 3731 156 123 3168 12 85 
647 U.A.EMIRATES 9137 924 84 7879 38 191 21 
700 INDONESIA 13966 
33; 
6 13960 
236 743 706 SINGAPORE 43039 124 41597 
728 SOUTH KOREA 8792 
17 
207 8543 42 
732 JAPAN 2231 929 1023 130 129 
736 TAIWA!t 9037 4 8715 i 318 5 74 0 HONG KONG 31197 138 
10i 
30699 353 
BOO AUSTRALIA 7548 58 6305 534 528 21 
1000 W 0 R L D 1005518 797 202 84812 1208 741136 77707 142 53499 905 44853 257 
1010 INTRA-EC 484582 412 110 61351 352 290862 55934 142 ~2116 859 32517 227 
1011 EXTRA-EC 520636 385 91 23461 857 450274 21773 11383 46 12336 30 
1020 CLASS I 182861 18 91 17137 403 146361 4486 5830 15 8491 29 
1021 EFTA COUNTR. 35129 6 74 14706 82 10668 3100 2604 15 3869 5 
1030 CLASS 2 332123 359 4503 453 301327 16314 5292 30 3844 I 
1031 ACP 1681 27012 2 1008 62 18381 3829 1647 15 2067 I 
1040 CLASS 3 5650 a 1821 2586 974 261 
6908.90-93 GLAZED CERAMIC FLAGS AHD PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY IEXCL. 6908.90-31 AND 6908.90-511 
001 FRANCE 216703 179 14452 13382 194000 6320 7626 744 
002 BCLG.-LU~aG. >6825 
167 
53o6 zg.~y L'.i.f .:,,.;,,l. ~.:..'l.i:.: ~~.J l"" 
003 NETHERLANDS 47955 11701 238G 1867 29234 3005; 
697 1909 
004 FR GERMANY 454185 646 
lBZ 
10385 15770 392143 2465 2710 
005 ITALY 5586 14 7381 630 
11s 537l 
151 27 1 
006 UTD. KINGDOI'I 45304 12 4608 23427 1744 5992 4030 675 007 IRELA~D 3235 115 1752 44 294 109 249 
ooa DENMARK 6471 2139 105 433 2922 361 498 113 
009 GREECE 6HB 53 ~823 1475 31 2 21 
010 PORTUGAL 13549 36 13371 
10s 
123 13 6 
011 SPAIN 3264 205 2692 61 116 82 
021 CANARY ISLAM 3562 I 3560 1 6722 45 245 a4 028 NORWAY 8284 10 793 293 92 
030 SWEDEN 3992 1 1035 876 78 999 32 915 56 
032 FINLAND 15533 506 1483 380 11242 54; 
1317 605 
036 SlllTZERLAHD 24866 5243 788 419 17782 62 23 
038 AUSTRIA 48382 4734 1077 716 41419 252 11 173 
046 MALTA 2175 51 163 1938 23 
048 YUGOSLAVIA 4558 2 
217 
4854 
2s 052 TURKEY 1325 115 IS 965 056 SOVIET UNION 1167 
26 
4~ 871 237 
ai 20 2i 058 GERMAN DEM.R 2215 
3156 
74 2~ 1965 
06 0 POLAND 5518 165 37 2317 117 26 
062 CZECHOSLOVAK 7053 350 86 6599 18 
06~ HUNGARY 6004 245 
2790 
20 5739 
204 MOROCCO 4091 22~ 454 65 454 10\ 
216 LIBYA 1787 10 1742 2 18 15 
220 EGYPT 3184 1s 2550 258 376 42 302 CAMEROON 384 115 84 35 30 IS 372 REUNION 6999 186 17 244 6471 63 
373 I'IAURITIUS 4525 6 30 20 4070 
i 
399 
388 SOUTH AFRICA 1820 I~ 1177 3 625 
22 ni 400 USA 52173 724 11360 315 38588 253 
404 CANADA 6135 126 2961 ~2 2665 57 278 6 
412 MEXICO 7483 1i 2423 464 5060 26 357 ~58 GUADELOUPE 1764 737 108 
462 MARTINIQUE 2235 10 1931 1~0 47 23 84 
340 600 CYPRUS 1149 307 346 83 70 
612 IRAQ 1191 1157 
a a a; 2i 23; 34 632 SAUDI ARABIA 10159 390 613 
636 KUWAIT 1203 58 995 58 2 90 
6H U.A.EMIRATES ,503 832 2803 38 182 ''a 
706 SINGAPORE 14936 272 2080 93 12417 47 27 
7 28 SOUTH KOREA 2379 7 7H 1 1548 21 
97 
66 
732 JAPAN 1985 306 231 170 1049 35 96 
736 TAIWAN 7H8 62 482 3 6363 238 634 740 HDHG KONG 15823 63 4653 13 10119 341 
184 800 AUSTRALIA 12841 28 2338 124 9525 6 636 
1000 W 0 R L D 1205500 1218 50 63058 147673 28450 118 866313 60692 23~02 14523 
1010 INTRA-EC 8825H 1017 4 39487 79667 22829 118 658220 58526 15994 6652 
lOll EXTRA-EC 322985 201 46 23571 68006 5621 208092 2166 7408 7871 
1020 CLASS 1 185153 I 20 13765 23303 2371 138625 1014 3376 2678 
46 
l91•J Yelue - Yalaurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Ho1uncl ature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Nomenclature coa:b. EUR-12 Bol g. -Lu•. D21n!!!ark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hedarl and Portugal U.K. 
6905.90-51 
030 SUEDE 1952 ~6 17 usa 
038 AUTRICHE 943 9~3 
1327 045 YOUGOSLAVIE 1327 
6 052 TURQUIE 1549 
39 
15~3 
~00 ETATS-UHIS 797 653 51 53 
~04 CANADA 1171 116~ 7 
740 HOHG-KOHG 515 196 319 
1000 1'1 0 H D E 2523~ 21 as 10~30 17 771 293 12150 1229 131 75 
1010 IHTRA-CE 12540 21 13 6727 
17 
566 H ~172 1170 25 50 
IOU EXTRA-CE 12394 72 3704 205 195 aooa 59 103 25 
1020 CLASSE I 10911 65 3370 4 63 7336 sa 15 




3553 5 !Ol I 1030 CLASSE 2 1301 7 322 201 503 13 
6905.90-91 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMEHT, VERHISSES OU EMAILLES, EH GRES, <NOH REPR. so us 6905.90-31 ET 
6905. 90-51) 






6735 166 4320 53 
002 BELG.-LUXBG. 26326 
34 
5361 6463 5472 236 563 3 
003 PAYS-BAS 15235 I 6575 35 5599 679 1409 
26i 
536 64 
004 RF ALLEI'IAGHE 34601 S9 35 44 13645 14546 3450 2119 76 
005 ITALIE 19493 15 2312 14242 2595 
ua 456a 
7 22 
D 06 ROYAUME-UHI 20414 1946 11520 650 20 1566 
36 007 !RLAHDE 1506 131 1076 II 41 211 
DDS DAHEMARK 1652 72a 199 171 as 466 
009 GRECE 22564 277 21232 a 650 367 
DID PORTUGAL 17715 79 17521 47 65 
294 Dll ESPAGHE 1066 12 145 
2336i 
230 3a4 
021 !LES CAHARIE 23453 3 42 45 
022 CEUTA ET MEL 14U 
10 73i 19 
14SS 
a9 47 u9 025 HORVEGE 1659 635 
1a 030 SUEDE 1639 31 561 357 50 Sl 204 
032 FIHLAHDE 2439 3 707 1204 lOS 12 4 401 
036 SUISSE 15637 s lDOa7 1747 169a 1355 a 739 03a AUTRICHE 4477 3002 7!S 320 334 7 90 
0~3 AHDORP.E 1679 7 1613 59 
044 GIBRALTAR 536 
456 
533 
16 2 060 POLOGHE 1233 753 
062 TCHECOSLOVAQ 506 177 9 315 5 
204 MAROC 2639 55 2409 155 20 
20a ALGERIE 815 9 553 253 
212 TUHISIE 634 
2 
610 24 
64 220 EGYPTE 3166 2a43 257 
245 SENEGAL 526 2 27a 165 25 56 
260 GUIHEE 524 13 421 90 
IS 272 COTE IVOIRE 530 II 350 151 
2aa NIGERIA 812 3a4 334 
235 
94 
4a 302 CAMEROUN 732 422 27 
314 GABON 513 37 173 227 a 65 
372 REUNION 2414 104 1014 1159 112 25 
373 MAURICE 555 34 467 40 39 5 
3aa AFR. DU SUD 2764 37 
60 
2207 12 43 465 
32 400 ETATS-UH!S 33579 12 1110 31206 315 1035 lOS 
404 CANADA 5714 119 7427 70 316 776 





179 455 GUADELOUPE 2933 1471 32 
462 MARTINIQUE 2321 37 1346 745 27 166 
496 GUYAHE FR. 1344 17 362 953 
17 
12 
604 LIBAH 564 I au 
27 624 ISRAEL 517 21 4 357 112 632 ARABIE SAOUD 5906 420 5414 2a 40 
s2 6 36 KOI~EIT 1161 273 25 766 a 34 
647 EMIRATS ARAB 2709 345 17 2256 19 63 6 
700 IHDOHESIE 4420 
ui 
13 4407 
9s 396 706 SIHGAPOUR 14925 122 14149 





732 JAFOH 1797 542 621 100 
736 T'AI-WAH 3426 7 3244 
i 
175 
740 HOHG-KOHG 9070 134 
3a 
5616 315 
SOD AUSTRALIE 3105 48 2436 292 279 
1000 1'1 0 H D E 421565 525 142 75556 343 264796 35153 135 29132 779 14654 317 
1010 IHTRA-CE 230052 330 61 54154 119 116223 24715 135 22923 693 10463 263 
IOU EXT RA-CE !914a2 195 82 21432 224 145572 10439 6205 86 4191 53 
1020 CLASSE I 79745 13 82 17516 116 51601 3274 3799 35 2956 50 
1021 A E L E 26201 5 50 15449 19 4597 2301 1533 35 1599 10 
1030 CLASSE 2 109512 175 2567 107 95979 6756 2341 45 1236 3 
1031 ACP (68) 7596 4 664 IS 4505 1479 511 lD 699 3 
1040 CLASSE 3 2222 6 748 992 405 65 
6905. 90-93 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEI'IEHT, VERHISSES ou El'IAILLES, EH FAIENCE au EH POTERIE FIHE, (HOH REPR. so us 
6908.90-31 ET 6905. 90-51) 
DDI FRANCE 135161 179 15910 5707 
1970 
101736 4240 3502 887 
(!~~ ~t;:.-;. -LL'X 11 C. !~~!! 
11i 
5545 19'19 H905 7A50 116 153 
003 PAYS-BAS 25567 9535 1613 1471 14547 
226o5 
321 1266 
004 Rf ALLEMAGHE 239549 132 
Hi 
5592 16956 191553 997 1411 
ODS ITALIE 6179 II 5129 520 
95 3570 
92 13 3 
006 ROYAUME-UHI 30356 ID 3360 14449 !S65 4393 2311 
654 007 !RLAHDE 2167 62 10!0 32 203 91 115 
DOS DANEI'IARK 4050 1511 54 451 1469 253 242 70 
009 GP.ECE 2625 110 1925 
i 
565 7 4 14 
DID PORTUGAL 6592 51 6744 57 6 
96 
3 011 ESFAGNE 2310 239 
2109 
79 1775 43 77 
021 !LES CANARIE 2112 
a 
I 2 
41ai 37 9l 025 NORVEGE 5597 SBI 156 !57 52 
030 SUEDE 2901 2 90S 660 217 645 21 402 46 
032 FINLAHDE 5543 555 523 359 6150 I 587 368 
036 SUISSE 15293 5454 581 63a 10951 560 32 17 
035 AUTRICHE 25046 4359 560 969 21582 !51 6 119 
046 11ALTE 1256 37 93 liDS IS 045 YOUGOSLAVIE 2417 2 
226 
2414 
39 052 TURQUIE 902 97 
1a 
540 
056 U.R.S.S. 650 47 455 160 
76 058 RD.ALLEMAHDE 1172 
!374 
30 23 1013 lS OS D POLOGNE 2455 55 13 954 21 35 062 TCHECOSLDVAQ 3121 lSD 62 2569 10 
064 HOHGRIE 2270 117 17 2136 
Hi 34 204 11AROC 1793 IDS 1262 217 31 
216 LIBYE 666 21 619 3 9 H 
220 EGYPTE 945 
60 
640 216 59 ti 302 CAMEROUN 553 712 29 16 23 
16 372 REUNION 3474 41 15 149 3229 24 
11i 373 MAURICE 1516 5 9 12 1677 
i 388 AFR. DU SUD 793 14 512 13 253 





20 IDo 455 GUADELOUPE SIS 245 43 
462 I'IARTINIQUE 521 lD sao 161 33 lD 27 
94 600 CHYPRE 562 169 202 43 52 612 IRAQ 547 SD9 
2096 sa 73 
35 632 ARABIE SAOUD 2557 136 4SD 636 KOWEIT sao 54 395 69 3 59 647 EMIRATS ARAB 1534 341 697 20 102 
45 
374 706 SIHGAPDUR SH3 514 1091 151 6556 76 725 COREE DU SUD 1140 15 • 335 4 741 13 29 732 JAPON 2492 502 207 244 1332 34 43 129 736 T'AI-WAH 2505 91 274 3 1912 22a 
74 0 HONG-KONG 7564 65 1762 13 5196 196 
230 
332 BOO AUSTRALIE 7779 31 1266 71 4956 11 1154 
!ODD M 0 N D E 666273 1245 23 55665 75564 2BB9S 95 437719 41520 11759 10450 1010 IHTRA-CE 490646 444 3 36736 47472 23350 95 330711 39550 7715 4537 1011 EXTRA-CE 175626 804 20 15929 31392 5545 1D7DOS 1941 4040 5942 1020 CLASSE I 112631 I 16 13930 14315 3151 74915 1157 2360 2753 
47 
1990 Quantity - Quant iUs: 1000 kg Export 
Dest inet ;on 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Nomenclature 
Homencl ature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaerk Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Hederl and Per tugal U.K. 
6908.90-93 
1021 EFTA COUHTR. 101362 
200 
11 12396 4551 1715 78262 889 2562 976 
1030 CLASS 2 115335 5935 43592 3044 52489 934 3994 5144 
lOll ACP 1681 15327 200 
26 
1957 1344 823 6464 11 2801 1721 
1040 CLASS l 22499 3872 1111 207 16979 217 38 49 
6908.90-99 GLAZED CERAMIC CERAMIC FLAGS AHD PAVIHG, HEARTH OR WALL TILES IEXCL. 6908.10-00, 6908. 90-93) 
001 FRAHCE 389503 544 42 211 1608 
2527 
323 385780 611 198 180 
002 BELG.-LUXBG. 110334 193 201 103963 2769 1 680 
003 HETHERLAHDS . 62982 419 
124 
66 39 568 
li 
61720 110 
004 FR GERMAHY 313716 311 
6; 
683 2273 306569 1915 751 1068 
005 ITALY 2212 58 432 1505 9 
ssloz 
61 1 11 
006 UTD. KIHGDOII 56792 4 15 110 264 767 252 36 42 
zn5 007 IRELAHD 9085 4 11 21 7004 
36 008 DENMARK 4612 230 HB 1 208 3984 4 
009 GREECE 152557 27 20 28 152465 2 14 20 010 PORTUGAL 1201 44 4 1133 
a745 011 SPAIH 11798 158 8879 13 
021 CANARY ISLAN 4218 






028 HORWAY 5220 1 4726 295 
OlD SWEDEN 17557 72 2 21 4 6 17444 1 3 
032 FIHLAND 12196 2 333 22 11404 16 417 
036 SWITZERLAND 82453 163 129 452 81658 46 
038 AUSTRIA 117186 156 7 142 116850 25 
046 MALTA 7256 4 112 7256 048 YUGOSLAVIA 19002 18823 
12 052 TURKEY 11361 3 11346 
056 SOVIET UHION 1809 5 1138 
1; 
59 
058 GERMAH DEM.R 1938 
za2 
1896 23 
060 POLAHD 5525 25 227 20 24 4746 53 148 
062 CZECHOSLOVAK 3481 5 3476 
064 HUHGARY 25035 6 
li 
25029 
•2 204 I'IOROCCO 6234 6134 
212 TUHISIA 8668 2 8666 
li 216 LIBYA 3554 3530 
260 GUIHEA 2741 206 2535 
62 4i 288 HIGERIA 4016 35 85 3793 





372 REUHIOH 9680 9397 
36 373 MAURITIUS 1831 
4i 
21 1774 
388 SOUTH AFRICA 33698 
20 
38 33619 
i 389 HAMIBIA 1086 
z5i 462 
1063 
i 400 USA 274079 
4i 
4 273306 41 
404 CAHADA 62414 
zi 
30 62298 24 21 
412 MEXICO 7209 7184 
436 COSTA RICA 1577 
137l 
1577 
448 CUBA 3099 1726 
456 DOMIHICAH R. 2050 2050 
457 VIRGIH ISLES 1950 12s 1950 8i 458 GUADELOUPE 6938 
2 
6132 
462 MARTINIQUE 7711 50 230 7224 205 
464 JAMAICA 952 952 li 474 ARUBA 1077 1066 
478 HL ANTILLES 2154 40 1936 177 
434 V EHEZUELA 76 
192 
76 
496 FR. GUIAHA 1625 
560 
1391 42 
35 600 CYPRUS 15135 
20 
22 14518 
604 LEBAHOH 24938 24918 
5 608 SYRIA 2748 
zi IS 
2734 
624 ISRAEL 32680 32644 
628 JORDAH 2315 
47 3a2 ai 4i 
2315 
10 632 SAUDI ARABIA 18980 18409 
636 KUWAIT 5014 
4i 
4978 36 
640 BAHRAIH 2520 2400 76 
644 QATAR 1595 
a2 
1593 2 
647 U.A.EMIRATES 15039 14865 92 
649 OMAH 1446 1387 53 
652 HORTH YEMEH 3169 li 3169 700 IHDOHESIA 3627 3615 
i 701 MALAYSIA 1001 1000 
706 SINGAPORE 31800 31684 111 
708 PHILIPPINES 1199 
i 
1195 
728 SOUTH KOREA 6259 
53 
6257 
90 732 JAPAN 10491 89 10246 
736 TAIWAH 5598 
zoi 
5 5593 
12 740 HOHG KOHG 25808 
z57 57i 
25593 
800 AUSTRALIA 89396 57 aaua 96 
804 HEW ZEALAHD 1737 1 1717 14 
809 H. CALEDONIA 1729 39 1688 2 
822 FR.POLYHESIA 1865 30 1835 
1000 W 0 R L D 220236 7 1745 347 1410 2795 6870 12765 604 2158743 6054 5500 5534 
!OlD IHTRA-EC 1114787 1338 124 646 479 3303 8057 604 1086799 5430 3752 4255 
1011 EXTRA-fC 1087581 407 ?23 764 2316 3567 4707 I 071945 6?4 1148 1280 
lOZO ClASS I /.;52H 5<. .& 73 .Ha 348 c,c,;, lJ.::(j ;1::;~] .:iO : l) •• . ~f. 
1021 EFTA COUHTR. 235229 1 152 324 415 162 649 232700 91 717 12 
1030 CLASS 2 300552 330 11 116 1158 1510 2775 292429 342 1029 846 
lOll ACP 1681 24678 231 94 
310 
69 791 22408 129 611 345 
1040 CLASS l 41791 25 300 1393 25 39429 72 230 
6909.11 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR TECHHICAL USE OF PORCELAIH OR CHIMA 
6909.11-00 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR OTHER TECHNICAL USES OF PORCELAIN OR CHIHA 
001 FRAHCE 194 134 a 
002 BELG.-LUXBG. 567 513 38 
003 HETHERLAHDS 235 233 
i 
2 
005 ITALY 444 425 10 
006 UTD. KIHGDOM 168 115 23 26 
008 DEHMARK 61 56 
011 SPAIH 78 
zi 
43 ls 
030 SWEDEH 119 90 
036 SWITZERLAND 84 58 zs 
038 AUSTRIA 63 62 
060 POLAND 7 
2; 
7 
400 USA zoo 169 
508 BRAZIL 49 46 
669 SRI LAHKA 37 37 
680 THAILAHD 127 90 37 
701 MALAYSIA 181 142 10 29 
728 SOUTH KOREA 104 104 
736 TAIWAH 324 324 
1000 W 0 R L D 4038 79 3204 16 44 26 188 50 15 413 
1010 IHTRA-EC 1995 21 1597 1 41 26 54 28 15 211 
1011 EXTRA-EC 2043 58 1607 15 l 134 22 202 
1020 CLASS I 645 52 505 46 7 ll 
1021 EFTA COUHTR. 302 23 225 25 6 23 
1030 CLASS 2 1353 7 1060 1s 88 15 165 
1040 CLASS l 46 41 5 
6909.19 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR TECHNICAL USE, IEXCL. OF PORCELAIN OR CHIHAI 
6909.19-00 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR OTHER TECHHICAL USES IEXCL. OF PORCELAIN OR CHIHAI 
001 FRAHCE 1982 21 1379 37 404 141 
002 BELG.-LUXBG. 1632 1498 17 7 42 68 003 HETHERLAHDS 1481 
l2i 5 1135 1 295 50 004 FR GERMAHY 960 24 559 z6 16 005 ITALY 1537 
7i 
1503 l 31 006 UTD. KIHGDOM 2603 2475 1 50 
007 IRELAHD 59 20 l; 
DOS DEHMA~K 245 208 li z4 010 PORTUGAL 395 26 26l 105 011 SPAIH 948 307 575 56 028 HORWAY 304 294 9 
48 
19 't Y11lUa - Valaurs: 1\lr:. ECU Export 
Dast inat ian 
Reporting 
Comb. Ho•ancl ature 
country 
- Peys d6clarant 
Ho•enclature co11:b. EUR-12 Balg.-Lux. Danmerk Deutsch] and Hallas Espagna Franca Ira I and !tall• Nederland Portugal U.K. 
6908.90-93 
1021 A E L E 63896 
aoi 
10 12252 3137 2359 43595 780 1126 637 
1030 CLASSE 2 53043 3234 16527 2139 24860 678 1666 3134 
1031 ACP 1681 7176 803 652 413 uo 2671 11 1268 878 
1040 CLASSE 3 9953 1764 547 228 7234 106 15 56 
6908.90-99 CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES ou EMAILLES , EN CERAMIQUE, INON REPR. SOUS 6908.10-00 A 
6908.90-931 
001 FRANCE 207499 312 51 74 918 
1586 
287 205340 372 61 84 
002 BELG.-LUXBG. 54396 
2a4 
107 124 50807 1652 2 118 
003 PAYS-BAS 32739 u 25 328 31732 
1300 2a; 
329 
004 RF ALLEMAGNE 153995 164 86 
44 
375 1466 17 149839 458 
005 ITALIE 1286 67 
55 
440 608 16 
38725 
35 3 73 
006 ROYAUME-UNI 40230 3 13 1H 1000 203 28 19 
007 IRLANDE 8091 3 4 18 4396 17 3670 ODB DANEMARK 2307 128 62 2 113 1975 10 
009 GRECE 61379 29 10 liB 61215 1 
2a 010 PORTUGAL 826 26 11 
16 
761 
614 011 ESPAGNE 7338 
49l 
95 6594 18 
021 ILES CANARIE 2040 
57 2 2~ 1545 5 2 i 028 NORVEGE 2907 1 22 2746 49 
030 SUEDE 11933 48 1 9 4 a llB37 1 1 24 
032 FINLANDE 6426 2 213 10 
46l 
5981 6 208 6 
036 SUISSE 52492 238 67 51685 34 4 
038 AUTRICHE 60009 265 12 121 59589 13 
046 MAL TE 3946 3 75 3946 048 YOUGDSLAVIE 10035 9953 
052 TURQUIE 5297 li 18 5262 17 056 U.R.S.S. ll2B 4 1067 2 46 058 RD. ALLEMANDE 957 13 134 9l 930 25 060 POLDG:tE 2167 10 1828 15 66 
062 TCHECOSLOVAQ 1170 7 1163 
064 HDNGRIE 11239 7 
36 
ll232 
16 204 MAROC 2221 2169 
212 TUNISIE 1505 38 1467 
216 LIBYE 885 
75 
867 15 
26 0 GUINEE 682 607 
17 li 288 NIGERIA 1U6 51 86 1251 
346 KENYA 622 545 77 
372 REUNION 3673 129 3538 
373 MAURICE 833 
3l 
34 791 
388 AFR. DU SUD 14534 21 14478 







400 ETATS-UNIS 143332 6 142317 84 
404 CANADA 34375 40 
20 ti 
18 34295 ll 11 
412 MEXIQUE 4082 4051 
436 COSTA RICA 627 
626 
627 
448 CUBA 1599 973 
456 REP.DOI'IINIC. 724 724 
457 ILES VIERGES 872 
456 
872 
42 458 GUADELOUPE 3291 
a 
2793 
462 MARTINIQUE 3391 106 3192 B3 
4H JAMAIQUE 577 577 
17 474 ARUBA 531 514 
478 ANTILLES NL 1039 57 889 92 
484 VENEZUELA 825 
a a 
825 13 496 GUYANE FR. 873 772 
600 CHYPRE 6777 212 28 6529 
604 LIBAN 6585 6581 
5 608 SYRIE 732 17 720 624 ISRAEL 11600 12 ll571 
628 JORDANIE 734 
197 164 5i 107 
734 
34 632 ARABIE SAOUD 7383 6825 
636 KO~IEIT 1855 
t6 
1 1846 a 
640 BAHREIN 1201 1117 64 
644 QATAR 772 
3a 
766 6 
647 EMIRATS ARAB 6238 6161 38 
649 OMAN 834 781 43 
652 YEMEN DU NRD 1237 
44 
1237 
700 INDOHESIE 3295 3250 
701 MALAYSIA 708 686 22 
706 SINGAPOUR 18704 18562 136 
708 PHILIPPINES 819 817 
728 COREE DU SUD 3105 
94 
3105 
90 732 JAPON 1D756 61 10495 
736 T'AI-WAN 1668 
7; 
26 1H2 
740 HONG-KONG 14558 
132 34l 
14458 21 
BOO AUSTRALIE 48708 53 48074 106 
804 NOUV .ZELANDE 1058 1 1047 6 
809 H. CALEDDNIE 824 20 769 35 
822 POL YNESIE FR 718 26 692 
1000 II 0 N D E 1127400 1304 301 1305 1241 4D41 9351 538 1D97740 3781 1703 6095 
1010 INTRA-CE 57DOB5 832 86 417 193 2108 5342 538 551382 3405 994 4788 
lOll EXTRA-CE 557316 472 215 aaa 1048 1933 4009 546358 377 709 1307 
! ';~~ ':t.' :-:;;. 1 "~~~~:' ... ,~ 1:''; s•o ~~' '!~1 !9H 40?315 161 ?'-~ :!!2 
1021 A E L E 134120 3 105 5DB 246 94 614 132181 59 265 45 
1030 CLASSE 2 131709 411 29 182 469 845 2028 126223 191 443 aaa 
1031 ACP 1681 10'98 205 li ll2 12i 15 642 8790 67 273 394 1040 CLASSE 3 18920 13 156 634 10 17821 17 137 
6909.ll APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES DU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EH PORCELAIHE 
6909.ll-OD APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHII1IQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EH PORCELAIHE 
001 FRANCE 3002 2 2960 
3i 
6 2 32 
002 BELG. -LUXBG. 2460 2357 28 23 21 
003 PAYS-BAS 3444 3433 1 
zi 
a 
005 ITA LIE 5349 4898 39 
,; 385 006 ROYAUME-UNI 2087 2044 7 ll 
ooa DANEMARK 868 753 1 7 105 
Oll ESPAGNE 921 B4D 59 22 
D3D SUEDE 851 836 
37 
6 
036 SUISSE 1316 1259 14 
038 AUTRICHE 1787 1785 
060 POLOGHE 585 
2a sz 583 a<. 400 ETATS-UNIS 2362 2191 
508 BRESIL 686 656 27 
669 SRI LANKA 677 675 
4l 24 680 THAILANDE 1254 llB7 
701 MALAYSIA 2555 2472 5 15 66 728 COREE DU SUD 998 993 
736 T'AI-WAN 2172 2169 
1000 i'l 0 N D E 39921 58 75 37586 13 203 340 192 34 14ll 
101D IHTRA-CE 18781 14 12 17625 1 134 145 1D6 34 706 
lOll EXTRA-CE 21138 44 63 19960 12 69 195 as 705 
102D CLASSE 1 8712 37 56 8321 1 ll 54 32 2DO 
1021 A E L E 4385 2 4 4251 
ti 
2 5 37 23 66 1030 CLASSE 2 ll092 7 a 10343 57 141 51 469 
104D CLASSE 3 1334 1296 1 2 35 
6909.19 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHI~IQUES DU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN CERAIIIQUE, AUTRES QU' EN PORCELAINE 
69D9.19-00 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHI~IQUES DU AUTRES USAGES TECHNIQUES, EN CERAIIIQUE IAUTRES QU'EN PDRCELAINEI 
001 FRANCE 8569 362 70ll 63 
3a 
739 3 391 
002 BELG.-LUXBG. 7536 i 6536 ll 132 819 OD3 PAYS-BAS 4557 3Bll 
4a 
7 568 167 
DD4 RF ALLEMAGNE 7418 4615 
9044 
274 1565 69 832 





006 ROYAUME-UHI 12939 24 10928 37 13 
34; 007 IRLANDE 738 389 
32l na ODB DANEMARK 2186 1745 
4DZ 2 24 010 PORTUGAL 728 85 215 
Oll ESPAGNE 5821 3775 41 1D57 943 
028 NORVEGE 74D 722 15 
49 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E1port 
Destination 
Coab. Ho•onclature~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c=•=un~t=r~y--·~P~a~y~s~d=fc=l~a~r~a~n~t~~----~~~~~~--~~~~~------~;1 

















7 25 SOUTH KOREA 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































6909.90-00 CERAIIIC TROUGHS, TUBS AND SIIIILAR RECEPTACLES OF A UHD USED IH AGRICULTURE! CERMIC POT, JARS AHD SIIIILAR ARTICLES OF A 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 






































































































691D.l0 CERAIIIC SINKS, WASH BASINS, WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PAHS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AND 
SIMILAR SANITARY FIXTURES OF PORCELAIN OR CHIMA 
6910.10-0D CERAIIIC SINKS, WASH BASINS, WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PAHS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AHD 




D04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















D56 SOVIET UNION 
1\faO ~OLAND 
rn 























1 D ll EXTRA-EC 
1 02D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACP 1611 










































































































































































































































































































6910.90 CERAIIIC SINKS, WASH BASINS, WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PAHS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AHD 
SIMILAR SANITARY FIXTURES, IEXCL. OF PORCELAIN OR CHIHAl 
691D • 9D-OD CERAIIIC SINKS, WASH BASINS, WASH BASIN PEDESTALS, BATHS, BIDET, WATER CLOSET PAHS, FLUSHING CISTERNS, URINALS AHD 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 








































































































































































































































1990 Value - Yo lours: lDDD ECU Export 
Destination 
























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































6909.90 AUGES, SACS ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, EN CERAIIIQUE POUR L'ECONOMIE RURALEJ CRUCHONS ET RECIPIENTS SIIIILAIRES DE 











6909.90-DD AUGES, BACS ET RECIPIENTS EN CERAIIIQUE, SIIIILAIRES POUR L'ECONOMIE RURALE 1 CRUCHONS ET RECIPIENTS, EN AIIIANTE OU EH 















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 



















































































































6910.10 EVIERS, LAVABOS, COLONNES DE LAVABOS, BAIGNOIRES, BIDETS, CUYETTES D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
APPAREILS FIXESSIIIILAIRES POUR USAGES SANITAIRES, EN PORCELAINE 
6910.10-DD EVIERS, LAVABOS, COLONNES DE LAVABOS, BAIGNOIRES, BIDETS, CUVETTES D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
























216 L !BYE 
























1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 





























































































































































































































































































































6910.90 EYIERS, LAVABOS, COLONNES DE LAVABOS, BAIGHOIRES, BIDETS, CUVETTES D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINGIRS ET 
APPAREILS FIXES SIIIILAIRES POUR USAGES SANITAIRES, EN CERAIIIQUE, AUTRES QU'EN PORCELAINE 
6910.90-DD EVIERS, LAVABOS, COLOHNES DE LAVABOS, BAIGNOIRES, BIDETS, CUVETTES D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
D 07 IRLANDE 






















































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• !DOD kg Export 
Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Comb. Ho11encl ature 
Homenc:l ature coeb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! to Hederland Portugal U.K. 
6910. 90-DD 
D4a YUGOSLAVIA a16 20 1 794 i i 052 TURKEY 239 6 7i 
25 197 
056 SOVIET UNION 312 54 38 120 5 23 
060 POLAND 324 66 40 155 23 40 
062 CZECHOSLOVAK 255 6 31 218 
064 HUNGARY 377 35 3 33a 
204 MOROCCO 938 220 330 36a 20 
212 TUNISIA 1270 35 1185 49 1i 216 LIBYA 1621 
' 
2 42 1545 13 
2aa NIGERIA 5a6 
6 
20 24 367 171 
302 CAMEROON 14a 10 16 
6 25 96 
322 ZAIRE 122 H 11 31 
330 ANGOLA a2o 13 1 5 aD! 
370 MADAGASCAR 220 17 120 83 5 372 REUNION 1244 105 1122 12 
400 USA 957 2 439 363 54 90 
404 CANAOA 267 67 162 26 9 
412 MEXICO 120 90 
91 22 
44a CUBA 397 306 z2 458 GUADELOUPE 898 7aa a a 
462 MARTINIQUE 756 674 70 12 
496 FR. GUIANA 256 li 207 26 23 600 CYPRUS 525 192 312 
604 LEBANON 784 20 762 
612 IRAQ 105 5 6Zi 
105 4 624 ISRAEL 1501 869 
632 SAUDI ARABIA 3982 26 19 116 3774 47 
636 KUWAIT 1030 5 69 42 aa2 32 
640 BAHRAIN 25a 44 16 131 67 
644 QATAR 197 li 14 12 166 
5 
647 U.A.EMIRATES 2306 61 2172 62 
701 MALAYSIA 229 11 217 
706 SINGAPORE 130 24 35 67 
720 CHINA 432 
5 
432 
s7 732 JAPAN 93 49 
736 TAIWAH 690 7 263 413 142 740 HONG KONG 314 3 lza 34 
aDD AUSTRALIA 16a 26 9 120 1 
809 H. CALEDONIA 222 222 
!DOD W 0 R L D a559D 773 21 2a2z 22 3033 219al 276 36324 424 17784 2130 
1010 INTRA-EC 51931 609 2 1807 22 
17la 13100 272 16834 252 16440 897 
1011 EXTRA-EC 33662 164 19 1015 1316 aaa2 4 19490 173 1344 1233 
1020 CLASS 1 5729 13 19 770 a7 a92 4 3664 46 91 143 
1021 EFTA COUNTR. 2350 9 17 681 
zi 
1 193 1401 33 
125i 
15 
1030 CLASS 2 25725 115 114 1D6a 74la 14614 95 1027 
1031 ACP (68) 4075 114 29 16 162 a65 13aD 60 1117 332 
1040 CLASS 3 zzoa 36 131 1 161 571 1212 32 64 
6911.10 TABLEWARE AND KITCHENWARE 
6911.10-DD TABLEWARE AHD KITCHENWARE, OF PORCELAIN OR CHINA 
DOl FRANCE 11694 1207 6 6270 253 173 
a1i 
1132 1512 330 a09 
002 BELG.-LUXBG. 6169 6 3349 39 194 1070 "4 176 
003 NETHERLANDS 6666 360 10 5539 
3Dl 
25 114 92 226 300 
004 FR GERMANY 6092 2107 132 14260 
7 Sot 541 1523 322 653 
DDS ITALY 19311 566 17 ao2 aa7 a6D 145 
612 a63 444 
006 UTD. KIHGDOM 2619 308 114 a3a 92 700 lza 143 151 71, 007 IRELAND 750 7 7 a 11 3 
DDS DENMARK 1196 18 a62 220 18 14 15 49 
009 GREECE 1930 19 1325 i 
18 37 370 59 26 71 
OlD PORTUGAL 594 18 
374 
101 229 41 112 31 
ao4 
61 
011 SPAIN 4056 93 1612 196 47; 
189 330 139 318 
021 CANARY ISLAH 557 I 
6 
50 3 7 2 16 1 024 ICELAND 62 5 40 7 i 1 1 oza NORWAY 593 102 60 371 21s 2 32 
3 5 19 
030 SWEDEH 3078 168 264 2054 60 107 17 51 ao 
032 FINLAND 504 59 1 353 1 42 20 2 3 23 
036 SWITZERLAND 33a2 218 11 2568 11i 
7 329 135 47 12 55 
osa AUSTRIA za32 137 1 2454 12 
16 44 a 40 21 
043 ANDO~RA 101 3 a4 1 1 
046 MALTA 87 29 7 20 30 
D4a YUGOSLAVIA 605 7a 19 425 13 67 
052 TURKEY 492 412 10 14 40 10 




3 1 6 
204 MOROCCO !37 29 i 
16 1 




330 ANGOLA 166 
6 
27 2 11 







96i 166i 400 USA 6Daa 712 1710 578 265 23 
404 CANADA 1578 63 3 281 l6 32 79 12 64 1028 
413 BERMUDA 24 2 7 I z<. 
14 
45a GUADELOUPE 225 47 
201 
48f, V[HEZUELA 56 
i H:O 2 
6 
600 CrPRUS 329 82 &o ~6 
624 ISRAEL 1507 11 1143 135 26 160 16 
632 SAUDI ARABIA 182 11 93 1 26 z8 20 
647 U.A.EMIRATES 127 65 15 20 25 
701 MALAYSIA 22 
1z 20 
11 ; 11 706 SINGAPORE 170 72 i 53 728 SOUTH KOREA 66 
3l 
2 6 1 10, 2s 
56 
732 JAPAH 1576 129 280 ua 56 742 
736 TAIWAH 43 2 1 22 z6 
4 14 
740 HONG KONG 312 24 6 144 7 105 
SOD AUSTRALIA 1111 104 1 274 146 94 484 
804 NEW ZEALAND 184 9 82 19 1 72 
1000 W 0 R L D 89469 6459 1266 47478 2331 zoa5 5954 167 5033 541 J 4613 8670 
1010 INTRA-EC 61075 4704 663 34162 1555 1470 3543 148 2918 5114 3204 3594 
1011 EXTRA-EC 28307 1755 601 13292 75a 615 2411 19 2115 299 1364 5078 
1020 CLASS I 22432 1621 551 11110 485 44 1579 19 1326 227 1168 4302 
1021 EFTA COUNTR. 10455 689 343 7841 387 10 486 308 78 113 200 
1030 CLASS 2 5552 133 48 2070 273 570 818 643 55 195 747 
1031 ACP (68) 821 39 I 43 16 36 102 151 36 159 23a 
1040 CLASS 3 322 3 112 1i 
1 13 147 17 
45 
29 
1090 MISCELLANEOU 87 24 
6911.90 TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES (EXCL. 6911.10) AND TOILET ARTICLES, OF PORCELAIN OR CHINA 
6911. 90-DD HOUSEHOLD AND TOILET ARTICLES IEXCL. 6911.10-DO l, OF PORCELAIN OR CHIHA 
DOl FRANCE 1297 225 12 102 242 
477 1n 132 235 
DDZ BELG.-LUXBG. 839 
2' 
33 2 34 37 6 487 003 NETHERLANDS 538 199 93 94 27 99 
004 FR GERMANY 1033 114 Ia 1sz 4i 
6 52 391 53 67 332 
005 ITALY 1256 49 18 u 10i 
18 824 Ill 
006 UTD. KINGDOM 364 1 37 10 163 15 5 32 304 007 IRELAND 319 5 3 5 2 
DDS DENMARK 157 1 i 148 1 3 009 GREECE IDS 3 7 73 16 
DID PORTUGAL 115 2 14 5 36 as 
53 
Oil SPAIH 314 10 19 92 107 
021 CANARY ISLAN 109 2; 
94 
7 
1 13 1 
o2a NORWAY 93 19 12 21 
030 SWEDEN 124 2 7 2 14 76 18 
036 SUITZERLAND 206 11 91 14 69 13 3 
038 AUSTRIA 244 141 3 54 36 a 
389 NAMIBIA sa 67 11s 
sa 
400 USA 1969 20 44 178 1534 
404 CANADA 945 7 i 10; 
I 34 10 885 
632 SAUDI ARABIA 216 1 3 82 13 
706 SINGAPORE 38 1 1 I 7 26 
728 SOUTH KOREA 39 16 
13 26 
732 JAPAN 423 21 25 347 
52 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - P~ys d6cl erant 
Comb. Homencl ature 
Homencl ature comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dz~ne~ark Deutsch! and Holies Espagna France Irolond Itolh Nederland Portugal U.K. 
6910.90-00 
048 YOUGOSLAVIE 1902 147 9 1743 1 
052 TURQUIE 1135 55 
146 
70 956 40 ll 
056 U.R.S.S. 1918 266 245 239 17 1003 
060 POLOGNE 679 110 100 355 103 10 
062 TCHECOSLOVAQ 662 
11i 
u 193 428 
064 HONGRIE 1066 19 
200 
872 1~ 204 I'IAROC 2169 ; 924 1031 212 TUHISIE 1855 34 1698 113 
116 216 LIBYE 5170 1 5 152 4861 34 
288 NIGERIA 1297 7 75 115 804 296 
302 CA~EROUN 529 196 85 
1; 
33 93 119 
322 ZAIRE 502 307 Bl 99 
330 ANGOLA 1076 119 
15 
2 3 9s:i 
37 0 MADAGASCAR 657 420 222 I~ 372 REUNION 2898 
36 
37 2794 53 
749 400 ETATS-UNIS 3891 24 1286 1670 120 
404 CANADA 1016 13 i 270 612 ao 40 412 MEXIQUE 910 64 354 484 !3 448 CUBA 674 164 
zoz:i 
497 1a 458 GUADELOUPE 2220 120 
462 MARTINIQUE 1741 1658 58 24 
496 GUYANE FR. 689 
IZ 
579 79 31 
600 CHYPRE 1390 18 460 876 15 
6 04 LIBAH 1765 4 43 1715 3 
612 IRAQ 718 
z:i 1ua 
718 so 624 ISRAEL 3060 1819 
632 ARAB IE SAOUD 9492 BB 15 581 8538 270 
636 KOWEIT 2467 23 54 191 2114 as 
640 BAHREIN 851 
i 
35 116 526 174 
644 QATAR 675 12 79 504 74 
647 EMIRATS ARAB 5331 37 2 277 4847 168 
701 MALAYSIA 500 2 1 57 440 
706 SINGAPOUR 661 24 190 296 151 
720 CHINE 1128 1 1126 1 
1a 732 JAPON 1221 63 1~ 608 525 736 T'AI-WAN 2516 61 902 1539 
410 740 HDHG-KOHG 1037 10 16 425 173 
26 BOO AUSTRALIE 721 126 62 476 14 
809 N. CALEDONIE 592 591 1 
1000 11 0 N D E 197828 3176 112 13321 32 4181 58103 538 87043 1457 20886 8979 
1010 INTRA-CE 105004 2181 35 7603 
3:i 
1763 33127 529 35718 925 19087 4036 
1011 EXT RA-CE 92823 994 77 5718 2418 24976 9 51325 532 1799 4943 
1020 CLASSE 1 21880 42 77 4683 281 4109 9 112H 167 236 982 
1021 A E L E 9651 33 64 4140 3 1296 3930 94 156l 
91 
1030 CLASSE 2 "556 779 582 30 1826 19126 37478 236 2936 
1031 ACP <681 9274 767 150 15 227 2688 3209 101 1327 790 
1040 CLASSE 3 6388 172 454 2 312 1741 2553 129 1025 
6911.10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EN PORCELAIHE 
6911.10-00 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EN PORCELAINE 
001 FRANCE 55026 8376 253 33070 801 280 
791i 
30 2807 2420 694 6295 
002 BELG.-LUXBG. 3H92 
414i 
511 19355 381 381 3433 826 1394 
003 PAYS-BAS 36719 100 27175 35 608 208 
2897 
608 3844 
004 RF All EMAGHE 45835 25308 4507 
9013l 
786 33 5712 
i 
1720 1312 3560 
005 ITA LIE 123952 7170 896 1609 2726 10678 1300 2097 7342 
006 ROYAUME-UNI 19638 2448 1097 7551 322 5509 468 1026 535 68< 46a:i 007 IRLAHDE 4988 62 16 79 87 44 18 
008 DANEMARK 5716 225 
6:i 
4020 1045 104 51 65 206 
009 GRECE 7291 158 5378 
6 
28 371 826 105 123 240 
010 PORTUGAL 3471 190 4 1189 393 586 623 58 2576 
422 
011 ESPAGNE 20047 972 674 11529 150 
2197 
1421 837 342 1542 
021 ILES CANARIE 2695 12 3 307 42 32 
10 
84 18 
024 ISLAHDE 539 37 30 417 
i :i 
35 1 5 4 
028 HORVEGE 5942 1322 821 3166 253 40 10 29 298 
030 SUEDE 25060 1998 6135 14668 712 12 482 277 23 186 567 
032 FINLANDE 3744 680 37 2427 7 277 89 11 20 196 
036 SUISSE 31012 2050 899 21315 
299 
25 4991 785 97 82 768 
038 AUTRICHE 21636 1510 13 19149 1a 166 150 52 143 154 043 ANDORRE 700 26 550 8 38 
046 PIAL TE 644 254 34 97 
2i 
252 
048 YOUGOSLAVIE 1844 457 13 54 1206 85 
Q52 TURQUlE 2933 62 
5 
2410 45 157 60 199 




12 22 31 
204 I!AROC 833 329 i 55 
55 





330 ANGOLA 651 
55 







13; 3330 400 ETATS-UNIS 64492 8016 14853 220 10151 1681 23596 
404 CANADA 11959 633 102 2733 58 1 377 1 338 72 249 7395 
413 B ERMUDES 563 27 28 149 32 1 326 
458 GUADELOUPE 1222 10 43~ 28 1196 16 484 VENEZUELA 560 li l ~!!! 6 92 157 600 CH1i-"-l: ll't1 584 1 20 ~&.5 5i 624 ISRAEL 5744 93 63 4520 282 174 341 29 191 
632 ARABIE SAOUD 2558 120 7 991 1 1121 87 21 207 
647 EMIRATS ARAB 1291 4 2 447 362 54 
:i 
416 









1 1 965 
732 JAPOH 51276 812 10350 7857 7891 1663 1753 136 20604 
736 T'AI-WAN 612 10 99 169 8 58 
i 
268 
740 HOHG-KOHG 5494 178 586 1574 550 305 2300 
BOO AUSTRALIE 9840 920 115 2400 786 261 11 20 5318 
804 NOUV .ZELANDE 1297 74 3 607 133 3 6 471 
1000 I! 0 H D E 636639 68171 31990 308152 5439 74H 69037 986 18043 13830 13986 99564 
1010 INTRA-CE 356874 49051 8118 199480 3352 4197 33929 503 8532 11185 9001 29526 
lOll EXT RA-CE 279188 19120 23872 108494 1970 3244 35108 483 9511 2645 4702 70039 
1020 CLASSE I 234013 18174 20590 93570 1311 374 26233 483 6793 2276 4203 60006 
1021 A E L E 87938 7598 7937 61142 1012 46 6205 1341 205 464 1988 
1030 CLASSE 2 43744 942 3253 14178 658 2861 8824 2329 320 499 9880 
1031 ACP (681 4643 107 25 458 63 298 1491 335 197 321 1348 
1040 CLASSE 3 1433 4 30 747 
ui 9 51 390 
49 153 
1090 DIVERS N.CL. 579 I 177 283 
6911.90 VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D' ECOHOI!IE DOMESTIQUE (NON REPR. so us 6911-101 ET ARTICLES D'HYGIENE ET DE 
TOILETTE, EN PORCELAIHE 
6911.90-00 VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES DE I!ENAGE OU D' ECOHOMIE DOMESTIQUE <NOH REPR. sous 6911-10-001 ET ARTICLES D'HYGIEHE ET DE 
TOILETTE, EH PORCELAIHE 
001 FRANCE 4668 706 39 544 38 
96:i 
1205 273 618 1238 




132 214 32 6437 
003 PAYS-BAS 3346 739 420 118 220 
87 1654 
004 RF ALLEMAGHE 9661 306 59 
1245 1:i 20 622 1122 
311 7001 
005 ITA LIE 6536 137 5 89 739 
83 514 
71 2262 1916 
006 ROYAU11E-UHI 2411 15 2 387 53 1171 54 132 124l 007 IRLAN~E 1328 
4 
31 17 26 4 7 
oo8 DAHEMARK 821 12 
6 
702 50 18 
30 
28 
009 GRECE 796 2 43 111 322 
zi 
275 
010 PORTUGAL 1655 4 24 96 134 260 1116 
011 ESP AGilE 2487 14 127 205 328 625 1188 
021 ILES CAHARIE 841 
297 
3 i 11i 19 15 
72 29 
028 HORVEGE 987 264 62 11 20 310 
030 SL1EDE 538 
77 
23 72 30 58 8 244 102 
036 SUISSE 2617 419 166 481 15 86 1373 
038 AUTRICHE 102~ 2 531 49 170 21 122 127 
389 NAMIB IE 804 
3397 549 7 915 
804 
~00 ETA TS-UHIS 26885 69 li 389 104 656 20780 
404 CANADA 10258 6 67 27 lBO 33 49 9896 
632 ARABIE SAOUD 1127 23 17 400 280 
zi 
240 167 
706 SIHGAPOUR 779 9 13 139 33 62 499 
728 COREE DU SUD 665 
99 
1 5 5 104 32 24 99 
622 
732 JAPON 10156 25 771 8 331 518 8177 
53 




Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna Franc• Ireland ltal Ia Nederland Portugal 
6911.90-00 
740 HONG KOHG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16Sl 






































































6912.00 CERAHIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, OTHER THAN DF PORCELAIN OR CHINA 




00' FR GERHANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































00, FR GERHAHY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































































00, FR GERMANY 
005 ITALY 






















804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































































































6912.00-90 CERAMIC TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AHD TOILET ARTICLES, !EXCL. 6912.00-10 TO 6912.00-50 AHD EXCL. 




00, FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
132 JAPAN 















































































































































































































































































































1990 Ylllue - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Co~b. No•enclaturer-------------------------------------------R~·~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 

























































































6912.00 VAISSELLE, AUT RES ARTICLES DE IIEHAGE OU D' ECONOI'IIE DOI'IESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EN CERAIIIQUE, AUTRES 
QU'EN PORCELAIHE 






















1020 CLASSE I 
1021AELE 




















































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































6912.00-50 VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE IIEHAGE OU D'ECOHOI'IIE DOIIESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EN FAIENCE OU EN 
POTERIE FINE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
























804 NOUV .ZELANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































































6912.00-90 VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE IIENAGE OU D'ECOHOMIE DOMESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIEHE OU DE TOILETTE EN CERAIIIQUE, CHON 





















































































































































































































































































































































































1990 Quantity - CluantiUs• lDDD kg Export 
Destination Co~b. Noaanclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s __ d~6c~l~a~r~a~n~t------------------~--~~~--~------~~ 
Ho 11111 nctature comb. EUR-12 Bal g. -Lux. Denmark Dautschl and Hell as Espagna Franc• Ireland I tali a Hadar land Portugal U.K. 
6912. OD-90 
SOD AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 





































6913.10 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL CERAIIIC ARTICLES DF PORCELAIN DR CHINA 




0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 






















457 VIRGIN ISLES 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 































































































































6913.90 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL CERAMIC <EXCL. OF PORCELAIN DR CHINA> 




004 FR GE~I'IANY 
005 ITALY 















!ODD W 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
























































































1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 





































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - VDlaurs: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Co~b. Nomanclaturer---~------------------------------~------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------






1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 

































6913.10 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEMEHTATIOH, EH PORCELAIHE 











D ll ESPAGHE 
















457 ILES YIERGES 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 




804 HOUV .ZELAHDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16Bl 















































































































































































































6913.90 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEI'IEHTATIOH EH CERAI'IIQUE, AUTRES QU'EH PORCELAIHE 





















lDDD I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































0 DB DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 








7 32 JAPON 
BOO AUSTRALIE 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ho•enclatura coab. EUR-12 Belg. -Lux· D11naark Deutschland Espagna Franca Ireland I tal ia Hadar lend Portugal 
6913.90-93 
1011 EXTRA-EC 16716 139 
1020 CLASS 1 15633 138 
1021 EFTA COUNTR. lDDDB 132 






















004 FR GER~AHY 
005 ITALY 




















632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
H6 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































004 FR GER~AHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































6914.90 CERA~IC ARTICLES N.E.S. IN CHAPTER 69 !EXCL. OF PORCELAIN OR CHIHAl 




004 FR GER~AHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Yelue - V:tleurst 1000 ECU Export 
Destination 
R1port ing country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~=·::~~~r---:E:UR;_-,1~2~-B;o-,l~g~.--~Lu~x~.---:Da_n_a_a_r~k-:Do-u~t-s-c~h~la-n~d~--~H~o~l7l~as~~~E~sp=a=g~n~a--~~F~r-a~nc=o~~~Ir~o~l~a-n~d----~I~t-a~l-lo---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------U-.-K-l. 
6913.90-93 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 























































632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 




1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102IAELE 
1030 CLASSE 2 








































































































6914.10 AUTRES OUVRAGES H.O.A. OAHS LE CNAPITRE 69, EN PORCELAINE 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 






!DOD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 





































































































































6914.90 AUTRES OUVRAGES H.D.A. DAN5 LE CNAPITRE 69, EN CERAMIQUE, AUTRES QU'EH PORCEUIHE 





















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 








































































































































































































































728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 











































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays dfclarant 
Comb. Ho•enclature 
Nomenclature co11b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ita I ia Heder land Portugal U.K. 
7001.00 CULLEY AND OTHER WASTE AND SCRAP OF OLASSl GLASS IN THE IIASS 
7001.00-10 CULLEY AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GLASS 
001 FRANCE 92030 80250 8339 252 5~oo2 122 2352 715 002 BELG.-LUXBG. 95862 
69354 
8781 19~ 95 29~84 3306 
003 NETHERLANDS 72535 2925 228 28 
00~ FR GERMANY 79259 20025 
'"' 
576 40 52217 1902 
007 IRELAND 7082 a li 1756 4590 2~84 Oll SPAIN 31721 6748 23183 23 
1000 W 0 R L D 390553 176641 4499 2752~ ~~6 59187 398 ll3369 8489 
1010 INTRA-EC 384433 176617 ~499 21728 ~~6 5918~ 280 ll3221 8~58 
lOll EXTRA-EC 6120 25 5795 3 lla 14a 31 
7001.00-91 OPTICAL GLASS IN THE IIASS 
00~ FR GERMANY 122 101 4 17 
400 USA 49 15 33 
732 JAPAN 301 301 
HO HONG KONG 107 107 
1000 W 0 R L D 86~ 135 lOS 22 590 
1010 IHTRA-EC 290 135 69 22 58 
lOll EXTRA-EC 57~ 39 532 
1020 CLASS 1 359 20 336 
1030 CLASS 2 214 18 196 
7001.00-99 GLASS IN THE IIASS IEXCL. OPTICAL GLASS! 
00~ FR GERMANY ~018 53 ll 77 29 384a 
1000 W 0 R L D 9725 768 59 3971 37 215 1~2 4526 
1010 INTRA-EC 9529 767 sa 3934 37 134 142 4~57 
lOll EXTRA-EC 193 1 1 36 ao 69 
7002.10 BALLS 
7002.10-00 BALLS OF GLASS, I OTHER THAN MICRDSPHERES OF HEADING N 70.18!, UNWORKED 
1000 W 0 R L D 983 17 373 426 la 7~ 68 
1010 lNTRA-EC ~22 2 220 llO 10 69 ll 
lOll EXTRA-EC 563 16 153 316 a 5 58 
1030 CLASS 2 353 15 60 253 7 5 9 
7002.20 RODS DF GLASS, UNWORKED 
7002.20-10 RODS OF OPTICAL GLASS, UNWORKED 
~00 USA 
1000 W 0 R L D 53 22 10 13 
1010 INTRA-EC 2a 3 4 9 13 lOll EXTRA-EC 25 18 2 
1020 CLASS 1 10 5 4 
7002.20-90 RODS DF GLASS I EXCL. OPTICAL!, UNWDRKED 
001 FRANCE ~93 42~ 35 30 3 
003 NETHERLANDS 1203 ll33 16 
7i 
48 
004 FR GERMANY 300 226 
106 
1 
006 UTD. KlNGDDII 238 132 
Oll SPAIN 1089 2H 821 
038 AUSTRIA 678 29 6~9 
i 400 USA n 58 21 
732 JAPAN 113 97 16 
HO HONG KDNG 2~6 
ai 
2H 
BOO AUSTRALIA 23~ 148 
1000 W 0 R L D 5515 2518 2707 a 32 lOB 10 132 
1010 INTRA-EC 3613 233~ 1082 7 7 102 4 77 
lOll EXTRA-EC 190~ 18~ 1625 1 26 6 6 56 
1020 CLASS 1 1~85 156 1280 23 1 3 22 
1021 EFTA CDUNTR. 751 57 691 2 1 
1030 CLASS 2 ~07 21 340 3 3~ 
7002.31 TUBES OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA 
7002.31-00 TUBES OF FUSED QUARTZ DR OTHER FUSED SILICA, UNWORKED 
UK: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907. 06-6~ 
001 FRANCE 104 H 39 12 12 
002 BELG.-LUXBG. 65 16 46 
003 NETHERLANDS 60 58 
16 12 004 FR GERMANY 31 
005 ITALY 26 19 1 
006 UTP. KINGDOM 90 82 1 
uuo Uctir•lli\it. i 
12 li 036 SWITZERLAND 27 




388 SOUTH AFRICA 4 4 
16 a4 400 USA 399 296 
728 SOUTH KOREA 35 34 1 
732 JAPAN 235 209 24 
74 0 HONG KONG 100 100 
1000 W 0 R L D 1303 51 98~ 43 35 189 
1010 INTRA-EC 384 46 223 12 31 71 
lOll EXTRA-EC 919 5 761 31 5 ll7 
1020 CLASS 1 691 3 541 30 5 ll2 
1021 EFTA COUNTR. 48 30 13 5 
1030 CLASS 2 159 15~ 1 
10~0 CLASS 3 69 67 
7002.32 TUBES OF GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN TEIIPERATURE RANGE OF 0 TO 300 
C,IEXCL. 7002.31), UNWORKED 
7002.32-00 TUBES OF OTHER GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEIIPERATURE RANGE OF 0 TO 
300 C, IEXCL. 7002.31-00l, UNWORKED 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7002.39-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.06-64 
001 FRANCE 1820 1816 4 
004 FR GERIIANY 636 625 10 
010 PORTUGAL 286 286 
1000 W 0 R L D 35\1 3433 94 14 
1010 INTRA-EC 2896 2866 16 14 
lOll EXTRA-EC 645 567 78 
1020 CLASS 1 316 244 72 
1021 EFTA COUNTR. 260 244 16 
1030 CLASS 2 326 324 2 
7002.39 TUBES OF GLASS IEXCL. 7002.31 AND 7002.32!, UHWDRKED 
7002.39-00 TUBES OF GLASS I EXCL. 7002.31-00 AND 7002.32-00!, UHWORKED 
D : INCL. 7002.32-00 
001 FRANCE 25676 1853 15222 171 
57 a 6631 107 1689 002 BELG.-LUXBG. 2884 
4132 
2097 34 27 148 
003 NETHERLANDS 5131 524 
ni 363 297l s2i llO 00~ FR GERIIANY 6930 1539 
11as 
997 280 
005 ITALY BH2 530 H 389 
69i 
132 199 
006 UTD. KINGDOI1 338~ 841 1512 270 70 
007 IRELAND 506 40 13 i 453 ooa DENMARK 381 292 
27 
17 67 
009 GREECE 322 276 3 ll 5 
010 PORTUGAL 73~ 555 170 9 
60 
1990 Value - \'1leurs: 1000 ECU Export 
Dtstination 
Reporting country - Pays d6clarant ~~~~~c~:::~~~:!~b~t---:E7.U:R--1~2~-:B-o1~g-.--7L_u_x-.--:D-a-ne-a-r7k-:D-ou~t~s-c7h71-an-d~---H~o~1~1~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o:=~I~r-o1_a_n_d _____ I_t_a_1-ia---N-.-d-or_1_a_n_d ___ P_o_r_t_u-ga_1 _______ U-.-K-1. 
7001.00 CALCIN ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE YERRE: YERRE EN PlASSE 




004 RF ALLEMAGHE 
007 IP.LAHDE 
Dll ESPAGHE 












7DDI.DD-91 VERRE D'OPTIQUE EN PlASSE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
H D HDNG-KOHO 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























7001. DD-99 VERRE EH MASSE !AUTRE QUE VERRE D'OPTIQUEl 





























7002.10 BILLES EH YERRE, !AUTRES QUE LES I'IICRDSPHERES DU 7018), HOH TRAYAILLE 







































7002.20-90 BARRES OU BAGUETTES, EH VERRE !AUTRE QUE D'OPTIQUEl, !HON TRAYAILLEl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS!: 1 
1021 A E l E 













































7002.31 TUBES EN QUARTZ OU EH AUTRE SILICE FOHDUS, HON TRAYAILLES 
7002.31-00 TUBES EN QUARTZ DU EH AUTRE SILICE FONDUS, !NON TRAYAILLESl 











3Ba AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
72a COREE DU SUD 
7 32 JAPDN 
740 HDHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



































































































































































7002.32 TUBES EH VERRE D'UH COEFFICIENT DE DILATATIOH LIHEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN EHTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C, (NON 
REPR. SOUS 7002.31), NON TRAVAillE 
7002.32-00 TUBES EH YERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C, (HDH 
REPR. SOUS 7002.31-00>. (NOH TRAVAILLEl 
D : COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 7002.39-00 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.06-64 
DOl FRAHCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
OlD PORTUGAL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
























7002.39-00 TUBES EH VERRE !HDH REPR. SOUS 7002.31-DD ET 7002.32-0Dl, !HOH TRAVAILLEl 







































































































































































1990 Q\lent ity - Q\lent iUs t 1000 kg Export 
Dast inat ion 
Reporting countr!ll - Pays d6clarant Coeb. Ho•anclatura~------------------------------------------~--~~----~--~~--------------------------------------------------~ 





























74 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 



























































































































































7003.11 NOH-WIRED SHEETS COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF CAST AHD ROLLED GLASS 
7003.11-10 NOH-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF OPTICAL GLASS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















7003.11-90 NOH-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH ABSORBENT OR REFLECTING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































7003.19 NOH-WIRED SHEETS (EXCL. 7003.111, OF CAST AND ROLLED GLASS 
7003.19-10 NOH-WIRED SHEETS <EXCL. 7003.11-10 AHD 7003.11-901, OF OPTICAL GLASS 
73Z JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




















7003.19-90 NOH-WIRED SHEETS (EXCL. 7003.11-10 AHD 7003.11-901, OF GLASS CEXCL. OPTICAL! 
OOZ BELG.-lUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 











lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































7003.ZO-ll WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BDDY TINTED•, OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, 
OF GLASS 
005 ITALY 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
7003.20-91 WIRED SHEETS, 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































































































1990 Yoluo - Yo! "' s' 1000 ECU Export 
Dtst i nation 
Reporting country - Palls d6c:larant CoMb. Homenclatur•r---~~~------~--------------------~----~~--~~~~--~~~~~-:------------------------------------------~ 




























736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
500 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 

















































































































































7003.11 PLAQUES ET FEUILLES, HOH ARMEES, CDLDREES DAHS LA IIASSE, DPACIFIEES, PLAQUEES "DDUBLEES• DU A COUCHE ABSDRBAHTE OU 
REFLECHISSAHTE, EH YERRE COULE 
7003.11-10 PLAQUES ET FEUILLES, !HOH ARI'IEESl, COLOREES DAHS LA IIASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" OU A COUCHE ABSORBANTE OU 
REFLECHISSANTE, EM YERRE D'DPTIQUE COULE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















7003.11-90 PLAQUES ET FEUILLES, !HOH ARMEESl, COLOREES DAHS LA IIASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DDUBLEES" OU A COUCHE ABSORBANTE OU 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1764 755 510 




































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































7003.20-10 PLAQUES ET FEUILLES, ARMEES, COLOREES DAHS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES• OU A CDUCHE ABSORBAHTE OU 
REFLECHISSAHTE, EH YERRE COULE 
005 ITALIE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















7003.20-90 PLAQUES ET FEUILLES, ARI'!EES, !NOH REPR. SOUS 7003.20-10), EM YERRE CDULE 
001 FRANCE 
003 PAYS-3AS 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































































































1990 Quantity - Quantltts• 1000 kg Export 
Destination 
Co~b. Noaenclature~----------------------------------------~R~•=p~or~t~t~n~g~co~u=n~t~r~y---~P~a~y~s-d~i=c~l~a~r~an~t~--~---:~~--~~~-:--~~--~----~~1 Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal fa Hader land Portugal U.K. 
7003.30 PROFILES 
7003.30-00 PROFILES OF GLASS 
001 FRANCE 







I 020 CLASS 1 

































7004.10 GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED DR HAVING AN ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, OF 




7004.10-10 OPTICAL GLASS, DRAWN DR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED DR HAVING AN ABSORBENT DR 
REFLECTING LAYER 












1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























7004.10-50 HORTICULTURAL SHEET GLASS, DRAWN OR BLOWN, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN 
ABSORBENT DR REFLECTING LAYER 






















7004.10-90 GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AN ABSORBENT DR REFLECTING LAYER !EXCL. 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 























7004.90 DRAWN AND BLOWN GLASS, IN SHEETS !EXCL. 7004.10) 
7004.90-10 OPTICAL GLASS !EXCL. 7004.10-10), DRAWN DR BLOWN 








7004.90-50 ANTIQUE GLASS !EXCL. 7004.10-30l, DRAWN DR BLOWN 
002 BELG.-LUXBG. 
04S YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































OCI4 FR UERi'iAN'f 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































7004.90-91 GLASS !EXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS =< 2.5 P!l'l, DRAWN DR BLOWN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 





74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





















































































































7004.90-95 GLASS !EXCL. 7004.10-10 TO 7004.90-70), OF A THICKNESS > 3.5 P1i'1 BUT =< 4.5 P!l'l, DRAWN OR BLOWN 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
BOO AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 























































































































































1990 Veluo - Voleurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Ho•anclaturer---------------------~----~~~~------~R~·~·~··-t~i~n~g_:co~u~n~t~r~y--~P~e~y~s-d~i~c~l~e~r~en~t~----------------------------------------~ 
No•encl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Den11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia He del"' land Portugal 
7003.30 PROFILES, EH VERRE CDULE 
7003.30-00 PROFILES, EH VERRE CDULE 
0 01 FRAHCE 







1020 CLASSE 1 












































7004.10 VERRE COLORE DAHS LA MASSE, DPACIFIE, PLAQUE "DDUBLEES" DU A CDUCHE ABSDRBAHTE DU REFLECHISSAHTE, ETIRE DU SOUFFLE, EH 
FEUILLES 
7004.10-10 VERRE D'DPTIQUE, COLORE DAHS LA IIASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE• DU A COUCHE ABSDRBAHTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EH FEUILLES 














7004.10-30 VERRE AHTIQUE, COLORE DAHS LA IIASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" DU A COUCHE ABSDRBAHTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE DU 














































70H.10-50 VERRE D'HDRTICULTURE, COLORE DAHS LA MASSE, DPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" DU A CDUCHE ABSDRBAHTE DU REFLECHISSAHTE, ETIRE DU 





















7004.10-90 VERRE COLORE DAHS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, IHDH REPR. SDUS 





1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































7004.90-50 VERRE ANTIQUE <HDH REPR. SDUS 7004.10-30), ETIRE DU SOUFFLE, EH FEUILLES 
002 BELG.-LUXBG. 
045 YDUGDSLAVIE 
1000 M 0 H D E 
!010 IHTRA-CE 
!011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








7004.90-70 VERRE D'HDRTICULTURE IHDH 
001 FRANCE 1369 
002 BELG.-LUXBG. 1453 
""" ""vc.-Jt.-,c; 5,n., 
\IU't 1\r I'I.LLL:..I·I"Uii1&; 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
1000 II D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































7004.90-91 VERRE IHDH REPR. SDUS 7004.10-10 A 7104.90-70), EPAISSEUR =< 2,5 11M, ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1020 CLASSE 1 
!021AELE 































































































































































































































































































1990 Quantit!ll - Quantit6sz lOGO kg Export 
Destination 
Co•b. Hoatnclature~--------·----------------------------------R:o~p~o:r~t~in~g~c~o=u~nt~r~y~-~Po~y~s~d='=cl~a~r~o~n=t--------~~~~~~~~~~--~~----~~ 
Holltnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Daneark Dtutschl and Hell as Espagna France lrtl and It alta Mtdtr-land Portugal U .lt. 
7DD4.9D-99 GLASS (EXCL. 7004.10-lD TO 7004.90-701, OF A THICKNESS > 4.5 1'11'1, DRAWN OR BLOWN 
001 FRANCE 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












































7005.10-10 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, HORTICULTURAL, IH 
SHEETS 



















7005.10-31 HOM-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, HAYIHG AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, (EXCL. 
HORTICUL TURALl, Of A THICKHESS =< 2. 5 1'11'1, IN SHEETS 
Oil SPAIN 
lODO W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























7005.10-33 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, HAYING AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, (EXCL. 
HDRTICUL TURAL l, OF A THICKNESS > 2. 5 1'11'1 BUT =< 3. 5 1'11'1, IH SHEETS 
Oll SPAIN 
lODD W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































7005.10-35 HOM-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL. 




D 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































7005.10-91 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, HAYING AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, <EXCL. 
HORTICUL TURALl, Of A THICKNESS > 4. 5 I'IM BUT =< 5. 5 I'IM, IH SHEETS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
OD5 ITALY 
006 UTD. KIHGDDPI 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
! ~21 EFTA CDUHTR. 































































7005.10-93 HDH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, (EXCL. 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































7005.10-95 HOM-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, <EXCL. 
HORTICUL TURALl, Of A THICKNESS > 7 1'11'1, IH SHEETS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































7005.21 ms~~§EgRF~mL ~L:~M~~ ~~~me I~~mMR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TIHTED", OPACIFIED, 
7005.21-10 HOM-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED"• OPACIFIED, 







































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Dastination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~~;~~~~~!~~~t---;E:UR~-~1~2~-B~o~1~g-.--~lu-x-.---:Da_n_o_a_r~k-D~o-u~t-s-c~hl~a-n-d~--~H~o~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~•~~~lr~e-l-a-n-d-----l-t-o-l-to---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K--l. 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































7005.10 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES", HOH ARIIEE, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECH1S5AHTE, EH 
PLAQUES OU EH FEUILLES 
7005.10-10 GLACE "VERRE FLOTTE El VERRE OOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARIIEEJ, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHlSSAHTE, 
D'HORTICULTURE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 

















7005.10-31 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES" !NOH ARIIEEJ, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREJ, EPAISSEUR =< 2,5 1'1!1, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































7005.10-33 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARIIEEJ, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHlSSAHTE, 
!AUTRE QUE O'HORTICULTUREJ, EPAISSEUR > 2,5 1111 IIAIS =< 3,5 1111, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































7005.10-35 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES• !NOH ARMEEJ. A tOUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 




















1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































































































7005.10-91 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DaUCI DU POLl SUR UNE au DEUX FACES" IHOH ARIIEEl, A CaUCHE ABSaRBAHTE au REFLECHISSAHTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREJ. EPAISSEUR > 4,5 1111 MAIS =< 5,5 1'1!1, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 11?1 A ~ I F 






































































7005.10-93 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI DU POLI SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARI'IEEJ, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 








































































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































1030 CLASSE 2 















7005.10-95 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE OOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARIIEEJ, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICUL TUREl, EPAISSEUR > 7 1'1!1, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 

















































































7005.21 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES", NOH ARMEE, COLOREE DAHS LA MASSE, OPAClFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEES" OU SII'IPLEI'IEHT DDUCIE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
7005.21-10 GLACE 0 VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARI'IEEJ, COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 










































































































































1990 Quantity- Quantit6s= 1000 kg Export 
U.K. 
Oast i nation 
Co•b. Noaenclature~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~~~--P~·~~~s~d~ic~l~a~r~a~n~t------------------------------------------1 






728 SOUTH KOREA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































7005.21-20 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS •BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 2.5 1'111 BUT =< l.S I'IJ'I, IH SHEETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































7005.21-lD NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 










7 l2 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1 DlO CLASS 2 



















































































































7005.21-40 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS •BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 4.S BUT =< 5.5 1'11'1, IN SHEETS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 













1~?0 CI.~SS 1 
., l '; l f', CO till i r-
1030 CLASS 2 
lOll ACP (681 









































































































7005.21-50 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































7005.21-90 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 




D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Dlstinl!ltion 






728 COREE DU SUD 
!ODD PI 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
















































7005.21-20 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCl OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES" IHOH ARI'IEEI. COLOREE DANS LA PlASSE, OPAClFlEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU Sli'IPLEI'IENT DOUClE, EPAISSEUR > 2,5 1'11'1 PIUS =< 3,5 Pll!, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







728 COREE DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



















































































7005.21-30 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCl OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES" IHOH ARMEEl, COLOREE DANS LA PlASSE, OPAClFIEE, PLAQUEE 




















I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































7005.21-40 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHON ARPIEEl, COLOREE DANS LA PlASSE, OPAClFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU Sli'IPLEMEHT DOUClE, EPAISSEUR > 4,5 Pll! PIAIS =< 5,5 m, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
lU.)il \.i..I\;);)L: ~ 
1031 ACP 1681 














































































































7005.21-50 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES" !NOH ARI'IEEl, COLOREE DANS LA PlASSE, OPAClFIEE, PLAQUEE 













632 ARABIE SAOUD 
636 KO!.!EIT 
647 EI'IIRATS ARAB 
SOD AUSTRALIE 
IODO M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 























































































































7005.21-90 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCl OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES" !NOH ARI'IEEl, COLOREE DANS LA PlASSE, DPACIFIEE, PLAQUEE 










1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 






































































































































































































1990 Quantity - QuonttUs• 1000 kg Ezport 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------l 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dan11ark Doutschl and Hell as Espegna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
7005.29 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IEXCLI 7005.10 AND 7005.211, IN SHEETS 
7D05.29-1D NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS IEXCL. 7D05.10-10 TO 7005.21-90), HORTICULTURAL, IN SHEETS 
OD3 NETHERLANDS 
























70D5.29-31 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS IEXCL. 7D05.10-10 TO 70D5.21-90l, IEXCL. HORTICULTURAL), OF A 




0 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 










058 GERMAN DEM.R 
4DO USA 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































7DD5.29-33 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7DD5.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL), OF A 




OD4 FR GERMANY 
005 ITALY 










058 GERMAN DEI'I.R 
064 HUNGARY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !Ul 





















































































































































7005.29-35 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL), OF A 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













058 GERMAN DEI'I.R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165) 







































































































































































7D05.29-91 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS IEXCL. 7DD5.1D-1D TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL), OF A 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










058 GERI'IAH DEll. R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165l 




































































































































7005.29-93 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS IEXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), IEXCL. HORTICULTURAL), OF A 

















































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Eaport 
Dtst in at ion 
Reporting country - Pays dfclarant ~:==~c~:~~~~~::~~~r---=EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--~Lu-.-.---Da:-n-.-.-,-k-D_o_u_t_s-ch~l~a-n-d----~H=o~l~l~as~~~u~p=a=g~n~a--~~F~r-a~nc=o~~~~r:o_1_a_n_d _____ I_t_a_lf-a---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------U-.-K~. 
7005.29 ~t:g~E;v5~R~HF~~~~~L~~ VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES•, HOH ARI'IEE, CHOH REPR. SOUS 7005.10 ET 7005.21), EH 
7005.29-10 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" !HOH ARI'IEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90), 
O'HORTICULTURE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
003 PAYS-BAS 























7005.29-31 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" CHOH ARI'IEE, NOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90), 



















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASS£ 2 





























































































































7005.29-33 GLACE "VERRE FLDTTE ET YERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES" CHON ARI'IEE, HOM REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90), 



















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !OBI 




















































































































































7005.29-35 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES" CHOH ARMEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90), 




















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 








































































































































































7005.29-91 GLACE 0 VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" CHOH ARI'IEE, HOH REPR. SOUS 7D05.10-10 A 7DD5.21-90, 




004 RF ALLEI'IAGHE 
OD5 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UHI 













l02D CLASS£ I 
1D21 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1D31 ACP C68l 




























































































































7005.29-93 GLACE "VERRE FLOTT£ ET VERRE OOUCI OU POll SUR UHE OU DEUX FACES" CHOH ARMEE, HOH REPR. SDUS 7005.10-10 A 7005.21-90, 




















































































1990 Quantity - Quantit6sl 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Peys d6clarant Co•b. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~----~~~~~~----------------------------------------~ 
Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal Hoaenclatur• comb. 
7005.29-93 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 









632 SAUDI ARABIA 
500 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP [65) 





























































































































7005.29-95 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS [EXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-90), CEXCL. HORTICULTURAL), OF A 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































7005.30-00 WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IH SHEETS 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 









740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































































7006. DO GLASS OF HEADING HD 7003, 7004 OR 7005, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAMELLED OR OTHERWISE WORKED, CBUT HOT 
FRAMED DR FITTED WITH OTHER MATERIALS) 
7006.00-10 OPTICAL GLASS, OF HEADING H 70.03, 70.04 OR 70.05, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, ENAMELLED OR OTHERWISE WORKED, 
[BUT HOT FRAMED OR FITTED WITH OTHER MATERIALS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































7006.00-90 GLASS CEXCL. OPTICAll, OF HEADING H 70.03, 70.04 OR 70.05, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, DRILLED, EHAitEllED OR OTHERWISE 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































7007.11 TOUGHENED "TEMPERED" SAFETY GLASS FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT DR VESSELS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~~:~~~~~:~~~f---~E~UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Do_n_•_•_r~k-:Do_u_t_s_c~h~la-n-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a--~~F~r~a~n~co~~~~~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-t-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t_ug_a_I _______ U_.-K-l. 
7005.29-93 
DOl PAYS-BAS 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
!OlD CLASSE 2 




























































































































7005.29-95 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI DU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" IHOH ARMEE, HOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90, 















632 ARABIE SADUD 
800 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 



































































































7005.30 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI DU POLl SUR UHE OU DEUX FACES", ARMEE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































7006. DO VERRE DES N 7003, 7004 OU 7005, COURBE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, EMAILLE OU AUTREMEHT TRAVAILLE, PIAIS HOH ENCADRE HI 

























7006.00-10 VERRE D'DPTIQUE DES H 70.03, 70.04 OU 70.05, COURBE, USEAUTE, GRAVE, PERCE, EMAILLE OU AUTREMEHT TRAVAILLE, PIAIS !NOH 
ENCADRE HI ASSOCIE A D'AUTRES PIATIERESl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 



























































7006.00-90 VERRE !AUTRE QUE D'DPTIQUEl DES H 7D.Ol, 70.04 OU 70.05, COURBE, USEAUTE, GRAVE, PERCE, EMAILLE OU AUTREMEHT TRAVAILLE, 
MAIS IHOH EHCADRE HI ASSOCIE A D'AUTRES PIATIERESl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































7007.11 VERRES TREMPES, -DE SECURITE-, POUR AUTOMOBILES, VEHICULES AERIEHS, BATEAUX DU AUTRES VEHICULES 






























































































































































































































































1990 Quontity - QuonttUs• 1000 kg Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 










1000 W 0 R L D 
lDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 






























































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGD011 
007 IRELAND 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































7DD7.19 TOUGHENED "TEI'IPERED" SAFETY GLASS IEXCL. FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS> 




DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 







I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































70D7.19-20 TOUGHENED SAFETY GLASS !EXCL. 7007.ll-10 TO 7017.ll-90), COLOURED THROUGHOUT THE 11ASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I n21 F.FTA COUNTR. 















































































/OU/.19-80 lOUGiffHED SAI-~IY GLASS (tXCl. /001.1!-10 lU 7007.ll-9Ul, (fX,L. ENAMELLED, CULOURE~ li:I<OUGIIOUT lllE MA::OS, UPAClriED, 




004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 








7 36 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I D30 CLASS 2 


































































70D7 .21 LAI'IINATED SAFETY GLASS FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
7DD7 .21-10 WINDSCREENS OF LAI'IINATED SAFETY GLASS IEXCL. FRAMED), FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
40D USA 
!OOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























0 0\ FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































































































































































1DDD K 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACP !6Sl 























































































































1 02D CLASSE I 
ID21AELE 

















































































































7D07 .19 VERRES TREI'IPES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, VEHICULES AERIEHS, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 










1DDO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1 D21 A E L E 









































































































7D07.19-2D VERRES TREI'IPES, -DE SECURITE-, <NOH REPR. SOUS 7DD7.11-1D ET 7DD7.11-9Dl, COLORES DANS LA PlASSE, OPACIFIES, PLAQUES 
















1D20 CLASSE 1 
1D21 A E L E 































































































7007.H-SD VERRES TRE~PES, -r~ ~~~UP.•rE-, <llryN RErR. SOUS H07.11-1D ET ;,n7.ll-9Dl, (AUnES QU'EI'IAILLE:, AIITRES QliF ~nlO~FS DA~S 































1DOO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
4905 2854 331 1D4 
m: 2111 m 4 
6854 2103 320 i 
39BS 396 195 17 
































































































7007.21 PARE-BRISE FORMES DE FEUILLES CONTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, POUR AUTOMOBILES, YEHICULES AERIENS, BATEAUX OU AUTRE$ 
YEHICULES 
70D7 .21-10 PARE-BRISE FORMES DE FEU ILLES CONTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, <NOH EHCADRESl, POUR AERONEFS CIYILS 




1DDO M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Export 
Destin at ion 
Report fng country - Pays d6clarent 
Cocb. Hoaenclature 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader 1 and Portugal U.K. 
7007.21-91 
007 IRELAND 209 2\ 15 12 l \7 110 
008 DENMARK \79 14 178 61 2 82 123 19 
009 GREECE 163 26 21 
603 
9 ll 94 
\0 DID PORTUGAL 980 38 19 154 99 27 
66 Dll SPAIN 1648 43 326 358 756 46 53 
OlD SI~EDEN 736 463 106 li 58 l 93 7 036 SI-IITZERLAND 741 408 62 89 159 10 
038 AUSTRIA 998 
42 
618 71 36 272 
2 048 YUGOSLAVIA 293 152 49 45 l 
400 USA 1716 2 743 10 7 804 145 
404 CANADA 286 78 1 207 
508 BRAZIL 980 105 875 
63 732 JAPAN 240 85 85 
736 TAIWAN 201 86 10 102 
1000 W 0 R L D 87089 27800 27 lll06 364 8958 9407 2 25062 3070 23\ 1059 
1010 INTRA-EC 79365 27188 l 8438 155 8916 89\7 2 23838 869 188 821 
lOll EXTRA-EC 76\7 536 24 2667 209 42 459 1225 2201 46 238 
1020 CLASS l 5235 SOB 21 2294 1\ 263 285 1630 5 215 
1021 EFTA COUNTR. 2647 463 19 1226 
20; 
ll 197 143 532 1 53 
1030 CLASS 2 2318 27 3 ll5 27 185 921 567 41 23 
lOll ACP 1681 188 5 ll 57 12 40 41 2 
1040 CLASS l 94 l 58 ll 19 4 
7007.21-99 LAI'IIHATED SAFETY GLESS FOR AIRCRAFT I EXCL. CIY!ll, SPACECRAFT, VESSELS OR OTHER VEHICLES IEXCL. I'IOTOR VEHICLES I 
DOl FRANCE 225 99 2 26 
46 
36 2 58 
002 BELG.-LUXBG. ll4 
i 
a 41 16 l 
003 NETHERLANDS 763 527 laD 24 
li 
ll 
D D 4 FR GERI'IAHY 508 27 
i 27 
157 219 73 
005 !TAL Y Ill 1 91 
45 
1 10 
006 UTD. KINGDOM 253 68 51 1 76 l 
17i 007 IRELAND 301 lDl 5 22 
Dll SPAIN 237 1 101 10 122 3 
036 SWITZERLAND zza 190 22 14 2 
400 USA 65 1 1 20 39 
632 SAUDI ARABIA 499 437 4 56 2 
1000 W D R L D 4199 233 1502 62 998 50 695 82 131 440 
1010 IHTRA-EC 2691 197 751 56 746 45 339 78 129 350 
lOll EXTRA-EC 1510 37 751 7 252 5 356 4 2 9~ 
1020 CLASS I 613 36 307 2 124 5 46 2 86 
1021 EFT A CDUHTR. 485 36 303 96 1 17 2 26 
1030 CLASS 2 892 1 442 127 309 2 5 
7007.29 LAMINATED SAFETY GLASS IEXCL. FDR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT DR VESSELS I 
7007.29-00 LAI'IIHATED SAFETY GLASS IEXCL. 7007.21-10 TD 7007.21-991 
DOl FRANCE 17827 9336 1494 14 3567 3366 50 
002 BELG.-LUXBG. 4710 
3475 
364 153 Ill 4059 21 
DOl NETHERLANDS 5302 1626 25 67 
7030 
109 
004 FR GBMAHY 12372 3458 
7asi 
llD 1690 84 
DDS !TAL Y 15922 7540 514 
zoo 72i 
10 
006 UTD. KINGDOM 7713 2939 l2ll 485 2157 
007 IRELAHD 1620 206 
622 
38 440 936 
DDB DENMARK 1022 338 u4 23 37 2 Dll SPAIN 1008 600 93 
843 
176 s 
021 CANARY ISLAN 1040 67 130 
2 i DZB NORWAY llll 430 668 10 
OlD SWEDEN 892 260 598 15 4 10 





036 SWITZERLAND 17ll 337 ll32 214 1 
038 AUSTRIA 2303 92 2019 
ll4 
164 26 2 
372 REUNION 466 152 si 400 USA llD 3 7 28 
680 THAILAND 218 218 
12 196 34 16 B D D AUSTRALIA 454 196 
80\ HEW ZEALAND 398 273 76 48 1 
:OODWORLD 79609 31455 14 18218 ll65 2250 206 7604 17243 1450 
!DID INTRA-EC 68214 28154 
14 
llll5 239 1425 200 6560 17096 1225 
lOll EXTRA-EC lll57 3263 4903 926 826 5 1044 147 225 
1020 CLASS l 7653 1702 14 4583 68 32 5 939 127 183 
1021 EFTA COUNTR. 6237 ll34 7 4525 1 24 409 44 2 93 1030 CLASS Z 3666 1558 1 286 858 794 104 ZD 42 
lOll ACP 1681 396 178 39 l 147 14 2 15 
7008.00 MULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS 
7008.00-ll DOUBLE-WALLED INSULATING UNITS DF GLASS, CD LOURED THROUGHOUT THE PlASS "BODY TINTED" I OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN 
A~~OR•FNT OR R~FLECTING LAYER 
001 FRANCE 5915 1888 lUi 
zz6 '" 
!t5 
002 BELG.-LUXBG. 1757 lZDD ll 320 
003 NETHERLANDS 6070 3682 2299 57 32 
ui 004 FR GERMANY 755 476 
1667 
a 79 
005 ITALY 2023 332 
1; 
15 9 
006 UTD. KINGDOM lll6 527 272 209 89 
166 007 IRELAND 285 18 26 75 
DDB DENMARK 348 143 125 61 19 
DID PORTUGAL 336 96 240 
5i Dll SPAIN 290 91 2 Ill 028 NORWAY 160 3 130 4 25 030 SWEDEN 318 \9 203 62 38; 43 036 SWITZERLAND 2498 325 172\ 17 
038 AUSTRIA 274 4 269 l 
647 U.A.EMIRATES 394 377 17 
!ODD W 0 R L D 24216 9120 307 12306 1020 216 1030 5 2ll 
!OlD INTRA-EC 18924 7275 23 9865 598 172 801 5 185 
lOll EXTRA-EC 5293 1845 284 2441 422 44 229 27 
IDZD CLASS l 4025 841 263 2268 389 44 194 25 
lDZl EFT A COUNTR. 3316 391 262 2184 389 44 21 25 
1030 CLASS Z 1015 890 1 73 18 33 
1040 CLASS 3 253 ll4 ZD 101 15 2 
7008. DD-19 MULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS DF GLASS COLOURED THROUGHOUT THE PlASS "BDDY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AN 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER IEXCL. DDUBLE-WALLEDI 
DDZ BELG.-LUXBG. 1568 1492 ll 19 46 
DOl NETHERLANDS 6270 6269 
35 DDS ITALY 340 d 305 63 006 UTD. KINGDDI'I 515 437 
036 SWITZERLAND 468 338 85 45 
!ODD W D R L D 10278 44 9398 65 177 2 460 50 77 
1010 INTRA-EC 9169 40 8554 65 53 l 330 50 75 
lOll EXTRA-EC lllD 5 844 124 1 130 2 
1020 CLASS 1 970 795 86 1 84 
1021 EFTA CDUHTR. 849 714 86 45 
7008.00-91 DOUBLE-WALLED INSULATING UNITS DF GLASS IEXCL. 7008.00-lll 
DOl FRANCE 4767 386 9 4173 92 
273 
53 54 





DOl NETHERLANDS 26646 lDD 8036 1 
10 004 FR GERMANY 1232 78 723 H 35 342 
006 UTD. KINGDOM 854 380 174 22\ 1 73 
zs2 007 IRELAND llZ 12 1 47 
DDB DENMARK 2055 5 
343 
40 zoos 5 
OlD SWEDEN so a 16 147 
zz2 ZIS 
1 
036 SWITZERLAND 2506 156 8\ 1829 
038 AUSTRIA 950 34 910 us z5 4 043 ANDORRA 725 
76 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Dest ;nat ion 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hooonclaturor---~:-------------------------------------~~~~----~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Ho111encl ature coob. EUR-12 Bel g. -lux. Danl!ark Deutsch I and Hallas Espagna Frence Ireland Ital ia Nederland Portugal 
7007.21-91 
007 IRLAHDE 















I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C6Sl 



























































































































7007.21-99 YERRES FORMES DE FEUILLES COHTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, POUR YEHICULES AERIEHS CSAUF AEROHEFS CIYILSl, BATEAUX ET 











632 ARABIE SAOUD 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


































































































7007.29 YERRES FORMES DE FEUILLES COHTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, YEHICULES AERIEHS, BATEAUX OU 
AUTRES YEHICULES 





















1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































7008.00-19 YITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES, COLORES DAHS LA MASSE, OPACIFIES, PLAQUES "DOUBLES" OU A COUCHE ABSORBAHTE OU 









1020 CLASSE I 























































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Out i nation 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Nomenclature 
Noe~encl ature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Danmark Deutsch! end Hell as Espa;na France Ireland Ita1 Ia Nader land Portugal U.K. 
7003.00-91 
1000 W 0 R L D 45935 19773 1642 16022 313 2315 22 350 4150 343 
1010 lNTRA-EC 40439 l95ll 1033 12344 93 2365 22 ll2 4137 262 
lOll EXTRA-EC 5495 262 554 3173 720 450 233 12 31 
1020 CLASS 1 4336 132 516 2941 700 255 219 6 67 
1021 EFTA COUNTR. 4006 176 472 2911 223 219 4 1 
1030 CLASS 2 246 73 
li 
22 20 91 19 7 14 
1040 CLASS 3 366 3 215 105 
7003.00-99 I'IUL TIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, !EXCL. 7003.00-19 AND 7003.00-911 
001 FRANCE 2714 445 1213 
1; 
1031 13 4 
002 BELG.-LUXBG. 2098 
13i 
635 1006 336 37 14 
003 NETHERLANDS 4457 1477 2648 94 10 55 
20 
004 FR GERMANY 739 34 75 
2oi 
110 439 26 
006 UTD. KINGDOM 701 66 104 57 242 22 
011 SPAIN 198 39 2 130 27 
023 NOP.WAY 1143 1126 1 
030 S~IEDEN 6045 6007 
i 
34 
032 FINLAND 212 257 24 
672 036 SIHTZERLAND 2152 a 137 635 
031 AUSTRIA 519 425 6 151 
1000 W 0 R L D 22447 119 9703 6413 23 1360 3212 133 6 214 
1010 INTRA-EC 11472 734 2293 5030 6 303 2195 112 1 164 
lOll EXTRA-EC 10973 15 7409 1333 16 1052 1017 1 5 50 
1020 CLASS 1 10370 27 7403 1297 734 900 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 10212 7399 1271 
16 
700 133 1 I 
1030 CLASS 2 512 2 21 311 109 40 
7009.10 REAR-VIEW IIIRRORS FOR VEHICLES 
7009.10-00 REAR-VIEW IIIRRORS FOR VEHICLES, OF GLASS 
001 FRANCE 2573 34 1214 447 
16i 
457 270 30 51 
002 IELO.-LUXBG. 1544 1142 55 10 2 52 120 





004 FR GERI'IANY 1211 6 5 u6 421 62 321 31 005 ITALY 323 120 53 12 
70 
7 1G 
006 UTD. KINGDOM 1094 304 2 147 39 32 
1s 007 IRELAND 207 116 1 2 3 
003 DENMARK 53 23 
oi 1 5 5 14 009 GREECE 70 36 4 13 9 4 
010 PORTUGAL 93 a 39 13 13 1 9 
011 SPAIN 796 
16 
613 93 53 5 2a 
030 SWEDEN 109 551 3 10 6 222 
032 FINLAND 125 4 92 1 5 2 21 
0 36 SIH TZERLAND 154 44 13 a5 6 5 
03a AUSTRIA 167 140 5 
70 
12 5 1 
04a YUGOSLAVIA 153 53 2 2a 
060 POLAND 34 
52 
a4 
31a SOUTH AFRICA 52 
2i 2; 400 USA 96 37 
li 412 I'IEXICO 126 ll3 
36 503 BRAZIL 36 
3; 732 JAPAN 65 19 
736 TAIWAN 46 27 I 
lOOOWORLD 10907 94 7 5670 1154 663 1044 1260 220 2 793 
1010 INTRA-EC 1637 65 5 4471 1090 567 903 127 197 1 504 
1011 EXTRA-EC 2269 27 2 1192 64 96 141 434 23 290 
1020 CLASS 1 1665 26 2 991 3 46 109 196 22 270 
1021 EFTA COUNTR. 1276 24 2 136 2 21 
3i 
117 22 252 
1030 CLASS 2 503 1 191 61 49 141 1 19 
1040 CLASS 3 101 10 1 90 
7009.91 UNFRAMED GLASS IIIRRORS 
7009.91-00 UNFRAMED GLASS MIRRORS !EXCL. REAR-VIEW FOR VEHICLES! 
001 FRANCE 23143 13192 5177 2269 
12s 
201 1719 111 390 
002 BELG.-LUXBG. 4102 
474i 
1574 4 3 75 2253 67 
003 NETHERLANDS 7013 1456 
37 
91 1 267 u; 450 004 FR GERMANY 20132 11360 
723; 
6751 169 1630 37 
005 ITALY 26102 13353 10 611 5 
4i 
1 6 
006 UTD. KINGDOM 14091 6735 4540 1 2050 312 346 
007 IRELAND 2445 329 1135 2 1 16 262 
001 DEH!'IARK 3072 606 2356 
34i 
99 3 1 7 
009 GREECE 5757 4369 310 21 697 19 





011 SPAIN 1349 3990 3347 
1017 
367 512 3 
021 CANARY ISLAN 1157 101 39 
i 2 164 021 NORWAY 1990 250 1561 
26 030 SWEDEN 7111 2567 2166 1463 6 241 
~.,., FINLAND 1179 644 1090 5 131 
'J:(. ~WITZERLAND 4353 1209 :n4 737 403 55 
038 I.UST~IA 4002 536 2972 10 32 375 26 
043 YUGOSLAVIA 1212 76 276 
20 
20 140 





2 7; 400 USA 5150 90 4323 337 13 
404 CANADA 622 401 10 5 137 114 20 2 600 CYPRUS 312 371 170 70 
624 ISRAEL 1516 1125 372 ; 16 19 632 SAUDI ARABIA 1303 1196 455 132 
647 U.A.EMIRATES 1214 1263 12 2 
i 
7 





732 JAPAN 624 54 417 22 
100 AUSTRALIA 3464 1171 1367 149 23 51 3 
1000 W 0 R L D 169100 15351 73 41614 61 5633 14670 1366 7736 2911 61 2054 
1010 INTRA-EC 121422 67475 5 23993 
6i 
3126 11166 713 5642 2926 44 1262 
1011 EXTRA-EC 47679 11376 69 19621 2507 3504 534 2094 55 16 792 
1020 CLASS 1 32095 1115 59 16613 630 2913 566 1706 9 2 712 
1021 EFTA COUNTR. 19555 5259 24 10541 
6i 
10 2252 26 796 9 
IS 
631 
1030 CLASS 2 14977 9273 10 2675 1346 590 14 336 29 73 
1031 ACP !611 1596 761 527 1 14 206 14 4 13 56 
1040 CLASS 3 601 219 333 31 3 17 2 
7009.92 FRAMED GLASS IIIRRORS 
7009.92-00 FRAMED GLASS IIIRRORS !EXCL. REAR-VIEW FOR VEHICLES! 
001 FRANCE 2065 267 133 46 
37 
13 1353 41 52 105 
002 BELG.-LUXBG. 515 
7 
223 32 49 119 4 51 





004 FR GERMANY 2913 413 56 
6i 
Ill 557 1266 2 334 
005 ITALY 153 29 9 42 
576 25i 
3 9 
006 UTD. KINGDOM 1325 93 117 26 45 131 
007 IRELAND 170 3 4 1 5 15 2 135 
003 DENMARK 84 13 37 
10 
1 14 6 13 
009 GREECE 94 6 20 10 44 2 2 
010 PORTUGAL 113 1 7 110 32 25 3 4 
011 SPAIN 224 34 40 
n7 
24 27 6 36 





021 NORWAY 141 3 33 1 35 41 
030 SWEDEN 612 27 39 76 5 352 51 2 53 
032 FINLAND 102 6 41 2 5 7 3 33 
0 36 SWITZERLAND 906 51 15 362 2 320 133 4 
i 
10 
033 AUSTRIA 443 10 269 2 3 130 13 3 





400 USA 453 24 123 127 112 10 
404 CANADA 111 1 7 2 32 14 3 





2s 732 JAPAN 336 15 33 14 231 
740 HONG KONG 655 1 17 613 5 3 13 
1000 W 0 R L D 14637 1156 131 2210 16 2144 1914 606 4710 433 13 1184 
1010 IHTRA-EC 8610 1023 72 1165 359 782 602 3205 422 67 913 
78 
1990 Value - V.alturs: 1000 Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•anclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































7009.10 MIRDIRS RETRDVISEURS POUR VEHICULES, EN VERRE 
7009.10-00 MIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES, EN YERRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 























1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































































7009.91 IIIRDIRS EN YERRE, NON ENCADRES, SAUF PIIROIRS RETROVISEURS POUR YEHICULES 
7009.91-00 MIRDIRS, EH YERRE <NOH ENCADRESJ, <SAUF PIIROIRS RETROVISEURS POUR YEHICULESl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




















632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
72! COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
aoo AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <65> 


























































































































7009.92 I'IIROIRS EN YERRE EHCADRES, SAUF PIIROIRS RETROY1SEURS POUR YEHICULES 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 















632 ARABIE SAOUD 
732 JAPDN 
740 HONG-KONG 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Comb. Homencleture~----------------------------------------~R~o~p~o~·t~•~·n~g~c~ou=n~t~r~y---_P~o~y~s~di~c~l-•~•~•=nt~------~~~------~~--~----~-----:~~ 
Hol!lenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Oan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7009. 92-DD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7010.10 GLASS AMPOULES 




DO~ FR GERMANY 
DDS ITALY 













lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































7010.90 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOODSl PRESERVING JARS OF GLASS! STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF GLASS 












102D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































































7010.90-31 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS OF HOMIHAL CAPACITY >= 2.5 L, IEXCL. 701D.l0-DO TO 7010.90-Zll 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































004 rR GERMANY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































7010.90-43 BOTTLES OF COLOURLESS GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY> 0.33 L BUT< 1 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERI!AHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAHD 








\56 DOMINICAN R. 
462 11ARTINIQUE 
5H PERU 
6 DO CYPRUS 
62~ ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
6~7 U.A.EI'IIRATE5 
95a HOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 

























































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Homtnchturt comb. EUR-12 Belg.-Lux. D.anl!!ark Deutschland Hellas Espegna France Irtl.and I tel i a Hedtrl and Portugal 
7009.92-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





7010.10 AMPOULES EH VERRE 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































7010.90 BDNBDHNES, BDUTEILLES, FLACONS, BDCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES, ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT DU D'EMBALLAGE, 
EN VERRE 1 BDCAUX A CONSERVES EN VERRE 1 BDUCHDNS, COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERI'IETURE, EN VERRE 









lDDD 1'1 0 N D E 
1010 !HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































7010.90-21 RECIPIENTS DE TRANSPORT DU D'EI'IBALLAGE, EN VERRE, DBTEHUS A PARTIR D'UN TUBE D'EPAISSEUR < 1 1'11'1, INDH REPR. SOUS 
7010.10-DDl 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































7010.90-ll BDNBONNES, BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN 
VERRE, CONTENANCE >= 2,5 L, INDH REPR. SOUS 7010.10-DO A 7010.90-211 
001 FRANCE 



































































004 RF AllEMAGNE 









1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































7010.90-43 BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRDDUITS ALIMENTAIRES ET BOISSDNS, EN YERRE IHDN COLORE!, COHTENANCE > 0,33 I'IAIS < 1 L 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

















632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 




I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 


























































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quontitis' 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Comb. Hoeenclature~----------------------------------------~R~·~·~·~rt~·~·n~g~c~ou=n=t=r~y---=P=o~y~s~d6=c=l=•=r~o=nt~------------------------~----~----~~~ 
Hoaenclatur 1 co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutsch! end Hell as Espagna Franc• Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 




004 FR GERMANY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUHTR. 











































































004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
, ~q~ ,.,,~~ 2 



































































































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































7010.90-57 BOTTLES Of COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOI!INAL CAPACITY< 0.15 L 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































































































7010.90-61 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































Noaencl eture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
103D CLASSE 2 







































































































1000 PI 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































!ODD PI 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































7010.90-57 IOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIPIENTAIRES ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE < 0,15 
DDI FRANCE 





IODO PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 










































































































































7010.90-61 IONBOHNES, BOCAUX, POTS, EI'IBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, IAUTRES QUE BOUTEILLES 
ET FLACONS), EN VERRE, POUR PRODUITS ALIPIENTAIRES ET BOISSONS, COHTENANCE >= 0,25 L PIAIS < 2,5 L, !NON REPR. SOUS 












































































































































































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































7010.90-67 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































7010.90-71 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS OF A NOMINAL CAPACITY > 0.055 L BUT < 0.25 L IEXCL. 7010.10-00 AND 7010.90-211 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 






















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6Bl 























































































































































































7010.90-77 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS, OF A NOMINAL CAPACITY =< 0.055 L IEXCL. 7010.10-00 AND 7010.90-211 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 























I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 















































































































































































































7010.90-al CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER COLOURLESS GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOODS IEXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHARMACEUTICAL PRODUCTS! OF A NOMINAL CAPACITY < 2.5 L IEXCL. 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Destin at ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homencl ature 
Homencl ature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Danm.ark Deutsch! and Hal Las Espagna France Ireland Ital ia Hader 1 and Portugal U.K. 
7010.90-61 
011 ESPAGHE 1989 1i 260 1666 29 11 23 036 SUISSE 2333 1393 606 150 12 64 
038 AUTRICHE 892 30 72 607 133 46 4 
048 YOUGOSLAVIE 1078 1 1051 
76l 
10 16 
400 ETATS-UHIS 905 1 52 36 43 10 
404 CANADA 517 91 1 422 3 
504 PERDU 745 371 374 
1000 ~ 0 H D E 100756 12735 1611 30820 170 21221 12 6594 25078 206 2009 
1010 IHTRA-CE 88275 12005 1255 26408 96 16262 12 6143 24022 205 1567 
1011 EXTRA-CE 12481 730 356 4412 74 4959 751 1056 2 141 
1020 CLASSE 1 7579 136 296 3619 53 2904 349 121 101 
1021 A E L E 4l73 130 288 2337 1060 226 62 70 
1030 CLASSE 2 4015 553 60 310 21 2005 402 594 41 
1040 CLASSE 3 an 10 453 51 341 
7010.90-67 BOHBOHHES, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT ou D'EMBALLAGE, IAUTRES QUE BOUTEILLES 
ET FLACONS), EH VERRE, POUR PRODUITS ALIMEHTAIRES ET BOISSOHS, COHT EHAHCE < D. 25 L, !NOH REPR. SOUS 7010.!0-DD ET 
010.90-!Dl 
DO! FRANCE 6615 635 4752 
33i 
1107 109 15 
002 BELG.-LUXBG. 3532 
ai 
2043 28 1130 
140 003 PAYS-BAS 4854 
3a 
2252 1674 
004 RF ALLEMAGHE 6762 354 
10i 
6082 35 246 7 
005 ITALIE 3761 17 4 3604 
6i lSi 
28 
006 ROYAUME-UHI 2054 418 753 120 550 I 
008 DAHEMARK 609 43 
14i 
562 2 2 
024 ISLAHDE 783 
1i 
35 
430 335 036 SUISSE 1071 288 2 038 AUTRICHE 999 953 25 19 
!DOD PI 0 H D E 34336 2345 1780 11765 43 13645 61 2086 1558 1053 
1010 IHTRA-CE 28665 2262 797 9555 12355 61 1410 1516 409 
lOll EXTRA-CE 5670 53 983 1910 43 1290 676 41 644 
1020 CLASSE I 4238 21 983 1569 42 951 554 13 105 
1021AELE 3459 20 965 1417 669 357 2 29 
1030 CLASSE 2 1221 62 !54 340 96 29 539 
7010.90-71 BOHBOHHES, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EPIBALLAGE, EH VERRE, POUR 
PRODUIT5 PHARMACEUTIQUES, COHTEHAHCE > 0,055 L PIAIS < 2,5 L, IHOH REPR. so us 7010.10-0D ET 70ID.9D-2ll 
DOl FRANCE 9103 1955 4 4278 38 2317 
47 2293 27 461 




123 152 98 
003 PAYS-BAS 7764 117 3933 1622 179 39 
727 
004 RF ALLEIIAGHE 5703 I523 9 
as5 
3920 157 55 





006 ROYAUME-UHI 7335 520 I324 3495 192 290 007 IRLAHDE 24BB 71 143 168 1711 105 





009 GRECE 1227 I33 IOI 789 22 22 011 ESPAGHE 3586 41 
112 
liD 2295 1096 
028 HORVEGE 645 4 5 524 IS 030 SUEDE 1987 35 389 326 1213 
u9 036 SUISSE 2766 a a 1603 18 913 24 
038 AUTRICHE 2395 47 1632 457 251 a 
204 MAROC 1706 258 1414 34 
212 TUNISIE 576 3 
9a i 
573 
14 35l 400 ETATS-UHIS 962 16 476 22 404 CANADA 557 3 2 40 32 3 455 
608 SYRIE 853 
16oi 1379 
853 
6l 616 IRAN 5709 
14 
2659 
10 624 ISRAEL 533 48 11 148 296 1 
632 ARABIE SAOUD 1848 56 1756 30 6 
647 EIIIRATS ARAB 666 19 
12 35 
646 1 
BOO AUSTRALIE 565 34 190 289 
!ODD II 0 H D E 75939 8199 2399 18059 202 36179 94 5554 631 34 4588 
1010 IHTRA-CE 45590 5494 1766 11875 125 19575 90 4341 561 22 1738 
1011 EXT RA-CE 30346 2705 633 6181 77 16604 4 1212 69 12 2849 
1020 CLASSE 1 10975 475 581 3888 .61 4112 4 589 37 9 1219 
1021 A E L E 7993 210 568 3511 18 3175 370 15 9 57 
1030 CLASSE 2 15346 2153 52 2142 15 11765 533 22 3 1631 
1031 ACP 168) 2332 99 36 115 939 6 13 3 1121 
1040 CLASSE 3 1026 47 151 728 90 10 
7010.90-77 BONBOHHES, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D' EPIBALLAGE, EH VERRE, POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES, COHTEHAHCE •< 0, 055 L, IHOH REPR. SOUS 7010.10-DD ET 7010.90-21> 
DO! FRANCE 11331 2065 37 5055 11 2649 196l 
10 1399 22 
26 
ao 
002 BELG.-LUXBG. 4560 
9aa 
4 2276 62 26 165 38 





004 RF ALLEMAGHE 4370 1136 22 119 2356 478 66 
DDS ITALIE 3426 45 
6i 
634 9 2632 
1i 540 
1 105 
006 ROYAUME-UHI 5713 195 953 1056 2487 403 69 007 IRLANDE 589 2 107 210 177 21 
si 
3 
VVO UAii~lifti\;.;. 163; :;a 1060 56 379 ~'! 
009 GRECE 649 35 165 46 395 352 
l 
011 ESPAGNE 1967 
" 97 
55 881 492 aa 
028 HORVEGE 610 249 257 1 
030 SUEDE 2934 84 29 1248 1413 98 s5 
62 
032 FINLANDE 607 62 13 304 
170 
173 
i 036 SUISSE 7508 142 3678 1870 1630 15 
038 AUTRICHE 1603 40 1325 13 36 137 52 
048 YOUGOSLAVIE 2043 
163 
36 40 1967 
062 TCHECOSLOVAQ 1252 
IS 
208 373 508 
064 HONGRI E 796 
46 
230 399 148 
204 MAROC 512 16 347 103 4 220 EGYPTE 659 57 2 242 330 2i 
24 
26 400 ETATS-UNIS 4179 
27 i 
1017 324 2497 73 221 
404 CANADA 836 23 197 214 24 343 
448 CU9A 1430 114 1316 
616 IRAN 1375 442 !3 151 
782 34 624 ISRAEL 591 73 327 144 
628 JORDANIE 559 344 2 158 401 2a4 706 SIHGAPOUR 1382 a 17 744 !6 BOD AUSTRALIE 641 27 4 295 Ill 29 139 
1000 II 0 H D E 75887 6625 826 23735 11 5841 26345 261 8279 827 378 2759 
1010 IHTRA-CE 39837 4671 436 13332 11 4655 11638 142 3413 675 378 486 
lOll EXTRA-CE 36050 1953 389 10403 1187 14707 119 4867 152 2273 
1020 CLASSE 1 21641 495 242 8270 823 6704 119 3895 142 951 
1021 A E L E 13332 328 211 6502 153 3749 98 1767 76 liB 
1030 CLASSE 2 10612 1296 132 1439 364 5853 269 10 1249 
1031 ACP 1681 1300 180 15 2 669 20 414 
1040 CLASSE 3 3795 163 15 694 2151 702 73 
7010.90-81 BOHBOHHES, BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIP I EHTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
!AUTRES QUE POUR PRODUITS AliMEHTAIRES, BOISSOHS, PRODUITS PHARMACEUTIQUESl, EH VERRE !HOM COLORE>, COHTEHAHCE < 2,5 
L,!HOH REPR. SOUS 7010.10-DD A 7010.90-21> 




10848 10 587 
002 BELG.-LUXBG. 7274 
362 
1840 105 242 188 39 
003 PAYS-BAS 6300 81 4160 5 1043 512 137 
004 RF ALLEMAGHE 11774 618 10 120 4227 6480 71 248 
005 ITA LIE 5084 340 672 2 4041 165 3530 
4 25 
006 ROYAUME-UHI 20584 3239 6366 75 7161 42 846 007 IRLAHOE 1197 173 28 i 
127 23 
ooa DAHEMARK 752 21 !57 79 166 322 
009 GRECE 1617 69 168 40 785 444 109 
011 ESPAGHE 3709 196 567 1558 1016 370 
030 SUEDE 773 
110 
277 li 370 !DO 
22 
036 SUISSE 8164 3320 2834 1695 189 
038 AUTRICHE 2235 5 1859 16 63 285 7 
048 YOUGOSLAVIE 672 
i 
5 19 226 340 82 
212 TUHISIE 538 40 440 57 34 
220 EGYPTE 2619 207 21 1935 422 
224 SOUDAN 572 243 329 
85 
1990 Quant tty - Quant I Us • 1000 k; Export 
Destination 
U.K. 
Comb. Hoaenclatura~----------------------------------------~R=•~p~o~rt~·=·n~;~c~ou=n~t=r~v __ -~P~a~y~s~df~c=l~a~r~a=n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Franca Ireland I tal fa Hadar land Portugal Ho•anclatura co11b. 
7010.90-81 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 










1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68> 

































































































































7010.90-87 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER COLOURED GLASS CONTAINERS OF A KIHD USED FOR THE COHVEYAHCE OR 
PACKING OF GOODS IEXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHARMACEUTICAL PRODUCTS OF A HOMIHAL CAPACITY < 2.5 L IEXCL. 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16!> 














































7010.90-99 STOPPERS, LIDS AHD OTHER CLOSURES OF GLASS 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHOS 
0 04 FR GERI'IAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































































































































70ll.10-00 GLASS ENVELOPES -IHCLUOIHG BULBS AHO TUBES-, FOR ELECTRIC LIGHTING, OPEH, AHO GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS 
HL: BULBS AHO TUBES FOR IHCAHDESCEHT LAMPS, WITH A MAXIMUM OIAI'IETER OF 25 I'll! OR MORE BUT HOT EXCEEDING 70 I'IM, HO BREAKDOWN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































7011.20-00 GLASS ENVELOPES -IHCLUDIHG BULBS AHD TUBES-, FOR CATHODE-RAY TUBES, OPEH, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































































































1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
Destination 
Rtporting country - Pays d6clarant Co1b. Hoeenclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~------~~----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Espagna Jtal h Hader lend Portugal Ho••nclature coab. 
7010.90-81 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
281 NIGERIA 
302 CAMEROUN 










1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 



































































































































" 6 32 
7010.90-87 BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS, 80CAUX, POTS, EI'IBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EI'IBALLAGE, 
CAUTRES QUE POUR PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, PRODUITS PHARI'IACEUTIQUESl, EN VERRE COLORE, CONTENANCE < 2,5 L, CHON 




GO\ RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 


































































7010.90-99 80UCHONS, COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERI'IETURE, EN VERRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































































































































































" u 9 
6 
6 
701!.10 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES 
7011.10-00 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES 
NL' AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES POUR LAI'IPES A INCANDESCENCE, DONT LEPLUS GRAND DIAI'IETRE EST DE 25 I'U'I INCLUS A 70 I'U'I 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 















666 BANGLA DESH 
732 JAPON 




1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


















































































































































7011.20 AMPOULES ET ENVELDPPES TUBULAIRES, POUR TUBES CATHODIQUES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES 
701!.20-00 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, POUR TUBES CATHODIQUES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARNITURES 
ODI FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































































1990 Quantity - Quant it is: 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Nomenclatura~----------------------------------------~~~--~~~~----~--~----------------------------------------------, 
Nomenclatura co11b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dann1rk Deutsch] and Hall as Espagna Franca Ireland Ital ta Nederland Portugal 
7011.90 GLASS ENVELOPES -INCLUDING BULBS AND TUBES-, OPEN, AND GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS, IEXCL. FOR ELECTRIC 
LIGHTING OR CATHODE-RAY TUBES! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 









































7112.00 GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACUUM VESSELS 
7012.00-10 UNFINISHED GLASS !NNERS, FOR VACUUPI FLASKS OR FOR OTHER VACUUM VESSELS 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7012.00-90 
004 FR GERMANY 







7012.00-90 FINISHED GLASS INNERS, FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER VACUUM VESSELS 
D • INCL. 7012.00-lOo NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
216 LIBYA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 


























































































7013.10-00 GLASS-CERAMIC OBJECTS, OF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION OR SIPIILAR PURPOSES !OTHER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































7013.21-11 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
001 FRANCE 
UO' iCi..U.-i..UADU. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































004 FR GE~MANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































1990 Value - Velours' 1000 ECU Export 
DestInation 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~~~~--~~--~~~~----------------------------------------~ 
Ho1uncl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutsch I and Hell as EspBgna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
70ll.90 AMPOULES ET EHVELOPPES TUBULAIRES, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EH VERRE, SANS GARNITURES, AUTRES QUE POUR L'ECLAIRAGE 
ELECTRIQUE OU POUR TUBES CATHOOIQUES 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <Sal 




































































































7012.00 AMPOULES EH YERRE POUR BOUTEILLES ISOLAHTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERIIIQUES, OOHT L'lSOLATIOH EST ASSUREE PAR LE 
VIDE 
7012.00-10 AMPOULES NOH FIHIES, EH VERRE POUR BOUTEILLES !SOLAHTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERIIIQUES, DOHT L'ISOLATIOH EST 
ASSUREE PAR LE VIDE 
0 ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 7012.00-90 
004 RF ALLEMAGNE 














7012.00-90 AMPOULES FINIES, EH VERRE POUR BOUTEILLES ISOLAHTES OU POUR AUTRES RECIPIENTS ISOTHERI'IIQUES, DOHT L'ISOLATIOH EST 
ASSUREE PAR LE VIDE 
D ' INCL. 7012.00-101 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 






1020 CLASSE 1 












































7013.10 OBJETS EH VITROCERAME, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORHEMEHTATIOH DES 
APPARTEMEHTS OU USAGES SIMILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES H 7010 OU 70la 
7013.10-00 OBJETS EN VITROCERAI'IE, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORHEIIENTATIOH DES 



















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





























































































7013.21-ll VERRES A BOIRE EH CRISTAL AU PLOMB, CUEILLI LA IIAIH, TAILLES OU AUTREIIEHT DECORES 
001 FRANCE 
liU~ D~i.(;. -LU ... DU.. 










1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




























































































7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 

























































































004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 














































































































































































































































































































1990 Quant lty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination Reporting countrll - Pays d6clarant 
Co•b. Noeencl ature 
Nomenc:l ature co•b. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
7013.21-91 
038 AUSTRIA 317 300 11 i 400 USA 1048 586 454 
404 CANADA 93 46 46 1 
732 JAPAN 558 51 499 s 
SOD AUSTRALIA 63 25 38 
1000 W 0 R L D 5117 89 1931 89 2544 245 65 40 112 
1010 IHTRA-EC 2128 68 
2 
669 20 1093 175 50 26 27 
lOll EXTRA-EC 2987 21 1262 69 1451 70 H 13 85 
1020 CLASS 1 2513 1 2 1172 12 1239 51 H 22 
1021 EFTA COUHTR. 657 1 2 436 10 156 31 11 ll 
10 
1030 CLASS 2 464 21 84 57 206 19 1 65 
7015.21-99 DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHAHICALL Y, IEXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED! 
001 FRANCE 706 16 97 20 17l 
484 1 10 77 
002 BELG.-LUXBG. 271 
57 
24 5 57 13 1 I7 005 NETHERLANDS 305 9 13 1 H9 57 2 
0 04 FR GERI'IAHY 1421 3 
ui 
8 741 653 25 2 a 
005 ITALY a as 2 7 760 
ui 
a 
006 UTD. KIHGDOII 872 a 35 10 594 11 no 007 IRELAND 175 22 2 29 12 
009 GREECE 478 lOS 2 222 146 
010 PORTUGAL 310 6 4 263 37 
Oll SPAIN 844 79 100 
36 
507 156 
021 CANARY ISLAM 109 
i 
33 40 
3l 030 SWEDEH 160 104 15 2 036 SlliTZERLAHD 512 12 267 224 
038 AUSTRIA 295 78 
13a 
H6 68 
048 YUGOSLAVIA 334 1 4 
30 165 
588 SOUTH AFRICA 262 14 216 20 
28 
14 400 USA 5ll2 35 
22 
78 4226 739 
404 CANADA 399 5 21 165 17a 8 
412 IIEXICO 237 
172 
60 176 
652 SAUDI ARABIA 329 92 64 
647 U.A.EIIIRATES 151 24 88 36 
728 SOUTH KOREA 254 53 
194 59 
752 JAPAN 982 BH 109 
740 HONG KONG 157 50 104 
BOO AUSTRALIA 467 234 222 
1000 W 0 R L D 19145 176 13 717 1221 390 ll042 26 5074 64 51 391 
1010 IHTRA·EC 6381 166 1 521 13 62 3471 5 IS38 50 15 239 
lOll EXTRA·EC 12765 10 13 196 1207 527 7571 22 3236 14 16 153 
1020 CLASS 1 8915 7 13 166 240 168 6370 21 IS34 s 3 85 
1021 EFTA COUHTR. 1190 7 13 9S al 7 580 338 s 3 58 
1030 CLASS 2 3755 3 20 967 157 1155 1372 13 68 
1031 ACP ua> 696 2 2 204 19 56 367 13 53 
7013.29 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF GLASS·CERAIIICS IEXCL. OF LEAD CRYSTAL! 
7013.29-10 DRINKING GLASSES OF TOUGHENED GLASS 
002 BELG.-LUXBG. 504 
14 
8 425 58 12 
003 NETHERLANDS 1204 12 1061 ll7 
a 10 004 FR GERMANY 2233 
14 56 
1844 346 25 
005 ITALY 2777 2060 6l 
3 662 
006 UTD. KINGDOM 3762 5671 20 310 007 IRELAND 923 613 ui 008 DENI'IARK 482 350 2 
009 GREECE 440 22 248 169 
OlD PORTUGAL 592 29 541 22 2&5 Oll SPAIN 1782 
895 
1386 107 
022 CEUTA AND liE 913 2 IS 12 028 NORWAY 697 682 
030 SWEDEN BOO 785 15 
032 FINLAND 431 398 32 
036 SWITZERLAND 353 335 I a 2i 400 USA 4337 4213 95 
404 CANADA 702 678 24 
600 CYPRUS 500 496 1 
604 LEBANON 925 925 
624 ISRAEL 1451 1451 6 2 632 SAUDI ARABIA 1704 
1i 
1696 
647 U.A.EI'IIRATES 1093 1071 3 
660 AFGHANISTAN 2246 2246 Ii 706 SINGAPORE 1095 1075 
732 JAPAN 1342 
Ii 
1327 a 
804 HEW ZEALAND 464 452 1 
lOOOWORLD 38777 17 28 14 1227 34398 1605 61 372 1050 
1010 IHTRA-EC 14852 17 4 23 H ll3 12198 ll36 
45 318 987 
lOll EXTRA·EC 23905 4 lll4 22200 468 16 36 65 
I 020 CLASS 1 100!5 2 4 13 9658 284 4 30 40 
1021 FrTA COUNTR. 2517 2 2 1 2421 89 I 1 
1030 CLASS 2 13668 2 1 1101 lZJ;;l 170. l. ~J 
1031 ACP 1681 1085 56 961 45 10 9 
7013.29·51 GLASS DRINKING GLASSES IEXCL. 7013.10-DD TO 7013.29-lOl, GATHERED IY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
DOl FRANCE 1031 27 ll 
10 
984 
002 BELG.-LUXBG. 131 28 91 
003 NETHERLANDS 406 40 362 
004 FR GERI'IAHY 3005 
4l 
299a 
005 ITALY 44 
530 0 06 UTD. KIHGDOII 555 5 
009 GREECE 567 1 566 
Oll SPAIN 1568 12 1556 
056 SWITZERLAND Ill 28 83 
058 AUSTRIA 256 24 212 
400 USA 465 17 433 
624 ISRAEL 504 1 505 
732 JAPAN 20 16 5 
1000 W 0 R L D ll275 10 285 92 H 10154 5 21 
1010 IHTRA-EC 7568 10 158 11 ll 7565 5 5 
lOll EXTRA·EC 5707 127 11 5 5471 2 16 
1020 CLASS 1 1561 llS 1 2 1425 10 
1021 EFTA COUHTR. 525 64 1 460 
2 1050 CLASS 2 2044 a ao 1947 
7013.29-59 GLASS DRINKING GLASSES IEXCL. 7013.10-00 TO 7013.29-lOl, GATHERED BY HAND, IEXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED! 
DOl FRANCE 244 25 20 i 190 2 002 BELG.-LUXBG. 120 42 64 2 
003 NETHERLANDS 54 
50 
29 7 13 5 
004 FR GERI'IAHY 134 
2 
4 93 
005 ITALY 92 82 7 
asi 006 UTD. KIHGDOII 872 4 7 9 
Dll SPAIN 63 12 
i 
37 8 6 
036 SWITZERLAND 52 5 u 6 1 
2 400 USA 405 1 
" 
1 550 
732 JAPAN 21 2 15 3 1 
BOO AUSTRALIA 344 1 1 272 70 
1000 W 0 R L D 2930 51 62 413 96 2108 17 ISl 
1010 IHTRA·EC 1644 45 32 230 43 1235 16 43 
lOll EXTRA·EC 1285 6 29 IS3 54 873 138 
1020 CLASS 1 lOIS 5 28 159 12 731 83 
1021 EFTA COUHTR. 151 5 24 87 
2 
7 24 4 
1030 CLASS 2 252 1 1 13 42 139 54 
7013.29-91 GLASS DRINKING GLASSES I EXCL. 7013.10-00 TO 7013.29-lOl, GATHERED IIECHAHICALL Y, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
DOl FRANCE 2650 1416 506 
2684 
449 105 a 165 
002 BELG.·LUXSG. 3945 
576 
896 157 43 1 157 
003 NETHERLANDS 2401 421 a25 61 517 
90 
1990 Yaluo - Yol.,•rs• 1000 ECU Export 
Destination 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































7013.21-99 YERRES A BOIRE EH CRISTAL AU PLOI'IB, CUEILLI I'IECAHIQUE11EHT, IHOH TAILLES HI AUTREI1EHT DECORES) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
















632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 




1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































7013.29 YERRES A BOIRE, AUTRES QU' EH YITROCERAME, AUTRES QU' EH CRISTAL AU PLOIIB 
7013.29-10 YERRES A BOIRE EH YERRE TREI1PE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 






022 CEUTA ET I'IEL 
028 NORVEGE 








632 ARABIE SAOUD 




804 NOUY .ZELAHDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0?1 A E L E 
lu.)U \.LA:,i:lt. 2 







































































































































































































































7013.29-51 YERRES A BOIRE INOH REPR. SDUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EH YERRE CUEILLI A LA 11AIH, TAILLES DU AUTREI1EHT DECORES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































7013.29-59 YERRES A BOIRE 
DO 1 FRANCE 
!NOH REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EH YERRE CUEILLI A LA 11AIN, IHOH fAILLES HI AUTREI1ENT DECORESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































1990 Ouantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Coab. Hoeenc:lature 
Nomenclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hallas Espagna france Ireland I tel ie Hederl and Portugal U.K. 
7013.29-91 
00~ FR GERI'IAHY 3~81 ~90 2370 225 248 5 136 
005 ITALY 1161 234 444 HI 
2 ui 
2 39 
006 UTD. KIHGDOI'I 12H 160 93 754 31 
189 007 IRELAND 267 
21i 
4 53 10 ll 
5 ooa DENMARK 544 97 192 7 15 17 
009 GREECE 386 Ill 39 192 31 2 ll 
010 PORTUGAL 1430 52 u 1255 60 30 15 




600 44 I 65 





028 NORWAY 290 13 31 167 9 20 
030 SWEDEN 708 25~ 15 258 126 3~ 5 16 
032 FINLAND 525 42 336 65 I ~ 77 
036 SWITZERLAND 2H7 594 916 760 16 40 138 
038 AUSTRIA 1913 223 1280 252 58 9 91 
389 HAI'IIBIA 131 
30 244 12i 
131 
400 USA 1085 
2 
568 45 ll 59 
40~ CANADA 242 6 33 91 I 109 





7 32 JAPAN ll3 2 43 64 
30 
2 
800 AUSTRALIA 207 54 2a ll 21 63 
1000 W 0 R L D 29706 ~9~0 41 6820 305 12~83 53 2051 742 67 220~ 
1010 IHTRA-EC 18672 3496 9 2727 
' 
9364 5 1237 ~93 21 13ll 
lOll EXTRA-EC ll036 14~3 32 409~ 296 3ll9 ~9 815 249 ~6 893 
1020 CLASS 1 7860 ll85 31 3544 1916 48 415 ll5 22 584 
1021 EFTA COUHTR. 5912 ll47 29 2827 
296 
1372 3 125 68 
z4 
341 
1030 CLASS 2 3008 257 1 473 ll52 3" 128 303 
1031 ACP (68l 535 Ill 31 214 10~ 31 2~ 20 
10~0 CLASS 3 167 1 77 52 25 6 6 
7013.29-99 GLASS DRINKING GLASSES ( EXCL. 7013.10-00 TO 7013.29-!0l, GATHERED IIECHAHICALLY, !EXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED> 
001 FRANCE 148~9 3823 906 2" 
4857 
7 8269 1241 79 266 
002 BELG.-LUXBG. 8148 
6 
922 137 16 538 1538 13 127 
003 NETHERLANDS 10665 2789 1833 32 4920 15 906 11 153 
004 FR GERI'IAHY 36324 3016 5 
777 
130 21342 17 6910 1528 3 3373 
005 ITALY 6073 953 1 132 3837 
12 2ll2 
272 101 
006 UTD. KIHGDOI'I 10661 795 355 71 6768 452 
1400 007 IRELAND 2306 269 73 17 451 ll2 1 008 DENMARK 6503 277 522 ~537 468 129 553 
009 GREECE 2914 2ll ll9 14 1096 1365 ll 98 
010 PORTUGAL 2078 31 51 66 1497 277 73 83 
Oll SPAIN 7701 545 769 
615 
402~ 1228 250 35 850 
021 CANARY ISLAM 966 33 75 93 95 5 49 
022 CEUTA AND I'IE ~34 ~0 43 5o4 335 1 69 !6 29 028 NORWAY 1637 7 712 157 165 030 SWEDEN 4275 554 20 1342 1002 573 536 99 142 
032 FINLAND 1292 120 10 350 1 280 187 63 281 
036 SWITZERLAND ~5H 409 7 800 7 ll45 
2 
1800 52 326 
038 AUSTRIA 5798 318 1613 12 2382 985 280 206 
0~8 YUGOSLAVIA 1374 94 
i 
38~ 873 20 
i 204 MOROCCO 458 4 189 252 212 TUNISIA 889 610 253 17 
220 EGYPT 367 6 212 143 6 
276 GHANA 102 1 4 
316 
97 
388 SOUTH AFRICA 1509 64 43 16 1067 







Hi 400 USA 10298 1501 3018 2837 105 
40~ CANADA 3253 179 131 23 1681 477 65 697 
412 MEXICO 1293 1 17 193 1082 
442 PANAMA 195 
i 
1 21 17 145 ll 
508 BRAZIL 146 7 
34 
40 98 
512 CHILE 947 6 4 au 85 
a5 600 CYPRUS 402 30 2 32 122 129 
62~ ISRAEL 1470 24 19 96 327 8~2 157 
632 SAUDI ARABIA 2797 5 43 16 1818 U3 32 





706 SINGAPORE 421 12 102 196 32 66 
732 JAPAN 1611 29 148 98 1029 218 36 53 
736 TAIWAN 325 a 25 
i 
101 91 ~a 52 
"0 HOHG KONG 723 u 106 484 
20 
28 4 82 
800 AUSTRALIA 1414 35 266 2~ 124 ~45 63 437 
804 HEW ZEALAND 47~ 17 53 260 5 93 46 
1000 W D R L D 164406 17009 ll7 14196 34 2772 75101 186 36972 6903 274 10842 
1010 IHTRA-EC 108217 12708 21 6355 
34 
847 53330 128 22185 5495 146 7002 
1011 EXTRA-EC 56186 4301 96 7840 1925 21771 58 14786 1~07 128 3840 
1020 CLASS I 37915 3990 94 6871 3 638 13263 57 9054 1304 108 2533 
1021 EFTA COUHTR. 17627 1469 79 ~620 29 5533 2 3719 947 99 ll30 
1030 CLASS 2 17441 308 3 603 31 1282 8264 1 554~ a a 20 1297 
1031 ACP !68l 2291 58 27 25 1224 695 7 20 235 
1040 CLASS 3 83~ 3 367 5 246 18a 15 10 
70B.31 GLASSWARE DF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAH DRINKING GlASSES l DR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
7013.31-10 GLASSWARE OF A KIHD USED FOR TABLE !OTHER THAH DRIHKIHG GLASSES> OR KITCHEN PURPOSES, DF LEAD CRYSTAL, GATHERED IY HAHD 
001 FRANCE 366 218 25 100 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 65 40 10 4 3 
003 NETHERLANDS 91 64 zz 22 1l ~ 17 004 FR GERI'IANY 1~2 
28Z 
70 a 
005 ITALY 372 71 
ai 95 
16 2 
006 UTD. KIHGDOI'I 449 102 ll 15a 
1; 007 IRELAND 62 52 
zi 10 009 GREECE 228 193 1 
Oll SPAIH 191 76 49 57 2 
030 SWEDEH 64 38 
2Z 
23 
036 SWITZERLAND 155 126 6 
038 AUSTRIA 168 
14 2 
163 
49 ~34 5 344 400 USA 1842 a68 100 30 
4H CANADA 67 38 15 1 12 1 
732 JAPAN 107 51 14 2 3 22 13 
740 HONG KONG 15 7 2 2 i 1 2 aoo AUSTRALIA 56 a a 26 ll 
1000 W 0 R L D 4818 40 10 2~80 25 225 562 642 28 687 ll9 
1010 INTRA-EC 2008 a 4 1050 25 120 92 378 23 257 51 
lOll EXTRA·EC 2810 32 6 1430 105 470 264 5 430 68 
1020 CLASS 1 2531 15 6 1331 86 459 164 2 410 58 
1021 EFTA COUHTR. ~28 4 356 22 
12 
43 3 
li 1030 CLASS 2 273 17 94 20 96 20 
7013.31-90 GLASSWARE OF A KIHD USED FOR TABLE (OTHER THAH DRINKING GLASSES> OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED 
IIECHANICAL L Y 
001 FRANCE 632 214 42 
47 
272 4 39 54 
002 BELG.-LUXBG. 203 41 4 35 39 16 21 
003 NETHERLANDS 227 67 10 29 64 
19 
a 46 
004 FR GERMANY 494 
10 253 
2 95 328 34 16 





006 UTD. KINGDOM 885 1 292 30 343 3 
009 GREECE 290 
12 
llO 38 39 73 25 
010 PORTUGAL 977 69 65 510 321 
3 Oll SPAIH 899 17 357 214 262 46 
036 SWITZERLAND 276 65 41 161 a 
038 AUSTRIA 299 237 5 ~4 
048 YUGOSLAVIA 223 
12 
2 2 219 
060 POLAND 403 294 
104 4 
96 1 
400 USA 9~27 7307 1552 448 10 
40~ CANADA 327 15a 19 a 100 42 
632 SAUDI ARABIA 338 9 101 I 177 49 
6~7 U.A.EI'IIRATES 198 3 71 I 120 3 
732 JAPAN 323 157 23 85 51 
aoo AUSTRALIA 273 41 192 31 
92 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Report 1 ~0 countn' - Pays d6clerent 
Comb. Ho•encl ature 
Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Esp~ona France Ireland Itel ie Nederland Portugal U.K. 
7013.29-91 
004 RF ALLEMAGHE 7433 975 67 
1776 
4212 609 1250 55 263 





006 ROYAUME-UHI 2910 333 5 396 143a 597 90 
007 IRLAHDE 68a 
3a7 
16 102 26 12 s32 
OOa DAHEMARK 1374 399 376 12 89 si 60 
009 GRECE a20 18a 304 256 42 3 27 
010 PORTUGAL 265a 105 
i 
56 2323 91 66 17 
011 ESPAGHE 2335 557 815 718 116 5 116 
021 ILES CAHARIE 821 3 60 636 74 3 35 10 
D2a HORVEGE 924 4a 252 1H 3a9 21 31 39 
030 SUEDE 2211 721 111 a42 422 46 12 57 
032 FIHLAHOE 1354 79 2 aa4 122 3 16 24a 
036 SUISSE 6599 1176 26 3014 1730 70 163 415 
038 AUTRICHE 5625 415 4389 479 103 32 207 
3a9 HAMIBIE 944 
6i 2192 2 
1 
19oi 36a 39 
943 
400 ETATS-UHIS 590a 1170 167 
404 CANADA 690 11 201 225 
i 
a 23a 
706 SIHGAPOUR 1256 181 a83 97 11 
7 
81 
732 JAPOH 707 8 547 117 11 
102 
8 
aoo AUSTRALIE 665 277 121 17 15 133 
1000 II 0 H D E 7669a 10725 520 24386 681 23968 1954 4476 3154 230 6604 
1010 IHTRA-CE 42204 7545 97 9237 34 16385 1a 2793 2375 141 3579 
lOll EXTRA-CE 34U1 3179 422 15149 647 7583 1935 1684 779 89 3024 
1020 CLASSE l 25534 2520 420 12600 4 5142 1917 933 428 23 1547 
1021 A E L E 16761 2438 404 9294 
64i 
3149 5 243 260 
66 
968 
1030 CLASSE 2 8422 657 3 2254 2326 1a 694 294 1467 
1031 ACP 168) 1205 244 134 427 190 68 66 76 
1040 CLASSE 3 538 2 295 116 57 57 11 
7013.29-99 VERRES A lOIRE !NOH REPR. so us 7013.10-00 A 7013.29-10), EH VERRE CUEILLI IIECAHIQUEIIEHT, !NOH TULLES HI AUTREIIEHT 
DECORESl 
001 FRANCE 30096 a441 3340 64a 
6G9i 
44 12875 400a 132 602 
002 BELG.-LUXBG. 13737 
7 
2414 174 34 1517 319a 6 304 
003 PAYS-BAS 15957 4148 3745 71 5598 92 1801 
4737 
36 459 
004 RF ALLEMAGHE 53110 4226 54 310~ 33a 26500 36 12101 12 5106 005 !TALIE 1623a 2127 5 341 9383 
162 4646 
90a 2~ 370 006 ROYAUME-UNI 19525 12a6 1305 175 10695 1232 2ssi 007 IRLAHDE 4572 92a 222 
40 
661 201 2 
DOa DANEIIARK 9244 393 1350 460a 1208 410 1234 
009 GRECE 4627 261 376 25 1504 2223 42 196 
010 PORTUGAL 4609 77 159 117 3381 511 279 99 
as 
011 ESPAGHE 14923 123a 3160 5525 2477 95a 1462 
021 !LES CAHARIE 1002 69 ua 446 16a 170 a 22 
022 CEUTA ET IIEL 602 
126 125i 
44a 3 133 
3a 
18 
02a HORVEGE 3440 144 2 1304 2a9 
a5 
2a4 
030 SUEDE 10004 943 74 3976 22 1951 a45 1590 518 
032 FINLAHDE 3099 240 42 a14 2 7a6 
i 
375 191 649 
036 SUISSE 11894 1026 23 2a71 22 2757 4174 159 a 59 
D3a AUTRICHE 13250 747 5126 30 4268 10 1703 a79 4a7 
048 YOUGOSLAVIE 2829 
2i 
239 516 2016 56 
4 204 MAROC a 52 
10 
256 556 
212 TUHISIE 1340 17 946 347 20 
220 EGYPTE 737 22 492 20a 15 







3aa AFR. DU SUD 324a 15a 2310 3 







400 ETATS-UNIS 27790 5461 1154 a483 7670 4a5 
404 CANADA 5a30 223 346 47 3155 1 983 20a a66 
412 MEXIQUE 2041 17 3a 362 1624 24 442 PANAMA 526 
4 
6 33 3a 425 
50a BRESIL 513 37 
si 
94 37a 
512 CHILI 1119 13 24 a96 133 i 19i 600 CHYPRE 637 42 a 34 140 220 
624 ISRAEL 1602 47 57 116 495 676 1a 193 
632 ARABIE SAOUD 2600 17 19 25 1340 1162 2 
36 
647 EIIIRATS ARAB a44 11 
2.S 
47 316 334 134 
706 SINGAPOUR 1373 19 467 22 467 
237 
252 29 92 
732 JAPON aHO 130 10 911 290 2642 353a 166 476 
736 T'AI-WAN 1017 26 102 
i 
259 295 164 171 
740 HONG-KONG 17a4 40 618 703 
76 
223 13 la6 
aoo AUSTRALIE 413a 100 1052 sa 340 1370 219 923 
804 HOUV .ZELAHDE 1171 50 199 1 3a5 20 396 120 
1000 1'1 0 H D E 313611 30129 407 44416 1a 5104 115623 2217 73360 20la2 457 2169a 
1010 INTRA-CE 186642 23124 72 19176 IS 1930 73945 374 39560 15775 30a 1237a lOll EXTRA-CE 126965 7005 334 25239 3174 41677 1843 33799 4407 149 9320 
1020 CLASSE 1 96160 63a6 299 22509 2 1720 29269 1810 2415a 4066 115 5a26 
1021 A E L E 41930 3163 268 14072 
16 
al 11096 13 7477 285a as 2a17 
1030 CLASSE 2 29392 610 35 2196 1439 11907 33 9351 287 34 3484 
1031 ACP (68l 4597 91 81 44 2242 97a 6 34 1121 
1040 CLASSE 3 1411 a 533 15 501 290 54 10 
7013.31 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BGIRE, OU POUR LA CUISINE, EH CRISTAL AU PLOI'IB 
7013.31-10 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE !AUTRES QUE LES VERRES BOIREl OU POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOMB, CUEILLI LA 
MAIN 
001 FRANCE 2304 17 17aa 10 119 215 34 5 115 
002 BELG.-LUXBG. 955 
2.5 
286 466 12 24 73 62 32 







004 RF ALLEI'IAGNE 1377 40 
2soi 
535 284 48 a2 
005 !TALIE 5623 3a 2730 3142 Hi 2i 
311 41 
006 ROYAUME-UHI 669a 35 904 767 1667 217 007 IRLAHDE 621 
li 
398 6 
20 197 009 GRECE 1513 
2 
1261 11 11 
011 ESPAGHE 1574 76 651 92 16a 123 455 
030 SUEDE 616 15 5a7 11 22 
3 
036 SUISSE 1643 
2 
1124 446 44 3 




29 ss 3547 6 400 ETATS-UNIS 32974 2a5 7156 2545 161 464 
404 CANADA 1099 5 3 298 26 555 a i 
179 25 
732 JAPON 3253 36 5 a2D 120a 82 33 485 576 
740 HONG-KONG 567 24 1 as 205 16a 32 11 41 
aoo AUSTRALIE lOaD 2 63 2a 610 24 182 171 
1000 1'1 0 N D E 67a45 893 196 21001 12 9a06 24093 1572 336 727a 265a 
1010 IHTRA-CE 21723 261 92 a512 10 4660 3511 941 253 2475 1008 
lOll EX TRA-CE 46120 631 104 12488 2 5146 20581 631 a3 4a04 1650 
1020 CLASSE 1 42636 32a 102 ll6a7 4321 19957 368 63 4507 1303 
1021 A E L E 39al 2 36 3282 47a 4 113 55 11 
1030 CLASSE 2 3445 302 2 77a a25 624 249 19 297 3H 
7013.31-90 OBJETS PDUR LE SERVICE DE LA TABLE !AUTRES QUE LES VERRES BDIREl ou POUR LA CUISINE, EN CRISTAL AU PLOI'IB, CUEILLI 
I'IECANIQUEMENT 
001 FRANCE 29Z3 54 1181 167 a46 zo 177 47a 
002 BELG.-LUXBG. lla2 
2i 
330 23 507 148 92 64 18 
003 PAYS-~AS 1175 544 Zl 172 276 ~4 95 
004 RF ALLEI'IAGNE 19la 3 15aO 
23 55 a 1027 59 129 119 
005 ITA LIE 3629 89 30 
~52 1426 
26 s2i 42 
30 52 
006 ROYAUl'iE-UNI 3a9o 20 1710 5~ 1468 19 10 009 GRECE 1037 2~ 612 lla 136 107 
54 
010 PORTUGAL 4956 414 310 2763 1445 
011 ESPAG~E 3aao 45 1802 2 
1039 783 lH H 
036 SUISSE 1366 7 441 265 624 3 21 
03a AUTRICHE 1329 ll6a 16 32 a2 25 3 
048 YOUGOSLAVIE 567 
2i 
5 H 548 




Hi 400 ETATS-UNIS 39326 20 31594 56a5 1819 
~04 CANADA 1193 62a 11 40 425 7a 11 
632 ARABIE SADUD 930 76 48 6 526 254 20 
647 E~IRATS ARAB 655 23 29 5 540 54 4 
7 3Z JAPDN 2200 a94 42 775 404 76 
aGO AUSTRALIE 1213 253 a86 45 Z9 
93 
1990 Quantity - Quontitis• lDDD kg E x p o r 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Ho•enclatur• 
Nomenclature co111b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espa;na Frenca Ireland Ito11o Haderl and Portugal U.K. 
7013 0 31-90 
!ODD W 0 R L D 20309 6\ lDDa2 1130 U9 '625 3 3179 85 190 293 
!DID INTRA-EC 5399 51 ; 1H4 63 301 1523 2 1525 69 178 243 lOll EXTRA-EC 14909 13 8638 1066 348 3102 2 1654 15 12 50 
1020 CLASS 1 11531 a 8066 123 58 2086 1 1132 11 6 40 




12 73 263 6 5 lD 
1030 CLASS 2 2908 1 279 285 871 505 5 6 10 
1040 CLASS 3 471 12 294 s 144 16 
7013.32 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES OF GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION NOT EXCEEDING S X 10-6 PER 
KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF D TO 300 C 
7013.32-00 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSE, OF GLASS HAVING A LINEAR 
COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X lD-6 PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RAHGE DF D TO 300 c 
001 FRANCE 4590 712 943 
934 
57 40 2837 
002 BELG.-LUXBG. 1361 
3 
154 4 175 94 
003 NETHERLANDS 2058 1286 766 
26 21; 
2 
004 FR GERI'IANY 4305 79 
1363 
33ll 670 
005 ITALY 7266 5825 
65 
7 71 
006 UTD. KINGDOI'I 1850 12 128 1622 22 
007 IRELAND 239 1 96 
4 
142 





DD9 GREECE 1367 154 521 17 78 
DID PORTUGAL 870 127 90 638 3 ll 1 
Dll SPAIN 2751 626 2071 
2 
lD 44 
030 SWEDEN 992 32 109 773 5 67 
032 FINLAND 426 37 302 10 77 
036 SWITZERLAND 1972 857 1029 28 50 
038 AUSTRIA 508 264 159 28 57 
048 YUGOSLAVIA 261 1 86 7 158 
060 POLAND 188 13 128 
7 
47 
064 HUNGARY 218 127 84 
220 EGYPT 290 
13 
281 
' 388 SOUTH AFRICA 491 473 130 400 USA 756 2ll 400 
404 CANADA 606 39 327 
i 
238 
412 MEXICO 300 269 28 17 6 00 CYPRUS 1070 1 1049 3 
604 LEBANON 416 
2i 
120 249 47 
624 ISRAEL 539 378 2 133 
632 SAUDI ARABIA 590 6 
92 
371 213 
647 U.A.EI'IIRATES 369 85 189 
660 AFGHANISTAN 513 513 123 662 PAKISTAN 236 ll3 
701 I'IALAYSIA 432 203 22a 
706 SINGAPORE 321 
60 
3ll lD 
732 JAPAN 323 150 106 
740 HONG KONG 657 547 63 47 
BOO AUSTRALIA 258 5 128 125 
804 HEW ZEALAND 313 3 288 20 
1000 W 0 R L D 42703 809 43 7635 260 25331 2 1053 654 3 6913 
!DIG INTRA-EC 27203 806 1 5006 144 16101 1 700 504 i 3940 lOll EXTRA-EC 15500 3 42 2629 ll6 9230 1 354 149 2973 
lD2D CLASS 1 7359 3 42 1644 11 4342 1 34 114 2 1166 
1021 EFTA COUNTR. 4082 3 42 1286 4 2360 21 85 2 279 
1030 CLASS 2 7699 944 105 4632 309 34 1 1674 
1031 ACP 1681 289 4 172 3 1 109 
1040 CLASS 3 441 41 257 1G 133 
7013.39 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES IEXCL. DRINKING GLASSES!. IEXCL. 7013.1D. 7013.31 AND 7013.321 
7013.39-10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES OF TOUGHENED GLASS 




ID9 2 3 22 
002 BELG.-LUXBG. 2548 
37 si 10 49 23 51 37i 003 NETHERLANDS 3013 12 2461 66 2 
004 FR GERI'IANY 20804 27 
695 
20668 47 59 
218 005 ITALY 8402 
2 
7486 
26 335 006 UTD. KINGDOM 2519 28 2125 
GOB DENMARK 634 624 1 6 
009 GREECE 643 
2sa 
569 74 
010 PORTUGAL 3181 2923 
sa Dll SPAIN 7096 
216 
5652 1386 
021 CANARY ISLAM 368 IG2 50 
022 CEUTA AND I'IE 761 
1; 2 746 15 028 NORWAY 473 452 
5 030 SWEDEN 875 87D 
032 FINLAND 616 
5 
6ll 3 
6 036 SWITZERLAND 1485 
u4 
1471 3 
ll 038 AUSTRIA 1754 6 1621 4 3 
048 YUGOSLAVIA 921 17 BBB 16 
056 SOVIET UNION 2101 20 2DB1 
060 POL.IHD 2212 341 1~71 
064 HUIIUARY 6H ,,. .. 
204 I'IOROCCO 351 351 
212 TUNISIA 493 493 
s6 ll 388 SOUTH AFRICA lDBD 2 lOll 4DD USA 14912 14Bll 98 1 
404 CANADA 2284 2149 135 
512 CHILE 719 
13 
719 
3 10 6DD CYPRUS 1662 1636 
624 ISRAEL 1750 1718 19 4 
632 SAUDI ARABIA 1180 1180 
647 U.A.EMIRATES 1212 12ll 
660 AFGHANISTAN 1821 1821 
15 1t 701 MALAYSIA 2355 2321 
706 SINGAPORE 2llB ZllB 
7DB PHILIPPINES 599 596 
728 SOUTH KOREA 829 829 
10 732 JAPAN 7160 7148 
736 TAIWAN 332 332 
740 HONG KONG 617 616 
79 SOD AUSTRALIA 1284 1205 
96 804 NEW ZEALAND 728 632 
!ODD W 0 R L D lll512 71 441 2674 104585 14 902 29 1940 853 
101G INTRA-EC 49746 51 48 1528 45098 14 HD 29 1842 703 
lOll EXTRA-EC 61766 20 393 1146 59487 472 98 150 
1020 CLASS 1 34090 20 32 ll4 33375 402 32 ll5 
1021 EFT A COUHTR. 5238 19 14 1D4 5058 15 
' 
19 
1 D30 CLASS 2 22444 1033 21241 69 66 35 
1031 ACP 1681 2307 
360 
35 2264 7 1 
1040 CLASS 3 5231 4870 
7013.39-91 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE I OTHER THAN DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED BY HAND I EXCL. 7013.10-00 
AND 7013.31-101 
001 FRANCE 167 57 65 42 
DD2 BELG.-LUXBG. 126 102 13 
i 003 NETHERLANDS 137 15 87 
5 IZ 
34 
004 FR GERMANY 150 1 23 104 2 
005 ITALY 100 4 BB 3 4 
Dll SPAIN 77 52 a 14 
036 SIHTZERLAND 154 134 2 i 13 038 AUSTRIA 85 2 74 3 7 220 4DD USA 305 63 1 14 3 
732 JAPAN 53 50 2 I 
1000 W 0 R L D 2746 77 48 1126 17 403 61 286 820 
10IG INTRA-EC 1482 75 31 478 16 29 12 235 599 
1Dll EXTRA-EC 1265 2 17 548 I 375 
" 
51 221 
1020 CLASS 1 772 2 16 447 9 27 49 221 
1021 EFTA COUHTR. 347 I 14 291 7 1 32 I 
1030 CLASS 2 343 1 38 278 22 2 1 
94 
lUO Vel uo - Yaleurs: lOOiJ tl.v Export 
Destination 
Comb. Hol!encl ature 
Reporting country - Pays dfclarant 
Hoeencl ature comb. Danmark D1utschl and Hell as Espagna Fr a nee Ireland Itolh Hederl and Portugal U.K. 
7013.31-90 
1000 M 0 N 0 E 82536 H6 53 45623 486 2062 20818 112 10609 265 765 1397 
1010 lNTRA-CE 25175 264 
53 
8H3 30 1240 8130 47 5214 222 682 1003 
1011 EXTRA-CE 57362 82 37281 457 822 12688 65 5395 42 83 394 
1020 CLASSE 1 48833 38 46 35550 58 193 8638 47 3902 18 36 307 
1021 A E L E 3572 7 46 2012 33 503 u 869 13 za 43 
1030 CLASSE 2 7667 15 1 1209 399 605 3789 u 1467 24 47 87 
1040 CLASSE 3 860 29 522 24 260 25 
7013.32 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BDIRE, DU POUR LA CUISINE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE 
DILATATION LINEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
7013.32-00 OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES A BDIREl DU POUR LA CUISINE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE 
DILATATION LINEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
001 FRANCE 7744 1364 2406 
2022 
184 237 3550 
002 BELG. -LUXBD. 3366 
14 
404 16 670 254 
003 PAYS-BAS 6016 3872 2120 
90 976 
7 
004 RF ALLEMAGNE 11105 469 8416 1154 





006 RDYAUME-UNI 4298 416 3546 u 
36i 007 IRLANDE 607 5 241 





009 GRECE 2445 423 941 84 132 
010 PORTUGAL 2576 533 334 1614 17 64 13 




4100 46 329 
030 SUEDE 2152 508 1343 41 120 
032 FINLANDE 1002 218 589 
16 
70 125 
036 SUISSE 6276 20 3367 2697 83 84 
038 AUTR!CHE 1631 1013 390 
7i 
127 97 
048 YOUGDSLAVIE 703 14 258 11 343 
060 POLDGHE 503 52 362 
1; 
1 a a 
064 HONGRIE 552 341 192 
220 EGYPTE 777 765 12 





1300 400 ETATS-UNlS 3116 653 1050 63 11 
404 CANADA 1001 69 6 608 
7 
1 317 
412 !'lEXIQUE 825 706 98 14 
s3 600 CHYPRE 2542 6 2413 9 1 
604 LIBAN 560 
a3 
261 219 17 80 624 ISRAEL 1108 791 5 212 
632 ARABIE SADUD 1379 32 aaz 1i 465 647 EMIP.ATS ARAB 1078 1 297 242 525 
660 AFGHANISTAN 1316 1316 
266 662 PAKISTAN 579 313 
701 MALAYSIA 1025 538 4a6 





132 JAPON a92 336 256 
740 HONG-KONG 1877 1580 185 
6 
112 
800 AUSTRALIE 506 23 277 200 
ao4 NOUV .ZELAHDE 704 24 632 9 39 
1000 II 0 N D E 977a8 1a93 174 21713 851 55409 27 1839 2981 29 1Za72 
1010 INTRA-CE 57957 1866 3 12606 465 33545 12 1251 2246 4 5959 
1011 EXT RA-CE 39833 27 171 9107 3a6 21864 16 588 736 25 6913 
1020 CLASSE 1 20285 27 171 6315 37 9810 16 185 596 14 3114 
1021 A E L E 11601 20 171 5179 12 5249 45 472 13 440 
1030 CLASSE 2 18396 2675 34a 11337 372 13a 11 3515 
lOll ACP !6a) 737 25 439 11 11 251 
1040 CLASSE 3 1150 117 717 31 284 
7013.39 OBJETS POUR LE SERVICE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BDIRE, DU POUR LA CUISINE, !NON REPR. SDUS 7013.10. 7013.31 
ET 7013.32) 
7013.39-10 OBJETS POUR LE SERVICE LA TABLE !AUT RES QUE LES VERRES A BDIREl DU POUR LA CUISINE, EN VERRE TREMPE 
001 FRANCE 1189 12 4 28 634 
5607 
316 6 3a 91 
002 BELG.-LUXBG. 5979 45 3 
104 6; 
257 54 13 69; 003 PAYS-BAS 6041 63 72 4a04 224 2 
004 RF ALLEMAGHE 34271 106 
i 
1 33945 11a 93 1 
005 ITALIE 17425 3 1138 15653 
2l1 3oa 
623 
0 06 RDYAUME-UHI 4631 12 2 61 4023 
OOa DAHEMARK 10a5 6 
2 
1069 1 a 
009 GRECE 1138 955 181 
010 PORTUGAL 5718 464 5254 
19i 1387 011 ESPAGHE 10526 
34i 
8947 
021 ILES CAHARIE 683 2a6 55 
022 CEUT A ET MEL 1102 
53 3 
1073 29 
oza HORVEGE 797 741 ; 030 SUEDE 1431 2 2 1421 
032 FIHLAHDE 1238 
17 
1230 5 
6 036 SUISSE 3106 
ui 
3058 25 
ua Ola AUTRICHE 3754 20 3197 14 14 04a YOUGOSLAVIE 1643 25 1546 11 
056 U.R.S.S. 2536 a 25Za 
060 POLOGHE 3393 511 2882 
OG4 HC!Hil\.lE 885 tt5 
204 MAROC 121a 1218 
212 TUNISIE 712 712 
164 388 AFR. DU SUD 1898 1725 
400 ETATS-UHIS 21706 21437 262 404 CANADA 4311 4109 202 
512 CHILI 986 
2; 
986 
23 2a 600 CHYPRE 2665 25a5 
a 624 ISRAEL 2677 14 
2628 13 24 632 ARABIE SAOUD 2460 2446 2 6 4 7 EM! RATS ARAB 2377 2375 660 AFGHANISTAN zaza 2828 
z; 7i 701 MALAYSIA 3701 3601 706 SINGAPDUR 2244 2244 
70a PHILIPPINES al4 ao9 
72a COREE DU SUD 1290 1290 
6i IS 10 732 JAPON 75aO 7485 736 T' AI-WAH 596 596 
740 HONG-KONG 11a6 1177 
153 aoo AUSTRALIE 1756 1603 
zo3 a04 NOUV .ZELANDE 1147 942 2 




25 a 1040 CLASSE 3 7291 6760 
7013.39-91 OBJETS POUR LE SERVICE D LA TABLE (AUTRES QUE LES VERRES BOIREl 
REPR. SDUS 7013.10-00 ET 7013.31-10) ou POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILLI A LA MAIH, IHON 
001 FRANCE 1068 zao 11 H5 
74 
a 290 002 BELG.-LUXBG. 935 19 769 1 6a 003 PAYS-BAS a84 27 a 652 
z3 
14 172 li 004 RF ALLEMAGNE 1257 a 507 970 26 z2 653 u 005 ITAL!E 1164 a6 77 3 2a 011 ESPAGNE 688 11 569 33 
2 
68 7 036 SUISSE 1163 72 93a 61 78 6 03a AUT RICHE 177 
1; 
4 724 6 
3i 
6 37 400 ETATS-UNIS 1041 42 513 54 3a 21 323 732 JAPON 640 1 429 101 99 4 6 
1000 PI 0 N D E 131a5 373 1026 7680 41 1154 31 363 39 1683 795 1010 INTRA-CE no a 348 662 4010 33 262 
3i 
107 37 1405 444 lOll EXTRA-CE 587a 25 364 3671 a 892 257 2 277 351 1020 CLASSE 1 4657 25 335 3206 268 31 uo 267 H5 1021 A E L E 2609 6 za4 1997 
a 
9a 25 192 7 1030 CLASSE 2 95a 29 337 493 73 10 6 
95 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest t nat ton 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Comb. Homtncl atur e 
Ho••ncl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hall as Espagna France Ireland I tal ia Hedarland Portugal U.K. 
7013.39-99 GLASSWARE OF A KIND USED FDR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES! DR KITCHEN PURPOSES, GATHERED IIECHAHICALLY <EXCL. 
7013.10-00 AND 7013.31-901 
001 FRANCE 27S6 ~3 12 1112 134 1348 15 60 32 
002 BELG.-LUXBG. 2013 
272 
3 387 3 1276 151 lSI 12 
2 003 NETHERLANDS 1782 22 383 
63 
761 298 44 
00~ FR GERMANY 10583 28 135 
774 
5186 
"'5 ao 103 23 
005 ITALY 3320 120 7 ~5 2343 
27 662 
6 2~ I 
006 UTD. KINGDOI'I 3489 23 71 337 151 2180 
i 
38 
so7 007 IRELAND 738 9 
5 
164 9 48 
008 DENMARK 586 135 293 6~ 2~ ~ 60 
009 GREECE 2933 679 27 532 1690 I 1 
0 I 0 PORTUGAL 2322 
72 
50 70 12~ 1398 680 
1530 011 SPAIN 6026 2 239 
750 
2"0 1241 
021 CANARY ISLAM 883 ~0 7 77 " 028 NORWAY 591 226 297 26 030 SWEDEN 1016 158 239 25 541 51 
032 FINLAND 478 7 146 2H 101 ; 2i 036 SWITZERLAND 2104 156 573 12 613 718 
038 AUSTRIA 1654 759 31 ~as 368 6 2 
048 YUGOSLAVIA 730 332 ~ 135 252 
17l 060 POLAND 1166 332 590 71 
06~ HUNGARY 390 i 11 342 37 208 ALGERIA 165 157 
22 212 TUNISIA aao ~ IU 739 
IS 330 ANGOLA 969 954 
35i 4 372 REUNION 355 
5i 2 i 388 SOUTH AFRICA 799 
2i 
60~ 133 5 ~00 USA 7296 3965 257 1159 155~ 331 
404 CANADA 958 274 a 495 170 9 2 
412 IIEXICO ~58 47 13 295 103 
458 GUADELOUPE 183 I 
i 
176 
64 604 LEBANON 776 i l 710 62~ ISRAEL 1708 74 96 25\ 1268 
632 SAUDI ARABIA 1216 6 177 690 343 
647 U.A.EMIRATES 266 10 200 55 
660 AFGHANISTAN 1215 
i 
1215 
701 IIALAYSIA ~91 
7l 
"0 2 706 SINGAPORE 411 12 295 25 
728 SOUTH KOREA 697 
10 
59 6 61~ IS 
732 JAPAN 1053 506 30 335 16~ 
740 HONG KONG 465 3 37 3 ~00 I~ IS 800 AUSTRALIA 1032 255 33 71 649 
804 NEW ZEALAND 3~0 3 11 16 23~ 67 9 
1000 W 0 R L D 71496 617 711 12356 3469 32783 28 180~5 50~ 2297 685 
1010 INTRA-EC 365\5 561 301 4126 551 17073 28 lll06 308 1863 628 
I 011 EXTRA-EC 34"9 55 410 8230 2917 15710 6939 197 ~33 57 
1020 CLASS I 18389 12 ~01 7434 ~70 5347 ~284 23 40~ 14 
1021 EFTA COUNTR. 5889 5 362 1955 69 2183 1271 18 25 I 
1030 CLASS 2 14937 ~2 9 ~~6 2~46 9388 2532 2 29 ~3 
1031 ACP (681 1632 a 49 1012 ~34 105 
17l 
24 
1040 CLASS 3 1623 I 350 I 975 123 
7013.91 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 
7013.91-10 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIlLAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND 
001 FRANCE as 21 
2 
59 i 2 2 002 BELG.-LUXBG. 44 9 13 14 I 
004 FR GE~I'IANY ~4 
I' ~0 
19 11 5 3 5 
005 ITALY 176 117 3 I 
006 UlD. KINGDOII 33 5 a 15 j I 011 SPAIN 31 10 10 
036 SWITZERLAND 23 7 12 ~ 
26 64 400 USA 734 19 2~2 347 30 
706 SINGAPORE 29 3 20 6 
732 JAPAN 100 20 57 15 
740 HONG KONG 50 I 5 ~0 
1000 W D R L D 1667 35 3 388 50 683 9 337 a 39 ll5 
1010 INTRA-EC ~49 7 I 76 50 178 3 95 a 9 22 
lOll EXTRA-EC 1219 28 2 312 506 6 242 31 92 
1020 CLASS I 969 26 2 302 42~ 5 102 29 79 
1021 EFTA CDUNTR. 50 1 26 13 a 
2 
2 
1030 CLASS 2 250 10 81 141 13 
1031 ACP (681 2~ a u 2 
7013.91-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHANICALLY 
001 FRANCE 472 ~6 21 
95 
291 107 
002 BELG.-LUXBG. 122 
li 
13 I 4 
zi 
4 
003 NETHERLANDS 142 u I 74 19 2 
004 FR GERIIANY 358 
3i 
7 216 123 1 9 
005 ITA I Y 275 20 220 3 
006 Ul&l. KlNGilOI'I sa~ .. 255 ~;~ 010 PORTUGAL 32~ a 2 
19; Oll SPAIN 680 3 ~17 145 331 021 CANARY ISLAM 446 Ii 19 10 036 SWITZERLAND 103 I 3~ 55 
038 AUSTRIA 94 38 I 14 41 
a; ~00 USA 1320 134 2 837 227 22 
404 CANADA 83 5 
2 
5~ 21 2 
732 JAPAN 293 13 227 ~~ 2 
740 HONG KONG 73 9 ~6 17 I 
aoo AUSTRALIA 71 3 56 a 3 
1000 W 0 R L D 6Sl6 17 ~62 47 541 3087 1845 16 251 248 
1010 INTRA-EC 3067 12 216 ~j 92 1197 1164 10 227 147 1011 EXTRA-EC 3448 5 246 450 1888 680 7 25 100 
1020 CLASS I 2262 5 213 47 6 1327 537 6 2~ 97 
1021 EFT A COUNTR. 298 55 2 82 157 I I 
1030 CLASS 2 ll46 33 • ~43 522 143 I 4 
7013.99 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS DR SIIIlLAR PURPOSES, <EXCL. OF GLASS CERAIIICS OR LEAD CRYSTAL) 
7013.99-10 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND <EXCL. 
7013.10-00 AND 7013.91-101 
001 FRANCE 208 107 6 72 ll 
002 BELG.-LUXBG. 77 
2 
70 1 I 
003 NETHERLANDS 98 76 14 4 
1s ,5 004 FR GERMANY 206 31 
zi 
a 86 
005 ITALY 52 26 
,; 1 006 UTD. KINGDOI'I 99 18 10 
036 SIHTZERLAND 98 79 13 
038 AUSTRIA 62 53 
!4 5 6 400 USA IU 23 52 1s 
732 JAPAN 51 12 a 28 2 
1000 W 0 R L D 1673 39 48 499 145 112 584 ~4 15 180 1010 INTRA-EC 171 37 1 291 ao 16 265 26 12 134 lOll EXTRA-EC aoo 2 48 201 65 96 319 17 1 46 
1020 CLASS 1 491 2 48 193 ~7 15 145 16 20 
1021 EFT A COUNTR. 303 2 48 152 17 5 62 16 I 1030 CLASS 2 308 7 18 81 174 2 25 
7013.99-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, 
7013.10-00 AND 7013.91-901 
INDOOR DECORATIONS OR SIIIILAR PURPOSES, DF LEAD CRYSTAL, GATHERED IIECHANICALLY !EXCL. 
001 FRANCE 17S34 1224 
i 
7362 1119 5939 542 1304 ~4 
002 BELG.-LUXBG. 4070 
30l 
1562 177 1333 395 534 67 I 003 NETHERLANDS 5222 3 1914 345 SIS IS27 300 12 004 FR GERMANY 16557 ~6 43 1964 4593 8091 l29l ~52 75 005 ITALY 1708 I I ni 406 1018 19 34 38 006 UTD. KINGDOM 8298 22 6 2788 744 1243 24 3236 168 67 
96 
1990 \.llue- Valeur : 1000 u:1 Export 
Destination 
Repor-ting country - Pays d6clarent Comb. Ho~•nclaturer----------1--------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 el g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Fremce Ireland Ital ia Nederland Portugal 
7013.39-99 OBJETS POUR LE SERVIC OE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES BDIREI OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILLI I'IECANIQUEMENT, 




004 RF AllEMAGNE 
OOS ITALIE 
























6 04 LIBAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 








a04 NOUV .ZELANDE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16al 



















































































































































































































































































































7 32 JAPOH 
740 HONG-KOHG 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





































































































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































































































7013.99 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORHEMEHTATIOH DES APPARTEI'IEHTS, ET SII'IILAIRES, AUTRES QU'EH VITROCERAI'IE, AUTRES 
QU'EH CRISTAL AU PLOI'IB 
7013.99-10 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, l'ORHEMEHTATIOH DES APPARTEIIENTS, ET SII'IILAIRES, EH VERRE CUEILLI A LA PlAIN !NOH 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































7013.99-90 OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORHEMEHTATIDH DES APPARTEMENTS, ET SII'IILAIRES, EN VERRE CUEILLI I'IECANIQUEMEHT IHOH 































































































































































































1990 Quantity - Quantit6ss 1000 kg E.:port 
Dest tnat ion 
Comb. Ho•enclatura~----------------------------------------~R~t~p~or~t~t~n~g_:co~u=n~t~r~v_-~P~o~y~s-d~t=c=l~o~r~an~t~------------------------------~----~~; 
































740 HONG KONG 
!00 AUSTRALIA 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6!) 




































































































































































































































7014.00 SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEI'IEHTS OF GLASS !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 70.15), <HOT OPTICALLY WORKED! 
7014.00-00 SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEI'IEHTS OF GLASS (OTHER THAN THOSE DF HEADING H 70.151, (HOT OPTICALLY WORKED! 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 












8 0 0 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































7Dl5.10-00 GLASSES FOR CORRECTIVE SPECTACLES, CURVED, BENT, HOLLOWED OR THE LIKE, (HOT OPTICALLY WORKED! 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7D15.9D-DO 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.06-64 
002 BELG.-LUXBG. 
01' FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































7015.9D CLOCK OR WATCH GLASSES AND SII!ILAR, GLASSES FOR NOH-CORRECTIVE SPECTACLES, CURVED, BENT, HOLLOWED OR THE LIKE, <HOT 
OPTICALLY WORKEDll HOLLOW GLASS SPHERES AND THEIR SEGIIEHTS, FOR THE I!ANUFACTURE OF SUCH GLASSES 
7015.90-00 CLOCK OR WATCH GLASSES AND SII!ILAR, GLASSES FOR NON-CORRECTIVE SPECTACLES, CURVED, BENT, HOLLOWED OR THE LIKE, <HOT 
OPTICALLY WORKED), HOLLOW GLASS SPHERES AND THEIR SEGMENTS, FOR THE I!AHUFACTURE OF SUCH GLASSES 
D • INCL. 7Dl5.10-0D 










lOOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































7016.10 GLASS CUBES AND OTHER GLASS SMALLWARES, WHETHER OR HOT ON A IACKINO FOR MOSAICS OR SII!ILAR DECORATIVE PURPOSES 
7016.10-00 GLASS CUBES AND OTHER GLASS SMALLWARES, FOR I!OSAICS OR SII!ILAR DECORATIVE PURPOSES 
001 FRANCE 
OD6 UTD. KIHGDOII 
0 l 0 PORTUGAL 













































































































1990 Valuo - Velours• lDDD ECU Export 
Destination 


































1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 














































































































































































































































7014.00 VERRERIE DE SIGNALISATI N ET ELEMENTS D'OPTIQUE EH VERRE !AUTRES QUE CEUX DU H 70151, NOH TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
7014.00-00 VERRERIE DE SIGHALISATI ET ELEMENTS D'OPTIQUE EH VERRE !AUTRES QUE CEUX DU H 70.15), CHON TRAYAILLES OPTIQUEP'IEHTl 



















1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































7015.10 YERRES DE LUHETTERIE I'IEO CALE, BOI'IBES, CIHTRES, CREUSES OU SIP'IILAIRES, NOH TRAVAILLES OPTIQUEI'iEHT 
7015.10-00 VERRES DE LUHETTERIE I'IED CALE, BOMBES, CIHTRES, CREUSES OU SIP'IILAIRES, !NOH TRAYAILLES OPTIQUEMENTl 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU 7015. 90-0I 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU 9907.06-64 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 










721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 












































































































































7015.90 VERRES D'HORLOGERIE ET S ILAIRES, VERRES DE LUHETTERIE COMI'IUHE, BOMBES, CIHTRES, CREUSES OU SIP'IILAIRES, NOH TRAVAILLES OPTIQUEI'IEHT, SPHERES 0 80 ES" CREUSES ET LEURS SEGMENTS EN VERRE I. POUR LA FABRICATION DE CES YERKES 
7015.90-00 VERRES D'HORLOGERIE ET Sl ILAIRES, YERRES DE LUHETTERIE COroMUHF., BOMBES, CIHTRES, CREUSES OU SI~ILAIRES, !NOH TRAYAilLES 
OPTIQUEMENTl, SPHERES "B ULES" CREUSES ET LEURS SEGMENTS, EH VERRE, POUR LA FABRICATION DE CES YERRES 
D : INCL. 7015.10-00 










1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 





































7016.10 CUBES, DES ET AUTRE VERRE IE, POUR I'IOSAIQUES OU DECORATIONS SII'IILAIRES 

































































































































1990 Q\Jantity - Q\Jantith• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Noaenclatur•r-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------f 
Nomenchtur• comb. EUR-12 !lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal 
7016.10-00 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























7016.90 PAYING BLOCKS, SLABS, BRICKS, SQUARES, TILES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR I'IOULDED GLASS, FOR BUILDING OR 
CONSTRUCTION PURPOSES I LEADED LIGHTS AND THE LIKE> I'IUL TICELLULAR OR FOAI'I GLASS IN BLOCKS, PANELS, PLATES, SHELLS OR 
SIMILAR FORI'IS 
7016.90-10 LEADED LIGHTS AND THE LIKE 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























7016.90-30 PIUL TICELLULAR GLASS OR FOAI'I GLASS IN BLOCKS, PANELS, PLATES, SHELLS OR SII'IILAR FORI! 
BL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.06-64 





























7016.90-90 PAYING BLOCKS, SABS, BRICKS, SQUARE, TILES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS FOR BUILDING OR CONSTRUCTION 
PURPOSES 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 












































































































1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










7017.10 LABORATORY HYGIENIC OR PHARI'IACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA 
16 
7017.10-00 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE, OF FUSED QUARTZ OR OTHER FUSED SILICA 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907 .06-U 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































7017.20 LABORATORY HYGIENIC OR PHARI'IACEUTICAL GLASSWARE OF OTHER GLASS HAYING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION HOT EXCEEDING 5 
X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
7017.20-00 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE, OF OTHER GLASS HAYING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 
PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































7017.90 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL GLASSWARE, IEXCL. 7017.10 AND 7017.20) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 Et;U Export 
Dest; nation 
Reporting country -Pays diclarant ~~=~~cr:::~~~~!~b~f---:E~UR~-~~~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_•_•~k-D~.-u~t-s-c~h~la-n~d~--~H~o~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o~l~a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-dt-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------u-.-K--l. 
7016.10-00 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































7016.90 PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUllES ET AUTRES ARTICLES, EN VERRE PRESSE DU PIDULE, POUR LE BATIPIEHT DU LA 
gg~mmig~; F~~~~iS S~~~m~~~ EH VITRAUX; VERRE DIT "PIUL TICELLULAIRE" DU VERRE "MOUSSE" EH BlOCS, PANNEAUX, PLAQUES, 




1000 M 0 N D 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 








































7016.90-30 VERRE DIT "I'IUL TICELLULAIRE" DU VERRE "MOUSSE" EN BLOCS, PANHEAUX, PLAQUES, CDQUILLES DU FDRPIES SIPIILAIRES 

































7016.90-90 PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUllES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE PRESSE OU I'IDULE POUR LE BATIMENT DU LA CDHSTRUCTIDH 















721 COREE DU SUD 
740 HDHG-KDHG 
aOO AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASS~ 2 



























































































7017.10 VERRERIE DE LABDRATDIRE, D'HYGIENE DU DE PHARPIACIE, EN QUARTZ DU EN AUTRE SILICE FDNDUS 
7017.10-00 VERRERIE DE LABDRATDIRE, D'HYGIENE DUDE PHARPIACIE, EN QUARTZ DU EN AUTRE SILICE FDHDUS 






1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































































7017.20 VERRERIE DE LABDRATDIRE, D'HYGIENE OU DE PHARPIACIE, EH VERRE D'UH COEFFICIENT DE DILATATION LIHEAIRE =< 5 X 10-6 PAR 
KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
7017.20-00 VERRERIE DE LABDRATDIRE, D'HYGIENE DU DE PHARPIACIE, EN VERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATATION liNEAIRE =< 5 X 10-6 PAR 
KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 



















1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 





















































































7017.90 VERRERIE DE LABDRATDIRE, D'HYGIENE DUDE PHARPIACIE, INDN REPR. SDUS 7017.10 ET 7017.201 



































































































































































































































































































1990 Ouant1t~ - Quan::it6sl 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho•anclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------f 








632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
650 THAILAHD 
725 SOUTH KOREA 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 














































































70IS.l0 GLASS BEADS, IMITATION PEARLS, IMITATION PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES AHD SIMILAR GLASS SMALLWARES 
70IS.10·11 GLASS BEADS, CUT AHD MECHANICALLY POLISHED 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 





7015.10·19 GLASS BEADS IEXCL. 7015.10·111 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 































701S.lO·Sl IMITATION PRECIOUS AHD SEMI-PRECIOUS STOHES OF GLASS, CUT AHD I'IECHAHICALLY POLISHED 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
005 ITALY 
400 USA 
725 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 



















1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











7018.10·90 GLASS SMALLWARE IEXCL. 7018.10·11 TO 7018.10·591 
1000 W 0 R L 0 
l 010 IHTRA·EC 




7018.20 GLASS MICROSPHERES HOT EXCEEDING I Ml'l IH DIAMETER 
7018.20·00 GLASS MICROSPHERES =< I Ml'l IH DIAMETER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































7018.90 GLASS SMALLWARES IEXCL. IIIITATIOH JEWELLERYII GLASS EYES IEXCL. PROSTHETICII STATUETTES AHD OTHER ORHAMEHTS OF 
LAMP-WORKED GLASS IEXCL. IIIITATIOH JEWELLERY! 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





















7018.90·90 STATUETTES AHD OTHER ORHAMEHTS OF LAMP-WORKED GLASS, IEXCL. COSTUMES JEWELLERY! 
UK • HO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
001 FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 








































































































1990 Value:- Yaleurs: lOOi: ~·. Export 
U.K. 
Destination Co~b. Nosenclature~------------------------------------------R~o~p~o_r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~Po~y~s~d~·~cl~o~r~o~n~t------------------------------------------1 








632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
650 THAILANDE 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 


















































































































7015.10 PERLES DE VERRE, IPIITATIDNS DE PERLES FINES DU DE CULTURE, IIIITATIONS DE PIERRES GEMMES ET ARTICLES SIIIILAIRES DE 
VERROTERIE 



















1020 CLASSE 1 















7018.10-30 IMITATIONS DE PERLES FINES OU DE CULTURE, EN VERRE 
001 FRANCE 
































7018.10-51 IIIITATIONS DE PIERRES GEMMES, EH VERRE, TAILLEES ET POLIES IIECANIQUEIIENT 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































7018.20 IIICROSPHERES DE VERRE D'UN DIAMETRE =< 11M 
7018.20-00 IIICROSPHERES DE VERRE D'UN DIAMETRE =< 1 11M 












1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






















































































































































































7018.90 OUVRAGES EN ARTICLES DE VERROTERIE, AUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE FANTAISIEI YEUX EN VERRE, AUTRES QUE DE PROTHESE; STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEIIENTATION, EN VERRE TRAVAILLE AU CHALUMEAU "VERRE FILE", AUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE 
FANTAISIE 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































7018.90-90 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEI'IEHTATION EH VERRE TRAVAILLE AU CHALUI'IEAU "VERRE FILE", IAUTRES QUE LA BIJOUTERIE DE 
FANTAISIEI 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 










































































































Ireland I tal Ia Hededand Portugal Hoaencloture comb. 
7018 0 90-90 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1090 IUSCELLAHEOU 









































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







7 32 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









3Ba SOUTH AFRICA 
400 USA 
5Da BRAZIL 
lDDD W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 "'~" r• ,.~r, 1 
J.Uit:l triA LOIJtuk. 
1030 CLASS 2 



















































































7019.10-99 SLIVERS, ROVINGS AND YARN OF STAPLE FIBRES, GF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOUL-
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
400 USA 






















7019.20 WOVEN FABRICS, INCLUDING HARROW FABRICS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOGL-




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting co-.~ntry - Pays d6clarant 
Comb. Homenclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 





1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


























7019.10 PIECHES, STRATIFILS "RDVIHGS" ET FILS DE FIBRES DE VERRE, Y CDI'IPRIS DE LAINE DE VERRE 
7019.10-10 FILS COUPES, LONGUEUR >= 3 1'111 PIAIS =< 50 1'111, DE FIBRES DE YERRE, Y CDPIPRIS DE LAINE DE YERRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 










7 32 JAPDN 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































7019.10-59 IIECHES ET FILS DE FILAMENTS !NON REPR. SDUS 7019.10-10), DE FIBRES DE VERRE, Y CDMPRIS DE LAINE DE YERRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

















1020 CLASSE 1 
lu21AI:LI: 
1030 CLASSE 2 











































































































7019.10-99 MECHES ET FILS EN FIBRES DISCONTINUES, DE FIBRES DE VERRE, Y CDI'IPRIS DE LAINE DE YERRE 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
lOOD II D N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 




























7019.20 TISSUS, Y CDMPRIS LES RUBAHS DE FIBRES DE VERRE, Y CDMPRIS DE LAINE DE VERRE 













647 EI'IIRATS ARAB 
lOOOIIGNDE 
lOID INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































































1990 Quantity .. Quant it6s t 1000 kg Export 
DestInation Reporting country - Pays dlclarant 
Co11b. No11tnclature 
Ho11encl ature co11b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danmark Deutsch I and Hell as Espagna France Ire I and Ito I io Hadar land Portugal U.K. 
7019.20-31 
006 UTD. KINGDOII 192 a 1 85 81 11 u4 Dll SPAIN 150 ~~ a 14 
030 SWEDEN 6~ 2 ~ 23 30 
036 SWITZERLAND as 5~ 5 1 24 
038 AUSTRIA 9~ sa 31 4 
~DO USA ~a 26 14 3 
BOD AUSTRALIA 209 186 22 
1000 W 0 R L D 1732 16 284 204 711 76 15 421 
1010 INTRA-EC aaa a 98 148 304 43 15 269 
lOll EXTRA-EC 843 a 186 56 407 33 152 
1020 CLASS 1 638 7 151 23 317 29 Ill 
1021 EFTA COUNTR. 266 7 us 1 ~2 25 76 
1030 CLASS 2 157 1 19 6 90 3 37 
1040 CLASS 3 50 17 27 1 5 
7019.20-35 WOVEN FABRICS OF FILAIIENTS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-, OF A WIDTH > 30 Cll IEXCL. 7019.20-lll 
001 FRANCE 1620 147 961 
187 
23 193 47 242 
002 BELG.-LUXBG. 1188 416 19 199 ao 287 
003 NETHERLANDS 1267 317 645 i 
215 6 1 
4l 
83 
00~ FR GERIIANY 10845 3497 
1022 
6411 lOB 133 648 
005 ITALY 2107 39 6 890 33 162 
14 103 
006 UTD. KINGDOI'I 238~ 520 624 3~ 925 76 41 td 007 IRELAND 361 32 163 1 48 s i ODB DENIIARK 736 5 84 ~~ 541 
009 GREECE 71 32 21 2 
4 14 
010 PORTUGAL ~6 
6 
7 23 7 1 
011 SPAIN 945 
6l 
378 511 7 9 31 
028 NORWAY 371 1 27 14 1 ,; 261 030 SWEDEN 1646 203 27 849 61 11 472 
032 FINLAND 174 1 40 20 2 62 
Ill 
0 36 SWITZERLAND 1448 1 1308 
2 
67 1 9 
038 AUSTRIA 3341 384 2437 394 2 42 79 
048 YUGOSLAVIA ~76 7 207 252 4 74 056 SOVIET UNION 1262 56 798 33~ 
2 058 GERI'IAN DEII.R 278 
44 1s 276 060 POLAND 166 31 12 10l 068 BULGARIA 254 50 101 s 1; 388 SOUTH AFRICA 158 lOB 20 76 389 NAIIIBIA 78 
127 606 2S 26i 10 
2 
400 USA 1061 
s 
1 31 
40~ CANADA 159 lOB 39 4 
508 BRAZIL 120 92 2~ ,; 2 624 ISRAEL 70 32 5 a 





680 THAILAND 148 5 14 
706 SINGAPORE 276 
i 
5 205 66 
720 CHINA 261 155 101 
4 4; 728 SOUTH KOREA 117 56 5 3 
732 JAPAN 668 45 287 300 19 4 
736 TAIWAN 738 2 396 335 2 3 
740 HONG KONG 747 165 576 210 
6 
BOD AUSTRALIA 318 9 41 47 
I ODD W 0 R L D 36~21 5~82 113 11422 5 163 13412 3~3 1272 527 3680 
I DID INTRA-EC 21566 ~563 7 4331 52 9314 278 708 240 2073 
lOll EXTRA-EC 14859 920 107 7091 112 ~098 65 
'" 
zaa 1607 
1020 CLASS 1 9913 777 101 6032 27 1489 56 149 242 1036 
1021 EFTA COUNTR. 6989 590 91 4666 2 555 17 124 5 935 
1030 CLASS 2 2713 143 6 739 7 1304 a 78 33 392 
1040 CLASS 3 2236 1 320 78 1306 1 337 13 179 
7019.20-90 WOVEN FABRICS OF STAPLE FIBRES, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
DOl FRANCE ~sa 12 12 99 31 
18; 
2 175 5 122 
002 BELG.-LUXBG. 383 14 151 2 1 16 9 




300 12 li 10 004 FR GERMANY 1907 10 
3i 
1663 157 7 
005 ITALY 113 22 1 a 
34 376 
1 50 
006 UTD. KINGDDI'I 46~ 6 10 1 30 7 97 007 IRELAND 127 1 
3Di 
29 





011 SPAIN 110 4~ 12 5 2 
028 NORWAY 370 23 188 158 1 
030 SWEDEN 368 48 181 as 49 
032 FINLAND 66 5 53 5 4i 
3 
036 SIHTZERLAND 204 91 71 2 038 AUSTRIA 378 220 5~ 99 
056 SOVIET UNION 97 
9s 1s 97 s 400 USA 199 11 
1000 W 0 R L D 6814 69 174 1842 18 54 2800 39 1249 87 476 
I OlD INTRA-EC 4604 64 76 937 
IS 
41 2314 36 765 55 313 
1"11 fXT"A-EC ~209 6 98 905 12 486 3 ~83 32 163 
J.u2.i.i i,;.LA;:,;) 1 166.& 2 ob o~" ~~&! Ail ~ 57 1021 EFTA COUNTR. 1393 ao 735 
IS 
372 1~0 7 
1030 CLASS 2 426 1 9 24 34 211 24 93 
1040 CLASS 3 101 2 99 
7019.31 IIATS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WODL-
7019.31-00 IIATS OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-




3976 158 664 
002 BELG.-LUXBG. 504 
61; 
137 31 86 82 76 
003 NETHERLANDS 1724 2 317 27 5 641 
l2l 
113 
DO~ FR GERIIANY 6173 84~ ao 549 673 3569 335 
005 ITALY 2708 172 1015 30 1307 
7l uos 
3~ 150 
006 UTD. KINGDOII 3431 3 15 731 1331 ao 90 384 007 IRELAND 449 
35 
9 50 1 5 
008 DENMARK 997 195 95 5 231 430 
009 GREECE 344 81 6 15 7 118 115 
DID PORTUGAL 896 15 82 544 11~ 61 
30 
ao 
Dll SPAIN 3746 7 175 
39l 
1778 1179 576 
028 NORWAY 511 
li 66 
53 2 20 104 43 030 SWEDEN 801 40 174 13 29 36~ 
032 FINLAND 91~ 2 57 ~2~ 1 45 29 356 
036 SIIITZERLAND 1067 2 292 82 135 ~44 16 95 
038 AUSTRIA 385 44 216 10 ~ 16 16 79 
632 SAUDI ARABIA 705 168 1 
90 
20 6 511 
647 U.A.EIIIRATES 709 3S7 4 5 4 249 
I DOD W 0 R L D 35943 2723 411 4316 6091 4341 73 12201 737 5042 
1010 INTRA-EC 28202 1981 99 3387 ~179 4061 73 10974 525 2923 
lOll EXTRA-EC 7739 742 312 929 1918 280 1227 212 2118 
1020 CLASS 1 4212 69 187 689 naa 162 761 182 974 
1021 EFTA COUHTR. 3702 58 68 659 1107 15~ 553 166 937 
1030 CLASS 2 3189 672 125 140 715 na 245 28 1145 
lOll ACP 168) 238 24 10 72 16 3 1 Ill 
1040 CLASS 3 341 1 100 16 1 221 2 
7019.32 THIN SHEETS -VOILES- OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
7019.32-00 THIN SHEETS "VOILES", OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOOL-
D I FROit DUD21BB• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 5934 33 
to 
171~ 3721 460 
002 BELG.-LUXBG. 2207 
46 
258 189~ ~5 
003 NETHERLANDS 492 4 7 373 66 004 FR GERIIANY 5012 14 25 176 475; 34 





006 UTD. KINGDOII 1431 5 266 1130 
007 IRELAND 328 3 148 123 s4 
ooa DENI'IARK ~97 106 373 lB 
009 GREECE 657 
2 
265 ~ 388 
011 SPAIN 903 746 33 122 
106 
1990 Value - Valturs: 1000 Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Comb. Homtncl•ture 
Nol!ltncl eture co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ita! fa Hedtrland Portugal U.K. 
7019.20-31 
006 ROYAUME-UHI 1865 103 35 561 912 66 182 
011 ESPAGHE 552 1s as 129 103 235 030 SUEDE 525 16 
i 
51 107 276 
036 SUISSE 894 1 615 71 6 200 
03a AUT RICHE 985 659 3 22a 2 91 
400 ETATS-UHIS 501 257 22 177 45 
aOD AUSTRALIE 2272 a 2060 203 
10DD 11 0 H D E 1745a 66 249 3426 1243 7666 6 590 483 3729 
1010 IHTRA-CE ao89 41 121 1019 947 3122 4 306 4a2 2047 
1011 EXTRA-CE 9369 25 128 2407 296 4544 2 2a4 1 16a2 
1 D20 CLASSE 1 6952 114 175a 112 3615 2 20D 1 1150 
1021AELE 2689 
2s 
111 13Da 5 367 2 126 1 769 
1030 CLASSE 2 1895 14 334 45 924 7D 483 
l04D CLASSE 3 521 315 13a 5 14 49 
7D19.20-35 TISSUS DE FILA11EHTS, DE FIBRES DE VERRE, Y CDIIPRIS DE LAIHE DE VERRE, LARGEUR > 3D Cl1, IHOH REPR. SOUS 7019.2D-11l 
DOl FRAHCE 13673 1132 6692 63 
2u2 
a67 1097 817 3D05 
D02 BELG.-LUXBG. a744 
397i 
2432 5Dl 866 57D 1963 
D03 PAYS-BAS 10673 
2s 
3472 ; 2152 19D 4 320 aa2 D04 RF ALLEI!AGHE 6S648 17510 
6277 
37825 3651 64a 5664 
005 ITALIE 15716 4D2 
19 
27 6432 lOa a 
7aD 
61 1429 
006 ROYAUME-UHI 1897D 4374 3579 215 7661 1956 3a6 
142 007 IRLAHDE 247D 89 1292 1 345 
322 7 
1 
0 Oa DAHEI1ARK 4641 sa 651 612 75 2926 
009 GRECE 6a5 12 299 4i 163 a 23 3l 192 010 PORTUGAL 572 99 25a 30 51 
2 
46 
D11 ESPAGHE 5a24 105 2081 
i 
2a35 216 56 25 504 
02a NORVEGE 3268 16 439 2D4 147 34 
124 
1 19 240D 
D30 SUEDE 1D263 12a2 169 4535 649 410 14 3Dao 
032 FIHLANDE 1437 13 343 129 104 2 
i 
a46 
036 SUISSE 10321 20 847a 
1i 
1320 47 335 11a 
03a AUTRICHE 1833a 2005 12171 2795 55 157 2 1135 
04a YOUGOSLAVIE 2260 64 l09a 971 46 61 20 
056 U.R.S.S. 18252 272 11931 572a 
4 
321 
05a RD.ALLEI!AHDE 2234 
555 39i 
2230 
19 i 060 POLOGHE 11a9 115 99 
068 BULGARIE 152a 
3i 
245 797 
18i li 1 4a5 3aa AFR. DU SUD 1246 642 217 162 
69i 3a9 HAMIBlE 719 
49i i 2594 u9 sosi 29i 2 21 400 ETATS-UHIS a954 35 347 
404 CAHADA 680 1 1 433 184 20 41 
50a BRESIL 736 32 435 227 15 2 27 624 ISRAEL 659 77 311 69 42 151 





6aO THAILAHDE 640 63 
ll 4 
69 a a 
706 SIHGAPDUR 1881 li 6D 1287 517 720 CHINE 9a2 511 389 10 52 7 
728 COREE DU SUD 1037 236 
50 
81 50 124 
14 
546 
732 JAPOH 4270 734 1244 1307 742 179 
736 T'AI-WAH 3440 30 1894 1362 56 9a 
74 0 HOHG-KOHG 3795 4 734 2962 3 
20 l3D2 
92 
aDO AUSTRALIE 2a20 79 121 475 223 6DO 
lDOO II 0 H D E 25305a 33085 795 64951 22 92D 96412 11267 1D347 4085 65 311D9 
lD10 IHTRA-CE 147618 27656 43 26873 
22 
354 6D686 aa29 3532 22a9 2 17354 
lOll EXT RA-CE 1D543a 5429 751 3aD7a 565 35726 2438 6815 1796 63 13755 
1020 CLASSE 1 64714 4745 703 32250 a 13D 13368 2154 753 15aD 19 9D04 
1D21 A E L E 43734 3336 623 25774 a 11 5040 650 619 2D 19 7634 
103D CLASSE 2 16231 671 49 4015 14 37 6a9l 251 2a2 112 24 3aa5 
1040 CLASSE 3 24492 13 1811 39a 15467 33 57 aD 104 19 a67 
7019.20-90 TISSUS DE FIBRES DISCDHTIHUES, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAIHE DE VERRE 
001 FRAHCE 3342 77 144 700 309 
136i 
23 1051 265 773 
002 BELG.-LUXBG. 302a 
4 
370 1052 12 20 7a 122 







D04 RF ALLEIIAGHE 901D 222 167 
339 
7446 770 4a 
DOS ITALIE 1097 3 401 29 141 
3i 1277 
4D 143 





Oll ESPAGHE 1105 300 125 111 13 
02a HDRVEGE 1805 361 958 
6 
457 16 13 
030 SUEDE 2366 656 991 307 ao 322 
032 FIHLAHDE 660 262 340 4 31 234 
a 15 
036 SUISSE 2542 16 a71 1381 32 39 03a AUTRICHE 1992 77 1112 370 390 4 





16 70 400 ETATS-UHIS 1015 490 89 
1000 11 0 H D E 41299 364 3976 1074a 59 520 14533 72 6613 1466 16 2932 
1010 IHTRA-CE 26279 308 1889 5536 
s9 
42a 11405 69 3512 1206 11 1915 
lOll EXTRA-CF 15021 57 20a7 5212 92 312a 3 3101 260 5 1017 1 ••• CLf.•~· 1 nzn ~8 1685 5058 3! 2a?S 3 856 164 1 ~17 
1021AELE 93a6 a 1371 42a6 s9 10 2547 629 142 1 392 1030 CLASSE 2 219a 29 39a 136 56 223 696 97 4 500 
1040 CLASSE 3 lSal 4 18 1 9 1549 
7019.31 11ATS DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAIHE DE VERRE 
7019.31-00 11ATS, DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAIHE DE VERRE 
001 FRAHCE l905a a32 2 1992 3123 
24i 
1DD43 1518 1548 
OOZ BELG.-LUXBG. 1673 
2D2i 
2 744 7D 19a 236 182 
D03 PAYS-BAS 4985 1 1177 62 21 144a 4a7 
255 
0 04 RF ALLEI'IAGHE 15409 1770 175 
2474 
929 lSaa 9385 1072 





006 RDYAUME-UHI 6963 12 1594 2151 254 770 489 007 IRLAHDE 677 2 44 126 2 14 35 008 DANEMARK 2226 107 553 163 a 466 a94 
009 GRECE 665 l!a lB 2a 17 204 17 223 
010 PORTUGAL 2013 2a 
2 
194 1179 306 138 3 165 
Oll ESPAGHE 69D2 2D 507 
655 
4009 935 270 1159 
oza HORVEGE lOll 
si a6 
1aO 4 37 3 132 
D30 SUEDE 2669 221 308 4a 126 1D53 776 
032 FIHLAHDE 2132 26 
17 
253 788 2 89 243 731 
D36 SUISSE 2595 9 727 149 301 1133 116 143 
033 AUTRICHE 1442 167 an 17 lD 33 lDO 216 
632 ARABIE SADUD 1455 333 2 
167 
44 39 1037 
647 EMIRATS ARAB 1626 727 14 3 29 686 
1000 11 0 H D E a644a 7111 717 12666 11554 l015a 77 2773a 5294 ll081 
1010 IHTRA-CE 67094 5363 2D5 9297 7a7a 9H4 77 24917 3434 6479 
lOll EXTRA-CE 19349 1741 513 3369 3676 714 2872 186D 46D2 
1 02D CLASSE 1 11294 295 2a7 2463 2197 449 1932 1589 20a2 
1021 A E L E 9905 253 1D4 2234 1967 365 1418 1516 2 199a 1D30 CLASSE 2 7426 1443 225 592 1452 263 661 268 2520 
1031 ACP lUI 593 79 35 18D 44 18 15 2 220 
1D40 CLASSE 3 62a 1 314 27 2 279 4 
7019.32 VOILES DE FIBRES DE VERRE, y COMPRIS DE LAIHE DE VERRE 
7019.32-00 VOILES, DE FIBRES DE VERRE, Y COIIPRIS DE LAIHE DE VERRE 
D ' A PARTIR DU Ol/02/aa• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRAHCE 14521 141 36 ll6 
4015 a359 197D 
D02 BELG.-LUXBG. 6770 
410 
a42 5456 356 





D04 RF ALLEI!AGHE 16317 a5 a5 533 237 
D05 ITA LIE 1071 22 3i 529 
533 516 
006 ROYAUME-UHI 5494 41 4aa4 uo 007 IRLAHDE 1019 23 27D 6D6 
ooa DAHEriARK 1722 22D 14ll 91 
009 GRECE 14a6 56D 19 906 
Oll ESPAGHE 2757 402 1759 177 419 
107 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 







056 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 













































7019.39 HOH WOVEN WEBS, FELTS, I'IATRESSES AHD BOARDS, OF GLASS FIBRES -INCLUDING GLASS WOLL-




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 











056 SOVIET UHIOH 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 


















































































































7019.90 PRODUCTS OF GLASS FIBRES -IHCLUDIHG GLASS WOOL-, IEXCL. 7019.10 TO 7019.391 
7019.90-10 NOH-TEXTILE GLASS FIBRES IH BULK OR FLOCKS 
001 FRAHCE 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































7019.90-30 PADS AND CASINGS FOR INSULATING TUBES AHD PIPES, OF GLASS FIBRES -IHCLUDIHG GLASS WOOL-
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 ntt fXTRA-EC 
l.U:tll Ci.A:,S 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































7019.90-99 ARTICLES OF GLASS FIBRES -IHCLUDIHG GLASS-WOOL-, OF TEXTILE FIBRES !EXCL. 7019.10-10 TO 7019.90-911 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination 









728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 l'AI-WAH 
977 PAn SECRETS 
lDDD PI 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD2lAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

































































7019.39 NAPPES, PIATELAS, PANHEAUX ET PRODUITS SIPIILAIRES, NOH TISSES DE FIBRES DE VERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 




















1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
























































































































































7019.90 OUVRAGES DE FIBRES DE VERRE. Y COMPRIS DE LAINE DE VERRE, !HOH REPR. SOUS 7019.10 A 7019.39) 
7019.90-10 FIBRES DE YERRE !NOH TEXTILES>, EH VRAC OU EH FLOCOHS 
001 FRANCE 








1020 CLASSE 1 




































































































7019.90-30 BOURRELETS ET COQUILLES POUR L'ISOLATIOH DES TUYAUTERIES, DE FIBRES DE YERRE, Y COMPRIS DE LAINE DE YERRE 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





lii~U 'LA~St. 1 
1021 A E L E 



























































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs' 1000 kg Export 
Destination 
Rel)orting country - Pays d6clarant 
Coa!). Hoaenclatur• 
Mooenclatur• coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ito! io Nod orland Portugal U.K. 
7019.90-99 
624 ISRAEL 199 33 155 
4; 
4 
736 TAIWAN 70 3 
li 
13 
aoo AUSTRALIA 7a 14 2 48 
1000 W 0 R L 0 15416 1315 263 255 4 973 2090 1414 3612 597 31 4a62 
1010 INTRA-EC 11441 1180 114 109 3 a75 1169 1396 2461 417 31 3686 
lOll EXTRA-EC 3972 134 14a 145 1 9a 920 19 1151 laO 1176 
1020 CLASS 1 2153 90 127 116 27 376 16 5\6 71 7a4 
1021 EFTA COUNTR. 1476 61 123 103 10 209 16 273 66 615 
1030 CLASS 2 152a 32 19 19 61 476 2 496 58 364 
1031 ACP 168) 140 2 
2 
4 1 7a 25 4 26 
1040 CLASS 3 291 13 11 10 68 109 51 27 
7020.00 OTHER ARTICLES OF GLASS 
7020.00-10 ARTICLES OF FUSED QUARTZ DR OTHER FUSED SILICA IN.E.S. IN CHAPTER 7Dl 
001 FRANCE 83 15 9 
4 
53 
002 BELG.-LUXBG. 37 2a 3 1 
i 003 NETHERLANDS 50 11 2 33 3 
12 004 FR GERI'IANY 110 
30 
11 66 19 1 
005 ITALY 64 1 16 2 15 
006 UTD. KINGDDI'I 43 16 24 3 
036 SWITZERLAND 72 35 7 25 
03a AUSTRIA 104 103 1 
24 400 USA 122 a6 9 
732 JAPAN a2 79 2 
1000 W 0 R L D 1143 6 436 36 193 3a4 2a sa 
1010 INTRA-EC 429 5 103 2a 143 92 19 37 
lOll EXTRA-EC 714 333 a 50 293 9 21 
1020 CLASS 1 663 320 3 30 2aa 5 17 
1021 EFTA COUNTR. 225 153 1 18 35 4 14 
1030 CLASS 2 36 10 5 12 1 4 4 
1040 CLASS 3 14 3 a 3 
7020.00-30 ARTICLES OF GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEI'IPERATURE RANGE OF TO 300 
C (N.E.S. IN CHAPTER 70) 
001 FRANCE 463 447 14 
002 BELG.-LUXBG. 31 29 
003 NETHERLANDS a3 13 70 
435 20 004 FR GERI'IANY 45a 
33i 005 ITALY 43a6 4053 
li 006 UTD. KINGDOII 257 143 96 
009 GREECE 35 6 20 9 
Oll SPAIN 69a 129 560 a 
2 030 SllEDEN 162 lOS 51 
036 SlliTZERLAND as 81 
038 AUSTRIA 46 46 
3; 21 400 USA 694 628 
404 CANADA 122 115 7 
624 ISRAEL 10 10 
1000 W 0 R L D 7733 14 2292 5243 103 4 74 
1010 INTRA-EC 6429 14 1175 5164 55 2 16 
lOll EXTRA-EC 1306 1 1117 79 48 2 58 
1020 CLASS 1 1223 1083 54 43 2 41 
1021 EFTA COUNTR. 308 245 51 4 2 6 
1030 CLASS 2 76 33 25 5 13 
7020.00-90 GLASS ARTICLES IN. E. S. IN CHAPTER 70 NOR 7020.00-10 AND 7020.00-30) 
001 FRANCE sa72 602 4 679 70 
146 
150 3622 19 601 125 
002 BELG.-LUXBG. lHS 
24i 
17 370 16 24 309 139 20 7 
003 NETHERLANDS 1603 381 a 37 124 429 
260 
7 369 
004 FR GERIIANY 4610 468 
97 
29 355 2 1832 452 1205 
005 ITALY 339 14 38 9Z 
40i ni 
6 25 66 
006 UTD. KINGDOI'I 1608 35 205 11 33 a 10 
007 IRELAND 667 
37 
4 1 2 59 
30 
601 
008 DENMARK 453 126 6 14 136 102 
009 GREECE 395 39 5 3 10 336 
i 
2 
010 PORTUGAL 103 
li 
7 15 6 1 53 
2si 
20 
011 SPAIN 968 
44 
52 71 2 566 3 5 




1 129 1 110 
030 SWEDEN 433 11 44 43 189 36 23 43 
032 FINLAND 335 3 27 3 98 204 
036 Sl-IITZERLAND 978 550 23 
2 
344 23 17 
038 AUSTRIA 640 355 10 232 6 21 
041 YUGOSLAVIA 265 63 a 107 81 





060 POLAND 168 
4 
47 56 4 
204 MOROCCO 302 1 135 159 
li ai 400 USA 1592 318 175 29 958 
'• n4 CANADA 1122 a3 5 5 a65 1 163 
504 PERU 4 
294 4 616 IRAN 308 10 
624 ISRAEL 656 20 620 12 
632 SAUDI ARABIA 221 5 215 ; 728 SOUTH KOREA 128 2 
10 
117 
2i 732 JAPAN 429 135 219 35 
736 TAIWAN 90 
li 
1 1 83 5 
740 HONG KONG 177 6 
24 
1 149 3 
BOO AUSTRALIA 144 5 2 67 45 
1000 W 0 R L D 29977 1900 102 4314 345 1226 792 15797 499 1507 3494 
1010 INTRA-EC 17664 1414 29 1960 19a 759 717 8246 431 1403 2500 
lOll EXTRA-EC 12276 486 73 2353 147 468 75 7513 61 105 994 
1020 CLASS 1 7310 427 62 1855 101 121 58 3721 56 96 812 
1021 EFTA COUNTR. 2701 25 sa 996 22 61 52 992 48 52 395 
1030 CLASS 2 4497 59 10 395 44 281 6 3523 3 9 167 
1031 ACP 168) 526 28 19 1 40 li 413 5 20 1040 CLASS 3 469 104 2 66 269 14 
7101.10 NATURAL PEARLS 
7101.10-00 NATURAL PEARLS, IEXCL. STRUNG, IIOUNTED, SET DR GRADED> AND TEI'IPDRARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7101.21 UNWORKED CULTURED PEARLS 
7101.21-00 UNWDRKED, CULTURED PEARLS, IEXCL. STRUNG, I'IOUNTED, SET DR GRADED) AND TEI'IPDRARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 18 18 
1010 INTRA-EC Ia 18 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7101.22 WORKED CULTURED PEARLS 




1990 Value - Valours: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~~--~~--~----~~~----------------------------------------~ 





1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 





















































7020.00-10 OUVRAGES EN QUARTZ OU EN AUTRE SILICE FONDUS <N.D.A. DANS LE CHAPITRE 70) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 














































































































































7020.00-30 OUVRAGES EN YERRE D'UN COEFFICIENT DE DILATATION LIHEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C <H.D.A. 















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































632 ARABIE SAOUD 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 


























































































































































































































































































7101.21 PERLES DE CULTURE, BRUTES 
7101.21-00 PERLES DE CULTURE, BRUTES 
001 FRANCE 





1020 CLASSE 1 

































































7101.22 PERLES DE CULTURE, TRAVAILLEES, NON ENFILEES, HI I'IDNTEES, HI SERTIES, OU NOH ASSDRTIES ET ENFILEES ;EPIPORAIREMEHT POUR 
LA FACILITE DU TRANSPORT 
59 
59 
1101.22-00 PERLES DE CULTURE, TRAYAILLEES, <NOH EHFILEES, HI I'IDHTEES, HI SERTIES, OU NON ASSORTIESl ET EHFILEES TEMPDRAIREI'IEHT POUR 





























































































































1990 Quantity - Quant it6s t 1000 kg 
Dtst tnat ion 
Reporting country - Pays d'clarant Coab. Nomenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -lux. Dan111111rk Deutsch] end Noaenclature co11b. 
7101.22-00 
003 HETHERLAHDS 






HO HDNG KDHG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







7102.10-00 UNSDRTED DIAMONDS, !HOT SORTED OUTl 




22 62~ ISRAEL 
66~ IHDIA 
IOOOWORLD 55 
1010 IHTRA-EC 12 
1011 EXTRA-EC ~4 
1020 CLASS I 
4l 1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Hell as Espagna 
7102.21 INDUSTRIAL DIAMONDS UNWDRKED OR SIMPLY SAWH, CLEAVED OR BRUTED, SORTED 




DO~ FR GERIIANY 
005 ITALY 















HO HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





7102.29 DIAMONDS, INDUSTRIAL IEXCL. 7102.21), !HOT PIOUHTED OR SEll 
7102.29-00 INDUSTRIAL DIAI'IOHDS IEXCL. 7102.21-00l, IHDT PIOUHTED OR SEll 
004 FR GERI'IAHY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 




7102.31 HOH-IHDUSTRIAL DIAMONDS UHWORKED OR SIPIPLY SAWH, CLEAVED OR BRUTED 
7102.31-0D HOH-IHDUSTRIAL DIAMONDS UHWORKED OR SIPIPLY SAWH, CLEAVED OR BRUTED 
France 




004 FR GERIIAHY 









2" SIERRA LEOHE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
373 IIAURITIUS 
388 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 













724 HORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
HD HOHG KOHG 
BOO AUSTRALIA 
807 TUVALU 
IDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




















1990 Yelua : .. ur s : 10 0 0 ll : Export 
Dtst inat ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. No•tncl ature 
Hoaenc:lature comb. EUR-12 Bol g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltolh Htdtr land Portugal U.K. 
7101.22-00 
003 PAYS-BAS 716 713 
19; 006 ROYAUME-UHI 3153 2956 
036 SUISSE I5628 127 13034 1322 HO 668 
038 AUTRICHE 1725 1717 a 
703 BRUNEI 553 
67; 
55i 
706 SIHGAPOUR 708 
95 4 
24 
732 JAPOH aa2 629 154 
740 HONG-KONG 3364 37 3105 21 30 171 
1000 1'1 0 H D E 33222 700 438 26771 592 1955 649 2116 
1010 IHTRA-CE 8419 256 311 6662 221 442 128 399 
1011 EXTRA-CE 24798 440 127 20108 371 1513 521 1717 
1020 CLASSE I 19832 379 127 16212 270 1410 474 960 
1021 A E L E 17962 260 127 15094 7 1330 470 674 
1030 CLASSE 2 4951 62 3880 101 103 47 758 
7102.10 DIAI'IAHTS NOH TRIES 
7102.10-00 DIAI'IAHTS (NOH TRIES I 
002 BELG.-LUXBG. 20253 1269 420 5 18559 
068 BULGARIE 559 559 
389 HAMIBIE 584 584 
400 ETATS-UHIS 2255 93 2162 
624 ISRAEL 1810 
259 
1810 
664 INDE 609 350 
1000 1'1 0 H D E 26989 503 1269 20 452 5 24736 
1010 IHTRA-CE 20824 151 1269 19 425 5 18955 
1011 EXT RA-CE 6165 352 1 27 5781 
1020 CLASSE 1 2345 93 1 6 2241 
1030 CLASSE 2 3080 259 21 2800 
1040 CLASSE 3 740 740 
7102.21 DIAI'IAHTS IHDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU SIMPLEMEHT SCIES, CLIYES DU DEBRUTES 
7102.21-00 DIAI'IAHTS IHDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU SIIIPLEMEHT SCIES, CLIYES OU DEBRUTES 
001 FRANCE 4193 3308 584 
6 u6 
75 21 205 
002 BELG.-LUXBG. 8822 
389; 
804 4693 3103 
003 PAYS-BAS 7566 807 10 3 
10 1; 163; 
zan 
004 RF ALLEMAGNE 9425 6989 ; 772 005 ITA LIE 4700 4249 
12 
299 143 
006 ROYAUME-UHI 10694 10057 454 158 1124; 007 IRLAHDE 13842 2490 22 83 
011 ESPAGNE 943 782 33 
3a 19 
64 64 
036 SUISSE 3338 1891 517 635 238 
048 YOUGOSLAYIE 861 732 129 
058 RD.ALLEMAHDE 625 625 94i 066 ROUMAHIE 3731 2790 
068 BULGARIE 1253 1253 600 248 SENEGAL 600 
12574 415 36i 44 122 400 ETATS-UHIS 33462 126 19760 
624 ISRAEL 2173 1831 
IS 
342 
664 IHDE 503 358 88 
1805 
42 
680 THAILAHDE 2800 995 
720 CHINE 2833 2716 
6i 
117 
121s 732 JAPON 10536 8291 909 
740 HONG-KONG 902 287 33 331 251 
1000 1'1 0 H D E 128922 68632 4793 16 408 383 162 11523 43005 
1010 IHTRA-CE 60529 31866 2953 16 226 22 99 6964 18383 
lOll EXTRA-CE 68392 36766 18U 182 361 63 4559 24621 
1020 CLASSE 1 49755 24111 1530 167 361 63 1956 21567 
1021 A E L E 4068 2230 789 4D 19 679 311 
1030 CLASSE 2 9287 4551 149 15 2486 2086 
1031 ACP (681 677 47 
16i 11; 
630 
1040 CLASSE 3 9350 8104 968 
7102.29 DIAI'IAHTS IHDUSTRIELS TRIES, <NOH REPR. SOUS 7102.21), NOH I'IOHTES HI SERTIS 
7102.29-00 DIAI'IAHTS IHDUSTRIELS TRIES, <NOH REPR. SOUS 7102.21-0 0 ), (NOH I'IOHTES HI SERTISl 
004 RF ALLEI'IAGHE 550 84 371 
35 
92 
006 ROYAUME-UHI 532 28 469 
007 IRLANDE 834 
2; 18oi 
834 
036 SUISSE 1878 
72 90 
46 
400 ETATS-UHIS 2086 25 109 628 1161 
732 JAPOH 1591 2 17 1568 4 
1000 1'1 0 H D E 9531 704 6 196 111 552 371 48 4856 2686 
1010 IHTRA-CE 2957 255 2 96 2 5H 137 9 577 1331 
lOll EXTRA-CE 6575 449 4 101 109 4 234 40 4279 1355 
1020 CLASSE 1 6183 415 4 71 109 2 120 1 4238 1223 
1021 A E L E 2046 4 30 2 1961 49 
7102.31 DIAI'IAHTS NOH IHDUSTRIELS, TRIES, BRUTS OU SII'IPLEMEHT SCIES, CLIYES OU DEBRUTES 
7102.31-00 DIAI'IAHTS CHON IHDUSTRIELSl, TRIES, !RUTS OU SIIIPLEMENT SCIES, CLIYES OU DEBRUTES 
D : TRAFIC DE PERFECTIONHEMEHT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL, POUR TRAFIC HORI'IAL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 933 860 
zo4 706 
73 
002 BELG.-LUXBG. 1317062 
1306 
1316152 
003 PAYS-US 6257 H51 
004 RF ALLEMAGNE 3949 3845 
96 
104 
006 ROYAUME-UHI 719471 719375 
008 DAHEMARK 5620 5620 
010 PORTUGAL 17273 17273 
182 024 ISLAHDE 587 405 
79i 34; 036 SUISSE 99548 19273 79137 
046 MALTE 1953 1953 
064 HOHGRIE 921 921 
204 I'IAROC 2749 2749 
212 TUNISIE 11418 11418 2935 264 SIERRA LEONE 3314 379 
268 LIBERIA 3672 3672 
272 COTE IYDIRE 1193 1193 455i 373 I'IAURICE 12916 8363 55S 388 AFR. 9U SUD 37013 36458 
391 BOTSWANA 1785 1785 
27471i 400 ETATS-UNIS 481477 198352 8412 
456 REP. DOMINIC. 534 534 
508 BRESil. BOO BOO 
604 LIBAH 1563 1563 
13212 242956 624 ISRAEL 1190249 934081 
644 QATAR 722 722 54323i 664 INOE 1505636 962403 
669 SRI LANKA 54222 36610 
4345 
17612 
680 THAILAHDE 123088 96357 22386 
690 YIET-HAI'I 925 925 994; 701 I'IALAYSIA 51368 41421 
706 SIHGAPDUR 912 912 
708 PHILIPPINES 3042 3042 
420 720 CHINE 29328 28908 
724 COREE DU HRD 1579 1579 
728 COREE OU SUD 955 955 
5azi 732 JAPDN 7820 1999 
736 T'AI-WAH 2088 2088 ISS 5800 740 HONG-KONG 37184 31229 
BOO AUSTRALIE 2057 2057 
545 807 TUVALU 545 
1000 1'1 0 H D E 5747230 3185837 319 27769 1053 2532252 
1010 INTRA-CE 2070817 748487 300 706 1321324 
lOll EXTRA-CE 3676094 2437350 27469 347 1210928 
1020 CLASSE I 630950 260992 9758 347 359853 
1021 A E L E 100162 19705 791 347 79319 
113 
1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg Export 
Dest tnat ion 
Co•b. Ho•enclature~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c:ou:n~t~r~y---~P~o~y~s_:d6:<:l~o~r~o~nt~--~---:--~--~~~-:--~~--~-----:~~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 l!lelg.-Lua. Dan•erk Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Htdtrlend Portugal U.K. 
7102.31-00 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
lOU CLASS 3 
7102.39 DIAMONDS, NON-INDUSTRIAL, SORTED !EXCL. 7102.311, <NOT MOUNTED OR SEll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
373 MAURITIUS 



















725 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
504 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !651 







7103.10 UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED o PRECIOUS DR SEMI-PRECIOUS STONES 
7103.10-00 UNWDRKED DR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED STONES PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS, !EXCL. DIAMONDS> 
005 ITALY 5 5 
036 SWITZERLAND 15 13 
400 USA a 4 
664 INDIA 19 lS 
669 SRI LANKA 
27 26 650 THAILAND 
732 JAPAN 10 9 
740 HONG KONG 60 60 
1000 W 0 R L D 267 224 11 
1010 INTRA-EC 64 37 5 
1011 EXTRA-EC 202 157 6 
1020 CLASS 1 54 42 6 
1021 EFTA COUNTR. 36 29 1 I 030 CLASS 2 115 112 
710S.9l RUBIES, SAPPHIRES AND f:.lltRALUS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





7103." PRECIOUS STONES !EXCL. DIAMONDS! AND SEIII-PRECIDUS STONES <EXCL. 7103.10 AND 7103.911 !NOT STRUNG, MOUNTED OR GRADED>. 
OR TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
7103.99-00 STONES PRECIOUS DR SEI'II-PRECIOUS, !EXCL. DIAMONDS!, <EXCL. 7103.10-00 AND 7103.91-001, <EXCL. STRUNG, MOUNTED, SET DR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1990 Value - Yaleurss 1000 ECU Export 
Dtst in at ian 
U.K. 
Coab. Ho•anclaturer---=-~~~~----------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s_:di~c~1~o~r~o~nt:_ ________________________________________ ~ 
Hoaancl atura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Hader land Portugal 
7102.31-00 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 








DIAI'IAHTS HOH IHDUSTRIELS, TRIES, IHOH REPR. SOUS 7102.311, HOH I'IOHTES HI SERTIS 
7102.39-00 DIAI'IAHTS IHOH IHDUSTRIELSJ, TRIES, IHOH REPR. SOUS 7102.31-001, IHOH I'IOHTES HI SERTISI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 



















388 AFR. DU SUD 
3B9 HAMIBIE 






6 04 LIBAH 
60B SYRIE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 




7 06 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
72B COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
BOO AUSTRALIE 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 

































































































































































































7103.10 PIERRES GEI'IMES, PRECIEUSES OU FINES, AUTRES QUE LES DIAP!AHTS, BRUTES OU 5II'IPLEI'IEHT SCIEES OU DEGROSSIES 





669 SRI LANKA 
610 THAILAHDE 
732 JAPOH 
74 0 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































lluJ.:u RUBIS, SAtri'it E1 Eiii:.~tAuO~;,, 1luH f.tii·ILES, li.&. hUiiic.~, itl ~ERil~. OU liCH ASSY~1 ... .i &.;.i (tlfiLr;:S TE::;";jRJI.I.-:L,.~,i'i PDL'R LA 
FACILITE DU TRANSPORT 
7103.91-00 RUBIS, SAPHIR ET EI'IERAUDES, !NOH EHFILES, HI I'IOHTES, HI SERTIS, OU NOH ASSORTISI ET EHFILES TEI'IPORAIREI'IEHT POUR LA 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 















74 0 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































7103.99 PIERRES GEMMES, PRECIEUSES OU FINES, AUTRES QUE LES DIAI'IAHTS, IHOH REPR. SOUS 7103.10 ET 7103.911, HDH EHFILEES, HI 























































7103.99-00 PIERRES GEI'IMES PRECIEUSES OU FIHES, IAUTRES QUE LES DIAI'IAHTSJ, IHOH REPR. SOUS 7103.10-00 ET 7103.91-001, IHOH EHFILEES, 
HI I'IOHTEES, HI SERTIES, OU NOH ASSORTIESI ET EHFILEES TEMPORAIREMEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 























































































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---~P~o~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 







72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















7104.10-00 PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, IEXCL. STRUNG, I'IDUHTED, SET DR GRADED! AHD TEI'IPORARILY STRUNG FOR COHVEHIEHCE OF TRANSPORT 
03a AUSTRIA 4 4 
72a SOUTH KOREA 13 13 
1000 W 0 R L D 40 22 
1010 IHTRA-EC 18 
22 lOll EXTRA-EC 22 
1020 CLASS 1 4 4 
1021 EFTA COUHTR. 4 4 
1030 CLASS 2 19 19 
7104.20 SYNTHETIC OR RECONSTRUCT PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS STONES UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED, IEXCL. 
PIEZO-ELECTRIC QUARTZ) 
7104.20-00 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS DR SEMI-PRECIOUS STOHES, UHWDRKED OR SIMPLY SAWH DR ROUGHLY SHAPED IEXCL. 
7104.10-00) 
003 NETHERLANDS 33 33 
004 FR GERI'IAHY i i Oll SPAIN 
24 036 SWITZERLAND 47 23 
400 USA 4 
ll 
3 
732 JAPAN 15 2 
1000 W 0 R L D 120 43 34 41 
1010 IHTRA-EC 35 2 33 
40 lOll EXTRA-EC a2 41 
1020 CLASS 1 66 36 29 
1021 EFTA CDUHTR. 47 23 24 
1030 CLASS 2 16 5 ll 
7104.90 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS DR SEMI-PRECIOUS STONES IEXCL. 7104.10 AHD 7104.201, !HOT STRUNG, MOUNTED DR 
GRADED I, OR TEI'IPORARIL Y STRUNG FOR CDHVEHIEHCE OF TRANSPORT 
7104.90-00 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS STONES, IEXCL. 7104.10-00 AHD 7104.20-001, IEXCL. STRUNG, I'IOUHTED, 
SET DR GRADED I AHD TEI'IPORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
001 FRANCE 20 
0 04 FR GERI'IAHY 3 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
009 GREECE 
Oll SPAIN 27 
036 SWITZERLAND a 
400 USA 1 
442 PANAMA 
12a SOUTH KOREA 
74 0 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 70 
1010 IHTRA-EC 51 
lOll EXTRA-EC 17 
l 020 CLASS 1 11 
1021 EFTA CDUHTR. a 
1030 CLASS 2 6 
7105.10 DUST AHD POWDER OF DIAI'IDHDS 




U04 hi Ut.kMfttH 
005 ITALY 















7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















7105.90 DUST AHD POWDER OF NATURAL DR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS STONES IEXCL. DIAI'IOHDSl 
7105.90-00 DUST AHD POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEI'II-PRECIDUS STONES IEXCL. DIAI'IDHDSl 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
7106.10 POWDER OF SILVER 
26 
26 
7106.10-00 POWDER OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM-
001 FRANCE 4 
00\ FR GERMANY a 
006 UTD. KINGDOM 7 
732 JAPAN 6 











































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































7104.10-00 QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE, !HOM EHFILE, HI I'IOHTE, HI SERTI, OU HOM ASSORTII ET EHFILE TEIIPORAIREIIEHT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 
03a AUTRICHE 




1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 







































7104.20 PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, BRUTES OU SII'IPLEIIEHT SCIEES OU DEGROSSIES, SAUF QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE 
7104.20-00 PIERRES SYHTHETIQUES OU RECDHSTITUEES, BRUTES DU SII'IPLEIIEHT SCIEES DU DEGRDSSIES, !HOM REPR. SDUS 7104.10-001 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































7104.90 PIERRES SYNTHETIQUES DU RECOHSTITUEES, !NOH REPR. SDUS 7104.10 ET 7104.201, OU NOH ASSDRTIES ET EHFILEES TEIIPORAIREIIENT 
POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7104.90-00 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECDHSTITUEES, !NOH REPR. SOUS 7104.10-00 ET 7104.20-001, !NOH EHFlLEES, HI I'IOHTEES, HI SERTIES, 
OU HOM ASSORTIESI ET EHFILEES TEIIPORAIREMEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 






728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
lOCO PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































7105.10 EGRISES ET POUDRES DE DIAPIAHTS 

























1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




























































































































































7105.90 EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEI'II'IES OU DE PIERRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE DIAI'IANTS 
7105.90-00 EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEI'IMES OU DE PIERRES SYNTHETIQUES !AUTRES QUE DE DIAI'IANTSI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











7106.10 POUDRES D' ARGENT, Y COMPRIS L' ARGENT DORE OU VERMEIL ET L' ARGENT PLATIHE 
7106.10-00 PGUDRES D' ARGENT, Y COI'IPRIS L' ARGENT DORE OU VERMEIL ET L' ARGENT PLATIHE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































































1990 Quantity - Quantit6sl 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Homanclaturer-----~----~------------------------------~--~~----~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatura c:oab. EUR-12 Belg. -Lux. Danmark Doutschl end Hell as Espagna France Ireland It alia Hader land Portugal 
7106.91 SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATIHUII-, UHWROUGHT 




0 0. FR GERMANY 
005 ITALY 





















72a SOUTH KOREA 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































7106.91-90 UHWRDUGHT SILVER -IHCLUDIHG SILVER PLATED WITH GOLD DR PLATIHUII- OF A FIHEHESS < 999 PARTS PER 1 000 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































7106.92-10 PURLS, SPANGLES, AHD CUTTINGS OF SILVER -IHCLUDIHG SILVER PLATED WITH GOLD OR PUTIHUII-
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDDI'I 
011 SPAIH 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 










































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































7107.00 BASE IIETALS CLAD WITH SILVER, HOT FURTHER WORKED THAN SEI'II-IIANUFACTURED 
7107.00-00 BASE PIETALS CLAD WITH SILVER, HOT FURTHER WORKED THEH SEI'II-IIANUFACTURED 
001 FRANCE 



















































































































1990 '-·l••u '· I 000 11.11 ------------------------E_x..;p;_o_r_;,t 
Dest i nat ton 
Comb. Ho .. ncloturoi--------------
No8tnclatur• coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danl!ark 
P•t"'' I ""J t uuut I _:_v_-_P_o.:,y_:_s_d;_f..;c_;i.;;o;_r:,on.;_t;_ ___________________ -1 
u.r 1 •' I ,,,"a''" ___ Fr_•_n..;c..;• _ _;I..;r..:•.:.i.:.•"..;d;__....::.It::.:•::.:l..:i.;;•_H_o_d_o.;.r.:.lo:.n.;.d;__;P•.:..•_t::.:u;:g.;;•.:.1 ___ :.u::.:. K.:..·;.~ 
7106.91 ARGENT, Y COMPRIS l' ARGENT DORE OU VERMEIL I I I 'APt:rn r f"l A I rur "Hill~ I IIHMf ~~ BRUTES 
































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































7106.91-90 ARGEHT, Y CDI'IPRIS L'ARGEHT DORE OU VERMEIL ET L'ARGEHT PLATIHE SDUS FORMES BRUTES, TITRE< 999 POUR MILLE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































7106.92 ARGENT, Y COMPRIS L' ARGENT DORE OU VERMEIL ET L' ARGENT PLATINE, SOUS FORMES MI-OUVREES 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































7106.92-91 ARGENT, Y COMPRIS L'ARGEHT DORE OU VERMEIL ET L'ARGEHT PLATINE SOUS FDRI'IES MI-OUVREES, TITRE>= 750 POUR MILLE, !HDN 
REPR. SOUS 7106.92-10 l 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































7106.92-99 ARGENT, Y COMPRIS L'ARGEHT DDRE OU VERMEIL ET L'ARGEHT PLATINE SOUS FORMES 111-DUVREES, TITRE< 750 POUR MILLE, !HDH 


















1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































7107.00 PLAQUE OU DOUBLE D'ARGEHT SUR I'IETAUX COMMUHS, SOUS FORMES BRUTES DU I'II-OUVREES 
7107.00-00 PLAQUE OU DOUBLE D'ARGEKT SUR I'IETAUX COMMUHS, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES 
001 FRANCE 































































































































































































1990 Quantity - Quant it is t 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------l 
Ho•enc:lature coeb. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutschland 
7107 .DO-DD 
0~6 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











710a.11-00 POWDER OF GOLD -IHCLUDIHG GOLD PLATED WITH PLATIHUII-, -NOH-I'IOHETARY-




1020 CLASS I 
710a .12 OTHER UHWROUGHT FORMS OF GOLD 














004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 




























710a .13 OTHER SEI'II-MAHUFACTURED FORIIS OF GOLD 
2 IS 2 
26 
33 16 3a 
16 15 34 
16 1 4 
9 1 4 
a 1 4 
a 






710a.l3-10 BARS, RODS, WIRE AHD SECTIOHSl PLATESl SHEETS AHD STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 I'IM OF GOLD -IHCLUDIHG GOLD PLATED WITH 




004 FR r.ERMAHY 
005 IrALY 
















72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
















710a.13-30 TUBES, PIPES AHD HOLLOW BARS OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM-, FOR -HON-IIOHETARY- USES 









006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destin at ion 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hooonclaturor-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------1 







10 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























7108.11 POUDRES D'OR, Y COMPRIS L'OR PLATIHE, USAGES NOH IIOHETAIRES 
7108.11-00 POUDRES D'OR, Y COMPRIS L'OR PLATIHE, USAGES !NOH IIOHETAIRESl 




































7108.12 OR, Y COMPRIS L 'OR PLATIHE, SOUS FORIIES BRUTES AUTRES QUE POUDRES, A USAGES NOH IIONETAIRES 


























6 00 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
636 KOWEIT 







728 COREE DU SUD 
736 T'AI-IIAH 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 











































































































































































































7108.13-10 BARRES, FILS ET PROFILES, DE SECTION PLEIHEI PLAHCHES1 FEUILLES ET BAHDES, EPAISSEUR > 0,15 1"111, EN OR, Y COMPRIS L'OR 




004 RF ALLEI'IAGNE 

















72a COREE DU SUD 





I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
10 30 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 

































































































































710a.l3-50 FEUILLES ET BANDES IIIHCE$, EPAISSEUR >= 0,15 MM, EH OR, Y COI'IPRIS L'OR PLATINE, A USAGES !NOH IIOHETAIRESl 
0 01 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 




I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 























































































































































1990 Qyantity - CIYantltis• 1000 kg Export 
DestInation 
Reporting country -Pays dfclarant Comb. Nooonclaturor-------------------------------------------------~----~----~---------------------------------------------------; 
Ho•tnclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alta Hedtrl and Portugal 
710a.13-90 GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUI'I-, IN SEI'II-I!ANUFACTURED FDRI'IS (EXCL. 710a.13-10 TO 7108.13-501 FOR 
-NON-MONETARY- USES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




7109.00 BASE I'IETALS DR SILVER, CLAD WITH GOLD, NOT FURTHER WORKED THAN SEI'II-I'IANUFACTURED 
7109.00-00 BASE IIETALS DR SILVER, CLAD WITH GOLD, NOT FURTHER WORKED THAN SEI'II-I'IANUFACTURED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














7llO.ll PLA TINUM-UNWRDUGHT DR 
7110 .ll-00 PLATINUM UHWRDUGHT DR 
001 FRANCE 3 
002 BELG.-LUXBG. 5 
003 NETHERLANDS 5 
0 0 4 FR GERMANY 25 
005 ITALY 1 







3!! SOUTH AFRICA 
li 400 USA 
404 CANADA 
50! BRAZIL 
72! SOUTH KOREA 5 732 JAPAN 
1000 W D R L D 63 
1010 INTRA-EC 44 
lOll EXTRA-EC 21 
1020 CLASS 1 20 
1021 EFTA CDUNTR. 5 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 





IN POWDER FDRII 
























004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








058 GERMAN DEII.R 
064 HUNGARY 





74 0 HONG KONG 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 











7110.19-30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS, OF PLATINUPI 
002 BELG.-LUXBG. 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
7110.19-50 THIN SHEETS AND STRIPS -FOIL- OF A THICKNESS, =< 0.15 Pill, OF PLATINUM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




004 FR GERPIANY 






7 32 JAPAN 









































Hol!enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana211rk Deutschland Hell as Espagna France lr'tland lt111l ia Haderl and Portugal 
71o8.13-9D OR, Y COMPRIS L'DR PLATINE, SUUS FORIIES III-OUYREES !NON REPR. SUUS 7108.13-10 A 7108.13-501, A USAGES !HOH PIOHETAIRESl 
004 RF ALLEIIAGHE 
D 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































71D9.DD PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR IIETAUX COMMUNS OU SUR ARGENT, SUUS FOlliES BRUTES OU III-OUVREES 
7109.DD-OD PLAQUE OU DOUBLE O'OR SUR IIETAUX COMMUHS OU SUR ARGENT, SOUS FORIIES BRUTES OU III-DUYREES 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1020 CLASSE 1 


















7ll0.11 PLATINE SUUS FOlliES BRUTES OU EN POUDRE 

















728 COREE DU SUD 
752 JAPON 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
D06 ROYAUME-UNI 




















102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 























































7110.19-30 TUBES, TUYAUX ET IARRES CREUSES, EN PLATINE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 1'1 G N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































711D.19-5D FEUILLES ET !ANDES I'IINCES, EPAISSEUR =< 0,15 111'1, EN PLATINE 
























































































































































































































































































1990 Quantity- QuontiUs• 1000 k; Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Homtnclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~--~~~~------------------------------------------l 
Hol!lencl ature comb. 
7110.19-90 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
EUR-12 Btl g. -Lux. Denmark Deutsch) and 
7110.21 PALLADIUM UNWROUGHT DR IN POWDER FORM 
7110.21-00 PALLADIUII, UNWROUGHT OR IN POWDER FORI! 
001 FRANCE 2 
002 BELG.-LUXBG. 9 
003 NETHERLANDS 4 
004 FR GERIIANY 9 
005 ITALY 
" 006 UTD. KINGDOII 1 
030 SWEDEN 25 
036 SWITZERLAND 20 
038 AUSTRIA 1 
062 CZECHOSLOVAK IS 400 USA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KCNG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 164 10 
1010 INTRA-EC 98 3 
1011 EXTRA-EC 66 7 
1020 CLASS 1 65 7 
1021 EFTA COUNTR. 45 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








7110 0 31 RHODIUM UNWROUGHT OR IN POWDER FORI! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





058 GERMAN DEll. R 
066 ROMANIA 





728 SOUTH KOREA 
7~? .JIP4N 
i40 HUll~ KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





7110.39 RHODIUM IN SEMI-MANUFACTURED FORMS 
7110.39-00 RHODIUM IN SEMI-IIANUFACTURED FORMS 
DOl FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





7110.41 IRIDIUII, OSIIIUM AND RUTHENIUM UHWROUGHT OR IN POWDER FORI! 
7110.41-00 IRIDIUM, OSIIIUII AND RUTHENIUM, UHWROUGHT OR IN POWDER FORM 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
7110.49 IRIDIUM, OSIIIUI'I AHD RUTHENIUM IN SEIII-IIANUFACTURED FORI'IS 
7110.49-00 IRIDIUM, DSIIIUM AND RUTHENIUM, IN SEI'II-PIANUFACTURED FORMS 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
124 






















1990 v. '' Yaleurs= J~OC -·· Export 
Destination 
Report fng country - Pays d•clarant 
Comb. Nomencl1ture 
Nomenclatur• comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hollas Espagna France Ireland Ita! fa Hader land Portugal U.K. 
7110.19-90 
1021 A E L E 9730 3 4393 143 636 15 4540 
1030 CLASSE 2 2623 2a3 669 32 19 1619 
7110.21 PALLADIUM SOUS FORI'IES BRUTES OU EH POUDRE 
7110.21-DD PALLADIUI'f SOUS FORI'IES BRUTES OU EH POUDRE 
DOl FRANCE 6673 6SD 1223 565 6 4226 




10 17 1245 
003 PAYS-BAS a93D 1941 2680 
004 RF ALLEI'IAGNE 24a46 2a72 
104i 
114S 29 20aoo 
oos !TAL IE 4377 167 77 309Z 
006 ROYAUME-UNI 62S3 4431 306 1515 
126i 030 SUEDE 1264 
si 
3 
4i u2 036 SUISSE 404a 3293 5S1 
03a AUTRICHE 2293 191 2071 31 
062 TCHECOSLOYAQ uoa 
20969 
123a 70 
400 ETATS-UHIS S186D 4S68 26323 
Soa B~ESIL a36 a36 
72a COREE DU SUD au au 
2330 732 JAPON 6260 3930 
740 HONG-KONG 1237 132 1105 
aoo AUSTRALIE S49 43 S06 
1000 II 0 N D E 126320 31a57 21092 20 7043 7a4 26 65497 
1010 INTRA-CE S3266 10679 4SS4 4794 613 26 32S99 
lOll EXT RA-CE 730S4 2117a 16S38 20 2249 171 32a9a 
1020 CLASSE I 6762a 21021 12916 2165 171 31352 
1021 A E L E 7975 51 3513 
20 
216a 112 2131 
1030 CLASSE 2 3231 2071 
ai 
1140 
1040 CLASSE 3 2195 157 ISS2 405 
7110.29 PALLADIUM SOUS FORMES III-OUYREES 
7110.29-00 PALLADIUII SOUS FORIIES III-OUYREES 
001 FRANCE 2241 179 1123 18 
4 
47 202 350 322 
002 BELG.-LUXBG. 71S5 
ai 
902 17 106 6126 





004 RF ALLEIIAGNE 1836 2a7 
1552 
6a2 ao7 





006 ROYAUME-UNI 4aa7 2013 446 
aoi 007 IRLANDE ao3 
zai 6 a 56 ooa DANEIIARK 1156 25 
011 ESPAGNE 910 160 194 556 
030 SUEDE 122a 962 
25 2 
266 
036 SUISSE I07a au 147 
03a AUT RICHE 1176 507 5o a 160 
osa RD. ALLEMANDE 541 
!4 17 
541 
400 ETATS-UNIS 731 700 
404 CANADA 1266 1263 9297 732 JAPON 13319 4022 
740 HONG-KONG 1966 403 IS63 
IOOOI'IOHDE 50244 1115 129 18aa7 37 76 2906 1187 227 1185 912 235a3 
1010 INTRA-CE 2553a 1090 129 a143 37 34 2281 1187 65 1170 911 ID4aa 
1011 EXTRA-CE 24702 18 10745 42 626 160 14 2 13095 
1020 CLASSE I 20139 10 8935 26 568 12 2 105a6 





1030 CLASSE 2 3723 a 1566 57 147 1925 
1040 CLASSE 3 a 57 243 10 5&4 
7110.31 RHODIUI'I SOUS FORMES BRUTES ou EH POUDRE 
7110.31-DD RHODIUM SOUS FORI'IES BRUTES ou EH POUDRE 





003 PAYS-BAS 57636 14142 2165a 20702 
004 RF ALLEIIAGNE 43667 4027 
24i 
43S 114 39091 





006 ROYAUME-UNI 10657 1771 19a1 
007 IRLANDE 515 Sl4 
009 GREtE 5S7 5S7 
29 187 307 011 ESPAGNE 523 
a7 036 SUISSE 37180 3a99 1882 31312 
058 RD.ALLEMANDE S27 S27 
066 ROUI'IANIE 1691 1691 
3a8 AFR, DU SUD 10a6 
714i 
1086 124272 400 ETATS-UNIS 17912a 41171 6542 
404 CANADA 3050 19a4 1066 
501 BRESIL 3794 3794 530 706 SINGAPOUR 530 
3Bll 72B COREE DU SUD 4492 
76a2 Hi 
679 
7 32 JAPON 37514 53BO 24074 
:--;e n~r:~ r.c::c ~!' ao 
IDODIIOHDE 427721 27192 7aa66 69 33349 3566 507 284177 
1010 INTRA-CE 156560 12367 
2 
169BB 69 24547 3479 507 98603 
lOll EXTRA-CE 271165 Ha25 6la7B BBD2 B7 185S74 
1020 CLASSE I 2SB359 14825 2 53735 BBD2 a7 IB090a 
I 021 A E L E 37390 2 4099 1812 a7 31320 
1030 CLASSE 2 10107 7658 2449 
1040 CLASSE 3 2704 4a6 2218 
7110.39 RHODIUM SOUS FORMES III-OUYREES 
7110' 39-00 RHODIUM SOUS FORMES III-DUYREES 





004 RF ALLEIIAGNE S24 u5 
336 
oos ITA LIE 3S64 
ut7 
34S9 
400 ETATS-UNIS 1662 nz S4S 732 JAPON 1600 65a 
1010 II 0 N D E 9S69 23 lOB 1225 9 1408 2B 6765 
1010 INTRA-CE san 23 3 304 1 2S7 10 S213 
lOll EXTRA-CE 37S9 105 921 a 11S1 19 1S5S 
1020 CLASSE 1 3745 105 916 1151 19 1SS4 
7110.41 IRIDIUM, OSIIIUII ET RUTHEHIUII, so us FORI'IES BRUTES OU EH POUDRE 
7110.41-00 IRIDIUII, OSIIIUII ET RUTHENIUII, so us FORI'IES BRUTES OU EH POUDRE 
001 FRANCE 906 5 89B 
003 PAYS-BAS 1089 342 744 
004 RF ALLEI'IAGNE 1343 
2 
133S 
OOS ITALIE 736 734 
006 RDYAUME-UNI 537 537 579 400 ETATS-UNIS aSS 276 
732 JAPON 32S1 16 3235 
1000 II 0 N D E 9987 1S66 12 &401 
1010 INTRA-CE 4659 aa5 12 37a4 
1011 EXTRA-CE 5297 6aO 4617 
1020 CLASSE I 4618 400 4218 
7110.49 IRIDIUII, OSIIIUII ET RUTHENIUM, so us FORI'IES III-OUYREES 
7110.49-00 IRIDIUM, OSIIIUII ET RUTHENIUII, so us FORI'IES III-OUYREES 
732 JAPON 1211 939 272 
1000 II 0 H D E 2688 70 128S 26 167 112S 
1010 INTRA-CE a97 2S4 26 
111 S21 
1011 EXT RA-CE 1792 70 1031 57 604 
1020 CLASSE 1 1402 70 990 57 2a4 
125 
1990 Quantity - Quantit6s1 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoaanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoaanclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
7lll. DO BASE ~ETALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATIHUII, HOT FURTHER WORKED THAN S~I-IIAHUFACTURED 
7lll. DO-DD USE IIETALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATIHUII, HOT FURTHER WORKED THAN S~I-IIAHUFACTURED 
002 BELG.-LUXBG. 59 
003 NETHERLANDS La 
004 FR GERIIAHY 90 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 31S 
1010 IHTRA-EC 175 
lOll EXTRA-EC 141 
1020 CLASS 1 l3a 
7ll2.1D WASTE AHD SCRAP OF GOLD, 
7ll2.1D-DD WASTE AHD SCRAP OF GOLD, 
DOl FRANCE 144 
002 BELG.-LUXBG. 131 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 23 
006 UTD. KIHGDOII 17 
010 PORTUGAL 347 
036 SWITZERLAND 16 
404 CANADA 6DB 
1000 W 0 R L D 1390 
1010 IHTRA-EC 692 
lOll EXTRA-EC 699 
1020 CLASS 1 646 
1021 EFTA COUHTR. 16 
1030 CLASS 2 53 
L2 






INCLUDING METAL CLAD WITH GOLD BUT 


























OTHER PRECIOUS IIETALl 
4 
4 
7ll2 .20 WASTE AHD SCRAP OF PLATINUM, INCLUDING IIETAL CLAD WITH PLATIHUI'I BUT EXCLUDING SWEEPINGS COHTAIHIHG OTHER PRECIOUS IIETALS 




004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












7U2.90-0D WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS IIETAL OR ~ETAL CLAD WITH PRECIOUS METAL, <EXCL. 7ll2.10-00 AND 7112.20-00) 
001 FRANCE ll4 10 
92 002 BELG.-LUXBG. BOD 35a ; 003 NETHERLANDS ll2 
24 
92 
2 26 004 FR GERIIAHY 257 
2 
31 
005 ITALY ll 
4i 
1 1 
36 006 UTD. KIHGDOI'I 554 370 2 72 
030 SWEDEN 17a6 7 si a2 036 SWITZERLAND ll4 48 
400 USA 268 17 37 23 
404 CAHADA 962 15 51 
732 JAPAH 122 
1000 W 0 R L D 5ll7 ll3 979 363 76 2 
1010 IHTRA-EC 1863 73 a32 2ll 76 
lOll EXTRA-EC 3254 40 147 152 
1020 CLASS 1 3252 40 146 152 
1021 EFTA COUHTR. 1900 7 sa 130 
7ll3.ll ARTICLES GF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HDT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS IIETAL 
7ll3.ll-OO ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS IIETAL 
:-l"flll,.j: 22 14 
6 
OOJ f-It: I HI:P.LAHUS 22 12 
004 i·r. GERMANY 41 31 
005 ITALY 22 1 
006 UTD. KIHGDOII 9 3 
ODS OEHMARK 56 53 
009 GREECE 
2 010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 4 7 021 CANARY ISLAH 1 
2 o2a NORWAY 6 4 
030 SWEDEN 13 2 10 
032 FIHLAHD 1 1 
i 036 SWITZERLAND 7 1 





3Ba SOUTH AFRICA 
75 4 6i 400 USA 
404 CANADA 2a 27 
412 MEXICO 4 
4a4 VENEZUELA 1 
624 ISRAEL 




HO HOHG KOHG 
aDO AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 359 2 22 la3 a4 
1010 IHTRA-EC laB 2 9 120 9 
lOll EXTRA-EC 169 13 61 74 
1020 CLASS 1 144 9 50 68 
1021 EFTA COUHTR. 34 9 16 4 
1030 CLASS 2 24 3 12 6 
1031 ACP (6a) 3 3 
1040 CLASS 3 2 1 
1090 IIISCELLAHEOU 2 
7ll3.19 ARTICLES OF JEWELLERY AHD PARTS THEREOF, OF OTHER PRECIOUS IIETAL, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
7ll3 .19-DD ARTICLES OF JEWELLERY AHD PARTS THEREOF, OF PRECIOUS I'IETAL <EXCL. SILVERI WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS 
liE TAL 
DOl FRAHCE 20 16 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
003 HETHERLAHDS 1 
21 004 FR GERI'IAHY 49 






















































1990 Value - Yalaurs: 1000 ECU Export 
Dast inat ion 
Reporting country - Pays d6cl arant Coeb. Ho•anclatura~--------------------------------·---------~----~~--~----~--------------------------------------------------~ 
Hoeanclatura coab. EUR-12 !alg. -Lux. Dan1:1ark Deutsch! and Hallas Espagr.a Franca Ireland I tal ta Hadar land Portugal 
7111.00 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATIHE SUR IIETAUX COMMUHS, SUR ARGENT OU SUR OR, SOUS FORI'IES BRUTES OU III-OUVREES 
7111.00-00 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATIHE SUR IIETAUX COMMUHS, SUR ARGENT OU SUR OR, SOUS FORIIES BRUTES OU III-DUVREES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













































7112.10 DECHETS ET DEBRIS D'DR, I'IE!'IE DE PLAQUE DU DOUBLE D'OR, SAUF CEHDRES D'ORFEVRE COHTENAHT D'AUTRES 1'1ETAUX PRECIEUX 












1020 CLASSE 1 
1021AELE 





















































































7112.20-00 DECHETS ET DEBRIS DE PLATINE, IIEl'IE DE PLAQUE OU DOUBLE DE PLATIHE, ISAUF CEHDRES D'ORFEVRE COHTEHAHT D'AUTRES IIETAUX 
PRECIEUXl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































7112.90 DECHETS ET DEBRIS DE IIETAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE IIETAUX PRECIEUX, (HDH REPR. SOUS 7112.10 ET 7112.201 





~04 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 









1020 CLASSE 1 
























































































7113.11 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EH ARGENT, IIEI'IE REVETU, PLAQUE OU DOUBLE D'AUTRES IIETAUX 
PRECIEUX 





004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
0 09 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
02a NDRVEGE 
030 SUEDE 




06 0 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
373 !lAURICE 






6 32 ARABIE SAOUD 
64 7 EMIRATS ARAB 




1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 














































































































































































































































































































7113.19 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JDAILLERIE ET LEURS PARTIES, EH IIETAUX PRECIEUX ISAUF ARGENT), IIEI'IE REVETUS, PLAQUES OU 
DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
7113.19-00 ARTICLES DE BIJOUTERIE DU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EH IIETAUX PRECIEUX ISAUF ARGEHTl, IIEI'IE REYETUS, PLAQUES OU 















































































































































































1990 Quanti t~ - Quantites: 1000 kg Export 
Dest; nation 
Co•b. Ho•enclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lua. Danaark Deutsch) and Hell as Espegna France Ireland Ito I io Nederland Portugel U.K. 
7ll3.19-00 
006 UTD. KINGDOM ll 2 2 
26 007 lRELAHD 21 
001 DENMARK 
009 GREECE 
17 16 010 PORTUGAL 
1 Oll SPAIN 2 
12i 021 CANARY ISLAM 121 
022 CEUTA AND I'IE 
024 ICELAND i i 021 NORWAY 
030 SWEDEN 5 4 
032 FINLAND 21 4 21 3; 0 36 SWITZERLAND 50 1 
038 AUSTRIA 9 2 6 1 
043 ANDORRA 2 2 
044 GIBRALTAR 2 2 





















3; 3; 346 KENYA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
311 SOUTH AFRICA 390 390 319 NAMIBIA i 1; 22 400 USA 62 
4H CANADA 1 1 




457 VIRGIN ISLES 
451 GUADELOUPE 
462 I'IARTIHIQUE 
463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD, TOB 
474 ARUBA 
471 NL ANTILLES 
410 COLOI'IBIA 
414 VENEZUELA 









3; 2 37 632 SAUDI ARABIA 
636 KUI~AIT 1 1 640 BAHRAIN 2 2 644 QATAR 647 U.A.EI'IIRATES 13 12 649 OMAN 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
2 701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 4 
706 SINGAPORE 2 72B SOUTH KOREA 
2s 15 732 JAPAH 
736 TAIWAN 3 
740 HONG KONG 3 
100 AUSTRALIA 2 
104 HEW ZEALAND 
108 A'1f~.DCEAHIA 
109 ~. CAd:liuHIA 
122 FR.POLYHESIA 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 1396 10 4 239 17 ll 31 1073 1010 IHTRA-EC 561 3 1 51 5 2 
3i 
491 lOll EXTRA-EC 134 7 4 116 12 9 512 1020 CLASS 1 113 7 4 61 10 9 20 70 1021 EFTA COUHTR. 16 6 2 33 4 li 41 1030 CLASS 2 645 125 2 507 1031 ACP 168) 44 1 43 1040 CLASS 3 5 5 1090 IIISCELLAHEOU 1 
7ll3.20 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF BASE IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
7ll3.20-00 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, DF USE METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
001 FRAHCE 35 14 13 002 BEL G. -L UXBG. 44 31 003 HETHERLAHOS 3 3 i 004 FR GERI'IAHY a 2 2 005 ITALY 24 21 006 UTD. KIHGDOII 3 2 010 PORTUGAL 4 
036 SIHTZERLAHD 1 
03a AUSTRIA 1 
056 SOVIET UNION 3 
2; 210 TOGO 29 214 BEHIH 24 24 302 CAMEROON 3 3 400 USA 3 
632 SAUDI ARABIA 9 
732 JAPAH 1 
1000 W 0 R l D 247 15 65 63 7 32 60 1010 IHTRA-EC 12a 15 59 6 4 12 30 lOll EXTRA-EC ll9 6 57 3 20 30 1020 CLASS 1 43 2 2 a 29 1021 EFTA COUHTR. 7 2 
56 
4 1030 CLASS 2 73 4 12 1031 ACP (68) 51 3 55 1040 CLASS 3 3 
7ll4.ll ARTICLES OF GOLDSMITHS' 
PRECIOUS METAL 
OR SIL VERSIIITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HOT PLATED OR CLAD WITH OTHER 
7114.ll-OO ARTICLES OF GDLDSIIITHS' 
PRECIOUS I'IETAL 
DR SILVERSIIITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR HOT PLATED DR CLAD WITH OTHER 
001 FRANCE 13 3 002 BELG.-LUXBG. ll 6 
128 
1990 Value - Vo1ours• 1000 ECU Export 
Destination Report ino country 
- Pays d6cl arant 
Coab. No11enclature Hell as Espagna France Nomenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
7113.19-0D 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 253427 1516 585 23751 498 3869 32086 1013 187942 1180 987 
OD7 IRLANDE 9956 51 329 272 a 1482 1 7Bli 
008 DAHEIIARK 7835 639 5508 421 113 9D7 15 189 ~3 
009 GRECE 12726 3 179 65 107 12197 175 
010 PORTUGAL 12766 3 857 14H 339 9932 s6 129 
Oll ESPAGHE 63U7 135 2035 lll56 
2219 5SU5 116 11i 374 
021 ILES CANARIE 14312 226 2877 49 





D24 ISLAN'E 1204 134 HB li 48 471 10 2 DZS NDRVEGE 16108 1D6D 1259 8417 1781 133 2777 11 485 wi 
030 SUEDE 41815 1943 1366 9296 5 2987 252 24934 6 876 150 
032 FINLANDE 21892 180 59 8529 37 1017 60 ll290 2 280 438 
036 SUISSE 495126 3308 483 122822 SD5 5698 133305 181648 1002 63 45992 
038 AUTRICHE 126775 290 11 66624 44 1690 1053 55668 91 521 783 
0\3 ANDORRE ll338 1 275 3682 4728 2652 





OH MALTE 2440 
2 2 
37 2386 
4 048 YDUGDSLAVIE 4810 720 3D 39 4012 1 
052 TURQUIE sua 124 a 330 46 
060 POLOGHE 1784 1379 369 32 
D62 TCHECDSLDVAQ 4869 
2a 
3979 883 
064 HOHGRIE 7432 298 5967 ll37 
068 BULGARIE 633 13 u 
3462 
531 
22 204 MAROC 4479 9S 237 659 
212 TUHISIE 6232 14 
i 
za 6190 
216 LlBYE 28336 2 28333 
62 220 EGYPTE 528 23 16 
7 
427 
232 IIALI 1006 IS 981 
248 SENEGAL 677 ll4 
lOl 
49 514 
260 GUINEE 502 55 344 
268 LIBERIA 732 
34 604 
732 
272 COTE IVOIRE 3430 2791 li ZSB NIGERIA 1093 107 27 945 
302 C~.1'1EROUN 1012 
90i 10 
996 2 14 
314 GABON 1971 771 289 
322 ZAIRE 625 281 
i 
IS 321 
334 ETHIOPIE 522 
2 
521 





372 REUNION 3411 sa 364 
373 MAURICE 3062 13 2688 
476 
241 120 





1342 261a 400 ETATS-UNIS 952154 19834 1475 14451 842470 23422 
404 CANADA 19889 4 4 546 268 357 654 16056 45 571 1384 
412 !lEXIQUE 9586 
12 
677 1314 571 7024 
10 15 413 IERMUDES 2264 1690 309 48 ISO 
442 PANAIIA 114361 i 510 1; 341 259 113251 14 453 BAHAMAS 1715 
10 
536 laO 230 735 
16 a 457 ILES VIERGES ll479 2 419 314 212 10498 
458 GUADELOUPE 8492 86 294 6501 1587 24 
462 IIARTINIQUE 4514 39 140 3494 840 3; 463 ILES CAYMAN 759 320 15 16 363 
464 JAMAIQUE 827 538 12 15 257 
472 TRINIDAD, TOB 504 74 
150 
430 
3l 474 ARUBA 2317 819 
26i 
1315 
42 478 ANTILLES NL 44827 1241 424 42799 52 
4BO COLOIIBIE 1229 ll5 24 21 1069 
484 VENEZUELA 2886 38 aa 55 2705 
li 496 GUYANE FR. 1617 40 61 1371 132 
36 508 BRESIL 19357 1223 46 ll2 17936 1 
520 PARAGUAY 503 1 2 500 
22 ISlO 528 ARGENTINE 2938 199 
50; 
1 906 










624 ISRAEL 34893 361 1934 419 31363 748 
628 JORDAHIE 3698 
lOBi 
21 li 1790 448 3226 4l 3 632 ARABIE SAOUD 90518 611 5036 80031 1914 
6 36 KOWEIT 29246 9 ll 349 25 28849 3 
640 BAHREIN 1044 316 123 
z32 376a 
592 13 





647 EMIRATS ARAB 84275 5632 ll5 1549 75274 1608 
649 OMAN 28644 lll 710 267 
3a 
27556 
680 THAILANDE 3699 36 1338 743 aBz 660 
700 INDOHESIE 2090 1123 14 s; 863 9 70 11 701 IIALAYSIA 1393 
s7 
382 127 43 26 756 







706 SIHGAPOUR 83852 1419 2828 1251 13B62 64348 
728 COREE DU SUD 9217 23 4 410 
66i 9527 
5126 1962 11 
136 
1682 
732 JAPOH 249616 1179 6U 23004 66061 134070 222 14066 
7 36 T' AI-WAH 2727 14 
a 
279 2 163 703 1537 16 13 
740 HONG-KONG 132684 126 6054 240 1029 17403 100421 29 21 7353 
800 AUSTRALIE 24383 4 1 4269 101 478 413 16181 31 2905 
BD4 NOUV .ZELANDE 12096 18 156 13 18 11724 7 160 
SOB OCEAHIE AMER 1471 1D3 14 136 1217 1 
<;;9 H. tALE~O<I1E 1735 5 u 16~5 ~5 
B22 POL YHESlE FR 3502 
a a 
198 65 2783 456 u2 958 NOH DETERI'IIH 1499 235 190 
1000 II 0 H D E 4016964 31414 6202 409727 6828 93217 389464 1683 2581029 8091 10431 478878 
1010 INTRA-CE 907217 14666 1629 103880 1781 29678 67512 1045 633578 4792 3774 44882 
lOll EXT RA-CE 310Bll3 16660 4574 305778 5044 63277 321952 638 1947258 3300 5636 433996 
lDZD CLASSE 1 19B8471 10240 4147 266ll3 3437 42590 2505B7 638 1312812 2741 5590 89576 
1021 A E L E 702919 6849 3313 216155 902 13222 134805 2767BS 1121 2227 47537 
1030 CLASSE 2 ll03699 6345 420 33809 1562 20562 71326 626105 559 39 342972 
1031 ACP !681 22342 1530 6 4629 230 275 3747 10779 10 
7 
ll36 
1040 CLASSE 3 15944 74 7 5857 45 125 39 8342 1448 
1090 DIVERS H.CL. 1636 aa 69 4 262 193 1020 
7ll3.20 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX SUR METAUX COMMUNS 
7ll3.20-00 ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES ou DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX SUR METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 8202 1829 394 5510 
2015 
168 74 227 
002 BELG.-LUXBG. 4087 
3i 
169 1693 161 43 6 
003 PAYS-BAS 754 
2 





004 RF ALLEIIAGHE 17B2 ao 
z4 
545 157 400 
22 
76 
005 ITA LIE 875 a 
2 
6 170 301 
44 
12 332 
006 ROYAUME-UNI 835 2 llO 134 77 341 125 
52 OlD PORTUGAL 1957 1 760 6 63 1075 
036 SUISSE 910 313 198 97 228 70 1 
035 AUTRICHE 575 270 200 75; 50 44 ll 056 U.R.S.S. 7BD 1 
1322a 
20 
ZBD TOGO 1322B 
284 BENIN 8192 8192 
302 CAMEROUN 1384 
20 •a 61l 
1384 
146 75i 12; ~00 ETATS-UHIS 2100 211 131 





a a 732 JAPON 718 16 466 24 
lDDO II 0 H D E 52778 2052 87 2793 2~ ll075 27337 1576 3412 2413 39 1940 
1010 INTRA-CE 196B3 2004 4 ll46 
17 
9075 2591 655 1292 1862 31 1020 
lOll EXTRA-CE 33010 7B 83 1590 1986 24746 918 2120 551 1 920 
1020 CLASSE 1 6215 69 21 1074 1540 1225 159 1248 366 513 
1021 A E L E 2471 49 18 773 
li. 
735 316 328 189 63 
1030 CLASSE 2 25921 9 63 4BS 416 23520 553 178 377 
1031 ACP (6Bl 23292 9 2 196 15 25 22891 75; ~ 9 141 1040 CLASSE 3 876 28 31 20 7 31 
7ll4.ll ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT, MEME REVETU, PLAQUE ou DOUBLE D'AUTRES IIETAUX PRECIEUX 
7114.11-0D ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT, IIEIIE REVETU, PLAQUE OU DOUBLE D' AUTRES IIETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 4229 147 40 ll5 10 78 
352 
560 14 39 2926 
002 BELG.-LUXBG. 940 13 153 9 127 197 13 76 
129 
1990 Quantity- QuantiUs• lDDD kg Export 
Destination Reporting countr)r - Pa)rs d6clarant 
Coab. Ho•enclature~--------------------------------~~~--~~~~~~~~--~~_:~~!:~--------------~--~~--~----~----~~1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portug111l U.K. 
7ll4.ll-DD 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERIIAHY 
005 ITALY 


















740 HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































7ll4.19 ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSIIITHS' WARES OR PARTS THEREOF, OF OTHER PRECIOUS IIETAL, WHETHER DR HOT PLATED DR CLAD 
WITH PRECIOUS IIETAL 
7ll4.19-00 ARTICLES OF GOLDSI'IITHS' OR SILVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL, IEXCL. SILVERI WHETHER OR HOT 
PLATED DR CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 







74 D HOMO KONG 
aDD AUSTRALIA 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 








7ll4 .20 ARTICLES GF GGLDSI'IITHS' DR SILVERSMITHS' WARES DR PARTS THEREOF, OF BASE PIETAL CLAD WITH PRECIOUS I'IETAL 
7ll4.2D-DD ARTICLES OF GGLDSI'IITHS' DR S IL VERSI'IITHS' WARES AND PARTS 
002 BELG.-LUXBG. 10 
004 FR GERMANY 14 
006 UTD. UHGDDI'I 13 
036 SWITZERLAND 12 
400 USA 35 
632 SAUDI ARABIA ll 
732 JAPAN 21 
1000 W 0 R L D 214 
1010 IHTRA-EC 85 
lOll EXTRA-EC 129 
1020 CLASS 1 90 
1021 EFTA COUNTR. 29 
1030 CLASS 2 37 
7ll5.10 CATALYSTS IN THE FDR/1 OF WIRE CLOTH DR GRILL, OF PLATINUII 




' .. ,·.-PMAJrf'( 
006 UIO. KINGDOM 
007 !RELAND 
008 DENMARK 
00 9 GREECE 

















72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 







THEREOF GF BASE I'IETAL 
7ll5 • .9D ARTICLES OF PRECIOUS METAL OR OF I'IETAL CLAD WITH PRECIOUS I'IETAL IEXCL. 7ll5.1Dl 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 


























































































1990 'J,'llUll ·· V3leurs: 1000 HU Ea:port 
Destination Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~cr:~~~~~:!~~~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~I-g-.--~Lu-x-.---:Da-n-•-•-r~k-:Dt-u-t-s-c~h~lo-n-d----~H=o~l~l~a~s~~E=s=p•~o~n~a~~~F~r~o=n:co~~~I:ro-J-o-n-d-----I-t-a-l-io---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-J-------U-.-K~. 
7114.11-00 
003 PAYS-BAS 
DH RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































7U4.19 ARTICLES D'ORFEYRERlE ET LEURS PARTIES, EN I'IETAUX PRECIEUX !SAUF ARGENT!, MEI'IE REYETUS, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX 
PRECIEUX 
















1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 























































































7114.20 ARTICLES D'ORFEYRERIE ET LEURS PARTIES, EH PLAQUES OU DOUBLES DE I!ETAUX PRECIEUX SUR IIETAUX COI'IMUNS 
7114.20-00 ARTICLES D'ORFEYRERIE ET LEURS PARTIES, EH PLAQUES OU DOUBLES DE I!ETAUX PRECIEUX SUR PIETAUX COI'IMUHS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
0 0 6 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 






































7115.10 CATALYSEURS SOUS FORME DE TOILES OU DE TREILLIS EH PLATINE 



























728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
BOO AUSTRALIE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 





















































































































































7U5.90 OUVRAGES EH PIETAUX PRECIEUX DU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX, !HOM REPR. SOUS 7U5.10l 
























































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s' 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~--~----------------------------~----~---i 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 













7ll5o90-90 ARTICLES OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL IEXCL. 71Uoll-OO TO 7ll5o10-00l 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOI'I 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
703 BRUNEI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
7ll6o10 ARTICLES 
7ll6o10-00 ARTICLES 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 























































7ll6 o 20-ll NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT 
FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 






7ll6o20-19 ARTICLES MADE WHOLLY OF PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS STONES IEXCLo 7ll6o20-lll 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
~. ~ss 1 
0 0, 
''I R. 

















7116o20-90 ARTICLES OF PRECIOUS OR SEI'II-PRECIOUS STONES -NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED- IEXCL. 7116o20-11 AND 7116o20-19l 
001 FRANCE 9 
002 BELGo-LUXBGo 6 
004 FR GERMANY 4 
005 ITALY 2 




703 BRUNEI i 732 JAPAN 
740 HONG KONG 2 
1000 W 0 R L D 55 a 
1010 INTRA-EC 32 2 
lOll EXTRA-EC 21 6 
1020 CLASS 1 9 4 
1021 EFTA COUNTR o 4 2 
1030 CLASS 2 14 2 
7117oll CUFF-LINKS AND STUDS 
7117 oll-00 CUFF-LINKS AND STUDS OF BASE METAL 
001 FRANCE 11 
002 BELGo-LUXBGo 14 
006 UTDo KINGDOI'I 9 
Oll SPAIN 5 
036 SWITZERLAND 2 
400 USA 5 
632 SAUDI ARABIA 7 
732 JAPAN a 
740 HONG KONG 5 
1000 W 0 R L D 109 25 
1010 INTRA-EC 51 i 11 1011 EXTRA-EC 50 14 
1020 CLASS 1 31 2 6 
1021 EFT A COUNTR o 7 2 3 
1030 CLASS 2 19 a 
7117.19 IMITATION JEWELLERY OF BASE METAL IEXCL. CUFF-LINKS AND STUDS! 





































































l'i·._; ______ or------------------~V~a::.l::.u:.o_-__:\'~.,,;_J:_'u:.r~s:._'_;_l.:_O:.OO~E~C.:U _______________________ _;E~x_:P:.._:O:....:_r_t:, 
Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homenclaturer--~--------------------~~-__:~__:__:~-__:~__:.:.:.~~-----------------------l 




















1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































7115.90-90 OUVRAGES EH PLAQUES OU DOUBLES DE 1'\ETAUX PRECIEUX <HOH REPR. SOUS 7113.11-DD A 7115.10-0Dl 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 






















7116.10 OUVRAGES EH PERLES FIHES OU DE CULTURE 
7116 .lD-DD OUVRAGES EH PERLES FIHES OU DE CULTURE 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 1'\ 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































7116.2D-11 COLLIERS, BRACELETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEIIEHT EH PIERRES GEMMES, SII'\PLEIIEHT EHFILEES, SAHS DISPOSITIF DE 







1 D2D CLASSE 1 
1021AELE 







































!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1021AELE 

























































































7116.2D-9D OUVRAGES EH PIERRES GEMI1ES OU EH PIERRES SYHTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, (HOM REPR. SOUS 7116.20-11 ET 7116.20-191 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 













1020 CLASSE 1 
1 D21 A E L E 




















































7117.11 BOUTOHS DE IIAHCHETTES ET BOUTOHS SIIIILAIRES, EH METAUX COMMUHS 
7117 .11-DD BOUTOHS DE MAHCHETTES ET BOUTOHS SIIIILAIRES, EH METAUX COMMUHS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




632 ARABIE SAOUD 





1020 CLASSE 1 
1D21AELE 












































































































7117.19 BIJOUTERIE DE FAHTAISIE EH METAUX COMMUHS, AUTRES QUE BOUTOHS DE IIAHCHETTES ET BOUTOHS SlMILAIRES 




































































































































































































EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Jtal fa Nederland Portugllll Nomenclature comb. 
7117.19-10 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
950 STORES, PROV. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





















































































































0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 

















632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 






















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 EC.II Export 
Destin at ton 
Report fng country - Pays d6clarant 
Comb. Ho••nclature 
Hosencl ature comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Don .. rk Deutschland Hellos Espagna France Irthnd I hila Hader lend Portugal U.K. 
7117.19-10 
004 RF ALLEIIAGHE 3694 50 us 415 932 22 768 
415 1090 
005 ITALIE 2589 634 872 
2s 
14 8i 91 
006 ROYAUME-UHl 2727 29 12'7 610 561 163 88 2 
0 08 DAHEMARK 553 171 278 28 15 54 7 
009 GRECE 645 281 92 76 142 
1i 
53 
010 PORTUGAL 555 
IS 
26 345 98 26 49 
011 ESPAGHE 1524 484 
46 
597 232 45 139 
030 SUEDE 588 18 129 97 78 3 217 
036 SUlSSE 3788 4 2095 479 901 79 10 216 
038 AUTRICHE 2591 2330 21 125 
40 
70 17 27 
400 ETATS-UHIS 9565 532 13 1413 3797 1005 18 2743 
404 CANADA 917 157 282 123 129 a 217 
632 ARABIE SAOUD 1301 a a 18 360 50 1 784 
706 SlNGAPOUR 1460 58 49 859 1 1 492 
732 JAPDN 3914 1157 236 1499 653 2 366 
740 HONG-KOHG 1512 ao 42 658 135 11 586 
950 AVIT. SOUTAGE 530 3 524 
1000 PI 0 N D E 56389 570 48 15524 41 11137 13115 92 5214 987 149 9512 
1010 lHTRA-CE 24645 546 4 7746 2 6330 3887 48 2299 903 94 2786 
1011 EXTRA-CE 31101 19 44 7776 37 4198 9228 44 2193 85 52 6725 
1020 CLASSE 1 22862 6 42 6969 14 2718 6703 40 2224 60 24 4062 
1021 A E L E 7455 6 37 4813 
3 
607 1150 255 32 555 
1030 CLASSE 2 7978 7 2 714 1409 2524 659 25 28 2603 
1090 DIVERS H.CL. 643 4 3 2 609 22 3 
7117.19-91 BIJOUTERIE DE FAHTAISIE EH I'IETAUX COMUNS, !HE COMPDRTANT PAS DE PARTIES EH VERREJ, DDREE, ARGEHTEE DU PLATIHEE, IHOH 
REPR. SOUS 7117.11-00) 
0 01 FRANCE 10836 750 3 5518 2 1920 
HOi 
795 1320 528 
002 BELG.-LUXBG. 7201 
142 
2 3558 711 115 1377 35 
003 PAYS-BAS 4092 12 3084 
5 
185 294 161 
2753 
214 
004 RF ALLEMAGNE 5950 454 35 
1357 
553 1316 449 385 
005 ITALIE 2550 4 7 3 138 485 
2i 495 
485 62 
006 RDYAUME-UNI 8582 108 17 3703 14 295 767 3162 150 007 IRLAHDE 506 2 226 19 14 95 
008 DAHEMARK 1593 1 784 135 24 23 590 36 
009 GRECE 510 2 229 115 51 64 1 48 




455 140 134 n ,; 139 011 ESPAGNE 3988 1075 
946 
1399 304 211 842 
021 ILES CAHARIE 961 
90 
3 1 11 
2i 6i 028 HORVEGE 1050 15 652 168 5 30 
030 SUEDE 2808 2 154 1920 72 411 62 110 76 
032 FIHLANDE 896 7 52 663 18 12 18 70 55 
036 SUISSE 6320 3 7 4701 130 1209 198 29 43 
038 AUTRICHE 3890 3433 79 147 119 35 6 
043 AHDORRE 563 6 433 112 9 3 
048 YOUGOSLAVIE 743 661 1 59 22 
280 TOGO 573 20 553 





130 57; 13; 597 400 ETATS-UNIS 7495 18 3260 1585 
706 SIHGAPDUR 1706 
16 
1301 5 256 49 36 59 







732 JAPDN 7011 17 4886 1240 305 262 
736 T'AI-WAH 613 520 6 40 27 9; 
20 
740 HOHG-KDNG 5266 3717 24 516 157 747 
800 AUSTRALIE 891 562 5 228 22 11 63 
1000 II 0 H D E 95572 1842 443 49191 413 7940 14891 208 4689 10860 348 4747 
1010 IHTRA-CE 46849 1531 75 19645 34 4526 5893 21 2540 10056 19 2439 
1011 EXTRA-CE 48397 310 368 29540 371 3387 8999 188 2116 804 6 2308 
1020 CLASSE 1 32804 122 344 21302 207 2090 5193 188 1587 566 2 1203 
1021 A E L E 15172 27 306 11511 7 475 1786 499 316 4 245 1030 CLASSE 2 14823 184 24 7773 4 1263 3780 480 207 1104 
1031 ACP (68) 2324 121 497 
160 
14 1659 11 
3i 
4 18 
1040 CLASSE 3 771 4 465 35 26 49 1 
7117.19-99 BIJOUTERIE DE FANTAISIE EN IIETAUX CDIIIIUHS, <HE COMPORTAHT PAS DE PARTIES EH VERREJ, (HI DOREE, HI ARGEHTEE, HI PLATIHEE, 
HDH REPR. SOUS 7117.11-00) 




435 8561 473 27 2244 




l9U 1906 2 290 
003 PAYS-BAS 6856 15 3596 
10 
110 214 1405 
1974 i 
713 
004 RF ALLEMAGNE 16577 631 33 
596 
419 1526 2443 4924 4616 
005 ITA LIE 4675 41 69 25 317 1216 647 2438 
185 4 1575 
006 ROYAUI1E-UHI 14992 79 33 774 33 604 624 9733 670 4 2706 007 IRLANDE 3011 3 227 
50 
15 21 21 14 4 
ooa DAHEMARK 1258 a 403 63 40 319 136 238 
009 GRECE 4134 3 326 144 151 277 
2869 13 628 
OlD PORTUGAL 2562 7 61 
li 
322 150 796 121 
z5 
828 
011 ESPAGHE 7164 77 326 
1314 
799 276 3951 93 1604 







028 NDRVEGE 2930 556 1721 6 118 230 
030 SUEDE 1907 35 125 639 14 134 126 444 ao 309 
032 FIHLAHDE 832 4 16 377 3 52 24 258 39 59 
c~c ':'-'I:~c ;~~; 15 4 '!777 zi 157 5'17 6; 3DH 61 821 038 AUTRICHE 38 6 2966 11 178 1065 67 622 
048 YOUGOSLAVIE 798 
IS 





400 ETATS-UNIS 20278 1047 276 2598 5129 8213 49 2415 
404 CANADA 1892 217 9 18 436 78 879 98 156 
412 MEXIQUE 501 
,; 11 170 34 233 Ii 53 624 ISRAEL 1173 164 17 119 639 118 
632 ARABIE SAOUD 1580 57 2 588 662 1 270 
706 SIHGAPOUR 990 
5 
74 a 164 411 1 331 




312 4 50 
732 JAPOH 11497 31 687 4068 4962 17 1482 
736 l'AI-WAH 538 47 
1; 
100 359 a 20 
74 0 HONG-KONG 2505 163 876 
zi 
1190 7 247 
800 AUSTRALIE 1160 69 3 156 635 4 266 
!DOD PI 0 H D E 161860 4850 653 22591 551 11973 21824 14545 54386 6133 137 24217 
1010 INTRA-CE 87169 4399 161 9833 137 4755 5665 13818 27234 5587 68 15512 
1011 EXTRA-CE 74479 412 492 12705 406 7176 16157 727 27089 547 63 8705 
1020 CLASSE I 56198 129 450 10928 358 5302 10849 688 20438 492 23 6541 
1021 A E L E 19207 109 408 8350 54 2075 au 70 4929 281 3; 
2042 
1030 CLASSE 2 16~85 135 10 1028 19 1793 5182 39 6232 51 1957 
1031 ACP 168) 1278 25 2 129 3 20 726 161 1 34 177 
10~0 CLASSE 3 1797 149 32 749 29 ao 127 419 4 208 
7117.90 BIJOUTERIE DE FAHTAISIE, AUTRE QU' EN I'IETAUX COMMUHS 
7117.90-00 BIJOUTERIE DE FAHTAISIE, !AUTRE QU'EH I!ETAUX COMMUNSl 
DOl FRANCE 7262 1198 174 1696 25 468 3780 
594 2248 117 742 
002 BELG.-LUXBG. 7058 
294 
61 425 25 142 
i 
525 2047 53 
003 PAYS-BAS 3382 119 1369 11s 17 256 505 2780 821 004 RF ALLEMAGNE 12210 240 962 
512 
104 1698 2686 2293 1272 










70 10 2 
008 DANEMARK 788 173 93 184 105 120 
009 GRECE 983 I 203 27 143 3 519 25 62 




98 !58 3 334 20 
1i 
179 
011 ESPAGHE 5877 133 308 3; 
1924 1494 1330 126 534 
028 NORVEGE 763 3 300 126 1 26 41 112 115 
030 SUEDE 1763 5 597 393 3 a 53 335 270 
" 032 FIN LANDE 926 47 319 110 20 3 75 157 150 45 
036 SUISSE 4797 58 326 1835 63 42 1294 2600 
917 129 129 
038 AUT RICHE 4912 78 35 1321 19 7 199 539 93 21 
048 YOUGOSLAVIE a08 1 256 12 I 517 20 1 
288 NIGERIA 807 229 152 426 
389 NAMIBIE 511 
2 ta5 190 2767 76 
511 
400 ETATS-UNIS 7416 138 158 212 1401 39 1448 
404 CAHADA 2491 7 12 397 10 79 472 7 557 77 4 869 
624 ISRAEL 914 215 29 171 3 15 118 298 3 62 
632 ARABIE SAOUD 754 
2i 
157 3 460 ao I 53 
706 SIHGAPOUR 690 32 31 I 226 89 I 289 
135 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho••nclature~------------------------------------------~----~~~~--~~~~~~~----------------------------------------4 
Nomenclature ca•b. 
7117.90-00 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHO 
SOD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 
IO~D CLASS 3 






2201 ~2 72 154 
552 35 u 99 
1347 7 31 54 
1004 3 30 69 
154 3 25 ~5 
320 3 a 
25 I i 24 I 
7115.10 COIN (OTHER THAH GOLD COIHl, <HOT BEING LEGAL TEHDERl 
7115.10-10 SILVER COIN <HOT BEING LEGAL TEHDERl • 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
I ODD W 0 R L 0 
I 010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 















7115.10-90 COIN (HOT BEIHO LEGAL TEHOERl, <EXCL. SILVER OR GOLD COIHl 
003 HETHERLAHOS 35 35 
004 FR GER~AHY 2 
60 006 UTD. KIHGDO~ 115 
036 SWITZERLAND 24 16 
035 AUSTRIA 16 16 
212 TUNISIA 105 105 
400 USA a 1 
436 COSTA RICA 145 145 
475 HL ANTILLES 47 
"'i 45~ VENEZUELA ~945 624 ISRAEL 190 190 
SOD AUSTRALIA 53 
lDDD W 0 R L D 5921 5635 
1010 IHTRA-EC 172 106 
1011 EXTRA-EC 5745 5529 
1020 CLASS I 156 34 
1021 EFTA COUHTR. 39 31 
1030 CLASS 2 5591 5495 
7118.90 COIN OF LEGAL TENDER 








355 SOUTH AFRICA 
400 USA 
SOD AUSTRALIA 
!DOD W 0 R L D 14 
I DID IHTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 14 
1020 CLASS 1 7 
1021 EFTA COUHTR. 5 
1030 CLASS 2 
136 





13 99 195 79 
6 14 104 57 
a 54 91 21 
7 7 43 21 



















































1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting 
Co!!lb. Hoaancl ature 
country - Pays d6clarant 
H!:lcenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Hod orland Portugal U.K. 
7ll7.90-00 
728 COREE DU SUD 532 
74 
ll2 
2i I a 279 102 3 36 732 JAPON 6451 405 3865 1613 28 427 
736 T'AI-WAH 540 38 236 4 97 153 1 7 
74 0 HOHG-KOHG 2253 136 572 
6 
1074 323 9 130 
800 AUSTRALIE 790 260 Ill 208 22 181 
1000 II 0 N D E 94396 2541 3725 13722 582 188'5 26322 9334 17851 6563 167 11704 
1010 INTRA-CE 49788 1922 1602 5628 263 1029 12235 6506 9072 5454 17 6060 
lOll EXTRA-CE 44539 6H 2123 8094 315 829 14087 2828 8745 1109 151 5644 
1020 CLASSE 1 31879 213 1806 6206 297 434 9138 2820 6446 1001 85 3433 
1021 A E L E 13254 195 1579 3788 105 99 1668 2600 2006 8oo 4 410 
1030 CLASSE 2 11514 323 235 1464 17 370 4752 3 2086 35 66 2163 
1031 ACP <68> 1619 35 
8Z 
28 1 6 729 1 271 2 60 486 
1040 CLASSE 3 ll44 78 423 26 197 5 213 72 48 
7ll8.10 IIONNAIES H'AYANT PAS COURS LEGAL, AUTRES QUE LES PIECES D'DR 
7118.10-10 I'IONNAIES EH ARGENT (H'AYAHT PAS COURS LEGAL> 
003 PAYS-BAS 1490 4 644 106 71 56 10 846 004 RF ALLEIIAGHE 1372 
2187 
86 1027 
036 SUISSE 2223 10 12 
2i 
14 
038 AUTRICHE 777 746 
1000 11 0 H D E 7722 46 4809 43 229 133 91 47 263 2061 
1010 IHTRA-CE 3453 33 932 43 204 81 79 10 194 1877 
1011 EXTRA-CE 4269 13 3877 25 52 12 37 69 184 
1020 CLASSE 1 3842 13 3617 6 52 12 12 64 66 
1021 A E L E 3025 10 2949 17 12 23 14 
7ll8.10-90 IIOHHAIES H'AYAHT PAS COURS LEGAL <SAUF I'IOHHAIES D'OR ET D'ARGEHTl 
003 PAYS-BAS 562 548 ll 
70 004 RF ALLEIIAGHE 888 583 41 462 50 140 166 006 ROYAUME-UHI 754 2 
13i 
51 73 
036 SUISSE 1201 1061 
10 038 AUT RICHE 3701 3687 4 
212 TUHISIE 532 
9; 
532 
6i 1i ui 622 400 ETATS-UHIS 1328 123 
436 COSTA RICA 604 604 
52i 478 ANTILLES HL 521 
34370 484 VENEZUELA 34370 
624 ISRAEL 1267 1267 
32 ni 8oo AUSTRALIE 763 
1000 11 0 H D E 49503 698 57 43548 172 891 135 30 1663 166 2143 
1010 INTRA-CE 2798 595 47 1222 3 97 121 4 456 166 87 
lOll EXTRA-CE 46703 103 10 42326 168 793 14 26 1207 2056 
1020 CLASSE 1 7687 103 10 5021 151 183 26 474 1719 
1021 A E L E 4916 5 3 4751 17 135 2 10 10 1030 CLASSE 2 39002 37303 6ll 733 338 
7ll8.90 MOHNAIES AYAHT tOURS LEGAL 
7ll8. 90-10 MOHNAIES D'OR AYANT tOURS LEGAL 
001 FRANCE 923 889 34 
64 432 002 BELG.-LUXBG. 8512 
145 
8016 
80 003 PAYS-BAS 626 481 
2; 006 ROYAUME-UHI 5628 5545 54 
030 SUEDE 4877 4875 2 775 874 036 SUISSE 48150 21607 24894 IS 038 AUTRICHE 13488 630 128U 
388 AFR. DU SUD 1805 
6532 
1805 
250 5i 401 ETATS-UHIS 10882 4049 
8DD AUSTRALIE 883 765 ll8 
1000 II 0 H D E 97413 41295 52653 190 383 1516 1376 
1010 IHTRA-CE 16351 6848 8630 
190 
101 689 83 
10 ll EXT RA-CE 81063 34447 44023 283 827 1293 
1020 CLASSE I 80236 34416 43799 283 827 9ll 
1021AELE 66582 27ll9 37799 15 775 874 
















1990 Supple•entary unit - Unit' supp16••ntaire Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
~~=~~c~:::~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_•_r~k-D~o-u_t_s_c_h_la-n-d-----H-o~l~l-as--~~E-sp~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~lr~o-l-a-n-d-----I-t-a-li-a---N-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-I-------U-.-K~. 
6807.10 ARTICLES IN ROLLS OF ASPHALT DR OF SIIIILAR PlAT ERIAL, FOR EXAMPLE, PETROLEUPI BITUMEN DR COAL TAR PITCH 
DUVRAGES EN ASPHALTE OU EH PRODUITS SIPIILAIRES -PDIX DE PETRDLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, EN ROULEAUX 
6807.10-11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT DR SII'IILAR I'IATERIAL, -FOR EXAMPLE, PETRDLEUI'I BITUI'IEN DR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF PAPER DR PAPERBOARD, IN ROLLS 
SQUARE METRES 
ARTICLES DE REVETEI'IENT EN ASPHALTE DU EN PRODUITS SIPIILAIRES -PDIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, EN ROULEAUX, DDNT LE 
SUPPORT EST CDNSTITUE DE PAPIER OU CARTON 
METRES CARRES 
001 FRANCE 2920171 190315 188099~ 30360 735~ 5~904 002 IELG.-LUXBG. 661455 
720285 
525~24 7180 6650 
003 NETHERLAHOS 836051 29001 118~40 86765 27034 004 FR GERMANY 666055 50429\ 664 
769864 
13525 
008 DENMARK 773249 
1000 W D R L D 6628953 1439936 40401 3477553 152 95129 256678 2066 241263 87098 
1010 INTRA-EC 601~239 1415320 7064 3288702 
152 
52884 125620 2066 114294 82738 
I 011 EXTRA-EC 614714 24616 33337 188851 422~5 1310S8 126969 4360 
1030 CLASS 2 324489 24616 14102 13870 41885 102958 71191 ~360 
6807.10-19 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT OR SIPIILAR MATERIAL -FOR EXAMPLE, PETROLEUM BITUI'IEN OR COAL TAR PITCH- WITH A 
SUBSTRATE CONSISTING OF PIATERIALS <EXCL. PAPER DR PAPERBOARD!, IN ROLLS 
SQUARE METRES 
ARTICLES DE REVETEI'IENT EN ASPHALTE DU EN PRDDUITS SIPIILAIRES -PDIX DE PETRDLE, BRAIS, PAR EXEMPLE-, EN ROULEAUX, DDNT LE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
0 0 9 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 






















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HDHG KDHG 
800 AUSTRALIA 
IDOOWDRLD 
I DID IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 


























































































































































































































































































PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIIIILAIRES, HDH DRHEMENTES,EN PLATRE DU EH COMPDSITIDHS A BASE DE PLATRE, 
REVETUS DU REHFDRCES DE PAPIER OU DE CARTON UNIQUEMEHT 
680 9.11-00 BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AHD SIMILAR ARTICLES, (HOT DRNAI'IEHTEDl, OF PLASTER DR COMPOSITIONS BASED ON PLASTER, FACED 
DR REINFORCED WITH PAPER DR PAPERBOARD ONLY 
IL: CDHFIOENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HI: CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
&I • DRi:.Ati.UUWii a·, CGUNlfi.lE:, iliCC .. i,.LCTE 
DK • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE METRES 
PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIIHLAIRES, NOH DRHEMEHTES, EN PLATRE DU EH COMPOSITIONS A lASE DE PLATRE, 
REVETUS OU REHFORCES DE PAPIER OU DE CARTDH UHIQUEIIEHT 
BL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HI• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
METRES CARRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







977 SECRET COUHT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































PLANCHE$, PLAQUES, PANHEAUX, CARREAUX ET SIPIILAIRES, HDH DRHEMENTES, EH PLATRE OU EH CDMPDSITIOHS A BASE DE PLATRE, !HDH 
REPR. SOUS 6809.111 
6809.19-00 BOARDS, SHEETS, PANELS, TILES AHD SIMILAR ARTICLES, (HOT ORHAIIEHTEDl, OF PLASTER OR CDI'IPOSITIOHS BASED OH PLASTER, 
<EXCL. 6809.11-001 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
PLAHCHES, PLAQUES, PAHHEAUX, CARREAUX ET SIMILAIRES, HOH ORHEI'IEHTES, EH PLATRE DU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE, !HDH 
REPR. SDUS 6809.ll-00l 





















































































1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
Destin at ton 
Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland It alia Meder land Portugal 
6!09.19-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































6810.19 TILES, FLAGSTONES, BRICKS AND SIMILAR ARTICLES, OF CEI'IENT, OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAL STONE, WHETHER OR NOT REINFORCED 
CEXCL. BUILDING BLOCKS AND BRICKS! 
TUlLES, CARREAUX, DALLES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE, AUTRES QUE BLOCS ET 
BRIQUES POUR LA CONSTRUCTION 
6810.19-30 TILES AND PAVING CEXCL. ROOFING TILES! OF CEI'IENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 
SQUARE METRES 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOM 
007 IRELAND 







632 SAUDI ARABIA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































6!11.20 SHEETS, CEXCL. CORRUGATED SHEETS!, PANELS, TILES AND SIMILAR ARTICLES, OF ASBESTOS-CEMENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEI'IEHT OR 
THE LIKE 
PLAQUES, SAUF PLAQUES OHDULEES, PAHHEAUX, CARREAUX, TUlLES ET ARTICLES SII1ILAIRES, EN AI1IANTE-CII1ENT, CELLULOSE-CII'IENT 
OU SIMILAIRES 
6811.20-11 SHEETS OF ASBESTOS-CEI'IENT, OF CELLULOSE FIBRE-CEI'IENT OR THE LIKE, CEXCL. CORRUGATED!, =< 40 X 60 CM, FOR ROOFING OR 
WALLS 
SQUARE METRES 






004 FR GERMANY 



































BRIQUES DE CONSTRUCTION, EN CERAMIQUE 
6904.10-DO CERAMIC BUILDING BRICKS 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 











!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 























69D5.1D REEFING TILES 
TUlLES, EN CERAMI QUE 
6905.10-DD CERAMIC ROOFING TILES 
HUMBER 





0 04 FR GERMANY 





















































































































































































































































































1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 supplfmtntaire E~:port 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------l 
Ho111nclature co11b. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Hell as EsJ)agna France Ireland I tal ia Heder-1 and Portugal 
6905.10-00 
011 SPAIH 
021 CANARY ISLAH 
025 NORWAY 
OlD SWEDEN 
0 l6 SWITZERLAND 
0 lS AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 




I 010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































6907.10 TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES, WHETHER OR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 
ENCLOSED IH A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAH 7 CM 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIIULAIRES, POUR MOSAIQUES, HON VERHISSES HI EMAILLES, EH CERAMIQUE, DOHT LA PLUS GRANDE SURFACE 
PEUT EYRE IHSCRITE DAHS UH CARRE DE COTE < 7 CM 
6907.10-00 UNGLAZED CERAMIC TILES, CUBES AHD SIMILAR ARTICLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAH BE ENCLOSED IH A 
SQUARE OF SIDE < 7 CM 
SQUARE METRES 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIMILAIRES, POUR MOSAIOUES, <HON VERHISSES HI EMAILLESI, EH CERAMIOUE, DOHT LA PLUS GRANDE 
SURFACE PEUT EYRE IHSCRITE DAHS UH CARRE DE COTE < 7 CM 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 





I 0 II EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
!DlD CLASS 2 












































































CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMEHT, <NOH REPR. SOUS 69D7.1DI, HOH VERHISSES HI EMAILLES, EH CERAMIQUE 
6907.90-ID CERAMIC CHIMHEY-POTS, COWLS, CHIMHEY LIVERS, ARCHITECTURAL ORNAMENTS AHD OTHER DOUBLE TILES OF THE "SPALTPLATTEN" TYPE 
SQUARE METRES 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE "SPALTPLATTEH", (HOH VERHISSES HI EMAILLESI , EH CERAMIQUE 
METRES CARRES 
0 D1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMAHY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 









632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAH 
74D HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 



















I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1DlD CLASS 2 
1031 ACP 1681 
















































































































































































6907.9D-9l UNGLAZED FLAGS AHD PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FIHE POTTERY IEXCL. 69D7.ID-DO AHD 6907.90-IOl 
SQUARE METRES 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMEHT, EN FAIEHCE OU EH POTERIE FIHE, IHOH REPR. SOUS 6907.10-DD ET 
6907.90-IDI, <NOH VERHISSES HI EMAILLESI 
IIETRES CARRES 
ODI FRANCE 




















































































































































































1990 Supple•entar-y unit - Unit' suppli•entaire Export 
Oest inat ion 
Reporting country - Pays dic:larant 
Comb. Noaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------~------l 
Hoaenclature coab. EUR-12 Sal g. -lux. Dana ark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland Ital ia Neder-land Portugal 
6907.90-93 
1021 EFTA COUHTR. 





















004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















7 06 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 




































































































































































































































6908.10 TILES, CUBES AHD Sli'IILAR ARTICLES. WHETHER OR HOT RECTANGULAR, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS CAPABLE OF BEING 
ENCLOSED IH A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 CM 
CARREAUX, CUBES, DES ET SIMILAIRES, POUR MOSAIQUES, VERNISSES OU EMAILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT EYRE 
IHSCRITE DANS UN CARRE DE COTE < 7 CM 
6908.10-00 GLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES, FOR MOSAICS, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH CAN BE ENCLOSED IN A SQUARE OF 
SIDE < 7 Cl'l 
SQUARE METRES 
CARREAUX, CUBES, DES ET SlMILAIRES, POUR MOSAIQUES, VERNISSES OU EMAILLES, DONT LA PLUS GRANDE SURFACE PEUT EYRE 





004 FR GERMANY 
















388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
6 32 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 




I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 





















































































































































CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMEHT, VERHISSES OU EI'IAILLES, (NON REPR. SOUS 690&.10) 
690&.90-11 GLAZED CERAMIC DOUBLE TILES OF THE "SPALTPLATTEH" TYPE, OF COMMON POTTERY 
SQUARE METRES 






1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































































































































1990 Suppl11nntary unit - Unit6 suppl6•entaire Export 
Destination 
U.K. 
Reporting countr!l - Pays d6clarant Co•b. Hoaanclaturar---~~~--~~~------------~----~------~----~--~~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
Ho•anc:l atur a coab. EUR-12 !tlg. -lux. Dena ark Deutsch I and Hell as Espagna Fr a nee Ireland I tal ia Nederland Portugal 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAH 















3aB SOUTH AFRICA 
4 00 USA 














7 DO INDONESIA 
7 06 SINGAPORE 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
I 010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16Bl 









































































































































































































































































0 0 4 FR GERMANY 
ODS ITALY 










632 SAUDI ARABIA 
~'i7 U.A.fji'I!R4TF.S 
1 uo ~.a.nuit.1· Ul\~ 
732 JAFAH 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EMAILLES, SUPERFICIE =< 90 CM2, EN CERAMIQUE, (AUTRES 





004 FR GERMANY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































































































































1990 Supple•entar-y unit - Unit6 suppl6menteire Export 
Destination 
Reporting country - Pays d•clarant 
Comb. Nomenclature 
Nomenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Denaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ito! to Hodtrlond Portugal U.K. 
6908.90-91 
DO~ FR GERMANY 5260139 ~213 20\6 79~3 2305734 19986~1 36~205 21583 549398 6376 
005 ITALY 2036080 883 93951 1551379 385739 
11207 
532 3596 
006 UTD. KINGDOI'I 2960669 269 105258 2096946 ~9009 376559 717 32070~ 
4946 007 IRELAND 209735 1261~ H5578 591 4152 
74 
4185~ 
008 DENMARK 204294 63468 30662 18004 11257 80829 
009 GREECE 53HH1 20923 5062311 350 98320 132537 
010 PORTUGAL 65~9916 
2osi 
2504 6535310 6706 5396 
10i. 011 SPAIN 111397 10152 
s29227Z 
29835 30877 90 38286 
021 CANARY ISLAM 5306475 300 5476 8427 
022 CEUTA AND ME 362318 
43i 4333i 
362318 
7735 2s35z 41; 028 NORWAY 172919 331 ~666 85595 5059 
247 030 SWEDEN 162766 1263 43934 56172 2170 7283 51611 86 
032 FINLAND 383535 140 ~5871 201771 14168 2352 100 119133 
036 SWITZERLAND 1089678 
235 
566 725 179576 119714 11169~ 234 111735 
038 AUSTRIA 3737~2 14~ 189483 86327 49~80 33410 167 1H96 
043 ANDORRA 195169 316 191113 3740 
044 GIBRALTAR ~940~ 
906 5909i 
"402 
2ui 220 060 POLAND 184529 121412 
24 062 CZECHOSLOVAK 116989 47780 3094 65019 1072 
20~ I'IOROCCO ~82720 11713 437287 31307 2413 
208 ALGERIA 123277 2243 1086~6 12388 
212 TUNISIA 105369 104423 946 
220 EGYPT 519889 360 487207 17751 14571 
2~8 SENEGAL 109608 380 60737 27499 5087 15905 
260 GUINEA 150240 895 137002 12343 
272 IVORY COAST 135696 580 101683 32531 902 
288 NIGERIA 169959 36697 100269 
45207 
32993 
14240 302 CAI'IEROON 156475 91428 5600 
31~ GABON 97999 2090 36437 43477 1579 14416 
372 REUNION ~1486 0 11093 189595 195230 133~2 5600 
373 MAURITIUS 99966 3281 80547 6865 7872 l401 




369557 1638 7490 101654 
11as 400 USA 5865176 71969 5581907 83118 93228 21010 
404 CANADA 158~676 720 7725 1366184 7874 28975 173198 




936 4107~ ~58 GUADELOUPE 515699 276000 3687 
462 I'IARTINIQUE 429342 2810 267169 1156~0 5003 38720 
~ 96 FR. GUIANA 224810 351 
1164 
65533 156009 2917 
604 LEBANON 464184 65 456564 6391 
624 ISRAEL 76814 2609 
11si. 
56034 3070 15041 60 
6 32 SAUDI ARABIA 1703724 41628 1655847 1746 3347 
12262 636 KUWAIT 263837 9717 7000 227977 770 6111 
647 U.A.EMIRATES 638697 60668 4524 556637 2350 13108 1410 
700 INDONESIA 657082 
193si 
426 656656 
1511i 392&5 706 SINGAPORE 2~l4517 8042 2332719 





200 732 JAPAN 116511 ~8943 52011 7535 
7 36 TAIWAN ~37256 275 416536 
a; 
20445 
450 740 HONG KONG 1860003 aa2o 
63li 
1831080 1956\ 
194 800 AUSTRALIA 497409 3055 427695 25752 32983 1412 
1000 W 0 R L D 71554610 48983 5927 5011654 74119 55070821 4891966 11207 3148802 55641 3190~79 ~5011 
1010 INTRA-EC 38655187 26298 3084 3579685 2~337 26760889 3401237 11207 2470777 53348 2281~20 42905 
1011 EXTRA-EC 32899423 22685 2843 1431969 ~9782 28309932 1490729 678025 2293 909059 2106 
1020 CLASS 1 11130552 1326 2843 1036442 23638 8760077 328366 3~8328 748 626898 1886 
1021 EFTA COUNTR. 2224~6~ 566 1978 8H235 4666 634677 197867 159798 7U 329424 505 
1030 CLASS 2 21398385 20~53 281562 261~~ 19382082 1088152 316090 1521 282161 220 
1031 ACP 168) 1662006 115 63159 4317 1061437 266154 103398 771 162435 220 
1040 CLASS 3 370486 906 113965 167773 74211 13607 2~ 
6908.90-93 GLAZED CERAMIC FLAGS AND PAYING, HEARTH OR WALL TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY IEXCL. 6908.90-31 AND 6908. 90-51) 
SQUARE METRES 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REYETEMENT, YERNISSES OU EMAILLES, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, !NOH REPR. SOUS 
6908.90-31 ET 6908.90-51> 
METRES CARRES 
001 FRANCE 16690727 9708 1260353 214952~ 
201815 
11794155 560949 819010 97028 
002 BELD.-LUXBG. 36 78353 496~08 197284 1752376 973061 27893 29516 
003 NETHERLANDS 4042481 2604~ 1008782 709613 195133 1825418 
276147i 
75593 201898 
004 FR GERMANY 31244471 ~3009 190 
47825 
925933 1509458 25~67134 222135 315141 
005 ITALY 578885 3268 466~99 46533 
10oai 349780 
12599 1816 345 
006 UTD. KINGDOM 3868356 11000 427236 1945127 172503 555428 397194 
74075 007 IRELAND 271170 9155 134551 4083 17279 8623 23404 
008 DENMARK 602253 195582 7949 44666 196109 35115 53877 68955 
009 GREECE ~48653 6555 345886 
s5 
90318 3206 136 2552 
010 PORTUGAL 229~177 2786 2282341 7319 984 
12807 
692 
011 SPAIN 192563 15191 
266280 
5860 142171 5946 10583 
021 CANARY ISLAM 266518 
48; 
137 101 
422137 4o7i 19~63 668; 028 NORWAY 558728 75885 21808 8179 
030 SWEDEN 366949 183 118973 80469 7208 65055 3493 83337 8231 
032 FINLAND 1340138 46781 290295 35163 776596 1 129522 61780 
036 SWITZERLAND 1690637 448845 H574 37030 1092172 47878 6\00 3738 
038 AUSTRIA 3308714 ~12913 81579 67345 2691397 27238 1173 27069 
0~6 I'IAL TA 141766 422~ 10101 1~5 124556 2885 .,. I uvu.:u.AYlil J.i.i. iJ~ 2Cf.: 29 "' l~~Q 
052 TURKEY 84323 9742 13545 
146z 
57597 3439 
056 SOVIET UNION 87060 
165 
3357 68060 14181 
&344 2o3z 197l 058 GERMAN DEI'I.R 159920 
212S1i 
6235 3878 137293 
060 POLAND 389756 10326 2560 151751 8220 ~321 
062 CZECHOSLOVAK 495025 25236 8173 461016 600 
064 HUNGARY 381263 18194 
204610 
2121 360948 
40000 ani 204 I'IOROCCO 317453 16891 43977 3582 
216 LIBYA 145238 1471 139000 193 1077 3497 
220 EGYPT 235335 183558 29219 22558 
3769 302 CAMEROON 38027 12575 10815 6000 3117 1751 
1910 372 REUNION 448691 19283 H19 27303 391~86 7290 
298oi 373 I'IAURI TIUS 274333 438 2416 2009 239662 
1oi 388 SOUTH AFRICA 114790 1166 79745 226 33550 
HOi 125aoi 400 USA 3535126 56162 845500 31990 2~53870 20400 
404 CANADA 441697 10931 220469 3811 180230 5338 18584 2334 





2300 25290 458 GUADELOUPE 133868 53283 6998 
462 MARTINIQUE 160757 703 
350 
135257 11102 2~65 2500 8730 
l6BOZ 600 CYPRUS 773~7 26323 23281 5194 5397 
612 IRAQ 113471 109208 
666007 2~25 1627; 47i 2i. 4263 632 SAUDI ARABIA 799585 35031 79350 
636 KUWAIT 8~093 3757 66733 H54 74 8775 
647 U.A.EI'IIRATES 338739 62649 197562 2343 11315 
461; 
64870 
706 SINGAPORE 1047599 20407 246137 7212 762381 6837 
728 SOUTH KOREA 146890 
40 
568 4775~ 41 93825 1107 
495i 
3597 
7 32 JAPAN 144084 24202 20470 16592 615H 3169 13113 
736 TAIWAN 499821 4626 29783 248 ~45542 19622 
i 69224 74 0 HONG KONG 1138848 5675 393381 1360 634935 34274 
800 AUSTRALIA 1024815 2326 174791 64651 583156 436 34650 164805 
1000 W 0 R L D 87111106 118037 1701 5~85529 350 14564947 2763~36 10088 54901014 5113001 2382996 1770007 
1010 INTRA-EC 63912089 93034 190 3469873 9164707 2180106 10088 41642059 ~917382 1633865 800785 
1011 EXTRA-EC 23199017 25003 1511 2015656 350 54002~0 583330 13258955 195619 749131 969222 
1020 CLASS 1 13121707 40 1346 1220257 1918508 275542 8868208 94347 319995 423464 
1021 EFTA COUHTR. 7291259 2~96i 672 1111171 350 532243 158039 5053362 13545 241271 110 956 1030 CLASS 2 85~5687 528749 3397010 287206 3257847 84108 425990 539464 
1031 ACP 168> 1268142 24963 
165 
18869~ 101187 82654 392638 1651 323450 152905 
1040 CLASS 3 1531623 266650 84722 20582 1132900 17164 31~6 6294 
6908.90-99 GLAZED CERAMIC CERAMIC FLAGS AND PAYING, HEARTH OR WALL TILES IEXCL. 6908.10-00, 6908.90-93) 
SQUARE I'IETRES 
CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REYETEMENT, YERNISSES OU EI'IAILLES , EN CERAMIQUE, !HOM REPR. SOUS 6908.10-00 A 
6908. 90-93) 
METRES CARRES 
001 FRANCE 23334881 48424 3105 13844 169781 
151 osi 21674 23023619 32344 13257 8833 002 BELG.-LUXBG. 6500557 
20584 
11970 14143 6067599 236240 sa 19496 







004 FR GERMANY 20741302 20605 a11a 
336i 
45658 156439 20154009 71686 
005 ITALY 128386 3690 34363 74712 631 3661 125 7841 
146 
1990 Supplementary unit - Unit6 supp16•tntairt Export 
Dest i net i en 
U.K. 
Reporting country .. Pays dfc:larant 
Coob. Hoooncloturot-----------~----------------~------------~--~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaond aturo coob. EUR-12 lol g. -Lux. Dan01rk Deutsch! and Hell as Espagna Franco Irolend Itolfa Hodorhnd Portugal 
6905.90-99 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 













056 SOVIET UHIOH 

















436 COSTA RICA 
445 CUBA 
456 DOMINICAN R. 





475 HL ANTILLES 
454 VENEZUELA 
496 FR. GUIANA 
600 CYPRUS 
60~ LEBANON 
6 DB SYRIA 
624 ISRAEL 
625 JORDAN 











725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 T AI WAH 
74 D HONG KOHG 
BOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
509 H. CALEDONIA 
522 FR. POL YHESU 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 
















































































































































































































































































































































7003.ll NOH-WIRED SHEETS COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF CAST AHD ROLLED GLASS 
PLAQUES ET FEUILLES, HOH ARI'IEES, COLOREES OAHS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" OU A COUCHE ABSORIAHTE DU 
REFLECHISSAHTE, EH YERRE COULE 
7003. 11-10 ~0--WTHO 5HFETS, COL OUR ED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING 
i.n1'"1\' Ul '" 1.&.\on&. w&."~ol 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FEUILLES, (NOH ARMEESI, COLOREES DAHS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" OU A COUCHE ABSORBAHTE DU 
REFLECHISSAHTE, EN YERRE D'OPTIQUE COULE 
METRES CARRES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















7003.11-90 NOH-WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE I'IASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, OF GLASS <EXCL. OPTICAL! 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FEUILLES, <HOH ARI'IEESI, COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES "DOUBLEES" DU A COUCHE ABSORBAHTE OU 

































006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






































PLAQUES ET FEUILLES HOH ARMEES, (HOH REPR. SOUS 7003.111, EH VERRE COULE 







































































































































1990 Suppltaentaqr unit - Unit6 suppl611entaire Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~~~~----~----~------~~----------------------------------------~ 
No1tncl ature co•b. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France lrtl and Ital ta Nederland Portugal 
7003.19-10 
lOll EXTRA-EC 















00~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































7003.20 WIRED SHEETS, OF CAST AHD ROLLED GLASS 




















































































7003.20-10 WIRED SHEETS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TIHTED•, OPACIFIED, FLASHED OR HAYIHG AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
OF GLASS 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FEUILLES, ARMEES, COLOREES DANS LA MASSE, OPACIFIEES, PLAQUEES •DOUBLEES" OU A COUCHE ABSORBANTE DU 
REFLECHISSAHTE, EH YERRE CDULE 
METRES CARRES 
005 ITALY 





































0 D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 






10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































7004.10 GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYIHG AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, OF 













YERRE COLORE DAHS LA MASSE, DPACIFIE, PLAQUE "DOUBLEES" DU A CDUCHE ABSORBAHTE DU REFLECHISSANTE, ETIRE OU SOUFFLE, EN 
FEUILLES 
7004.10-10 OPTICAL GLASS, DRAWN DR BLOWH, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVIHG AN ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
SQUARE METRES 
VERRE D'OPTIQUE, COLORE DAHS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" DU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, ETIRE DU 

















7004.10-30 AHTIQUE GLASS, DRAWH DR BLDWH, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED DR HAYIHG AH ABSORBENT DR 
REFLECTING LAYER 
SQUARE METRES 
YERRE ANTIQUE, COLORE DAHS LA MASSE, DPACIFIE, PLAQUE •DOUBLE" OU A COUCHE ABSDRBAHTE OU REFLECHISSAHTE, ETIRE OU 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































7004.10-50 HORTICULTURAL SHEET GLASS, DRAWH OR BLOWH, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAVING AH 
ABSORBENT DR REFLECTING LAYER 
SQUARE METRES 
YERRE D'HORTICULTURE, COLORE DANS LA MASSE, OPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE" DU A CDUCHE ABSDRBANTE DU REFLECHISSANTE, ETIRE OU 
SOUFFLE, EH FEUILLES 
METRES CARRES 






















700~.10-90 GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TIHTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYIHG AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER IEXCL. 
700~.10-10 TO 7004.10-501, DRAWH DR BLOWH 
SQUARE METRES 
YERRE COLORE DANS LA MASSE, DPACIFIE, PLAQUE "DOUBLE• DU COUCHE ABSORBAHTE DU REFLECHISSAHTE, (HOH REPR. SOUS 




















































































































1990 Supplt111ntary unit - Unit' supp16•tntafrt Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~::~~~·::~~~t---~E:U:R--~12~-:B-ol~g-.-_:L-u-x-.--~D~o-na-o-r:k-:D-ou-t~s-c:h:l-on-d~--~Ht~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~t:=~I~r-t~la_n_d~---I~t-.-1-1-a~H~o~d-t-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-K-1. 
7004.10-90 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















YERRE !NOH REPR. SOUS 7004.10), ETIRE OU SOUFFLE, EH FEUILLES 



























1020 CLASS 1 























YERRE D'HORTICULTURE (NOH REPR. SOUS 7004.10-SO), ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
I DDO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































004 FR GERMANY 
OOS ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































YERRE !NOH REPR. SOUS 7004.10-10 7004.90-70), EPAISSEUR > 3,5 I'IM MAIS =< 4,S MM, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES 
METRES CARRES 
OOS ITALY 


















































































































































GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES", NOH ARI'IEE, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, EN 
PLAQUES OU EN FEUILLES 
7DDS.lD-ID NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, HAYING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, HORTICULTURAL, IN 
SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE "YERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" !NOH ARI'IEE>, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 










































































1990 Supple•entar~ unit - Unit6 suppl,atntairt Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hoooncloturo~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~--~~--~--~~~--~~~~--~~--~----~~~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italh Htdlrland Portugal U.K. 
7005.10-31 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUHD OR POLISHED GLASS, HAVIHG AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, !EXCL. 
HORTICULTURAL>, OF A THICKNESS =< 2.5 M, IH SHEETS 
SQUARE I'IETRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" !HOH ARI'IEEl, A COUCHE ABSGRBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 
!AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR =< 2,5 I'IM, EH PLAQUES OU EH FEUILLES 
I'IETRES CARRES 
011 SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































7005.10-33 HOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GRGUHD DR POLISHED GLASS, HAVIHG AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, !EXCL. 







GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" !HOH ARI'IEEl, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 






1020 CLASS 1 







































7005.10-35 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUHD OR POLISHED GLASS, HAVING AH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, !EXCL. 







GLACE "VERRE FLDTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" !HOH ARI!EEl, A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 





004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOB DENMARK 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































7005.10-91 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GRDUHD OR POLISHED GLASS, HAVIHG AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, !EXCL. 


















GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" !HOH ARMEEl, A COUCHE ABSDRBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































7005.10-93 HOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GRDUHD DR POLISHED GLASS, HAVIHG AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, !EXCL. 














GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI DU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" !HOH ARI'IEEl, A COUCHE AISDRIANTE OU REFLECHISSAHTE, 





004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































7005.10-95 HDH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GRDUHD DR POLISHED GLASS, HAVIHG AH ABSORBENT DR REFLECTING LAYER, !EXCL. 



















GLACE "VERRE FLOTTE ET YERRE DDUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" CHOH ARI'IEEl, A tOUCHE ABSDRBAHTE OU REFLECHISSAHTE, 








1000 W 0 R L D 
1 OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































































































1990 Supple11entary unit - Unit' suppl'••ntaire Export 
Dast I nat ion 
Reporting country - Pays d6clarent 
Coab. Noaoncltturor---~~~--~~~----~------~--~~~--~~~--~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hotanclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dllm•ark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland I tal h Hader land Portugal 
7005.21 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE I'!ASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED DR MERELY SURFACE GROUND IH SHEETS 
GLACE "VERRE FLDTTE ET VERRE DDUCI DU POLl SUR UHE DU DEUX FACES", HDH ARI'IEE, CDLDREE DANS LA I'!ASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DDUBLEES" DU SIMPLEMEHT DDUCIE, EH PLAQUES DU EH FEUILLES 
7005.21-10 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND DR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED DR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS =< 2.5 I'll!, IN SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLDTTE ET VERRE DDUCI DU PDLI SUR UHE DU DEUX FACES" CHON ARMEEl, CD LOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 





006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
D 30 SWEDEN 
0 32 FINLAND 
038 AUSTRIA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 


































































7005.21-20 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED OR MERELY SURFACE GROUND, OF A THICKNESS > 2.5 Ml'l BUT =< 3.5 I'll!, IH SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES• CHOH ARMEEl, COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 
"DOUBLEE" OU SII1PLEI1EHT DOUCIE, EPAISSEUR > 2,5 l"d'l MAIS =< 3,5 I'll!, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
METRES CARRES 
D D I FRANCE 
002 BELD.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
0 32 FINLAND 
045 YUGOSLAVIA 
725 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L 0 
!OlD IHTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































7005.21-30 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 










GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE DU DEUX FACES" CHON ARMEEl, COLOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































7005.21-40 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED•, OPACIFIED, 











GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" CHON ARMEEl, CO LOREE DANS LA MASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 




I D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C6Bl 

















































































































7005.21-50 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 









GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI OU PDLI SUR UHE DU DEUX FACES" CHON ARI'IEEl, CO LOREE DANS LA I'IASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




































































































































1990 Suppleatntary unit - Unit' suppl•••ntairt 
Dtsttnatton 
Coab. Noaanclatural------· 
Reporting country - Pays d'clarant 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































7005.21-90 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS "BODY TINTED", OPACIFIED, 
FLASHED DR MERELY SURFACE GROUND, DF A THICKNESS > 7 rd'l, IN SHEETS 
SQUARE IIETRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI OU PDLI SUR UHE OU DEUX FACES" (NOH ARMEEl, COLOREE DANS LA IIASSE, OPACIFIEE, PLAQUEE 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
74 0 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES•, NOH ARIIEE, <NOH REPR. SOUS 7005.10 ET 7005.2ll, EH 
PLAQUES OU EH FEUILLES 
7005.29-10 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS <EXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-901, HORTICULTURAL, IH SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES• (NOH ARMEE, NOH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-901, 






























7005.29-31 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS <EXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-901, <EXCL. HORTICULTURAL), OF A 
THICKNESS =< 2. 5 roM, IN SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DDUCI DU POLI SUR UHE DU DEUX FACES" <NOH ARMEE, NOH REPR. SDUS 7005.10-10 A 7005.21-901, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
SOD AUSTRALIA 
1 ........ ..:v~t.c 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































7005.29-33 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS <EXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-901, <EXCL. HORTICULTURAL!, OF A 
THICKNESS > 2.5 M BUT =< 3.5 1'111, IN SHEETS 
SQUARE IIETRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UHE OU DEUX FACES" (NOH ARIIEE, HDH REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-901, 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










058 GERI1AH DEM.R 
064 HUNGARY 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP USl 





























































































































































7005.29-35 NOH-WIRED FLOAT GLASS AHD SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS <EXCL. 7005.10-10 TO 7005.21-901, <EXCL. HORTICULTURAL>, OF A 















































































1990 Supplementary unit - Unit6 supp16aentaire Export 
Destination 
Co•b. Nomenclature 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Noaancl ature coab. EUR-12 !elg.-lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espegna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
7005.29-35 GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UHE OU DEUX FACES" CHON ARMEE, NOH REPR. SDUS 7DD5.1D-1D A 7005.21-90), 
CAUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 3,5 M MAIS =< ~.5 I'll'!, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
METRES CARRES 
DDl FRANCE 6327923 ~337895 4S6933 1DSD69 
790296 
1050965 9464 164 334~30 
DD2 BELG.-LUXBG. 2162665 
3153493 169; 
1S7S93 2677 1115432 66370 
003 NETHERLANDS 55S9371 ~52SS1 
22zi 
1674041 3212 3D~DH 
DH FR GERMANY 135~7635 7036300 4235516 1079317 907466 2865DS 
DD5 ITALY 5209471 930250 227~ 17D6S7D 4127 21S61S~ 11SISB 6973 375067 006 UTD. KIHGDOI'I 15600573 S042S65 1376540 20109 4791382 16282 1232932 
007 IRELAND 1537617 143164 41900 135291 21250~ 13D475a 
DOS DENMARK 2270667 1047547 439993 
63si 
62715S 155369 
009 GREECE 38325S 154631 103471 17742 59523 115o2 
DID PORTUGAL 439S99 3937 56S01 154919 lS6765 8243 29234 
011 SPAIN 1564017 274032 12357S 794672 234SS7 
1670 
l3684S 
024 ICELAND 115932 45012 7609 64641 
6 D2S NORWAY S6656 D 372012 32 174457 44471 275SS2 
030 SWEDEN 1607702 S56164 6759 303417 2S3126 30 155176 
032 FINLAND 514739 27630 266397 103064 
S798S 
11764S 
036 SWITZERLAND 3S14411 1033091 1339422 1351933 1980 
03S AUSTRIA 2S35945 3S9937 1696611 340376 ~09021 
04S YUGOSLAVIA 361949 22433 152753 sos 155955 
058 GERMAN DEI'I.R 47 3559 23D9SS 22561 22DDID 
IDDOWORLD 66964009 28324940 15722 9161427 S48D2D 17855266 162S2 3332502 4415450 22S4 2986116 
I 010 !HTRA-EC 54933099 25154114 3971 4976S60 295541 154396H 162S2 2557015 3640140 165 2549064 
I 011 EXTRA-EC 12030910 3170S26 14751 4154567 552179 2415619 7754S7 77S310 2119 137052 
1020 CLASS I l02349S4 2775932 96S9 399SOS6 2920 2190239 6S8522 55631~ 132S2 
1021 EFTA COUNTR. 975S5S9 2723S46 6821 37S7913 
54S06i 
2157611 497042 555356 
211i 123770 1030 CLASS 2 1275902 163906 5062 1533S5 22075S 56855 19S6 
1031 ACP C6Sl 16DD5S 55700 20020 
u9a 
53647 1 19S6 1914 26790 
1040 CLASS 3 520024 230 9SS 33096 4622 30110 22DDID 
7005.29-91 NOH-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS CEXCL. 7DD5.1D-IO TO 7005.21-90), CEXCL. HORTICULTURAL>, OF A 
THICKNESS > 4.5 I'll'! BUT =< 5.5 I'll'!, IN SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POL I SUR UNE ou DEUX FACES" CHON ARMEE, NOH REPR. SOUS 7DD5.1D-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 4,5 I'll'! I'IAIS =< 5,5 I'll'!, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 979302 SD2615 57494 31579 
113040 
63335 3060 20916 
002 BELG.-LUXBG. 295504 8118 693 171523 1530 
003 NETHERLANDS 2206596 IDD875D 326742 84D82S 5233~ 245830 30576 004 FR GERI'IAHY 1679474 913102 31673~ 3osi 425861 42347 DDS ITALY IS9959D 473269 ID4DS47 
132 536; 
6DD9 59650 
006 UTD. KINGDOM 6624SO 285210 86574 23 266766 18408 





6250; 009 GREECE 996640 357996 152297 13951 
DID PORTUGAL 105720 3605 15675 50426 2174S 
84692 4013 
14266 
011 SPAIN 909485 249266 13999 
7988; 
496398 61117 
021 CANARY ISLAN 83633 1079 2667 
3869; 18; 030 SWEDEN 288989 134869 78359 36543 
032 FINLAND 99096 5995 62290 118Sl 
186i 
15960 
036 SWITZERLAND 361745 90958 1157S7 152908 231 102~ 038 AUSTRIA 370344 83746 230~50 32014 23110 
46320 oss GERMAN DEI't.R 29340 I 247081 
!DOD W 0 R L D 12199DS5 498080~ 346 1661917 273743 36~1023 132 695576 566993 6532 372019 
I DID INTRA-EC 9935590 ~178496 
346 
1041077 146210 3235034 132 555507 456556 6345 316233 
1011 EXTRA-EC 2263495 802308 620840 127533 405989 140069 110437 187 55786 
1020 CLASS I 1390596 425365 346 548630 220 277121 62718 63616 187 12695 
1021 EFTA COUNTR. 1243648 377135 515~92 
127130 
261652 2~972 63183 187 1027 
1030 CLASS 2 565621 129517 59284 128865 77351 380 43091 
1031 ACP C6Sl 123100 31339 16120 113 ~77SD 464~i 27748 1040 CLASS 3 306978 24742S 12926 183 
7005.29-93 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS CEXCL. 7005.10-10 TO 7DD5.21-9Dl, CEXCL. HORTICULTURAL), OF A 
THICKNESS > 5. 5 I'll'! BUT =< 7 M, IN SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI DU POL! SUR UNE ou DEUX FACES" CNDN ARMEE, NON REPR. SOUS 7005.10-10 A 7005.21-90, 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 5,5 I'll'! I'IAIS =< 7 I'll'!, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
METRES CARRES 
DDI FRANCE S99847 670665 90715 H074 
11110a 
66419 375 131 27465 
002 BELG.-LUXBG. 383964 33118 38673 198765 2300 
003 NETHERLANDS 1708253 1024480 155325 
385 
461405 4805 3223S 
004 FR GERMANY 1150'71 644295 
168033 
315005 57731 90268 39787 





006 UTD. KINGDOM 2296522 1205978 200258 729407 12069 14~70~ 2331Di DD7 IRELAND 643931 331379 7860 11557 60034 53~ 008 DENMARK 188424 90226 46780 39769 11115 375Di Oil SPAIN 744942 149691 9016 472933 75S01 123s2 028 NORWAY 99177 54840 30288 
1386 
1697 65~ 030 SWEDEN 284D8S 113849 63953 74446 242 29800 032 FINLAND 82~83 10626 46030 10675 15010 1 ,.;_ 
UJD :JW.L1LC.I\L"ttJi 0!1601-t iJo7.)U ~l.300i !!~!'53 U4fl:~ 41• 
038 AUSTRIA 580769 133621 350453 
62930 
55177 "158 360 
46912 632 SAUDI ARABIA 261353 76850 61326 13335 
800 AUSTRALIA I DD5D5 77173 23332 
IDDD W G R L D 12130359 5245905 139 1828697 299837 3280701 2967 342588 571334 1575 556616 
!DID !HTRA-EC 9031423 4430716 758007 107781 2561472 2967 241115 508442 665 420258 
I 011 EXTRA-EC 3098936 815189 139 1070690 192056 719229 101473 62592 910 136358 
1020 CLASS I 2120636 550250 23 8910~7 5987 5186S6 85645 57937 775 10286 
1021 EFTA COUHTR. 1920399 ~56184 
u6 
S2598l 1386 517040 598S3 57937 775 1213 
1030 CLASS 2 930069 221426 1796~3 156069 2005~3 !5809 256 135 126072 
1031 ACP C68l 92608 24401 7441 590 37168 2460 256 135 20157 
7005.29-95 NON-WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS CEXCL. 7DD5.1D-ID TO 7DD5.21-9Dl, CEXCL. HORTICULTURAL l, OF A 
THICKNESS > 7 1'11'1, IN SHEETS 
SQUARE METRES 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLl SUR UNE OU DEUX FACES• CNOH 
AUTRE QUE D'HORTICULTUREl, EPAISSEUR > 7 I'll'!, EN PLAQUES OU EH FEUILLES 
ARPIEE, NON REPR. SOUS 7005.10-ID A 7005.21-90, 
PIETRES CARRES 
DDI FRANCE 1362051 532774 389236 60500 
95217i 
334557 193 269 44522 
002 BELG.-LUXBG. 1101550 45296 92S77 3427 7040 739 
003 NETHERLANDS 1083262 627370 8S857 1952 315DDS 24263 34176 
25812 
004 FR GERMANY 1815716 1402585 
27532; 
2966 253503 49825 72661 
DDS ITALY 1072764 314545 5001 453701 112~ 161~ 7583 24188 006 UTD. KINGDOM 267404 109250 30428 1209 116196 36sa 008 DENMARK 82860 24967 25025 
13236 
25100 1193 2917 
3SD; 009 GREECE 334141 101545 42610 4667 168274 
DID PORTUGAL 86256 3286 50 13452 33298 17303 11395 
ao2 
7472 
011 SPAIN 298487 78737 11456 110336 83109 9o3a 
140~7 
030 SWEDEN 71586 40600 7970 10510 28643 
3468 
3; 036 SWITZERLAND 590026 122975 188228 250006 135 
038 AUSTRIA 357584 95065 203197 38373 20949 50 466; 4DD USA 16579 6007 4790 
4D713 
1065 
632 SAUDI ARABIA 119342 43157 17887 16286 1299 
SOD AUSTRALIA 49747 12151 19435 9421 S74D 
!ODD W 0 R L D 9309655 3682611 50 1511506 334220 2652357 ll2~ 794295 72649 8372 252471 
I DID IHTRA-EC 7522961 3195197 50 921689 211039 2248564 1124 677657 5S918 4729 206994 
1011 EXTRA-EC 1786694 487414 589817 123181 403793 116638 16731 3643 45477 
1020 CLASS I 1243315 324846 479012 3079 329168 77563 11956 H68 14223 
I 021 EFTA COUNTR. 1082724 274483 ~39596 
1201DZ 
303640 49592 11906 3468 39 
1030 CLASS 2 525454 146448 109500 74625 39075 4275 175 31254 
7005.30 WIRED GLASS 
GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POL! SUR UNE DU DEUX FACES", ARI'IEE, EN PLAQUES OU EN FEUILLES 
7DD5.3D-OD WIRED FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS, IN SHEETS 
SQUARE METRES 
153 
1990 Sul)pleaentary unit - Unit' suppl6aentaire Export 
Destin at ton 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~~~~--~~----~------~~-----------------------------------------1 
Hoaencl ature coab. EUR-12 8•1 g. -Lua:. Danaark Deutschland Hell as France Ireland I tal ia Hederl and Portugal 














HO HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































YERRES TREI1PES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOMOBILES, YEHICULES AERIENS, BATEAUX OU AUTRES YEHICULES 
7007.19-10 TOUGHENED SAFETY GLASS IEXCL. 7007.ll-10 TO 7007.ll-90l, ENA11ELLED 
SQUARE 11ETRES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































7007.19-20 TOUGHENED SAFETY GLASS IEXCL. 7007.ll-1D TO 7007.ll-90l, COLOURED THROUGHOUT THE 11ASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED 
OR HAYING AN ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
SQUARE METRES 
YERRES TREMPES, -DE SECURITE-, !NON REPR. SUUS 7007.ll-10 ET 7007.ll-90l, COLORES DANS LA 11ASSE, OPACIFIES, PLAQUES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






74 0 HONO KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































7007.19-BO TOUGHENED SAFETY GLASS IEXCL. 7DD7.ll-10 TO 7DD7.ll-9Dl, IEXCL. EHAI'!EllED, COLOURED THROUGHOUT THE MASS, OPACIFIED, 
FLASHED DR WITH AN ABSORBENT OR REFLECTING lAYERl 
SQUARE METRES 
VERRES TREMPES, -DE SECURITE-, !NON REPR. SUUS 7007.ll-10 ET 7007.ll-90l, IAUTRES QU'EI1AILLES, AUTRES QUE COLORES DAHS 




004 FR GER11ANY 
005 ITALY 









740 HONG KONG 
lDDD W 0 R l D 
1D10 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































VERRES FORMES DE FEUILLES CONTRE-COLLEES, -DE SECURITE-, AUTRES QUE POUR AUTOI10BILES, YEHICULES AERIENS, BATEAUX OU 
AUTRES VEHICULES 
7007.29-00 LA11INATED SAFETY GLASS IEXCL. 7007.21-10 TO 7DD7.21-99l 
SQUARE 11ETRES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
007 IRELAND 
0 DB DENMARK 
Oll SPAIN 
























































































































































































1990 Supple11entary unit - Unit6 suppl6mentaire Export 
Dtst i nation 








1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























7008.00 MULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS 














































7008.00-11 DOUBLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED", OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AH 
ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
SQUARE METRES 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 











I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































7008. DD-19 MULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS "BODY TINTED" OPACIFIED, FLASHED OR HAYING AH 
ABSORBEHT OR REFLECTING LAYER !EXCL. DOUBLE-WALLED! 
SQUARE METRES 
YITRAGES ISOLAHTS A PARDIS MULTIPLES, COLORES DANS LA MASSE, OPACIFIES, PLAQUES "DOUBLES• OU A COUCHE ABSORBAHTE OU 









I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































7008.00-91 DOUBLE-WALLED IHSULATIHG UNITS OF GLASS !EXCL. 7008.00-lll 
SQUARE METRES 





004 FR GERI'IANY 







1UIIII w u " L ii 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 












































































7008.00-99 MULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS, !EXCL. 7008.00-19 AHD 7008.00-9ll 
SQUARE METRES 





004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 












































MIROIRS RETROVISEURS POUR YEHICULES, EN VERRE 
7009.10-DO REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES, OF GLASS 
HUMBER 





0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
















































































































































7010.90 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER COHTAIHERS, OF GLASS, OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOODSI PRESERVING JARS OF GLASS1 STOPPERS, LIDS AHD OTHER CLOSURES, OF GLASS 
BOHBOHHES, BOUTEILLES, FLACONS, 80CAUX, POTS, EMBALLAGES TU8ULAIRES, ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EI'IBALLAGE, 
EH VERRE 1 80CAUX A CONSERVES EH VERRE 1 BOUCHOHS, COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE, EH VERRE 
7010.90-10 GLASS PRESERVING JARS "STERILIZING JARS" 
HUMBER 













1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































7010.90-21 COHTAIHERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, MADE FROM TUBING OF GLASS OF A THICKNESS< 1 I'IM CEXCL. 
7010.10-DDl 
HUMBER 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EH VERRE, OBTEHUS A PARTIR D'UH TUBE D'EPAISSEUR < l roM, CHON REPR. SOUS 
7010 .tO-DOl 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
!DID lHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 

































7010.90-31 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS OF A NOMINAL CAPACITY >= 2.5 L, CEXCL. 7010.10-DD TO 7Dl0.90-2ll 
HUMBER 
BOHBOHHES, 80UTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EI'IBALLAGE, EH 
VERRE, COHTEHAHCE >= 2,5 L, CHOH REPR. SOUS 701D.ID-DD A 7010.90-211 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
0 D 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































004 FR GERMANY 









!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































004 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 









































































































































































































































































Hoaenclaturt co•b. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
7010.90-43 
632 SAUDI ARABIA 
6H U.A.EI'IIRATES 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































BOUTEILLES ET FLACONS POUR PRODUITS ALIMEHTAIRES ET BOISSOHS, EH VERRE IHOH COLORE!, COHTEHAHCE >= 0,15 L MAIS =< 0,33 L 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




021 CANARY ISLAN 






I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































D 0 4 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































:.. .. ~.·-····~ ,;.P.:.c..:r; :- ;.~; ~ :.111 ~ 1 .. 





00~ FR GERMANY 
005 ITALY 













I OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1 0 21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





















































































































































































































21D7176242 169316267 19030354 994374D96 537309 29901961 195394401 11575221 9D331147 389510673 76203595 1310D111B 
2D016577D4 162693796 10691842 952190120 26600953 16829D79B 11575221 8~~38621 381293256 H94D057 1289~3040 
157 
1990 Suppl1111ntery unit - Unit6 supp16•entaire Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hcatnclaturer-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------, Ho11enc:laturt co11b. EUR-12 Selg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ita] ia Hededand Portugal 
7010.90-55 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































7010. 9D-57 BOTTLES OF COLOURED GLASS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, DF A HD~INAL CAPACITY < 0.15 L 
HU~BER 
BOUTEILLES ET FLACONS PDUR PRODUITS ALIMENTAIRES ET BDISSONS, EN VERPE COLORE, CDHTEHANCE < D,l5 
HOMBRE 
ODI FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
D 07 IRELAND 
D11 SPAIN 
038 AUSTRIA 
IDDO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































































7010.90-61 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CDHTAIHERS DF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING DF 
GDDDS IEXCL. BDTTLESl FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF A NOMINAL CAPACITY>= 0.25 L BUT < 2.5 L IEXCL. 7DID.IO-DD AND 
7010. 9D-1Dl 
HUMBER 
BOHBDNNES, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EI'IBALLAGE, IAUTRES QUE BOUTEILLES 
ET FLACONS!, EH VERRE, POUR PRODUITS ALIMEHTAIRES ET BOISSONS, CONTEHAHCE >= 0,25 L MAIS < 2,5 L, !NOH REPR. SOUS 
7DIO.ID-DD ET 7DlD.9D-1Dl 
HOMBRE 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 












1 D I 0 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































326 76 76 
661479 
238749 























































7010.90-67 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING DF 
GOODS IEXCL. BOTTLES! FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OF A NOMINAL CAPACITY < 0.25 L IEXCL. 7010.10-DD AND 701D.9D-!Dl 
HUMBER 
BOHBOHHES, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, IAUTRES QUE BOUTEILLES 






004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 




IDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 0?0 CLASS I 
lULl 1:i '" !,;.uUru~t. 




































































































701D.9D-71 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 
GOODS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS OF A NOI'IIHAL CAPACITY > D.D55 L BUT < 0.25 L IEXCL. 7DlD.lD-DO AND 7DID.90-2ll 
HUMBER 
BDHBONNES, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN VERRE, POUR 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 










6 08 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 






































































































































































































7DI0.90-77 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER GLASS CONTAINERS DF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF 






























































































1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 supf:.lhutntair e Export 
Dtst i nat ton 
Co11b. No•enclaturt 
Reporting country - Pays d6cl arant 
Ho•anclatura co~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
7010.90-77 BOHBOHHES, 80CAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES, RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EH VERRE, POUR 
PRODUITS PHARI1ACEUTIQUES, COHTEHAHCE =< 0,055 L, IHOH REPR. SOUS 7010.10-00 ET 7010.90-21) 
HOMBRE 
001 FRANCE 293250650 57761571 217056 115669321 336850 98301861 
9614942, 
4813 20095373 316935 
6826oz 
546870 
002 BELG.-LUXBG. 142705905 
19713418 
36288 41380706 1571668 518242 2161471 205504 
003 NETHERLANDS 117653232 593100 62260809 12720609 15765614 
106977 
6589312 10370 
0 0 4 FR GERMANY 75543014 18409059 278282 3488740 49152058 2904552 945472 257874 
005 ITALY 58840577 683280 22322418 48914 54069443 
15947 
10000 1706522 
006 UTD. KIHGDOI1 92106826 3331197 347676 22713014 22434545 29577028 11467980 2219439 
465947 007 IRELAND 8291364 22960 952952 3455666 3075333 281870 36636 
008 DENMARK 24603738 477444 16281545 1750522 5779432 99580 214915 
009 GREECE 17206010 5364\0 2709678 1523722 12423690 9400 3080 
011 SPAIN 20111300 1157040 
102100i 
989926 6110599 76 04215 3942684 306836 





030 SWEDEN 43835560 361740 18634186 23428857 
263040 
512422 
032 FINLAND 9089459 680898 145152 5528807 
3063843 
2471562 
036 SWITZERLAND 132346580 1006533 60978541 42341211 24752422 200000 4030 
038 AUSTRIA 41498965 322460 37491554 309120 394944 2642608 50 338229 
048 YUGOSLAVIA 9399281 
4417340 
128711 360000 8910570 
062 CZECHOSLOVAK 28992282 
1521385 
5468776 7663212 11442954 
064 HUNGARY 21655189 
1629418 
2775360 12935000 4383894 39550 
204 MOROCCO 12429667 370989 
5800000 
96 98420 730840 
220 EGYPT 14011062 832451 45000 6 983955 321000 
38681, 
28656 
400 USA 83366191 
214912 
14629085 1742698 65431126 48802 236505 891161 
404 CANAD' 16792943 379731 222182 3594737 8601096 291208 3489077 
448 CUBA 42241301 
6509116 
2964030 39277271 
616 IRAH 73862654 
188280 
3799250 63554288 
624 ISRAEL 10842573 1335992 5427749 3869534 21018 
628 JORDAN 14714284 
50000 
1986000 12728284 
2o1ss4s 706 SINGAPORE 35882345 9951680 294656 
569618 
23510464 
800 AUSTRALIA 8425745 415970 62322 36516 76 1571328 59197 454000 1641634 
1000 W 0 R L D 1592600304 138278662 9688483 473837356 336850 163136527 667695262 224216 106618965 7439601 4625286 20719096 
1010 INTRA-EC 853670414 102343469 2425354 287844208 336850 145470786 249389615 1277 37 51689838 5699353 4625286 3717918 
I 011 EXTRA-EC 738929890 35935193 7263129 185993148 17665741 418305647 96479 54929127 1740248 17001178 
1020 CLASS I 358994375 5213646 3036318 146174447 9977160 148091841 96479 37255292 1612538 7536654 
1021 EFTA COUHTR. 234965944 2860569 2319084 12596 9082 3372963 71663222 47677 27395030 480516 857801 
1030 CLASS 2 283183162 26304207 2705426 25928105 76Ba581 209866023 1480147 127710 9082963 
1031 ACP 1681 22587477 2826922 225000 37552 15437860 24625 4035518 
1040 CLASS 3 96 7 52353 4417340 1521385 13890596 60347783 16193688 381561 
7010.90-81 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AHD OTHER COLOURLESS GLASS CONTAINERS OF A KIHD USED FOR THE COHYEYAHCE OR 
PACKING OF GOODS IEXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHARMACEUTICAL PRODUCTS! OF A NOI1IHAL CAPACITY < 2.5 L IEXCL. 
7010.10-00 AHD 7010.90-21) 
NUMBER 
BOHBOHHES, BDUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
IAUTRES QUE POUR PRODUITS ALIMEHTAIRES, BOISSOHS, PRODUITS PHARI1ACEUTIQUESl, EH VERRE IHOH COLORE!, COHTEHANCE < 2,5 
L,IHON REPR. SOUS 7010.10-00 A 7010.90-21) 
HOMBRE 




5384 66316855 21800 15000 2623165 
002 BELG.-LUXBG. 49291936 11813592 785590 3376559 1183886 1836 7 9 
003 NETHERLANDS 46624523 3259008 11002 33364789 7948 4763756 3504688 1713332 
004 FR GERMANY 80992411 4358095 15570 
348648l 
862639 36967851 36 938390 433046 1366820 





006 UTD. KINGDOM 140387060 12856450 55299134 124612 51834372 19711389 144999 
5674596 007 IRELAND 7194881 324370 127521 
13, 
1021144 47250 
008 DENMARK 5529930 36875 910682 1344554 2900165 20000 317520 
009 GREECE 5518773 402240 643298 172658 1335998 2636279 13000 
1100 
315300 
011 SPAIN 19825965 577789 3709049 5614346 8969037 3000 951644 
030 SWEDEN 8982791 
s1s6ss 
2745627 525 5593057 51787 0 16100 109612 
036 SWITZERLAND 42615452 16309743 33550 7104551 18202862 449091 
038 AUSTRIA 14555739 43904 10890983 22822 416952 3164706 16372 
048 YUGOSLAVIA 3259631 17425 46846 385218 2454226 355916 
212 TUNISIA 1753219 10010 169837 1045492 527Ba0 
116650 220 EGYPT 10058543 2150788 136096 5031839 2623170 
224 SUDAN 2814601 1696561 
612540 
1118040 
248 SENEGAL 18197770 358478 11859265 5367487 
272 IVORY COAST 26602014 536820 19880849 1241500 4942845 
288 NIGERIA 5229286 76365 4930409 112420 110092 
302 CAMEROON 23232458 390895 
565057 
12920565 97 97998 123000 
388 SOUTH AFRICA 2296151 333885 
uo43sz 
835078 560131 2000 
400 USA 180865802 157623 5355801 132696683 3454 35150522 88672 5608695 
404 CANADA 6792515 983355 202644 11570 4346502 1021320 
167300 
227124 
624 ISRAEL 4313660 146630 1110546 19532 2372340 492620 4692 
632 SAUDI ARABIA 4276839 2269344 1575153 398360 33982 
649 OMAN 2094840 2094838 
664 INDIA 1076094 
10000 8189940 
812384 204150 59560 
700 INDONESIA 8828217 433706 140450 29273 24848 
706 SINGAPORE 9061458 5748108 
8200 
125362 2265686 240270 682032 
800 AUSTRALIA 5310062 689038 526533 26208 2517712 225840 1316531 
1000 W 0 R L D 1060972725 95671702 93825 204304310 5260 89645328 401361640 442739 228600132 2551119 16126 38280544 
1010 IHTRA-EC 607132561 62857162 81025 I5902H81 
5260 
72618216 152207165 413085 144580558 1851751 16100 13482718 
1011 EXTRA-EC 453722034 32814540 12800 45279529 17027112 249154475 29654 83901494 699368 26 24797826 
i'-LV C~A~S l 2/2::i9ii713 Z9::t!rJ74 l2JOO J9?P711 :J:J41JlAI. 111\I.QQ?l, .. ,,~, I.:JA7U'i7 4AALC.AA 
, 7A,7111 
1021 EFT A COUHTR. 70038609 595959 4600 31288442 
5260 
56&91 H828327 2.1~92913 42!0U 629366 
1030 CLASS 2 17 3468257 29839074 4205548 13695642 89551436 26200 19000698 17 3660 24 16970715 
1031 ACP 1681 89451503 3982306 573475 72974 59182925 26200 12869448 37020 
24 12744151 
1040 CLASS 3 7663109 71092 1826270 1089584 2610304 2028839 
7010.90-87 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS AND OTHER COLOURED GLASS CONTAINERS OF A KIND USED FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKING OF GOODS I EXCL. FOR BEVERAGES, FOODSTUFFS OR PHARMACEUTICAL PRODUCTS OF A NOMINAL CAPACITY < 2.5 L IEXCL. 
7010.10-00 AND 7010.90-21) 
HUMBER 
BOHBOHHES, BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, 
IAUTRES QUE POUR PRODUITS ALIMEHTAIRES, BOISSOHS, PRDDUITS PHARMACEUTIQUESl, EN VERRE COLORE, CONTENANCE < 2,5 L, CHOH 
EPR. SOUS 7010.10-00 A 7010.90-2ll 
HOMBRE 
0 0 I FRANCE 60143127 23171105 2722793 209547 
12398750 
32907429 108676 50824 972753 
002 BELG.-LUXBG. 16527181 
uon45 
1117440 14268 1995109 322592 679022 
003 NETHERLANDS 21357405 480046 5000 2477373 313168 
797a9s 
13971873 
0 04 FR GERMANY 90182410 3972734& 
46809 
1542786 15621904 10533 26 788956 5693788 
DOS ITALY 14636036 1723336 11016 11662913 6030 
409530l 
81900 1104032 
006 UTD. KIHGDOI'I 252&5839 5657122 100661 298403 14781844 161180 191326 23D894a 007 IRELAND 3462647 
25216l 23192 
20 1146746 6933 
009 GREECE 3096116 68548 433891 2316822 1500 
010 PORTUGAL 29236946 1258656 27029211 560639 149760 238680 2566350 218750 011 SPAIN 15589783 2509663 723130 
ss14z 
89229&8 648902 
036 SWITZERLAND 14590603 1039184 1798745 8011665 3547168 97349 41350 
038 AUSTRIA 2374496 321429 62230 5915 1036486 948436 
048 YUGOSLAVIA 2568975 80144 100404 2388427 
056 SOVIET UHIOH 1048649 
20080 
1048649 
220 EGYPT 4523020 51016 10000 2823337 1618587 54500 400 USA 56642904 8721087 24037 1270233 35034369 44615 10885193 608870 
404 CANADA 2778050 1000910 10 1326716 78480 371934 
1000 W 0 R L D 397543164 91229134 466 7944748 31722311 135807268 222358 97860651 2165927 2617180 27973121 
1010 IHTRA-EC 279803081 78447138 
466 
522486 7 29179807 68094549 177743 69283799 1748702 2617174 25029302 
1011 EXTRA-EC 117740083 12781996 2719881 2542504 67712719 44615 28576852 417225 6 2943819 
1020 CLASS I 83580398 12186602 466 2388754 !346657 47847302 44615 18260764 285749 1219489 
1021 EFTA COUHTR. 18225030 1467561 140 1910505 65937 9996827 4513622 174913 95525 
I 030 CLASS 2 30694293 595394 331127 965812 16797744 10148404 131476 1724330 
1031 ACP 168) 9553222 414598 27796 19475 7351363 645604 9112 1085268 
1040 CLASS 3 3465392 230035 3067673 167684 
7013.10 OBJECTS OF GLASS CERAMICS 
OBJETS EN VITROCERAME, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORHEMEHTATIOH DES 
APPARTEMENTS OU USAGES SIMILAIRES, AUTRES QUE CEUX DES H 7010 OU 7018 
7013.10-00 GLASS-CERAMIC OBJECTS, OF A KINO USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATION DR SIMILAR PURPOSES !OTHER 
THAN THAT OF HEADING H 70.10 OR 70.181 
HUMBER 
159 
1990 SupplQmentary unit - Unit' suppl6•entaire Export 
Oest inat ion 
Co•b. Nomenclature~------------------------------------------=Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pe~y~s~d=t=cl~e~r~e~n=t------------------------------------------1 
Ho•encleture co11b. EUR-12 Belg.-lux. Danzurk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Neder-land Portugal U.K. 
7013.10-00 OBJETS EH VITROCERAME, POUR LE SERVICE DE LA TABLE, POUR LA CUISINE, LA TOILETTE, LE BUREAU, L'ORHEMEHTATIOH DES 





004 FR GERMANY 
ODS ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 































7013.21 DRIHKIHG GLASSES OF LEAD CRYSTAL 













































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































7013.21-19 DRIHKIHG GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAHD, !EXCL. CUT DR OTHERWISE DECORATED! 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































7013.21-ll DRINKING GLASSES OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHANICALLY, CUT DR OTHERWISE DECORATED 
HUMBER 





· 0 H FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 





















































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































































































































1990 Supple•entary unit - Untt6 suppl6111entatre Export 
De~stination 
Reporting country - Pa:a~s d6clarant ~~=~~c~::=~~~~!~b~r---:E~U~R~-1~2~~8t~l~g-.--~L-ux--.--~D-an_o_o_r~k~Do-u~t-s-c~h~l-on-d-----H=o~l~l~a~s~~E~s=p~og=n~o~~~F~r~•=n~c~o:=~I~r-ol-a-n-d-----,-t-.-,-to---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K~. 
7013.21-99 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































7013.29 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF GLASS-CERAMICS !EXCL. OF LEAD CRYSTAL) 
YERRES A BOIRE, AUTRES QU'EH YITROCERAI'IE, AUTRES QU'EH CRISTAL AU PLOMB 
7013.29-10 DRIHKIHG GLASSES OF TOUGHENED GLASS 
HUMBER 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 


















7 32 JAPAH 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































YERRES A BOIRE IHOH REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EH YERRE CUEILLI A LA PlAIN, TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 














































































































































YERRES BOIRE IHOH REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EH YERRE CUEILLI A LA I'IAIH, IHOH TAILLES HI AUTREMEHT DECORESI 
HOMBRE 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































YERRES BOIRE IHOH REPR. SOUS 7013.10-00 A 7013.29-10), EH YERRE CUEILLI ~ECANIQUEI'IEHT, TAILLES DU AUTREMENT DECORES 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITH Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 




021 CANARY ISLAH 
D2B NORWAY 















































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 













































































7013.29-99 GLASS DRINKING GLASSES ( EXCL. 7013.10-00 TO 7013. 29-l 0), GATHERED "ECHANICALL Y, ( EXCL. CUT OR OTHERWISE DECORATED) 
HUI'IBER 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 






021 CANARY ISLAH 

























736 T AI WAH 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 




























































































































































































































































































































7013.31 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES> OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL 





































7013.31-10 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAND 
HUMBER 






004 FR GERI'IAHY 
Gil! IT AI. r 










740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











































































































































































































































































































1990 Supplt•entary unit - Unit6 suppl6•entairt Export 
Destination 
Coab. Ho•tnclaturer-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Homtncl aturt coeb. EUR-12 ltl g. -Lux. Dan11111rk DautschJ and Hell as Espagna France Ireland ltal ia Hadar land Portugal 
7013.31-90 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 




































7013.32 GLASSWARE FOR TABLE OR KITCHEN PURPOSES OF GLASS HAVING A LINEAR COEFFICIENT OF EXPANSION HOT EXCEEDING 5 X 10-6 PER 
KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 C 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BDIRE, OU POUR LA CUISINE, EN VERRE D'UH COEFFICIENT DE 
DILATATION LINEAIRE =< 5 X 10-6 PAR KELVIN ENTRE 0 DEGRE C ET 300 DEGRES C 
7013.32-00 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES) OR KITCHEN PURPOSE, OF GLASS HAVING A LINEAR 
COEFFICIENT OF EXPANSION =< 5 X 10-6 PER KELVIN WITHIN A TEMPERATURE RANGE OF 0 TO 300 
NUMBER 
OBJETS PDUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES A BOIREJ OU POUR LA CUISINE, EN VERRE D'UH COEFFICIENT DE 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














388 SOUTH AFRICA 
4 00 USA 
4 04 CANADA 
412 MEXICO 
600 CYPRUS 
6 04 L EBAHDH 
624 ISRAEL 







740 HONG KDNG 
SOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 




































































































































































































































OBJETS PDUR LE SERVICE DE LA TABLE, AUTRES QUE LES VERRES A BOIRE, OU POUR LA CUISINE, !NON REPR. SDUS 7DI3.10, 7DI3.31 
ET 7DI3. 321 
7013.39-10 GLASSWARE OF A KIND USED FDR TABLE !OTHER THAN DRINKING GLASSES> DR KITCHEN PURPOSES OF TOUGHENED GLASS 
NUMBER 





DD4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
DD8 DENMARK 
D D 9 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
"'ii ~F'Airi 
021 CANARY ISLAM 







056 SOVIET UNION 














7 06 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
lOODWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 




















































































































































































































OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES A BOIREJ OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILLI A LA I'IAIH, !NON 
















































































































EUR-12 811 g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal Nomenclature co11b. 
7013.39-91 
003 NETHERLANDS 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































7013.39-99 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE !OTHER THAH DRINKING GLASSES! OR KITCHEN PURPOSES, GATHERED 11ECHAHICALLY IEXCL. 
7013.10-00 AND 7013.31-901 
HUMBER 
OBJETS POUR LE SERVICE DE LA TABLE IAUTRES QUE LES VERRES A BDIREl OU POUR LA CUISINE, EN VERRE CUEILLI 11ECAHIQUEI1EHT, 





004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 































725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
500 AUSTRALIA 
504 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 






































































































































































































































































































OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'ORHEMEHTATION DES APPARTEMEHTS, ET SIMILAIRES, EH CRISTAL AU PLDMB 






























004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































7013.91-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS OR SIPIILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED PIECHAHICALLY 
NUPiBER 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIH 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































































































































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6atntaire Export 
Destination 
Report fng country .. Pays d6clarant 
Coab. Hoooncloturor---~~~--~------------------------------~----~~--~----~~~~~:_----------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Htlles Espagna France Irolond Ita Ita Hodorland Portugal U.K. 
7013.99 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS DR SIMILAR PURPOSES, (EXCL. OF GLASS CERAMICS DR LEAD CRYSTAL! 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'DRHEMEHTATIDH DES APPARTEMEHTS, ET SIPIILAIRES, AUTRES QU'EH VITRDCERAME, AUTRES 
QU'EH CRISTAL AU PLDMB 
7013.99-10 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS DR SIPIILAR PURPOSES, DF LEAD CRYSTAL, GATHERED BY HAHD <EXCL. 
7013.10-00 AND 7013.91-101 
HUMBER 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L 'DRHEMEHTATIDH DES APPARTEMEHTS, ET SIMILAIRES, EN VERRE CUEILLI A LA MAIH (HOH 
REPR. SDUS 7013.10-00 ET 7013.91-101 
HOMBRE 
001 FRANCE 691716 6208 
152 
50060 8849 145 581601 15023 
002 BELG.-LUXBG. 93123 
376; 
60367 2748 2068 180 13111 13874 
003 NETHERLANDS 246418 
93 
121176 86804 2750 
60 
31609 
004 FR GERPIAHY 620848 31981 1336 1500 519683 519a2 
005 ITALY 116911 462 
12s 
33847 72380 4382 ao 140 
006 UTD. KINGDOM 725639 24337 43903 2248 5916 648957 150 
036 SWITZERLAND 236552 1587 80746 49 9193 42 139714 600 





400 USA 685888 llO 
25s 
57202 8351 54 7721 
732 JAPAN 264886 a 24367 ll9a9 647 218H5 
1000 W D R L D 7197632 44782 35228 606073 401720 469479 17744 5099516 ll4339 
1010 IHTRA-EC 3063895 42648 373 300011 253834 17575 6454 2104895 83129 
lOll EXTRA-EC 4131693 2134 34855 306062 147886 451904 11290 2994391 31210 
I 020 CLASS I 2lll939 1957 34801 283989 74848 169063 11163 1440756 27790 
I 021 EFTA CDUHTR. 939718 1839 34543 194969 39ll7 9872 42 626873 27790 
1030 CLASS 2 2017104 177 54 20965 72838 282841 127 1553635 3420 
7013.99-90 GLASSWARE FOR TOILET, OFFICE, INDOOR DECORATIONS DR SIMILAR PURPOSES, OF LEAD CRYSTAL, GATHERED MECHAHICALL Y ( EXCL. 
7013.10-00 AHD 7013.91-901 
NUMBER 
OBJETS POUR LA TOILETTE, LE BUREAU, L'DRHEMEHTATIDH DES APPARTEMEHTS, ET SIMILAIRES, EN VERRE CUEILLI MECAHIQUEMEHT (NOH 
REPR. SDUS 7013.10-00 ET 7013.91-901 
HOMBRE 
001 FRANCE 46214886 976254 8365693 2209297 23 32923618 792106 
002 BELG.-LUXBG. 12469857 398 2243720 358767 56 74ll6 3136741 968469 
003 NETHERLANDS 15798524 463170 1010 2713339 586063 3256459 
516 
8121787 
337268; 004 FR GERMANY 80980696 50333 108244 
363393 
2628345 22824053 5ll83855 
005 ITALY 7037113 2518 507 2524437 3941777 30752 
006 UTD. KINGDOM 33804760 22742 76352 2819581 1619272 8273913 62005 20484335 352394 
007 IRELAND 5287026 
347s 
339057 13666 247054 899801 6862 
008 DENMARK 6891034 3959615 534269 828828 
475 
1313690 92498 
009 GREECE 9026785 1477 20 397409 162997 1783513 6567918 12447 
010 PORTUGAL 4568337 1462 
lll07 
15314 5\8872 638685 3262352 4494 
011 SPAIN 30290921 335603 1214ll3 8033306 430 19757746 12299 
021 CANARY ISLAH 866442 
40 70237 
3773 409386 79836 359447 14000 
028 NORWAY 2786602 1541363 194839 184555 729408 6ll57 
030 SWEDEN 6758263 49041 145392 2949997 486760 995793 2002648 28175 
032 FINLAND 4214369 6427 21948 1230657 64951 376636 
200 
2425338 68020 
036 SWITZERLAND 7933866 22920 1205 953989 344792 1833693 4618009 123437 
038 AUSTRIA 11417691 8100 866 3058373 320810 954868 7882 6844368 173924 
048 YUGOSLAVIA 3213068 55369 
5292s 
34404 2888101 19650 
052 TURKEY 1529867 18741 160825 1250379 43900 
060 POLAND 3244611 9000 2924452 10 142286 109166 59526 
208 ALGERIA 2381060 2612 
121; 
24292 2280606 73550 
212 TUNISIA 3870581 8162 488 763184 3097528 
216 LIBYA 841354 240 
5147 685927 
839000 
220 EGYPT 1571680 
110 
507 880099 
1526 388 SOUTH AFRICA 2811063 
511BZ 
62212 115072 615136 1982014 
400 USA 107970311 98213 408202 2227070 6176252 105160 24639195 65764 
404 CANADA 7303327 lOBO 51275 211714 292223 641853 1291 5954085 7550 
412 MEXICO 3828196 2621 10221 330586 3482350 2418 
462 MARTINIQUE 193334 24 
us 347os 
193310 1os 600 CYPRUS 3036566 20475 964453 2001588 
604 LEBANON 3674962 
3i 
1351 216 259926 3361326 4000 
624 ISRAEL 2587443 96428 4991 406323 2031923 22641 
632 SAUDI ARABIA 27 04145 
300 
8464 39284 168002 2484815 2000 
706 SI~GAPDRE 1352716 
463s 
2614 12991 331941 
216 
993837 376 
732 JAPAN 4665128 54 50012 716001 316456 3511646 10828 
736 TAIWAN 1274448 10 43 6843 181 16984 1245724 2771 
740 HONG KOHG 1697257 
I63Z 
2706 ll8120 684724 
946 
887754 1425 
BOD AUSTRALIA 8178411 242122 386410 270590 7205350 17030 
IOOOWORLD 478853001 2065125 553394 36723669 1569 17606860 83804093 179144 248435029 6448761 
1010 IHTRA-EC 252369939 1857037 197638 22431234 
156; 
11185985 55501704 63449 147651843 5645010 
1011· EXTRA-EC 226482140 207990 355756 14292435 6420051 28302389 115695 100783186 803751 
I 020 CLASS 1 170890289 185985 352751 10882992 5374224 12750522 115695 656 74058 637045 
1021 EFTA COUHTR. 33333495 86528 243772 9829432 
156; 
1414012 4360210 8082 16713041 468445 
I 030 CLASS 2 51569057 13005 3005 326084 1016424 15402754 34417185 107180 
I 031 ACP (68) 8065346 1568 37003 1381 3169 5497324 2430930 43528 
1040 CLASS 3 4022794 9000 3083359 29403 149113 691H3 59526 
iU16. iU FAVlRU &i.OCKS, .:.tABS, &::!ICKS, SQUARES, TILES t..HD (;TI::~ ,a!H!C! C:~ nc: pocc.~ct:~ ,!J "''111' n1=n r.q jc;.C, l=nD RIITl n!N~ ~C' 
CONSTRUCTION PURPOSESI LEADED LIGHTS AND THE LIKE I MULTICELLULAR OR FOAM GLASS IH BLOCKS, PANELS, PLATES, SHELLS OR 
SIMILAR FORMS 
PAVES, DALLES, BRIQUES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES, EN VERRE PRESSE DU MDULE, POUR LE BATIMENT DU LA 
CDHSTRUCTIDHI VERRES ASSEMBLES EN VITRAUXI VERRE DIT "MUL TICELLULAIRE" DU VERRE "MOUSSE" EN BLOCS, PANNEAUX, PLAQUES, 
COQUILLES DU FORMES Sli'IILAIRES 
7016.90-10 LEADED LIGHTS AHD THE LIKE 
SQUARE METRES 
YERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
METRES CARRES 
006 UTD. KINGDOM 10362 991 4 27 9340 
036 SWITZERLAND 20~50 966 18851 631 
208 ALGERIA 14888 14888 
IDDO W 0 R L D 231533 1824 63 6392 2244 19674 27 182878 402 
1010 INTRA-EC 168084 1731 23 1917 2 177 27 153078 202 
lOll EXTRA-EC 63448 92 40 4475 2242 19497 29800 200 
1020 CLASS I 37360 17 40 2025 134 19111 9743 200 
1021 EFTA COUHTR. 26811 40 1284 
210S 
18851 631 
1030 CLASS 2 23136 75 102 379 19457 
7101.10 NATURAL PEARLS 
PERLES FINES, NON EHFILEES, HI IIDHTEES, HI SERTIES, DU HDN ASSDRTIES ET ENFILEES TEMPDRAIREMEHT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 
7101.10-00 NATURAL PEARLS, (EXCL. STRUNG, MOUNTED, SET OR GRADED) AHD TEIIPDRARIL Y STRUNG FOR CDHVEHI EHCE OF TRANSPORT 
GRAMS 
PERLES FINES, (NON ENFILEES, HI MOHTEES, HI SERTIESo DU NOH ASSDRTIESl ET EHFILEES TEMPDRAIREMEHT POUR LA FACIL ITE DU 
TRANSPORT 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 343486 82057 25000 108 69072 886 1000 46038 6245 
IDIO IHTRA-EC 104055 81697 
25000 
4 9072 35 3028 6245 
1011 EXTRA-EC 239431 360 104 60000 851 !ODD 43010 
1020 CLASS 1 135859 360 25000 104 60000 851 1000 43010 
7101.21 UHWORKED CULTURED PEARLS 
PERLES DE CULTURE, BRUTES 












































































Reporting country - Pays d6c:larant 
Comb. Ho•enclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Ho11enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna Fr a nee Iral and Ita! ia Hederl and Portugal U.K. 
7101.21-00 PERLES DE CULTURE, BRUTES 
GRAr,ES 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































PERLES DE CULTURE, TRAVAILLEES, HOH EHFILEES, HI I'IOHTEES, HI SERTIES, OU HOH ASSORTIES ET EHFILEES TEMPORAIREMEHT POUR 
LA FACIL ITE DU TRAHSPORT 
7101.22-00 WORKED, CULTURED PEARLS, !EXCL. STRUHG, I'IOUHTED, SET OR GRADED) AHD TEMPORARILY STRUNG FOR COHVEHIEHCE OF TRANSPORT 
GRAMS 
PERLES DE CULTURE, TRAVAILLEES, !HOH EHFILEES, HI MOHTEES, HI SERTIES, OU HOH ASSORTIESI ET EHFILEES TEI'IPORAIREI'IEHT POUR 











74 0 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
99824 
105967 














7102.10 DIAMONDS UNSORTED 











7102.10-00 UNSORTED DIAMOHDS, !HOT SORTED OUTl 
CARATS 










10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















































DIAMAHTS IHDUSTRIELS TRIES, BRUTS OU SII'IPLEMEHT StiES, CLIVES OU DEBRUTES 
7102.21-00 INDUSTRIAL DIAMONDS UHWORKED OR SIMPLY SAWH, CLEAVED OR BRUTED 
CARATS 












































































































































DIAMAHTS IHDUSTRIELS TRIES, !HOH REPR. SOUS 7102.211, HOH 110HTES HI SERTIS 
7102.29-00 INDUSTRIAL DIAMONDS !EXCL. 7102.21-00), !HOT MOUNTED OR SET) 
CARATS 
DIAMAHTS IHDUSTRIELS TRIES, !NOH REPR. SOUS 7102.21-00), !HOH MONTES HI SERTISI 
CARATS 
004 FR GERI1ANY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































DIAI'IAHTS HOH IHDUSTRIELS, TRIES, BRUTS OU SII'IPLEMEHT StiES, CLIVES OU DEBRUTES 



























































































































































































country - Pays diclarant 
Hosenclatur• coab. EUR-12 Belg.-Lux. D1maark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It at ia Hederl.and Portugal U.K. 
7102.31-00 DIAMAHTS IHOH IHDUSTRIELSl, TRIES, BRUTS OU SIMPLEMEHT SCIES, CLIVES OU DEBRUTES 
D ' TRAFIC DE PERFECTIOHHEMEHT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL, POUR TRAFIC NORMAL PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS CARATS 
001 FRANCE ~40B 2275 
104i 
2133 
002 BELG.-LUXBG. IB035581 4232 1B03030B 
003 NETHERLANDS 13B770 4507 13~263 
00~ FR GERMANY 91343 89~56 18B7 
006 UTD. KINGDOM 131B5989 131B387B 2111 
008 DENMARK 115302 115302 
010 PORTUGAL 6603B 6603B 
29i 024 ICELAND 2805 2514 
6154 036 SWITZERLAND 122B76B 2~B376 466B7 927551 
046 I'IAL TA 13702 13702 
064 HUNGARY 7073 7073 
204 I'IOROCCO 1Bl65 1B165 
212 TUNISIA 79737 79737 
264 SIERRA LEONE 203Bl 1592 IB7B9 
268 LIBERIA 110863 IIOB63 
272 IVORY COAST 5155 5155 
211oa 373 I'IAURITIUS B8733 67025 
31B SOUTH AFRICA 110695 10B702 1993 
391 BOTSWANA 27445 27445 44~47 400 USA 1653256 851997 756812 
~56 OOMINICAH R. 2317 2317 
SOB BRAZIL 9155 9155 
604 LEBANON 54954 54954 
61433 624 ISRAEL 6105133 5059702 9B3995 
6H QATAR 44125 44125 
664 INDIA 49504053 35354099 11149954 
669 SRI LANKA 423555 297400 126155 
650 THAILAND 531371 651122 32372 U7B77 
690 VIETNAM 7115 711B 
4460i 701 MALAYSIA 321390 276789 
706 SINGAPORE 115272 115272 
708 PHILIPPINES 16972 16972 
418i 720 CHINA 200117 195936 
724 NORTH KOREA 14257 14257 
725 SOUTH KOREA 7094 7094 
22054 732 JAPAN 34630 12546 
736 TAIWAN 10549 10549 
740 HONG KONG 410505 365556 49BO 37269 
BOO AUSTRALIA 52120 52120 
395a B07 TUVALU 3955 
1000 W 0 R L D 93299322 60616000 1235 195064 10356 32476634 
1010 INTRA-EC 31691970 13464500 3152 4232 18220056 
lOll EXTRA-EC 61606114 47151500 191912 6154 14256545 
1020 CLASS I 3097305 1291259 93127 6154 1706735 
1021 EFTA COUNTR. 1231691 251005 46687 615~ 927542 
1030 CLASS 2 55272276 456 35302 987B5 1253BIB9 
1031 ACP 16Bl 292973 245487 44486 
1040 CLASS 3 236530 22490 9 11621 
7102.39 DIAMONDS, NOH-INDUSTRIAL, SORTED IEXCL. 7102.31), !HOT MOUNTED OR SETl 
DIAMAHTS NOH INOUSTRIELS, TRIES, IHOH REPR. so us 7102.31 l, HOH MONTES HI SERTIS 
7102.39-00 NON-INDUSTRIAL DIAMONDS IEXCL. 7102.31-00l, !HOT MOUNTED OR SETl 
CARATS 
DIAMAHTS !NOH IHDUSTRIELSl, TRIES, IHOH REPR. sous 7102.31-00), IHOH MONTES HI SERT!Sl 
CARATS 
001 FRANCE 260355 145157 2030 
i 4B759 
3674 106494 
002 BELG.-LUXBG. 16 7965 
55163 
523 29954 71 7555 10138 28031 42570 
003 NETHERLANDS 56990 1 437 443 13 
3:i 
933 
on FR GERl'IAHY 365024 345666 116B 
1865 
324 796B 6B66 
005 ITALY 150572 146B60 1 131 
soo:i 
412 1303 
006 UTD. KINGDOM 192017 1B5134 525 733 622 
n6 007 IRELAND 2225 1409 
BB 008 DENMARK 6036 5566 s 
381 
009 GREECE 6192 5914 273 
010 PORTUGAL 9325 6227 953 3 2145 
1si Oil SPAIN 32147 30963 1632 13 BB 





021 NORWAY 6452 3611 2518 
030 SWEDEN 7104 6170 3 54 292 515 
032 FINLAND 7459 7169 277 
17292 
13 
19937 0 36 SWITZERLAND 39206B 291B01 13039 7373 13B19 2BB01 
03B AUSTRIA 15632 12565 1977 
19 
2 1 lOB6 1 
043 ANDORRA 2537 1169 834 Bl5 
052 TURKEY 5019 4797 222 
056 SOVIET UHIOH 1737 1737 
320 204 MOROCCO 931 611 
26 373 MAURITIUS 3911 3B44 
133 
41 
3~5 SOUTH AFRICA 2367 2234 
,.. nAMiD1A ;.:. 
1361223 10416 
70 
400 USA 1451425 3B65 14044 789 61086 





442 PANAMA 2530 1938 
136 
23 
~84 VENEZUELA 1336 1200 
50B BRAZIL 2151 2148 
600 CYPRUS 3091 2692 399 
604 L EBAHOH 28043 2B043 9 608 SYRIA 1611 1602 
9599 10047 1677 624 ISRAEL 335277 272900 2129 3B925 
632 SAUDI ARABIA 26899 26145 613 141 
640 BAHRAIN 555 551 
100 
37 
647 U.A.EMIRATES 22770 22619 51 
664 INDIA 102B06 79553 1852 
4Ia 1003S 
21401 
680 THAILAND 1BB094 160307 14226 
3 
3108 
701 MALAYSIA 4B25 2664 2020 135 
706 SINGAPORE 39706 37217 47B 49 19 57 18B6 
720 CHINA 2325 2325 
5os i i 23i 725 SOUTH KOREA 3604 2B64 
5000 732 JAPAN 661371 617171 7343 362 3492 2B003 
736 TAIWAN 14129 12079 766 1277 
10000 
7 
20636 740 HONG KONG 424657 362021 25366 5790 B44 
BOO AUSTRALIA 21537 19968 555 1 II 1002 
BD4 HEW ZEALAND 945 779 166 
1000 W 0 R L D 51B5835 4425511 1770 130052 3054 33272 15 111668 6047B 57675 362307 
1010 IHTRA-EC 1249551 934059 1693 37787 71 9540 15 53793 25045 28031 159514 
lOll EXTRA-EC 3936254 3491452 77 92265 3013 23732 57875 35430 29647 202793 
1020 CLASS 1 2706044 2458633 76 35357 262 12429 22293 32875 29590 114526 
1021 EFTA COUHTR. 429916 322214 74 15632 7375 17293 15250 28501 23277 
1030 CLASS 2 1225048 1027781 1 56755 2751 11303 35582 2551 57 88267 
1031 ACP 168) 6255 5463 4 355 433 
1040 CLASS 3 5192 5038 153 
7103.91 RUBIES, SAPPHIRES AHD EMERALDS 
RUBIS, SAPHIR ET EMEUUDES, HOH EHFILES, HI MONTES, HI SERTIS, OU HOH ASSORTIS ET EHFILES TEMPORAIREMEHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 
7103.91-00 RUBIES, SAPPHIRES AND EMERALDS, IEXCL. STRUNG, MOUNTED, SET OR GRAOEDl AHD TEMPORARILY STRUNG FOR COHVEHIEHCE OF 
TRANSPORT 
GRAI'IS 
RUBIS, SAPHIR ET EMEUUDES, !NOH EHFILES, HI MONTES, HI SERTIS, OU HOH ASSORT!Sl ET EHFILES TEMPORAIREMEHT POUR LA 
FACILITE DU TRANSPORT 
GRAI'IMES 




27 1452 9046 










00~ FR GERMANY 33261 14631 100 
15225 
1053 12070 
005 ITALY 32137 154 271 2241 14246 
167 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6•entaire Ex part 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarent Comb. Hoaenclature~------------------------------------------~----~~--~----~--------------------------------------------------~ Hoaencleture coab. Hellos EUR-12 !Ill g. -Lux. Dan• ark Deutsch] and France I tal fa Nederland Portugal 
7103.91-00 



















1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 

































































































































7103.99 PRECIOUS STONES IEXCL. DIAI'IDHDSl AND SEIII-PRECIDUS STONES IEXCL. 7103.10 AND 7103.91) !HOT STRUNG, I'IDUHTED OR GRADED>, 
OR TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRAHSPDU 
PIERRES GEI'IMES, PRECIEUSES OU FINES, AUTRES QUE LES DIAMANTS, INCH REPR. SOUS 7103.10 ET 7103.91), NOH EHFILEES, HI 
MDHTEES, HI SERTIES DU NON ASSDRTIES ET ENFILEES TEMPDRAIREIIEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7103.99-00 STONES PRECIOUS DR SEMI-PRECIOUS, IEXCL. DIAPIDNDSl, IEXCL. 7103.10-00 AND 7103.91-00), IEXCL. STRUNG, PIDUHTED, SET DR 
GRADED! AND TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
GRAI'IS 
PIERRES GEI'IMES PRECIEUSES OU FINES, IAUTRES QUE LES DIAMANTSl, !NON REPR. SDUS 7103.10-00 ET 7103.91-00), !NOH EHFILEES, 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











723 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































QUARTZ PIEZD-ELECTRIQUE, NOH ENFILE, HI PIDHTE, HI SERTI, NOH ASSORT! ET ENFILE TEMPDRAIREMEHT POUR LA FACILITE DU 
TRANSPORT 





















728 SOUTH KOREA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
luC.J. r:.i iA \a;un;.\. 


































7104.20 SYNTHETIC DR RECONSTRUCT PRECIOUS DR SEMI-PRECIOUS STONES UHWDRKED DR SIMPLY SAWN DR ROUGHLY SHAPED, IEXCL. 
PIEZO-ELECTRIC QUARTZ! 
PIERRES SYHTHETIQUES DU RECDHSTITUEES, BRUTES DU SII1PLEMENT SCIEES DU DEGRDSSIES, SAUF QUARTZ PIEZD-ELECTRIQUE 
7104.20-00 SYNTHETIC DR RECONSTRUCTED PRECIOUS DR SEMI-PRECIOUS STONES, UHWDRKED DR SIMPLY SAWN DR ROUGHLY SHAPED IEXCL. 
7104.10-001 
GRAIIS 
PIERRES SYHTHETIQUES DU RECDHSTITUEES, BRUTES DU SI11PLEMENT SCIEES DU DEGRDSSIES, CHON REPR. SOUS 7104.10-001 
GRAI'IMES 
003 NETHERLANDS 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































7104.90 SYNTHETIC DR RECONSTRUCTED PRECIOUS DR SEMI-PRECIOUS STONES IEXCL. 7104.10 AND 7104.20), <NOT STRUNG, P!DUHTED DR 





PIERRES SYNTHETIQUES DU RECDHSTITUEES, INCH REPR. SDUS 7104.10 ET 7104.201, DU NOH ASSDRTIES ET ENFILEES TEIIPDRAIREIIEHT 
POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
7104.90-00 SYNTHETIC DR RECONSTRUCTED PRECIOUS DR SEPII-PRECIDUS STONES, <EXCL. 7104.10-00 AND 7104.20-00), IEXCL. STRUNG, IIDUNTED, 
SET DR GRADED I AND TEMPDRARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
GRAIIS 
PIERRES SYNTHETIQUES DU RECDHSTITUEES, CHON REPR. SDUS 7104.10-00 ET 7104.20-001, CHON ENFILEES, Nl IIDNTEES, HI SERTIES, 
DU NOH ASSDRTIESl ET EHFILEES TEMPDRAIREMEHT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
GRAI'"oiiES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

















































































































1990 Suppl•••ntary unit - Untt6 suppl'••ntairl Export 
Dastination 
U.K. 
Report1ng country - Pays d6clarant 
Coob. Hoaonclaturor-------------------------------------------~----~----~~--~--------------------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna Ita I h Htdorlond Portugal 
7104.90-00 
728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

















7105.10 OUST AND POWDER OF DIAMONDS 
EGRISES ET POUDRES DE DIAMANTS 
7105.10-00 DUST AND POWDER OF DIAMONDS 
GRAIIS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 


















































































































































7105.90 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES <EXCL. DIAMONDSl 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES OU DE PIERRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE OIAMANTS 
7105.90-00 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES <EXCL. DIAMONDS) 
GRAMS 





















7106.10 POWDER OF SILVER 
POUDRES D' ARGENT, Y COMPRIS L 'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L 'ARGENT PLATINE 
7106.10-00 POWDER OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM-
KILOGRAMS 
POUDRES D' ARGENT, Y COMPRIS L 'ARGENT DORE OU VER11EIL ET L 'ARGENT PLATINE 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI1ANY 




10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































DD4 FR GERMANY 
DOS ITALY 





















728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































1990 Suppltatntary unit - Unitl supp16aentairt Export 
Destination 
Coab. Noltnclatur•~----------------------------------------~R~t~p~o~rt~i~n~g~c~ou=n=t~r~y---=P=a~y~s~d6~c=l=•=•~•~n~t----------------------------------------_, 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 




004 FR GERMANY 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































ARGENT, Y COMPRIS L'ARGEHT DORE OU VERI'IEIL ET L'ARGEHT PLATIHE, SOUS FORMES 1'11-0UVREES 
7106.92-10 PURLS, SPANGLES, AND CUTTINGS OF SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM-
KILOGRAMS 
CANNETILLES, PAILLETTES ET DECOUPURES EN ARGENT, Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGEHT PLATINE 
KILOGRAMMES 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
loll EXTRA-EC 
1 D20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


































































7106.92-91 SEMI-MANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM- OF A FINENESS>= 750 PARTS PER I DOD, IEXCL. 
7106.92-101 
KILOGRAI'IS 
ARGENT, Y COMPRIS L'ARGEHT DORE OU VERMEIL ET L'ARGEHT PLATIHE SOUS FORMES I'II-OUVREES, TITRE>= 750 PDUR I'IILLE, !NOH 





004 FR GERMANY 
D05 ITALY 













!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTP.. 








































































































































7106.92-99 SEMI-MANUFACTURED SILVER -INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM- OF A FINENESS < 750 PARTS PER I 000, IEXCL. 
7106.92-10 l 
KILOGRAMS 
ARGENT, Y COMPRIS L'ARGEHT DORE OU VERMEIL ET L'ARGEHT PLATINE SOUS FORMES I'II-OUVREES, TITRE< 750 POUR MILLE, !NOH 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'! 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































POUDRES D'OR, Y COMPRIS L'OR PLATINE, A USAGES NON MOHETAIRES 
7108.11-00 POWDER OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM-, -NOH-MONETARY-
GRAMS 
POUDRES D'OR, Y COMPRIS L'OR PLATIHE, USAGES <NOH MONETAIRESI 
GRAI'\MES 





























































7108.12-0D GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM-, IN UHWROUGHT FORMS IEXCL. POWDER! FOR -NOH-MONETARY- USES 
GRAMS 












































































































































1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl1h1ntaire Export 
Dut; nation 
Report;ng country - Pays diclarant Comb. Ho•onc1oturor-------------------------------------------~----~~--~----~--~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclature comb. EUR-12 Belg.-Lua:. Denmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ital ia Haduland Portugal 
7103.12-00 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 































728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
lOll ACP (631 












































































































































































7108.13-10 BARS, RODS, WIRE AHD SECTIONS; PLATES; SHEETS AND STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 MM DF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM-, FOR -NON-MONETARY- USES 
GRAMS 
BARRES, FILS ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > 0,15 MM, EN OR, Y COMPRIS L'OR 





0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
















723 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
.~.U.u .~.HiRA C."' 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 




















































































































7103.13-30 TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF GOLD -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM-, FOR -NON-MONETARY- USES 
GRAMS 



































7103.13-50 THIN SHEETS AND STRIPS "FOIL" OF A THICKNESS, =< 0.15 MM, OF GOLD, -INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUII-, FOR 
-NON-MONETARY- USES 
GRAMS 




006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 




































































OR, Y COI'IPRIS L'OR PLATINE, SOUS FORMES MI-OUVREES INON REPR. SOUS 7103.13-10 7108.13-50), USAGES I NON MONETA IRES l 
GRAI'II'IES 
004 FR GERMANY 























































































































1!90 Supple•entary unit - Untt6 suppl6•entatre Export 
Destination 
Collb. Hoaenclature~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~~~--P~a~y~s~d~fc~l~a~r~o~n~t------------------------------------------1 
No11enclature co11b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
71DS.13-9D 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










7l1D .ll PLATINUri-UNWROUGHT OR IN POWDER FORrl 
PLATIHE SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
711D.ll-DD PLATIHUrl UNWROUGHT OR IN POWDER FORrl 
GRA~S 
DOl FRANCE 













0 0 4 FR GER~ANY 
005 ITALY 

















723 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































BARRES, FILS ET PROFILES, DE SECTION PLEIHEI PLANCHESI FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > 0,15 M, EN PLATINE 
GRAMES 
D D1 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















lOZD CLASS 1 
lOZl EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































~·,.,..,41-lfl ilio~~. ;·ll'~~ ftliiJ ii~L.i.'-r...l nft:\.:.., Cf ;'i.A .•. ~.i 
GRA~S 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN PLATINE 
GRAMES 
OOZ BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 




















































7110.19-50 THIN SHEETS AND STRIPS -FOIL- OF THICKNESS, =< 0.15 MM, OF PLATINUM 
GRAMS 
FEUILLES ET BAHDES MINCES, EPAISSEUR =< 0,15 M, EN PLATIHE 
GRAMMES 

























004 FR GERMANY 







740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
lDZl EFTA COUNTR. 



































































































































































































6 6 5683 
20754 























































1990 Supplementary unit - Untt6 supplfaentatre E1port 
Destination 
Reporting country ... Pays dfclarant 
Coab. Nomenclature 
Hoaenc:lature ccab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hedtr land Portugal U.K. 
7110.21 PALLADIUM UHWROUGHT OR IN POWDER FORII 
PALLADIUM SDUS FORMES BRUTES OU EN PDUDRE 
7110.21-00 PALLADIUM, UHWROUGHT OR IN POWDER FORM 
GRAMS 
PALLADIUM SOUS FORMES BRUTES OU EN POUDRE 
GRAMI'IES 
001 FRANCE 2927975 188295 ~25757 146000 2"7 2165426 




2000 4278 132079 
003 NETHERLANOS 2563364 559641 
7000 
708765 
004 FR GERMANY 10824089 1013782 
318838 
653063 9150244 
005 ITALY 1056675 48964 
1000 
18900 669973 
006 UTO. KINGOOM 2179714 1597251 102572 478891 
224220 030 SWEDEN 224820 
13675 
600 
931i 25HS 036 SWITZERLAND 1265877 1062522 154626 
038 AUSTRIA 1003965 44895 946531 12539 
062 CZECHOSLOVAK 43Hl9 
6788333 
435419 2000 
400 USA 18126231 1441967 9895931 
508 BRAZIL 235055 235055 
728 SOUTH KOREA 247075 247075 
732 JAPAN 2245404 1329497 915907 
740 HONG KONG 331319 40830 290489 
800 AUSTRALIA 72575 10700 61878 
1000WORLD 45032285 10427460 6694062 1000 80012 2832804 203169 7775 24756003 
1010 IHTRA-EC 19976451 3575452 1418882 1000 
SOOIZ 
1813962 157000 7775 13002380 
1011 EXTRA-EC 25055834 6852008 5275180 1018842 46169 11783623 
1020 CLASS I 23349320 6802008 4155649 968842 46169 11376652 
1021 EFTA COUHTR. 2608845 13675 1113203 
8001Z 
968842 25H3 487385 
1030 CLASS 2 977639 
50000 
592918 304709 
1040 CLASS 3 728875 526613 50000 102262 
7110.29 PALLADIUI'I IH SEMI-MANUFACTURED FDRI'IS 
PALLADIUI'I SOUS FORMES MI-DUYREES 
7110.29-00 PALLADIUI'I IH SEMI-MANUFACTURED FORMS 
GRAMS 
PALLADIUI'I SDUS FDRMES 1'11-DUYREES 
GRAMMES 
001 FRANCE 6 08234 128875 292880 10480 20000 34991 ~8398 72610 
002 BELG.-LUXBG. 1329851 
2o18i 
160232 1500 10900 22709 1134510 
003 NETHERLANDS 519219 338305 
10000 
101438 59294 
004 FR GERMANY 26H823 65410 
34437i 
2337894 2175 259343 
DOS ITALY 86 0846 
183765 106000 
1000 25618 
1000 720 280340 
489857 
D06 UTD. KIHGDDI'I 1522848 571022 291001 89000 192512 007 IRELAND 192512 
6502S ~6i 109350 008 DENMARK 429658 254822 
Oil SPAIN 287338 47979 108213 131146 
030 SWEDEN 188451 
148a 
110110 
450 8o1i 2000 49J 
78341 
036 SWITZERLAND 242674 185914 ~4313 
038 AUSTRIA 460572 302 106530 297000 56740 
D58 GERMAN DEM. R 150000 
221; 
150000 
400 USA 168788 5085 
1000 
161484 
404 CANADA 276 944 275944 
732 JAPAN 2825111 722513 2102598 
740 HONG KONG 370508 85437 285071 
1000 W 0 R L D 14106139 404209 106000 4033435 10000 20499 3284886 89000 70901 173220 329235 5584754 
1010 IHTRA-EC 8476489 398232 106000 1863400 10000 15452 2869727 89000 31901 169945 328738 2594094 
1011 EXTRA-EC 5628650 4977 2170035 5047 415159 39000 3275 497 2990660 
1020 CLASS 1 4533580 1790 1690089 2259 388478 3000 ~97 2447467 
1021 EFT A CDUNTR. 963728 1790 470594 450 305012 2000 497 183385 
1030 CLASS 2 849388 3187 401439 2788 26681 36000 liDO 378193 
1040 CLASS 3 245682 78507 2175 165000 
7110.31 RHDDIUI'I UNWRDUGHT DR IN POWDER FDRII 
RHDDIUII SDUS FORMES BRUTES DU EN PDUDRE 
7110.31-00 RHODIUM, UHWRDUGHT DR IN POWDER FDRII 
GRAMS 
RHODIUM so us FORMES BRUTES OU EN PDUDRE 
GRAMI'IES 
001 FRANCE 237806 3708 11715 947 82000 19070 120366 
002 BELG.-LUXBG. 27264 
16110 
~044 162 1087 21971 
003 NETHERLANDS 658581 127672 276778 238021 
004 FR GERMANY 558490 35020 
3947 
6343 517124 





006 U!D· .~INGDDII 369210 27970 220493 
~~9 .&.t\~lo.IUUI 9936 .;,; ;c GREECE 9936 4819 011 SPAIN 8819 500 3500 2000 036 SWITZERLAND 411070 36531 14134 358405 
058 GERMAN DEM.R 9000 9000 
066 ROMANIA 21500 21500 
388 SOUTH AFRICA 8959 
86312 
8959 
1499815 400 USA 2086834 391564 109143 
404 CANADA 43374 2636~ 17010 
508 BRAZIL 52862 52862 5286 7 06 SINGAPORE 5286 
42850 728 SOUTH KOREA 53466 
94000 3000 
10616 
732 JAPAN 600311 51696 451615 
740 HONG KONG 100343 100343 
1000 W 0 R L D 5637033 317193 102 800529 1027 636046 136353 20157 3725626 
1010 IHTRA-EC 2221817 136881 
IOZ 
175848 1027 509769 134353 20157 1243782 
1011 EXTRA-EC 3415216 180312 624681 126277 2000 2481844 
1020 CLASS 1 3155747 180312 102 517337 126277 2000 2329719 
1021 EFT A COUNTR. 413300 102 38520 14134 2000 358544 
1030 CLASS 2 223037 101412 121625 
1040 CLASS 3 36~32 5932 30500 
7110.39 RHODIUII IN SEIII-MANUFACTURED FORMS 
RHODIUM SOUS FORIIES 1'11-DUYREES 
7110.39-00 RHODIUI'I IN SEIII-MANUFACTURED FORMS 
GRAIIS 
RHODIUII so us FORIIES I'll -OUYREES 
GRAMI'IES 
001 FRANCE 38446 1288 37158 
004 FR GERMANY 8780 1496 26 4458 2800 
005 ITALY 130464 6579 20000 
123885 
400 USA 23324 
44846 
332~ 
732 JAPAN 54481 9635 
1000 W 0 R l D 450364 1570 64~9 213605 7186 35852 2603 183099 
1010 INTRA-EC 346169 1570 26 166860 6750 6917 203 163843 
1011 EXTRA-EC 104195 6423 46745 ~36 28935 2400 19256 
1020 CLASS 1 103118 6423 46105 28935 2400 19255 
7110.41 IRIDIUM, OSIIIUI'I AND RUTHENIUM UNWRDUGHT DR IH POWDER FORM 
IRIDIUM, OSMIUII ET RUTHENIUM, SOUS FDRI'IES BRUTES OU EN PDUDRE 
7110.41-00 IRIDIUI'I, OSMIUM AHD RUTHENIUI'I, UNWROUGHT OR IN POWDER FDRI'I 
GRAI'IS 
173 
1990 Supplesentery unit - Unit6 suppl611entaire Export 
Destination 
Co•b. No•enclature~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~i=n~g~c~ou=n=t=r~y---=P=a~y~s~di=c=l=•='="~"t=-----------~--~~~----------~----~~~ 
Noaenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna Franc:e Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























7110.49 IRIDIUM, OSI'IIUM AHD RUTHEHIUI'I IH SEMI-MANUFACTURED FDRI'IS 
IRIDIUM, OSMIUI'I ET RUTHENIUM, SOUS FORMES I'II-OUVREES 
7110.49-00 IRIDIUM, OSI'IIUI'I AHD RUTHENIUM, IH SEMI-MANUFACTURED FORI'IS 
GRAMS 
IRIDIUI'I, OSMIUM ET RUTHENIUM, SOUS FORI'IES I'II-DUVREES 
GRAMES 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








7116.10 ARTICLES OF HAT URAL OR CUL lURED PEARLS 
OUVRAGES EH PERLES FINES OU DE CULTURE 
7116.10-00 ARTICLES OF HATURAL OR CULTURED PEARLS 
GRAI'IS 
OUVRAGES EH PERLES FIHES OU DE CULTURE 
GRAMES 
004 FR GERMAHY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































7116.20 ARTICLES OF PRECIOUS DR SEMI-PRECIOUS STOHES HATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED 



































7116.20-11 NECKLACES, BRACELETS AHD OTHER ARTICLES WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STDHES, SII'IPLY STRUHG WITHOUT 
FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
GRAMS 
COLLIERS, BRACELETS ET AUTRES DUVRAGES EXCLUSIVEMEHT EH PIERRES GEMES, SII'IPLEMEHT EHFILEES, SAHS DISPDSITIF DE 




740 HOMO KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 






































7116.20-19 ARTICLES MADE WHOLLY OF PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STDHES tEXCL. 7116.20-111 
GRAI'IS 
OUVRAGES EXCLUSIVEMEHT EH PIERRES GEMES, (HUH REPR. SUUS 7116.20-111 
GRAMES 
001 FRAHCE 
006 UTD. KIHGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1 ",) o;..une:J. 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































7116.20-90 ARTICLES OF PRECIOUS DR SEMI-PRECIOUS STOHES -NATURAL, SYNTHETIC DR RECONSTRUCTED- tEXCL. 7116.20-11 AHD 7116.20-191 
GRAMS 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































7118.10 COIH !OTHER THAH GOLD CO IHI, !HOT BEIHG LEGAL TENDER I 
MOHHAIES H'AYAHT PAS CDURS LEGAL, AUTRES QUE LES PIECES D'OR 
7118.10-10 SILVER COIH !HOT BEING LEGAL TEHDERI 1 
GRAMS 
MOHHAIES EH ARGEHT (H'AYAHT PAS COURS LEGALI 
GRAMES 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
























































































































6 0 3 789 
802768 



































1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentatre Export 
Dest t nation 
Reporting 
Comb. tloaencl ature 
country - Pays d6clarant 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
7llB.lD-lQ 
1010 INTRA-EC 19477035 41352 1870577 152000 348900 3122 7005 10000 604844 16439235 
lOll EXTRA-EC 1Dl2ll33 3660 8839550 46343 22936 1 653001 485915 69727 
1020 CLASS 1 8925301 3660 7837035 3392 22936 1 546001 455915 56361 
1021 EFT A COUNTR. 7 061293 3460 6957439 3000 1351 1 96000 42 
7ll8. 90 COIN OF LEGAL TENDER 
I'IONNAIES AYANT COURS LEGAL 
7ll8.90-10 COIN OF LEGAL TENDER 
GRAMS 
I'IONNAIES D'OR AYANT COURS LEGAL 
GRAMMES 
DOl FRANCE 89877 83233 6644 
4372a 002 IELG.-LUXBG. 878005 816277 18000 
386 003 NETHERLANDS 50464 U747 35331 
1400 006 UTD. UNGDOI'I 414746 408252 5094 
030 SWEDEN 529843 529674 169 
93000 600 036 SWITZERLAND 4865801 2222853 2549348 
038 AUSTRIA 1317805 78100 1217705 22000 
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose «paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europreiske Frellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung "Waren nach Uindern" fUr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Sanden fi.ir die Einfuhr und fi.ir die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung .Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems 
(2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
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(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esporta-
zioni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./ 
esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten val-
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Publikatie van een indeling .Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goede-
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uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e dee.l (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discrimina«;:ao «Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combina-
da em duas series de doze volumes (A-L) dedicados, respectivamente, as importa¢es e as ex-
porta«;:oes, segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume 
(Z), discrimina«;:ao «Paises por produtos» por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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